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Soil tests are widely accepted as reliable diagnos-
tic techniques for evaluating the fertility level and 
lime status of soils. Soil tests serve as a guide for 
making recommendations about adding plant-
nutrient elements to correct deficiencies or maintain 
adequate plant-nutrient levels in soils for sustained 
high production. Soil testing is a must for the farmer 
and grower today, if he is to use lime and fertilizer 
correctly. 
Soil test summaries provide information on the 
fertility level and lime content of soils. They can be 
used to indicate changes in levels of plant nutrients 
that occur over a period of time and may also be 
used to point out soils and areas where additional 
emphasis should be placed in developing practical 
fertility programs. Soil test summaries do not, 
however, indicate the lime status and the fertility 
level of a specific soil. In order to obtain specific 
information, it is necessary to test representative 
soil samples of each individual field or small areas 
within a field. 
This is the fourth summary which has been pre-
pared to show the results of soil tests made on Ohio 
soils. The data presented in this publication are com-
pilation of 53,615 field crop, 3,327 horticultural, and 
3,346 turf soil samples submitted between July 1, 
1971 and June 30, 1972 to the Cooperative Exten-
sion Service Soil Testing Laboratory, at The Ohio 
State University, Columbus, Ohio. The data re-
ported here include summaries of 17 different labo-
ratory analyses or calculations that are offered by 
the Soil Testing Laboratory. The data is summarized 
according to the three categories of soil samples 
from the 88 Ohio counties: field crop (agronomic), 
horticultural, and turf soil samples. The last sum-
mary was made for soil samples submitted to the 
laboratory between January 1 and December 31, 
1961. * Since then, sufficient change has occurred in 
the general fertility level of Ohio soils, as measured 
by soil tests, to justify this summary. 
Soil test results were stored on computer tape 
and summarized on a IBM 360-50 computer located 
at the University Hospital.** Methods of soil analy-
* Jones, J.B., and Musgrav;e, O. L.,. 1963. "Fertipty St~tus 
of Ohio Soils as shown by Soil Tests m 1961." Ohio Agricul-
tural Experiment Station Res. Cir. 118, 
** The authors are grateful to G. C. Strickler, programmer 
for the Soil Testing Laboratory, for bis assistance in develop-
ing the computer program for this summary. 
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sis employed by the Soil Testing Laboratory are 
given in Appendix Table 1. Appendix Table 2 shows 
the number of soil samples tested by county for the 
years 1962 through 1971. 
Results and Discussion 
This soil test summary permits making compari-
sons with the previous summary. For 1961 and 
1971, the data in Table 1 compare the changes in 
soil pH, percent of soils requiring lime, and the 
phosphorus and potassium values for each county. 
Comparisons listed in Table 1 represent field crop 
soil samples. 
Soil pH values have increased slightly for most 
counties. The percent of soil samples submitted that 
required lime recommendations decreased for all but 
six counties. In 1961, 80 percent of the soil samples 
required a lime recommendation compared to 68 
percent in 1971. This indicates progress in solving 
the problem of soil acidity. For most counties, how-
ever, more than half the soil samples submitted re-
quired lime recommendations. In fact, some counties 
(Ashtabula, Geauga, Lake, and Monroe) received 
lime recommendations for over 90 percent of the 
samples submitted to the laboratory. The large per-
centage of soils needing lime indicates that this con-
tinues to be an important factor in crop production. 
There has been a notable change in the level of 
available phosphorus and potassium since the 1961 
summary (Table 1). Soils in most counties have 
shown a marked increase in the level of available 
phosphorus. Soils in only two counties (Hamilton 
and Lucas) did not increase in phosphorus. There 
was also an increase in the level of potassium in the 
soils of all counties except Paulding and Putnam. 
The state average increased from 18 to 35 pounds 
per acre for phosphorus and from 165 to 237 pounds 
per acre for potassium. 
In 1967, the Soil Testing Laboratory started rec-
ommending a buildup program for soils testing 
below 30 pounds per acre of phosphorus and 200 
pounds per acre of potassium. This may have been 
a factor in the increased nutrient level of these two 
elements. Another factor in the apparent increase 
in soil test levels for phosphorus and potassium may 
be that soil samples came from the more progressive 
farmers who have been soil testing regularly and 
who have used fertilizers more intensively. 
Table 1. Soil Test Summary by County for 1961 and 1971 
Soil % of Soils Average Average 
Number of ;eH Reg,. Lime P lbsl'.A K lbsLA 
County Samples 1 612 713 612 713 612 713 612 713 
Adams 697 5.9 6.3 85 70 6 24 160 229 
Allen 707 6.o 6.4 89 69 21 35 205 257 
Ashland 962 6.o 6.2 86 77 22 35 150 207 
Ashtabula 702 5.3 6.o 95 92 14 28 125 197 
Athens 256 5.1 6.o 87 75 4 18 150 236 
Auglaize 471 6.o 6.4 86 66 21 31 190 250 
Belmont 418 5.8 6.o 88 87 15 30 165 241 
Brown 628 5.5 6.o 92 79 11 35 120 181 
Butler 566 6.l 6.5 71 58 18 41 140 225 Carroll 689 5.8 6.o 92 84 20 35 135 199 Champaign 794 6.4 6.6 67 56 18 35 165 238 Clark 556 6.2 6.5 66 53 14 39 l55 232 
Clermont 255 6.1 6.2 77 70 11 26 95 160 
Clinton 1347 6.1 6.5 75 51 19 34 150 217 
Columbiana 1017 6.1 6.1 85 83 38 44 130 202 
Coshocton 710 6.1 6.1 84 79 14 33 135 237 
Crawford 983 5.9 6.4 85 65 21 36 160 231 
Cuyahoga 23 6.1 61 68 271 
Darke 993 6.1 6.5 77 64 23 36 195 259 
Defiance 360 6.2 6,3 79 77 24 37 315 321 
Delaware 539 6.1 6.4 80 65 17 27 180 211 
Erie 312 6.5 6.6 59 48 31 40 l80 230 
Fairfield 645 6.o 6.2 80 72 17 32 145 211 
Fayette 1130 6.3 6.6 66 49 16 31 163 217 
Franklin 310 6.4 6.4 62 65 15 29 l70 221 
Fulton 998 6.1 6.4 77 70 43 64 180 231 Gallia 374 6.o 6.o 82 79 10 24 l35 215 Geauga 214 5.6 6.o 87 91 10 32 l55 186 
Green 781 5.8 6.5 77 54 22 40 160 250 
Guernsey 443 5.3 5.9 93 89 7 18 165 220 
Hamilton llO 6.o 6.o 70 79 34 34 180 228 Hancock 926 6.o 6.5 82 44 25 43 188 247 
Hardin 741 6.1 6.4 77 67 22 41 l90 277 Harrison 307 5.9 6.o 88 84 10 25 l60 216 Henry 214 6.1 6.6 84 56 21 50 195 267 Highland 1590 6.1 6.4 76 55 10 24 125 2o6 
Hocking 148 5.4 6.o 87 80 6 17 155 182 Holmes 611 6.3 6.3 73 72 22 32 130 2o6 
Huron l446 6.1 6.o 70 75 21 51 l35 263 
Jackson 360 5.4 6.o 88 79 7 15 130 181 
Jefferson 268 5.9 6.o 91 79 19 29 155 215 Knox 988 5.9 6.o 90 82 22 37 160 228 
Lake 53 5,5 5,7 94 92 15 62 130 185 
Lawrence 230 5.6 6.1 87 82 7 17 165 250 
Licking 1183 5.7 6.2 86 75 19 32 155 208 Logan 402 6.o 6.6 74 65 16 30 185 238 Lorain 405 6.2 6.2 82 74 14 26 155 195 Lucas 184 6.o 6.4 83 64 82 67 165 3o6 
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Table 1. Soil Test Summary by County for 1961 and 1971 (continued) 
Soil % of Soils Average Average 
Number of ;EH ReSJ.. Lime P lbsl'.A K lbsl'.A 
County Samples 1 612 713 612 713 612 713 612 713 
Madison 4o6 6.6 6.6 67 54 19 39 190 274 Mahoning 751 6.1 6.2 85 76 31 37 110 196 
Marion 705 6.2 6.4 75 66 25 33 185 234 Medina 504 6.1 6.2 85 78 20 30 135 200 
Meigs 338 5-5 6.o 86 73 13 24 153 227 
Mercer 696 5.9 6.5 82 68 30 36 200 267 
Miami 548 6.o 6.5 76 62 20 37 180 247 Monroe 469 5-9 5.9 89 91 11 20 170 222 
Montgomery 415 6.3 6.6 69 51 20 33 190 232 
Morgan 359 5.9 6.1 86 78 7 18 160 222 
Morrow 819 6.0 6.2 84 77 13 28 143 209 
Muskingum 735 5,6 6.2 84 67 10 28 155 223 
Noble 217 5,5 6.1 90 80 6 21 180 247 
Ottawa 147 6.4 6.8 59 50 27 49 343 379 Paulding 367 6.0 6.6 85 54 19 29 330 292 Perry 303 6.o 6.1 89 72 11 24 135 205 
Pickaway 904 6.3 6.6 66 54 14 35 148 236 Pike 333 6.2 6.1 76 73 5 20 150 187 Portage 532 6.2 6.l 79 81 21 37 135 200 Preble 614 6.1 6.6 72 53 19 40 180 252 
Putnam 8g1 6.o 6.3 ~~ 70 i~ ~4 315 315 Richland 6 4 5,7 6.2 76 133 202 
Ross 508 6.4 6.5 64 54 8 27 150 210 
Sandusky 683 6.5 6.8 46 38 23 52 175 275 
Scioto 411 5.8 6.1 88 65 6 33 130 241 Seneca 1499 6.3 6.5 73 49 19 37 163 224 Shelby 876 6.o 6.4 82 72 14 31 170 239 
Stark 624 6.2 6.3 78 71 20 43 120 214 
Summit 90 6.o 6.3 86 67 24 42 135 186 
Trumbull 526 5,8 6.o 92 89 19 34 105 198 
Tuscarawas 1304 6.2 6.2 79 73 15 34 135 208 
Union 678 6.o 6.4 73 66 12 31 185 253 
Van Wert 343 6.1 6.5 85 71 31 40 225 287 
Vinton 160 5.2 6.2 85 62 7 15 130 169 
Warren 656 6.o 6.4 75 57 17 32 158. 2l4 
Washington 463 5.4 5,9 89 80 9 27 145 223 
Wayne 2235 6.2 6.4 75 64 25 42 133 225 
Williams 572 6.o 6.3 86 74 24 42 l68 238 
Wood 763 6.l 6.7 77 45 26 50 225 320 
Wyandot 477 6.2 6.5 69 52 22 37 165 235 
State 536l5 5-9 6.3 Bo 68 l8 35 165 237 
1. Total number of field crop soil samples submitted to The Soil Testing Laboratory 
from July 1, 1971 to June 30, 1972, 
2. Represents the average value for all field samples submitte~ from January l, l961 
to December 31, 1961. Mode value used for soil pH. Mode pH is the pH appearing 
most frequently. Average value used for P and K. Source: Musgrave, 0,L. 1961. 
Some characteristics of the Soil Fertility Status of Ohio Soils as shown by 1961 
Soil Test Summary. Mimeo 2 p. 
3. Represents the average value for all field crop soil sam:ples submitted from 
Ju.1:y 1, 1971 to June 30, 1972. 
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Average soil pH, percent of soils requiring lime, 
and the phosphorus and potassium values for each 
county are shown in Figures 1 to 4. The figures give 
a panoramic view of soil nutrient status in each 
county. For more specific information, the county 
soil test summary tables starting on Page 10 show 
the ranges of the various soils tests in each county. 
The three categories of soil samples (field crop, 
horticultural, and turf) were summarized separately 
because they represent three different populations 
of soil samples. Their variation are shown in Tables 
2, 3, and 4. The soil pH, phosphorus, and potassium 
levels are notably higher for horticultural and turf 
samples. 
Results of the soil tests are summarized as a com-
puter print-out starting on Page 10 for each county 
and for the state, according to each of the three 
categories of samples. The various soil tests are 
divided into six ranges with the percent of soil 
samples listed beside the range. For example ranges 
used for summarizing soil test results for soil pH 
·are <5.0, 5.0-5.4, 5.5-5.9, 6.0-6.4, 6.5-6.9, and >6.9. 
The average soil test value and the number of soil 
samples tested are printed under the precent column 
(abbreviated PCT) for the various soil tests. 
Table 2. Range In Soll pH Values for Field Crop, Horticultural and 
Turf Soll Samples 
Soil Field Crop Hortieul.tureJ. Turf 
pH Samples Samples Samples 
% % % 
< 5,0 2 4 2 
5,0.5.4 8 9 6 
5,5.5.9 l6 14 ll 
6.0-6.4 28 17 15 
6.5-6.9 32 22 2l 
:> 6.9 14 35 45 
Avg, pH 6.3 6.5 6.7 
The de.ta. represents 53,615 field crop, 3,237 horticulturaJ.. and 
3,346 turf soil samples, 
Table 3. Range In Phosphorus Values for Field Crop, Horticultur-
al and Turf Soll Samples 
Phosphorus 
J:D(A 
< l0 
10-19 
20-29 
30-59 
60-89 
>89 
Avg. lb/A 
Field Crop 
Samples 
% 
14 
22 
18 
30 
l0 
6 
35 
Horticultural. 
Samples 
,;, 
6 g 
14 
15 
50 
97 
Turf 
Samples 
l0 
12 
8 
20 
18 
32 
68 
The de.ta represents 53,615 :f'ield crop, 3,237 horticultura.l. and 
3,346 turf soil SSl!lples. 
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Table 4. Range In Potassium Values for Field Crop, Horticultural 
and Turf Soil Samples 
Field Crop HorticuJ.tureJ. Turf 
Pota.ssi1llll Sa.mples Samples Samples 
lb/A % % % 
>lOO 4 2 2 
100-149 l6 7 9 
150-199 26 12 18 
200-399 49 39 55 
400-499 3 l0 8 
> 499 2 29 7 
Avg. lb/A 230 483 289 
The de.ta. represents 53,615 field crop, 3,237 horticultura.l and 
3,346 tur:f' soil samples. 
Soil tests summarized are listed as follows, with 
the abreviation used by the computer in parenthe-
ses: Soil pH (PH), Lime Test Index (LT!), Avail-
able Phosphorus (P LB/ A), Potassium (K LB/ A), 
Calcium (CA LB/A), Magnesium (MG LB/A), % 
Base Saturation of Calcium ( % CA), % Base Satu-
ration of Magnesium ( % MG), % Base Saturation 
of Potassium ( % K), Cation Exchange Capacity 
(CEC), Calcium-Magnesium Ratio (CA/MG), Man-
ganese (MN LB/ A), Boron (B LB/ A), Zinc (ZN 
LB/ A), Soluble Salts (SOL SALT), % Organic Mat-
ter (o/< OM) and Nitrates (NO3 LB/A). Not all of 
the above soil tests were run in all of the counties. 
Thus, some counties do not have all of the tests 
printed-out in the computer summary. 
Summary 
This soil test summary permits making compari-
sons with the 1961 soil test summary. Soil pH values 
for the 1971 summary have increased for most coun-
ties. Consequently, only 68 percent of the soil sam-
ples required a lime recommendation in 1971 com-
pared to 80 percent in 1961. There was also a notable 
change in the level of available phosphorus and 
exchangeable potassium since the 1961 summary. 
Average value for Ohio soils increased from 18 to 
35 pounds per acre for phosphorus and from 165 to 
237 pounds per acre for potassium. 
pH 
STATE AVERAGE pH - 6. 3 
Figure 1. Average Soll pH for Each County In 1971-72 
LIME REQUIREMENT 
STATE AVERAGE - 613% NElml LIME 
Figure 2. Average Percent of Solla Requiring Lime In Each County In 1971-72 
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PHOSPHORUS 
STATE AVEMGE P LEVEL • 35 IBS/ A 
.C.J.0 
J.0-J.9 
20-29 
30.59 
60-89 
>89 
P-RATING 
V. LOW 
LOW 
MOD. LOW 
MEDIUM 
MOD. HIGH 
HIGH 
Figure 3. Average Phosphrus Level (1b/A) for Each County in 1971-72 
POTASSIUM 
STATE AVERAGE K LEVEL - 237 LBS/ A 
>l.00 
J.00-149 
150-149 
200-399 
l+o0-499 
"> 499 
V, LOW 
LOW 
140D. LOW 
MEDIUM 
MOD. HIGII 
!!ml! 
Figure 4. Average PotaHlum Level (lb/A) for Each County In 1971-72 
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APPENDIX 
Appendix Table 1. Analytical Methods 
and Procedures* 
Soil pH-Soil pH was determined by using a pH-meter on a 
I to I soil-water suspension. 
Lime Test Index-The lime test index was made by using the 
Shoemaker, et. al. lime buffer solution technique."'' 
Available Phosphorus-Extracting solution Bray I (0.03N 
ammonium fl.ouride in 0.025N HCl), using a soil-solution 
ratio of 1 to 10. After shaking 5 minutes and filtering, 5 ml 
of the extract was retained for phosphorus determination by 
the ammonium molybdate stannous chloride method. The re-
sultant blue color was read with a Bausch and Lomb Spec-
tronic 20 colorimeter. 
Exchangeable Potassium-Potassium was extracted with a 
solution of lN neutral ammonium actate, by using a soil-
solution ratio of 1 to 3. After shaking 5 minutes and filter-
ing, a 2 ml aliquot was diluted with 6 ml of extracting solu-
tion, and read on a Perkin-Elmer Model 303 Atomic Absorp-
tion Spectrophotometer. 
Exchangeable Calcium and Magnesium-Calcium and mag-
nesium was extracted with a solution of lN neutral am-
monium acetate, by using a soil-solution ratio of 1 to 10. 
After shaking 10 minutes and filtering, a 0.5 ml aliquot was 
diluted to 25 ml with a 1 ¼ Lanthanum solution, and read 
on a Perkin-Elmer Model 303 Atomic Absorption Spectro-
photometer. 
Available Manganese-Manganese was extracted with O.U 
Phosphoric Acid solution, by using a soil-solution ratio o 
1 to 10. After shaking 10 minutes and filtering, manganes, 
in the filtrate was read on a Perkin-Elmer Model 303 Atomi, 
Absorption Spectrophotometer. 
Available Zinc-Zinc was extracted with a 0.lN HCl solu 
tion using a soil solution ratio of 1 to 25. After shaking fo· 
:rn minutes and centerifuging, zinc in the solution was reac 
on a Perkin-Elmer Model 303 Atomic Absorption Spectro 
photometer. 
Available Boron-Bol'On was determined using- a modificatio1 
of the Berg-er and Truog: ·,, method. 
Soluble Salts-The specific conductance (mhos x w-5 a 
25°C) was detei-mined with a Solu-Bridge on 1 to 2 soil 
water extract. 
Organic Matter-Oi-ganic matter was determined using a dri 
ashing procedure. 
Nitrate-Nitrogen-The NO:i-N was determined on a 1: 5 soil 
water solution using a nitrate ion electrode on a pH meter. 
,:, Trierwei!er, J. F. 1972. "Soil Testing Methods." A mimeo 
graph of methods currently used by The Ohio State Univer 
sity Soil Testing Laboratory. 20 p. · 
,: ,:. Shoemaker, H. E., E. 0. McLean, and P. F. Pratt. 1961 
"Buffer Methods for Determining Lime Requirement of Soil: 
with Appreciable Amounts of Extractable Aluminum." SSS} 
Proc. 25 :274-277. 
,,,:.,:, Berger, K. C. and Emil Truog. 1944. Boron tests and de 
termination for soils and plants. Soil Sci 57 :25-36. 
Appendix Table 2. Number of Samples Tested In Each County by Extension 
Area for the Period of 1962-1971 
Counties By 
Areas 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Canfield 
Ashtabula 569 1135 1009 1108 1381 988 784 697 703 667 
Carroll 738 917 994 727 922 971 725 616 540 626 
Columbiana 1499 1556 1503 1496 1626 1698 1273 1111 945 938 
Geauga 476 360 426 414 467 388 342 256 281 272 
Lake 119 155 181 137 231 290 163 154 121 157 
Mahoning 971 911 962 884 12o6 932 623 673 787 756 
Portage 1029 894 854 915 1097 972 722 617 608 555 
Stark 1444 1272 1251 1396 1167 1228 920 754 849 765 
Trumbull 757 714 628 555 958 812 647 ~ 485 581 
Total 7602 7914 7808 7632 9055 8279 6199 5408 5319 5317 
Eaton 
'i3-ut'Ier 69l 799 733 959 891 88l 792 715 474 48l 
Clermont 918 700 694 708 603 620 360 438 405 38l 
Darke 1936 1953 2213 2435 J.836 l520 J.647 1456 1241 ll95 
Hamilton 353 369 383 322 348 395 3l0 440 344 375 
Miami 956 1046 1325 l356 ll34 676 529 558 583 592 
Montgomery 578 7o6 694 715 707 573 281 360 444 448 
Preble 1201 1628 12o6 1391 1630 1142 723 605 476 472 
warren _§1§. 732 1195 l072 1093 1034 1027 832 517 743 
Total 7271 7933 8443 8958 8242 6841 5669 5404 4484 4687 
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Appendix Table 2. (continued) 
Counties By 
Areas 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Jackson 
Athens 323 320 370 353 471 325 293 275 267 265 
Gallia 648 660 750 514 559 558 415 414 328 306 
!-locking 275 200 226 183 291 296 107 175 117 184 
Jackson 487 517 509 494 580 594 409 385 418 291 
Lawrence 336 343 294 325 444 329 195 226 171 177 
Meigs 606 517 468 519 642 499 409 344 307 263 
Pike 370 335 363 373 404 444 297 356 342 351 
Scioto 531 419 404 375 473 345 303 434 528 490 
Vinton 202 178 169 186 225 246 168 164 143 120 
'Total 3778 3489 3553 3322 4089 3636 2596 2773 2621 2447 
Fremont 
Crawford 1132 1114 1366 1458 1067 817 948 839 771 849 
Erie 576 511 481 534 489 275 250 328 326 472 
Huron 1654 1700 1746 1891 1975 1363 ll41 910 993 1379 
Lucas 349 750 655 767 519 509 478 475 459 350 
Ottawa 892 614 779 730 653 401 270 338 197 154 
Sandusky 935 1206 1372 1354 1118 981 692 443 552 691 
Seneca 1608 1722 2076 2282 2486 1805 1397 1418 1266 1636 
Wyandot 1728 1057 1350 .;!;253 943 938 783 811 789 571 
Total 8874 8674 9825 10269 9250 7089 5959 5562 5353 6102 
McConnelsville 
Belmont 1103 975 851 1288 1066 944 673 640 552 412 
Guernsey 936 822 775 810 978 690 613 594 602 543 
Harrison 453 433 426 442 632 469 351 341 263 208 
Jefferson 767 432 490 539 576 424 407 422 388 307 
Monroe 928 776 712 796 842 598 492 486 476 415 
Morgan 572 471 445 509 641 416 406 397 292 384 
Muskingum 1042 1057 973 1275 1306 918 661 1056 812 815 
Noble 420 424 361 328 568 437 313 233 255 158 
Perry 495 649 458 502 671 501 326 337 319 317 
Washington 732 730 796 852 813 717 548 472 418 387 
Total 7448 6769 6287 7341 8093 6114 4790 4978 4347 3946 
Wapakoneta 
Allen 784 925 1451 1217 1004 693 555 695 446 470 
Auglaize 1058 905 1076 976 819 819 630 878 557 666 
Champaign 1004 907 1124 1457 1247 1010 939 765 1051 967 
Hardin 1126 1300 1326 1441 1139 1028 941 1297 564 669 
Logan 671 769 822 815 717 617 361 318 492 407 
Mercer 1292 1414 2113 1828 2020 1541 1331 1737 885 854 
Shelby 1243 1132 1432 1818 1675 1209 784 1343 1120 1144 
Union 1060 1484 1494 1508 1156 939 836 735 691 549 
Total 8238 8836 10838 11060 9777 7856 6377 7768 5806 5726 
Defiance 
Defiance 614 508 784 1309 660 734 756 540 330 373 Fulton 948 993 lllO 1256 1123 734 775 859 577 1147 Hancock 2174 1759 1835 1646 1051 868 1253 1349 890 824 Henry 543 707 851 1088 998 638 620 482 316 266 
Paulding 575 282 298 417 349 501 334 368 326 3lf8 
Putnam 897 1275 1916 1365 1209 849 1035 1082 658 923 Van Wert 691 755 826 699 648 788 357 308 310 366 Williams 688 868 839 761 1312 1380 988 793 9o6 686 Wood 1582 1760 1731 1851 2446 1465 1131 1439 1264 837 
Total 8712 8907 10190 10392 9796 7957 7249 7220 5577 5770 
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Appendix Table 2. ( continued) 
Counties By 
Areas 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Mt. Gilead 
Delaware 1150 1042 1081 1051 994 823 690 652 543 571 
Fairfield 1216 1036 1516 1048 1028 983 548 771 709 554 
Franklin 1154 1066 946 890 879 884 708 670 718 830 
Knox 973 995 917 ll79 1086 862 601 707 578 688 
Licking 1509 1524 1700 1536 1503 1623 1258 1225 1004 1002 
Marion 1291 1214 1380 1766 1049 984 663 759 520 773 
Morrow 870 767 831 1060 861 725 480 542 423 652 
Richland 863 806 966 1o60 773 897 658 745 517 652 
Total 9026 8450 9337 9590 8173 7781 5606 6071 5012 5722 
Washington C.H. 
Adams 1024 1020 1090 846 1343 985 558 664 595 475 
Brown 940 952 1015 892 971 816 609 679 550 492 
Clark 953 831 1050 1014 942 881 776 707 621 590 
Clinton 2408 2121 2320 2502 2057 1564 1700 1904 1434 1393 
Fayette 1282 1089 1173 1251 1484 1278 1256 1237 980 995 
Greene 702 978 1321 1120 1477 1449 1613 1602 1471 949 
Highland 1876 1508 1505 1303 1766 1673 1497 1394 1300 1481 
Madison 1280 1264 1291 1196 1292 899 794 661 590 350 
Pickaway 1434 1325 1281 1388 1237 1039 915 1010 781 695 
Ross 1028 1845 946 660 930 556 403 498 534 415 
Total 12927 12933 12992 12172 13499 11140 10121 10356 8856 7835 
Wooster 
Ashland 1367 905 1087 1084 1023 1003 863 718 690 776 
Coshocton 1040 1o61 1210 968 13ll 1045 749 603 597 679 
Cuyahoga 384 338 430 335 421 489 268 513 321 114 
Holmes 1526 1684 1546 1553 1770 1300 1o61 582 492 491 
Lorain 1018 1002 1000 813 831 738 567 766 420 476 
Medina 926 775 665 794 724 740 535 502 507 526 
Summit 399 405 355 326 397 294 261 231 24l 329 
Tuscarawas 1208 1228 1272 1237 1205 1342 855 901 948 ll72 
Wayne 3122 2952 3212 2830 2720 2451 2077 2117 1788 1879 
Total 10990 10350 10777 9940 10402 9402 7236 6933 6004 6442 
Other, 
Misc, Out 
of State 2409 3050 4438 5064 6147 4007 3428 4320 3318 3543 
Grand Total 87275 87305 94488 95740 96523 80102 65230 66793 56697 57537 
9 
ADAMS County Summary-FIELD CROP Samples 
ii.i:._i.fL.£!:I. -1.IL..e..cl Ll..al.A..fC.I _!U,.flLA_ff.l _u:J.fl.LA_fU .':1li...l.E.LA-fU _EL...eil Jtl!L.e.c..I ___!K-.e!:I _J:.EL_i?_C.I C.AL!:1!i...f.J:I 
<6.1 3 <JO 17 '<100 2 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 <5.0 2 
s.o-5.4 'I 
5.5-5. 9 19 
6 .o-6.4 25 
6 • 1- 6 • 2 6 10- 19 73 1oo-l49 1 5 aoo-1599 o 1so-24<J o 20-40 33 3- 5 o .6- 1 a 10-15 100 1- ' o 
6.3-6.4 10 2~9 14 150-199 27 !6"10-2399 67 250-4<J<) 33 40-60 67 6- 9 0 1. 1- 2 100 15-20 0 2- 3 100 
6.5-6.6 20 30-59 17 200-399 Sl 2400-,999 33 500-699 67 60-80 0 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 0 3- 5 0 
(l.,J-6.B_22_.!?0-A9 __ _l, _±_00-499 __ 2 __ 4000-8_'!'><) __ Ll00-_<;'l9 0 80-90 0 15-20 100 ,.1- 5 0 31)-40 0 . 5-10 0 
,6·\:~:-- !Z >6•8 30 >e9 3 >499 2 >9000 o >9<J9 o-->·9o- o·--- >?O- o -> 5 o >40 o >10 o 
6.7 24 229 222~ 547 45.1 18-4 1.6 12.4 2.4 
~VG. 6.3 
CNT 697 697 697 697 3 3 3 3 3 3 3 
!!!LL!l.LL.en _ _.fl_l..ll.LA..£.C.I llLl..fl.LA..eJ:I SQJ._SA!.L!!c.I ~--.en .t!IULJ.J:lLA-f.CI 
< 1 < 20 < 10 0 <0.6 Q_ < "3 --·- Q__ __ < 10 
- ---
- 1:: 4 -- --20-=--10- ~9 0 :i,-1.0 0 3-6 67 10- 29 79 
?O- "'!9 0 1.1-2.0 100 6- 9 33 30-59 4- 7 S0-149 
40- sq 0 2.1-4. 0 a 9-11> 0 60-149 7-l'l 150-500 
60-l?O 100 4.1-9.9 0 16-99 0 150-249 10-20 500-099 
>120 0 >q.9 a >'19 0 >250 '>20 )9~9 
AVG. 93 _ _!.3 __ __ '!..,8 -
- -0 --0-- --0 
CNT 
" 
3 3 
ADAMS County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A.LL...J!!L£C.I _1.ILJ.u L.Lll.LA..£t.I ..JLJ..ElLA ... en 
<s.o o <6.1 o <10 o ~100 o 
s.o-5.4 o 6.1-6,2 o 10-19 o 100-149 o 
5,5-5.9 17 6.3-6.4 0 20-S9 0 150-199 17 
6.0-6.4 33 6.5-6.6 33 30-59 17 200-399 33 
,6•5-6.9_SO _6.7-6.B~~0-~9 33 400-499_ 17 
>6.9 0 )6,R 17 )R9 50 >499 33 
AVG. 6.4 6.8 • 'll 360 
CNT 6 6 6 6 
lil::L.L!I.LLEU _ _..fLLJl.l.A.J!U Z.!i..UL.L.!!CI SDLSA.L.Lfc.I _l!l-3-Et:.I l:l0.3 J BIA PCT 
< 10 __ - - <0.6 ____ < 3 ____ - < 10 _o, __ .,,_<_1,,__ __ 2_0"""°~'-21~--
10_ 19 .6-1.0 3-6 10- 29 33 l- 4 ~ 
;>Q- 39 1. 1-2.0 6- 9 30-59 33 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 33 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.9 l6-'l9 150-249 0 10-20 500-<>9'1 
}120 )9.9 >9'l >250 0 )2/l )<J99 
AVG. 43 CNT 0 - -- - --0-- - --0-- - --;- 0 --- ---0 
ADAMS County Summary-TURF Samples 
fil.:"...2iu.C.I 
<5.0 0 
s.o-s.4 o 
5.5-5.9 0 
6.0-6.4 0 
j>._5_:6.'!__ 0 
)6,9 100 
AVG. 7.8 
CNT 4 
lII PCT e..J.JU.A_.!!CI g 'BIA ecr 
<6.1 0 <10 50 ~100 0 
6.1-6.Z O 10-19 25 100-149 25 
6.3-6.4 0 20-~9 0 150-199 25 
6.5-6.6 0 30-59 0 200-399 50 
6.7-6.8 0 60-R9 25 400-499 0 
>6.8 100 )89 0 )499 0 
7,0 26 240 
4 4 4 
fill.LIU.Lil _JLL.flLL.Ec.I l!LIJl.LL.ec.I. SlJLSALL.E.cI 
<IO _____ <0.6 ____ <3 
10- 19 .6-l.O 3-6 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 
40- 59 2,1-4,0 9-16 
60-120 4.1-9.9 16-99 
)120 )9.9 )q9 
AVG. 
CNT -0-
< 10 
10- ?9 
30-59 
60-149 
150-249 
>250 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
41 
---4 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
0 
ALLEN. County Summary-FIELD CROP Samples 
A.1.L...et1-E.C.I _LIL..m LJ..eLA_.ecr ..1L1...BLA...ea _o:I:JuA-.e.c..r 
<5.0 l (6.1 1 <10 5 ~100 0 < 800 0 
s.o-s.4 6 6.1-6.2 4 10-19 19 100-149 3 800-1599 4 
~-5-5.9 15 6.3-6.4 12 20-,-9 24 150-199 19 1,00-7399 14 
6.0-6.4 31 6.5-6,6 20 30-S'l 42 200-399 74 2400-3999 61 
;6.5-6.9 36_ 6,7-6ofL32 60-80 8 400-499 3 4000-R999 18 
)6.9 11 >6.8 31 >89 3 >499 2 )9000 4 
AVG. 6.4 6, 7 ~5 257 %66 
CNT 707 707 707 707 28 
llilLL.UA...eU 
< 20 20- 79 __ _ 
80-149 
150-500 
soo-qqq 
)999 
--- 0 
!:l!L!..ll.l~ Jc.A___£J:I Jll..G.._£U ...J.!L...fc.I - _J:f..C.._.ecr 
<1so o <20 o < 3 o <.6 o <to o 
150-749 0 20-40 14 3- 5 0 .6- l O 10-15 46 
250-499 14 40··1,0 54 6- 9 ll 1.1- 2 61 15-20 43 
500-699 29 60-80 25 10-14 18 2.1- 3 32 20-30 7 
700-999 50 80-90 7 15-20 29 "3,1- 5 4 30-40 4 
)<J')9 7 >90 0 >20 43 >-5 -4-)40 O 
7?'1 54. 7 20.0 2,1 16.3 
28 28 ZR 28 ?R 
.t!.tLLll.LA...eil _ _.B..1.UL.l!U l!I..J...flLL.EU S!JLS.ALLeJ:I __m:t_eu llil.3_LfiL!...tc.I 
< 10 -- 0 _ <0.6 ____ 0 ____ < ~. 0 _ < 10 --- < l_ -- < 20 __ 
10- 19 13 .6-1.0 0 3-6 0 10=-""ii 1- 4 20- 79 
20- i9 13 1.1-2.0 0 6- 9 0 30-59 4- T 80-149 
40- s9 3:, 2.1-4.0 so 9-16 14 60-149 1-10 150-soo 
60-1<0 0 4.t-9.9 50 16-99 86 150-249 10-20 500-9Q~ 
>120 0 >'l.9 0 >'l9 0 )250 >20 )999 AVG. 31 _J,a __ __ __lh4 _____________ _ 
CNT 3 2 7 0 0 - -- ·- 0. 
10 
c.A.Lt!!L.e.c..r 
< 1 0 
1- 2 11 
2- 3 61 
3- 5 21 
s-10 4 
>IO 4 
3.(' 
28 
ALLEN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A..LJ.__ffU!C.I t <5. 0 0 .o-s.4 3 
.s-,.9 11 
6.0-6.4 20 
6.5-6.9 20 
' >6. 9-- 40 
AVG. 6.6 
CNT -;,; 
-l.I.L..KI LJ.U.L.ec.I -Ll.a.LL.ec..I _C .. Ll..a.£A_e.c.r !l.G_l.BLL£c.I _;.c..L..£CI 
<6. l O <10 6 '<100 0 < 800 20 <150 O <20 0 
6.1-6.2 6 10-19 20 100-14', 6 800-1599 0 150-249 O 20-40 50 
6.3-6.4 9 20-~9 6 150-199 6 1600-2-;q9 o 250-499 o 40-60 o 
6.5-6.6 9 30-59 17 200-399 49 2400-3999 20 500-699 50 60-80 50 
6.7-f.8 20 60-89 14 400-499 11 4000-8999 40 700-999 50 80-90 0 
-->6.8 57-->89 _3_7 _ >49929 ___ >90()0-20-- ><>99 --0- >90 o 
6.8 91 628 5754 750 54.1 
35 35 35 5 2 2 
!:11:LL..BL.L.e.£1 _JLLBLA-2.c.I ll:L!...llLL.e.U SQJ....SAi.L.e.U _JQ!j_fc.I NOLL.llLA .. .e.CI 
< 10 50 <O, 6 0 < 3 0 
10- 19-- 0 .6-1 .o --0- --,-6 -0- < l O O < l l 00 < 20 0 to- 29 --;,s t- ,.- o- -;;o- 19 o 
20- 39 50 1.1-2.0 0 6- 9 0 30-59 so 4- 7 0 80-149 67 
40- 59 o 2. 1-4,0 100 9-16 too 60-149 20 7-10 0 150-500 ,, 
60-l20 0 4.l-9,9 0 16-99 0 150-249 5 10-20 0 500-999 O 
>l?O O >9.9 0 >99 0 >250 0 >20 0 )'l9() O 
AVG, 20 2,3 9.7 
CNT 2 l - - -- 3 -
57 1,0 163 ;,o --- ·--- 3 - - - - 3 
ALLEN County Summary-TURF Samples 
AJ..L_e.tj__.fJ:I 
<5,0 O 
5.0-5.4 '.L. 0 
5,5-5,9 0 
6,0-6.4 12 
,J>,5-6.~29 
>6,9 59 
AVG, 7.0 
CNT 17 
LU per Ll.alA_.ftl IS t ii7Tfil 
<6.t O <10 12 ~100 0 
6,1-6,2 0 10-19 6 100-149 0 
6.3-6.4 6 20-,.9 0 150-199 0 
6,5-6,6 0 30-59 29 200-399 82 
6,7-6,8 6 60-69 12 400-499 0 
>6.8-88--)8941 - )499 18-
6,9 76 353 
17 17 17 
!:l!LL.lll..L.e.cI _JLlJILA...£.c.I l!LJ...eLA...e..U SOJ....SALL.e..c.I 
<_lQ_ _ _<0.6 __ -- 5 3 
10- 19 ,6-1,0 3-6 
?0- 39 1.1-2.0 6- 9 
40- 59 2 .l-4.0 9-16 
60-120 4,1-9,9 16-99 
)120 )9.9 )99 
< 10 0 
to- -2" 21 
30-59 47 
60-149 ?7 
150-249 0 
)250 0 
42 
_,.,;o"""'--""'e.u MLLBL.L.e.CJ: 
< 1 < 20 
1- 4 20- 7-g-- -
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 500-999 
>20 )999 
AVG. 
CNT 0 --0 --- 0 ---· 15 - o -0 
ASHLAND County Summary-FIELD CROP Samples 
:.:M~ __ £[I-_~L...£CI 
< 3 0 <.6 0 
3- 5 0 .6- l D 
6- g o 1.1-? ~o 
10-14 50 2.1- 3 0 
15-?0 50 3.1- 5 0 
>20 0 > 5 50 
14.6 3.3 
2 2 
--:J::.i:.C::._£.C.I 
<IO O 
10-15 0 
15-20 n 
20-30 100 
~0-40 0 
>40 0 
21.? 
,. 
lll......e.l:l..£1:'.I I II .etr J?-1..llLL.ec..I ..!U • .BL.L.e.il _c.U..ilZ:L...e..cr ~Ul.LA...e.u _JJ:A._£U .J:!:l!L_fC.I -!JL...£C.I _t£L __ £!.! 
<5.o 2 <6. l 2 <LO 6 '<100 4 < BOO 0 <150 0 <20 
5.0-5,4 8 6~-1-6.2 4 10-19 24 100-14~ 23 800-1599 0 150-749 6 20-40 
5.5-5,9 20 6.3-6.4 11 20-:19 21 150-199 33 1000-n99 6 250-499 47 40-60 
6 .0-6, 4 3 ... 6,5-6.6 22 30-59 34 200-399 37 2400-39<;9 76 500-699 29 60-80 
6,7-~-8 38 60-89 11 400-499 2 4000-8999 18 700-999 12 80-90 J,-5-b.9_29 
>6,9 7 ->6.8-23 ___ >89 4 >499 1 >9000 0 >99q- 6 ---)90 
AVG, 6,? 6,7 35 207 3494 526 
C'4T 962 9b2 962 962 17 17 
tlli..!..llL.L.e..CI. _JLJ..aLA-fJ:.I Z/:LJ..BL.A...£.c.J. SOJ....SALLeO: _1Q!i_.eu llil:LLBL.LeU 
< 10. __ 
10- 19 
20- 39 
40- 59 
--~0.6_ 
.6-1 .o 
l,l-J.O 
2.1-4.0 
4.1-9,9 
< 3 0 < l O < t < 20 
- --3=6 0 10- 29 - 1- 4 20- 79 
6- 9 100 30-59 4- 7 R0-149 
9-16 0 60-149 7-11) 150-500 
6 0-120 _ ?6-99 0 150-249 10-20 500-999 
>120 
AVG, 
CNT 
>9.9 )99 0 >250 )20 )999 
8.8 0--- - ---0-- ----1-----· -- ·--0- 0 ----0-
ASHLAND County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AL.l...._fl:l--fU--1-fJ PCT Ll..BL.Let.I ..LL.eLL.e.a 
(5.0 5 <6.l O <10 S ~100 5 
s.o-5.4 10 6,1-6,2 s 10-19 1s 100-149 10 
5,5-5.9 5 6,3-6,4 5 ?0-19 5 150-199 10 
6.0-6,4 5 6,5-6,6 10 30-59 0 200-399 40 
f,,5-6.9 _40 6.7-6.8 15 60-89_~5-~Q.0-499 10 
>6. 9 35 >6,8 65 >89 50 )499 -25-
AVG. 6,6 6,8 97 389 
CNT 20 20 20 20 
.!1.tU.llLLf.CI _...a..LfiLA--fC..I Zt:il I B(A Pil .sJll.....SAL.Lill --~.e.r-wn.LBZLen-
< 10____ <0,6 < 3 < 10 O < 1 < 20 
10- 19 ,6-1,0 ----3-6 10- 29 36 l- 4 20- 79 
20- '19 l • 1-2 .o 6- 9 30-';9 50 4- 7 80-149 
o- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 7 7-10 150-500 
0-120 4.1-9.9 __ l,_6-99 150-249 0 _ 10-20 500-0 99 
>120 )9,9 )99 >250 7 >20 - )999 
AVG, _________ 56:-------------,.-
CNT. - ~---0 -- 0 0 --14 0 0 
11 
0 < 3 6 <,6 0 <10 0 
6 3- 5 0 .6- l 6 10-15 47 
53 6- 9 6 1.1- ? 65 15-20 47 
41 10-14 41 2.1- 3 24 20-30 0 
0 15-20 35 l! 1- 5 6 n-4o 6 
··--a- >20 -·12 > 5 a )40 0 
55. 7 14,9 1,9 15.7 
17 17 17 1-
.c.~u 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 50 
3- 5 50 
<;-10 0 
>M ,, 
,. ' 
c.A.L!:1!.i.::.e.c.! 
< l 0 
1- 2 0 
7- 3 18 
3- 5 71 
5-l() ,, 
>JO 6 
4.7 
17 
ASHLAND County Summary-TURF Samples 
AJJ........e.tL.l!C.1 
<5.0 3 
5.0-5.4 5 
5,5-5.9 24 
6.0-6.4 18 
6.5-6.9 . 29 
_, >6-~9--~l 
AVG. 6.4 
CNT 38 
tIJ PCT .!?._1..6.LA..ttI ! 18/A PCT 
<6.l O <10 11 t100 0 
6.1-6.2 5 t0-19 0 100-149 8 
6.3-6.4 11 20-29 5 150-199 24 
6.5-6.6 13 30-59 29 200-399 61 
~J-6.8 __ 21,__~-8~. _ 3_1:__j00-499 _5_ 
>6.8 50 )RQ 21 >499 3 
6.8 63 271 
38 38 38 
tlllLL!UA..fU _.JLLIJ.A...e.C.l ltl..l..B.LA_e.cl SO.L..SALL!?il -1!:l!L-ec..I 
< 1.9_ <0. 6 < 3 < 10 0 < l 
10- 19 .6-1 .o - - ---;·:6- 10- 29 57 1- 4 
?0- ~q 1.1-2.0 6- 'l 30-59 38 4- 7 
40- 59 2.1-4,0 '1-16 60-14q 5 7-10 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 
>120 >9.q )'19 >250 0 >20 
AVG, 
CNT -~-ii 0 
__ ..2) ___ --
0 37 0 
NOLl..a.£A_lll 
< 2Q ___ 
20- 79 
80-1'49 
150-~00 
500-9'l9 
)CJ'l'l 
-
--o 
ASHTABULA County Summary-FIELD CROP Samples 
4.1.LJ!l:LfC.! _ui_eu .e..J..BL.A...ec..I K I B[A PU J:A.1£.LA __ .ei::.t $._!.UA_.P.c.l _1u __ pu J.MLPU _JJL~i:l _r.f..C_.&I 
<5,0 6 <6.l 18 <LO 24 '<100 10 < ROO 0 <150 0 <20 5 < 3 5 <.6 0 <10 0 
5.0-5.4 l7 6,1-6.2 17 10-19 26 100-149 29 800-1599 5 150-249 q 20-40 27 3- 5 5 .6- l 5 10-15 45 
5,5-5,9 24 6,3-6.4 17 ?0-19 16 150-199 24 l600-23<l<l 14 250-499 18 40-60 59 6- 9 <) 1, 1- 2 ~q 15-20 45 
6.0-b,4 27 6,5-6.6 19 30-59 22 200-399 31 2400-39<l9 82 500-699 41 60-80 9 10·-14 18 2.1- "I 5 20-30 9 
6,5::6,_9 __ 2? _6.1-6.8 20 60-89 9 400-499 2 4000-8999 0 700-999 23 80-90 0 15-20 41 3.1- 5 23 30-40 
-
0 
., )6,9 5 )6.8 8 >89 3 )499 3 >'lOOO 0 ><J9'l- 9- ><>o-- -5-- >20 -?3 ___ )5- ·-9--)40- 0 
AVG. 6,0 6,4 28 l'l7 2<l0Q 605 47.0 16.2 2.4 16.\ 
CNT 702 702 702 702 22 22 22 22 22 27 
ASHTABULA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-CA/MLIU 
< l 0 
1- 7 q 
2- 3 32 
3- 5 50 
5-10 5 
>10 -- 5 
3,5 
27 
4.l.l.__.2.1:L.P.C.I 
-1.l.l....PU LU.£.LKI ..ri..l.liL.AJ!l:.I :::.cxJ.'fl.L-fU ~U!L.PU -~ft.I _l.!l!,_fU -1.IL..P!:I _r..ft __ _eu - lli.!ill-2.c.J 
(5.0 10 
5,0-5,4 21 
s.s-s.9 20 
6.0-6.4 17 
<6.1 26 
6, l-6. 2 13 
6.3-1,.4 14 
6.5-6,6 17 
6.7-6.8 6 
<10 10 '<100 6 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 <10 0 < l C 
~-s;::~-zj 
-->6.8 24 
10-19 14 100-149 9 800-1599 18 150-249 33 20-40 67 3- 5 0 .6- 1 33 10-15 67 1- 2 C 
20-~q 6 150-199 7 1600-2399 0 250-499 3, 40··60 0 6- 9 67 l. 1- 2 3, 15-20 0 2- 3 3 
30-59 19 200-399 44 2400-3999 0 500-699 33 60-80 33 10-14 33 2.1- 3 0 20-30 33 3- 5 3 
60-89 l<J 400-49q 4 4000-s999 e2 100-999 o eo-90 o 15-20 o 3.1- s o 3o-4o o 5-lo 3 
>89 33 >4<J9 30 - >'l000-0 H99 0-- >.90 ___ 0 __ >20 0 • > 5 B-- >40 0 >tO I 
AVG. 6.0 6.4 
70 
84 452 5713 370 39,5 ll.7 3.2 16.'l 4 •• 
CNT 70 70 70 11 3 3 3 3 'I 
!!tLULL.eo 6 I BlA.J!.Cl l!LUlJ.A_PU SOL.SAU..PU 
< 10___ _ _ (0.6 ___ -- _ <_3 -- --- _ _ < 10 0 
lO- 19 .6-1 .o 3-6 10- 29 46 
20- 39 1. l-2 .o 6- 9 30-59 32 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 6 
60-120 4.1-9.9 16-9<) 150-249 10 
)120 )9.9 >99 >250 2 ti~·-~ 0 _____ ()___ 0 =~ 
-10~--PU ~03-l6LA..fLl 
< 1 0 < 20 O 
1- 4- o-· 20- 79 ·aa· 
4- 7 0 80-149 13 
7-10 50 150-500 0 
10-20 50 500-999 0 
)20 0 )Q99 0 
9.5 5q 
8 -8 
ASHTABULA County Summary-TURF Samples 
Au. ett eci i II ecr e..1.BLLtt1 fl. u1f"ei:T 
<5.0 6 (6.1 11 <10 11 ~100 3 
5.0-5.4 17 6.1-6,2 14 10-19 3 l00-l4'l 3 
5.5-5,9 17 6.3-6.4 23 20-S'l 3 150-1<1<1 23_ 
6.0-6.4 17 6,5-6.6 3 30-59 9 200-399 37 
p.5-6t9 11 6.7-6,8 9 60-89 20~-49<) 6 
>6.9 31 )6,8 40 )89 54 )499----y.;-
AVG. 6.2 6,5 Bl 343 
fNT 35 35 3, 35 
litu.a!A...PU ...JU.IW...PU ZN \ et 4 pc;,r SW.. SALI pc.f - %QM -·eu mu...I.e.L.u.u 
..• < lQ ____ <Q..6,,__ ___ ...,< .L _______ <; i:o-~o-...,...<_1 ____ 20-u1_90 
10- 19 ,6-1.0 3-6 10- 2<1 31 1- 4 
20- ~q 1.1-1.0 6- 9 30-59 34 4- 7 80-14'l 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 34 7-lQ 150-500 
60-120 4.t-9.9 ___ J,6-99 _ 150-24<:I O 10-20 500-999 
>120 )9,'I )99 >250 0 >20 )99'l 
~~~~ ---0-- o o ~~ 0 ---0-
12 
ATHENS County Summary-FIELD CROP Samples 
uL-...ei:Le.c:1 _1.u_.ec1 LI...BLA..£tI -IU.llLL.eu _c .• cre, A ...ecr !:!li._LILL£J:I _1,e.4-._eu _.tMG.._.eu---=::i:~=.en-_.c.E.C.:::flr 
<5.0 6 <6.1 8 (10 49 '<100 5 < 800 0 <150 O <?O O < 3 o <.6 O <10 O 
5.0-5.4 20 6.1-6.2 10 10-19 22 I00-149 16 800-1599 0 l~0-249 33 20-40 33 3- 5 o .6- l o 10-15 33 
5.5-5.9 23 6.3-6.4 16 20-29 10 150-199 21 1600-2399 0 250-499 67 40-60 67 6- 9 1001.1-2 100 15-70 33 
6,0-6,4 16 6.5-6,6 21 30-59 15 700-399 50 2400-3999 100 500-699 O 60-80 O 10-14 O 2.1-; O 20-30 33 
6,5-6.9 ?0 6.7-6.8 20 60-89 '! 400-499 5 4000-9999 0 700-999 0 80-90 0 15-20 0 3.1- S 0 30-40 0 
.,_. >6.9 14 >6.8 25-·>aii--2- ->499 _7 ___ >'loo·o--o-··>999 -0- >"ao- 0-- >?O -·o-- > ~ ··o-· >40 o 
AVG. 6.0 6.6 18 236 2908 361 40.3 8.? 1,3 18, l 
CNT 256 256 256 256 3 3 3 3 3 3 
M~L.flLA...e.Cl -LLllLA-.e.CI Z.rLWlLA-l!!:l S.OL.SALL!!U __ :i;Q~ __ .e.cr !;llJ.LLllLA..l!.C.I 
< 10 ___ _ -- <;0.6 < 3 < 10 0 < l < 71) 10- 19 .6-1.0 --3-6 -· --- -- - 2'l l00 
.. 
1= 10- 4 20- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 0 4- 1 8~-149 
40- 59 2,1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-1 20 4.1-9.9 to-99 150-24'1 0 10-21} 500-'l99 
>120 >9,9 )99 )250 0 >20 )999 
AVG. 
CNT o·- 0 - 0 ------- -- --
2? c----- 0 --·T 
ATHENS County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-AJ.L_fl:Le.r.I 
<5.0 3 
5.0-5.4 3 
5.5-5.9 12 
6.0-6.4 30 
.,.b.5-6.<] __ 15 
>6.9 % 
AVG, 6.5 
CNT 33 
-1.IL...eil .!!_UlA..fC.I ..L.l..llLA..£..U 
(6.1 0 <10 15 ~100 0 
6. 1-6.2 3 l 0-19 21 100-14~ 6 
6.3-6.4 21 20-#9 0 150-199 9 
6.5-6.6 15 30-59 15 200-399 33 
6.7-t.8 18 60-89 15 400-499 21 
)6,8 4? >89 33 - >499 -30 
6,7 65 415 
33 33 33 
li!LL!lLL.fC.1 ~...e.c.I Z.!Ll.lll.<Ll!c.I S.OJ._Sl.LI-E!:I 
< 10 <0.6 < 3 < 10 0 
_J!J!L_f,CI tiD.LJ..!lLAJ.il 
< l < 20 
-fo- 19-- -:~i.o l-6 10- 29 so 1- 4 --20=7q --
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 36 4- 7 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 14 7-10 
6 0-1 ?O 4. 1-9,9 16-99 150-?49 0 10-,0 
>120 )9,9 >99 >250 0 >20 
AVG. ;5 
~- ~-CNT 0 ---- -- 0 -- 0 
2a" _____ 
0 
ATHENS County Summary-TURF Samples 
-fu_.-eJ:Le,Cl 
<5,0 0 
5,o-s.4 3 
~-5-5,9 10 
6.0-6.4 15 
.,.6,5-6.LZB 
>6,9 45 
AVG. 6,9 
CNT 40 
li!LL.a.a..ei;.I 
< lQ_ --
10- 19 
20- ;9 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG. 
CNT 0 
III PCT .e._i.ll.LA....el:..I. KI B/A per 
<6,l O <10 23 '<100 3 
6,1-6.2 0 10-19 28 100-14~ 5 
6,3-6,4 8 20-19 10 150-199 10 
6.5-6.6 3 30-59 10 200-399 55 
W-&.8_23 60-89 1s 400-499 ~o 
)6,8 68 )89 15 >499 8 
6,9 45 318 
40 40 40 
!l Lf!la eer Zl-LJ...111.A...2C.l ~m SALI.P_il -11J!L_£t.l 
__ <;o, 6 < 
~- < 10 0 < 1 
.6-1.0 3::1, 10- zq --65 1- 4 
1.1-2.0 6- 9 30-59 35 4- 7 
2,1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 
4. 1-9.9 16-99 150-24'l 0 10-20 
>9.9 )99 >250 0 >20 
29 
0 0 --·,;-o-- 0 
AUGLAIZE County Summary-FIELD CROP Samples 
80-149 
l~0-500 
500-999 
)999 
-------- 0 
.!illll.6.l.Le..Cl 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-501) 
500-99<) 
>'l9'l 
-·-o 
~c.r 
< l 0 
1- 2 a 
2- 3 0 
3- 5 61 
5-10 33 
>10 IJ 
5. () 
.. 
A.l.L.J!.l:Ll!!:I -1.IL...er.I LL.BLL.el:..I -ILLBL!..£0. ..u_(w_eu !:!li._UILLEU _J.C.L-1!..CI _1:Ml'.i-_.eu --3'.K-l!!:..! -..C~.! - ULtliLl!~l 
<,;.-0 I <6, l O <10 6 '<100 1 < BOO O <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 O < 1 O 
5.o-s,4 4 6,l-6,2 3 10-19 2s 100-14,; 5 eoo-1,;99 o 1so-24g o 20-40 o 3- 5 o .6- 1 11 10-15 11 1- 2 o 
5.5-5.9 15 6.3-6,4 9 20-29 25 150-199 19 1600-739'1 0 250-499 0 40-60 44 6- 9 0 1.1- 7 61 15-20 39 2- "3 50 
6.0-6,4 31 6,5-6.6 21 30-59 33 200-399 72 2400-3999 28 500-~99 11 60-80 56 10-14 17 2,1- 3 22 20-30 39 3- 5 50 
_..6.5-6,9 34 _ 6,7-!-.8 32 60-89 s 400-499_ 3 4000-8999 12 100-9<19_56 a0-90 __ o 15-20 __ ;9 3. 1- 5 6 30-40 6 s-10 o 
, >6.9 1s >6,8 34 >a9 2 >499 1 >9000 o ><>99 33 ><>o o >20 44 > 5 o·-->46 --. 6 - · · >10 o 
AVG, 6. 1, 6,7 31 250 5043 972 5<l.9 20.7 1,9 21,"i 3.l 
CNT 471 471 471 471 18 18 18 18 18 Ul IA 
HJLl..BL.A..£C!. _JLl.ll.LA..£U ltLl.l.LA....eU SDLSALL.f.!:I _mtL_fU !:illLLil.l.Ll!!:..I 
< 10 __ 0 _ <0,6_ -- 0 < 3 ____ 0 _ < 10 _____ < l ---= < 20 
10- 19 0 .6-1.0 0 3-6 0 10- 29 1- 4 20- 79 -----
20- 39 100 1. t-2. 0 100 6- 9 50 30-59 4- 7 80-149 
o- 59 O ?.1-4.0 0 9-16 0 60-14'1 7-10 150-500 
00-1io o 4,l-9,9 o 16-99 so iso-249 10-20 soo-999 
>120 0 >9.9 0 >99 0 >250 )20 >999 
AVG, __ ~>'•____ 1.2 __ 12,6 . --------------·-· ·--·--
CNT 1 l 2 0 0 0 
13 
AUGLAIZE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AIJPHPCT 
<5,0 O 
s.o-5,4 o 
5,5-5,9 0 
6,0-6,4 0 
j,,5•6,9 __ 0 
)6,9 100 
AVG, 7,4 
CNT 7 
_UL-l?il LI.ru.Lfl:.1 _LI..fl.L.A..W 
<6,l O <10 0 '<100 0 
6.1-6,2 0 10-19 0 100-149 0 
6,3-6,4 0 20-1,9 14 150-199 14 
6.5-6.6 0 30-59 0 200-399 14 
2..e1_-6,8 __ 0_60-A9_ 0_400-499 .1~ 
>6,8 100 >89 86 )499 57 
7,0 118 532 
7 7 7 
!it,I...L.aLA....H.I __ fLJ.liL,L.eU Z!:Ll...flLA-.el:I S.UL.S.A.LL.eU _...W!i_.ecr NIU...L.ll.L..LECI 
< 10 0 < 1 < 20 < 10 _<0,6 __ < 3 
10- 19 ,6-l,O 3-6 10- 29 14 1- 4 20- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 71 4- 7 80-149 
40- 59 2,1-4,0 9-lo 60-149 14 7-10 150-500 
6 0- l 20 4,1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9,9 )99 >250 0 )20 )999 
AVG, 40 
CNT ---() --0- 0 -7 0 --0 
AUGLAIZE County Summary-TURF Samples 
ALLPHPCT 
<5,0 0 
5,0-5,4 0 
5,5-5,9 0 
6,0-6,4 0 
_.6.5;::: ~~ 
AVG, 7,4 
CNT 15 
< 10 
10- 19 
20- "'19 
40- 59 
60-!20 
>170 
AVG. 
rNT 0 
LT I PCT .e.J...BL..LE.l:I .L.J.JlL.A....eIT' 
(6, l O <10 13 '<100 0 
6,1-6,2 0 10-19 20 100-149 0 
6,3-6,4 O 20-19 7 150-199 7 
6,5•6,6 0 30-59 13 200-399 53 
6.7-6,8 0 60-89 13 400-499 13 
->o,8 -100-->A9-33 )499 27-
7,0 66 412 
15 15 15 
l.t:U • .a.LA..f.Q. .SDL.S.AJ.L.el:I _l.Q!!___fc..I .t,IJll_J..fl.£.LUI 
_<0,6 __ 
.6-1,0 
1.1-2.0 
2.1-4,0 
4.1-9,9 
>'1,9 
< 3 
3-6 
6- 9 
9-16 
16-99 
)q9 
< 10 0 < 1 -- < 20 ---
10- ?'l 21 1- 4 20- n 
30-59 71 4- 1 !\0-14<l 
60-149 7 7-10 150-500 
1so-249 o 10-?o soo-99q 
>250 0 >20 )<l<l9 
38 
14 
BELMONT County Summary-FIELD CROP Samples 
AiL-:.e1:'-1:tI _UL_.e_u u.at.L.el:I ..LL.llLA..W :.l:Aifu_ecr J:li._uu_zu~n.:::.en~z.M.G..:.etr -Z.L.ftl ::n.c::...e.cr. · ·.c.sLl!G-e.c.r 
<5,0 6 (6,1 14 <10 20 ~100 3 < 800 0 (1'50 0 <?O 0 < 3 0 <,6 0 <10 0 < l 0 
5,0-5,4 18 6,1-6,2 ll 10-19 78 100-149 14 ~00-1599 0 150-249 o 20-40 25 3- 5 0 ,6- l 25 10-15 0 1- 2 0 
5.5-5.'1 22 6,3-6.4 13 20-1'1 15 150-199 22 1~110-2399 0 250-4')9 25 40-60 0 6- 9 75 t. 1- 7 75 15-20 0 7- 3 25 
6,0-6,4 25 6,5-6 .6 22 30-59 25 ?00-399 55 ?400- 0 999 25 500-699 50 60-80 0 10-14 25 2, 1- 3 0 ?0-30 75 3- 5 o 
.J>,5-6.L_23 ~J.-6,!L ?6 60-8<) 9 400-499 4 4000-8999 0 700-999 25 80-90 25 15-20 0 3.1- 5 0 
-
30-40 0 5-10 25 
)6,9 1 )6,8 13--)89--4- >499 _3___ )9000-----.:;5--- )999--0- ><JO 50 - >?O ___ 0-- > 5- 0 >40 --25-- >10- 50 
AVC. 6.0 1,,5 3() 241 8995 1,l 8 75. 1 9.3 1.4 28,7 8,9 
C~T 418 418 418 418 4 4 4 4 4 4 4 
M/i.LBLA..£Cl _--11.J./iLA-fil l.~_J..aL.,LE.U .S.QJ._SALLea -.!!IB-.el:1 ~O:L.J.~L.e_fl:l 
< 10 _<0,6 o ___ ~ 3__ _ ~ 10 __ _ 
10- 19- .6-1,0 0 ~-6 10- 79 
<_1 ____ ~ 20 
1- 4 20- 79 
io- 39 1.1-2.0 100 6- 9 30-59 4- 7 BD-149 
40- 59 2.1-4,0 0 9-16 60-149 7-10 150-500 
60-120 4.1-9,9 0 16-99 150-249 10-20 500-999 
>l?O >9,9 0 )99 >250 >20 )999 
~~*·---- o 1._i ______ o ___ ----o-- - ---o-- - --o-
BELMONT County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
W...~T _L.IL...e.l:I Ll.llLA.J!l:I ..LJ..aLA...e.t.I t;A I BlA e.u - .t!JLUZLEU _.zu....:R.r:tMG--ECC _!K PU----:UC&.1-u.t.il!Lfil 
<5,0 5 (6,1 27 <10 9 '(100 0 < 800 0 <150 0 <20 20 < 3 0 <,6 0 <10 0 < 1 0 
5.o-s,4 18 6.1-6,2 9 10-1'1 36 100-149 18 800-1599 0 150-?49 20 20-40 80 3- 5 40 .6- 1 ?O 10-15 0 1- 2 0 
5,5-5,9 23 6,3-6,4 9 20~9 9 150-199 9 1600-2399 80 250-499 80 40- 60 0 6- 9 60 1.1- ? RO 15-20 40 2- 3 0 
6.0--6,4 18 6.5-6,6 14 30-59 5 200-399 55 2400-"3999 20 500-6'l9 0 60-80 0 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 60 3- 5 80 
)•·5-6,9 .. 23 6,1-6,{t 5 60-8'1 23 400-499 9 4000-8999 0 700-"99 0 80-90 0 15-20 0 3,1- 5 0 30-40 0 5-10 .?O 
)6.9 14 )6,8 36 )89 lR )499 q ->9000 0 )9'l9 ---0- >90 - 0-->70 - --0 >-5--0- )40 0 >10 0 
AVG .. 6. 1 6,5 49 288 19 l'I 300 23.9 6,2 1,4 20.1 ;.9 
CNT 2? 22 22 22 5 5 5 5 5 5 5 
J:l.tU.aL.LeCI _a_\ RIA PCT ZN LB/A Pc.I .S.D.LliLL.e.U -..!illL.-fU Wl:L.L.BL.Ler..I 
< lQ__ __ f0,6 ----~1------- 5 IQ__ __ 0 _ < 1 __ < 20 __ 
10- 19 .6-1.0 3•6 10- 29 50 1:-4 20- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 44 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-'t,O 9-16 60-149 6 7-10 150-500 
60-120 4,1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >'l.9 )9'l >250 0 )20 )999 AVG. ______ _____ 37 
CNT 0---- - - 0 0 16 ____ 0 ____ . - --0-
14 
BELMONT County Summary-TURF Samples 
All PH PCT LU PCT P..l..!U.LPU -X..l..!UA..l.U 
<5.0 3 <6.l 7 <10 10 '<100 O 
s.o-s.4 10 6.1-6.2 14 10-19 28 100-149 14 
5,5-5,9 24 6.3-6.4 14 20-~9 3 150-199 17 
6,0-6.4 28 6.5-6,6 28 30-59 7 200-399 38 
,k,5-6,2..._28~ 7-6.8___.l 7 _M-82.__]~00-499 __ 10 
>6. 9 7 >6.8 21 >89 45 >499 21 
AVG, 6,2 6,5 qz 368 
<NT 2'1 29 29 29 
MtLL~I ---lLJ..aLA..£C.I nLL.llL.LeJ:I .S.DLS.Al.LECI 
< 10 <0.6 < 3 < 10 0 
10- 19 -:e.- l • 0 3-6 10- 29 43 
20- 19 1.1-2.0 6- 9 30-59 36 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 21 
60-120 4.1-9. 9 16-'l9 150-249 0 
>120 >9.9 >99 >250 0 
AVG. 46 
:!:IJ!l 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
pc;r !iOLLaL.LU! 
< 20 
20-79 ---
A0-149 
150-500 
500-'199 
>999 
CNT 0 ---0--
__ o ___ 
- 14 - ---0-- ----0 
BROWN County Summary-FIELD CROP Samples 
ALL-El:L!!CI I II PCI Ll..BL..Let! .Jl_l.f!L.Lfc.I CA l BU! eu--ii.G_J.BLA_ff.I 
<5,0 4 <6.1 3 (10 22 '<100 18 < 800 0 <150 5 
s.o-,.4 ,16 6,l-6.2 8 10-19 26 100-149 30 800-1599 5 150-249 0 
s.s-5.'l 27 6, 3-6.4 18 20-::zq 15 150-199 21 1(,00-?3'l9 15 250-499 50 
6,0-6.4 25 6.5-6.6 26 30-5'l 18 200-39<) 25 2400-1999 60 500-699 35 
JLL_!!.c.I 
(20 0 
70-40 15 
40 60 35 
60-80 45 
6 .5-6.'l ?l __ !!..,J-6.8 24 60-89 1 400-499 4 4000-R999 20 
-
700-999 10 _8_0-90 5 
.,. >6;q-
-21-)89 )499--2-- - >qooo- >999-1 >6.8 11 0 0 
AVG. 6.0 6.6 35 181 3399 493 
CNT 628 6?8 628 6?8 20 20 
!itLLll.LA..Etl __ f_LJl.LA--ttI .1.ILJ.JiL.LfCI .S.DL.s.AI.LfU --1CJ!!_.ec.r tiD.Ll.B.LLe.U 
< 10 0 <0.6 0 < 3 0 < 10 < 1 < 20 
10- 19 0 .6-1.0 60 3-6 50 10- 29 
- r:-4 ____ 
20- 79 
20- ,9 50 1.1-2.0 40 6- 9 50 30-59 4- 7 ~0-14'l 
40- 59 17 2.1-4.0 0 9-16 0 60-149 7-10 l 50-500 
60-120 33 4,l-9.'l 0 16-99 0 150-749 10-20 500-999 
>120 0 )9,9 0 >'l9 0 >25() >20 >999 
AVG. 4A 5.9 
-- -
_1.1 
-CNT 6 5 - -- --,;---
__ o ____ 
0 ---0 
BROWN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
fi[i.___.el:!....PCT 
(5.0 20 
5.0-5.4 0 
5,5-5,9 0 
6,0-6.4 20 
6,5-6,'t _20 
.,. >6.9 40 
ft VG. 6.5 
CNT 5 
--LIL-1!U P LB/A pct -Ll.llL.Lf.C.l 
(6,l O (10 0 ~100 0 
6,1-6.2 0 10-19 0 100-14S 0 
6.3-6.4 20 20-:S9 20 150-199 20 
6.5-6,6 0 30-5'l 20 200-399 60 
..£.J-c. 8 _ _ 2.9__fill-B9 __lQ___i00-499 _ _Q__ 
>6.8 60 >89 40 >499 20 
6.~ 84 416 
5 5 5 
litLL1!1..L£U _JLL..ll.LLECI l!LUlLAJ!tI SCJ.._SALLEtI 
< 10 -~o .6 < } __ -- < 10 0 
10- 19 .6-1.0 --3-6 10- 29 40 
?0- ".\9 1.1-2.0 6- 9 30-59 60 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 
60-120 4,\-9.'l \6-99 150-249 0 
>120 )9.9 >'l9 >250 0 
AVG. ".\1 
C"lT 0 -----0- 0 5 
BROWN County Summary-TURF Samples 
AJ.L...1!.tUCI 
<5.0 0 
s.o-5.4 o 
5.5-5.9 0 
6,0-6.4 50 
6.5-6.9 50 
., >6:9 0 
AVG. 6.5 
C'IT 2 
!lN I RIA PCT 
< 10 10- 19--
20- 39 
40- ,;9 
60-120 
>120 
AVG, 
CNT 0 
__ui___.eu L.J..a.LL.l?J:I ..'.K I RIA per 
0 (10 0 ~100 0 
0 10-19 0 100-149 0 
0 20-S.9 0 150-199 50 
<6.1 
6.1-6.2 
6.3-6.4 
6.5-6.6 
6.7-t,,8 
->6.8 
50 30-59 0 200-3<)9 50 
0 60-89 50 400-499 0 
50 )89~-- >499 -0-
6,8 
2 
83 195 
2 2 
... e_.1 .... e ... , ._4 ... e"'c .... r nLLilL.A...!!U 
_50.6_ < 3 
.6-1 .o ----3-6--
1.1-2.0 6- 9 
2.1-4.0 9-16 
4.1-9,9 16-99 
>9.9 >99 
< 10 
10- 2if' 
30-59 
60-149 
150-249 
>250 
0 
__ o _____ _ 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
30 
2 
_ro!L__Ec.I Wl~ I fl/A P!:I 
< l < 20 
1- 4 ?O- 79 
4- 7 80-149 
1-10 150-500 
10-20 500-0 99 
>20 )999 
0 --0 
JOM- Pc.I -- !:llll..1.UA...eU 
< l < 20 
1- 4 20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 500-999 
>20 >9'l9 
--0 
15 
>'lO 0 
58,6 
?O 
_%J:lJL_Fu --=.zts.---2CI --::rf.c._ecr U.ll!\!L£.c.r 
< 3 0 <.6 0 <10 10 < l 0 
3- 5 5 .6- l 15 10-15 50 1- 2 0 
6- 9 25 1.1- 2 60 15-20 30 2- 3 25 
10-14 20 2. 1- 3 25 20-30 5 3- 5 45 
~-71) 30 3. 1- 5 0 ,0-40 5 5-10 30 
>20 20 -- > 5 0 >40 0 >10 11 
l 5. l l.6 14. 7 4.6 
,o 20 20 ?O 
BUTLER County Summary-FIELD CROP Samples 
ALJ. __ J!JL£.c.I 
<s.o t 
s.o-~.4 4 
5.5-~.q ll 
&.0-6.4 78 
6,5-b.9 14 
_, >6.9 ?? 
AVG. 6.5 
CNT 566 
_I..I.L_2U- .e.-L.llLLf.Cl~LLf.'-1- _t.A-1.llLA-Hl J:lii..J.JlL,L£c.! _J.CA_£r..I 
<6.1 0 <10 12 '<:100 1 < ROO 60 <150 40 QO 40 
6.1-6.2 1 10-19 19 100-14~ 14 800-1599 20 150-249 20 20-40 40 
6,3-6.4 8 ?1--:i.q 17 150-199 30 1&00-?39'l O 250-499 40 40-60 0 
6.5-6.6 19 30-59 32 200-399 52 ?400-3999 0 500-699 0 60-80 0 
6.7-6.R 31 60-89 10 400-499 2 4000-8999 20 70Q-Q99 0 80-90 0 
>6.8 42-- >89 10-- )499 l - >'lOOO -0 )999 0 )'lO 70 
6.8 41 225 1792 218 31.3 
566 566 566 5 5 5 
!l~-LdLL£tl _.JLJ.JlL.A_frI Z.tU.JlLA-E.CI .:.OL.S.Al.I-Ec.I _IQj__£r.I !iC.LL..!l.L.Lf.Cl 
< 10 <0-6 0 < 3 < 10 < l < 20 
10- 19 .6-l .o 0 3-6 10- ?9 1- 4 20- 7'l 
20- 19 1.1-2.0 100 6- 9 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 0 9- 16 60-149 7-10 1,0-500 
6 0-120 4.1-9.9 0 16-99 150-249 10-?'l 500-99'1 
>120 )9.9 0 >99 >250 >d~ >999 
1-.vr,. 1.2 
CNT 0 I 0 a 0-- 0 
BUTLER County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
_!!lL_ft.l _ _:!$._ft! -_.c.u-=e..c1 
.CALJi!L£.c.I 
< 3 0 <,6 0 <10 40 < 1 0 
3- 5 40 .6- 1 20 10-15 40 1- 2 60 
6- ') 20 l. 1- 7 40 15-?0 ?O 2- 3 20 
10-14 40 2.1- 1 0 20-30 0 3- 5 0 
15-20 0 1-1- 5 40 ,0-4'l 0 5-Vi 0 )2() 0 > s 0 )40 0 >10 ?0 
0. a ?.1 11.7 1.4 
5 5 ~ ? 
f1I eti ecr I I[ ecr JL.J.JlLA-&1 _!_j_!!LA_£CI _CA.J.ftL! __ ,e.c.r filL.Lil.LA_£_C_I _UL-£il~_£CI _lUL_!?CI~.E.L.:eil - .CALJ:tiL£.U 
<5.0 0 <6. l 0 <10 0 '<100 0 < 800 0 <150 0 
5.0-5.4 0 6.l-6.2 5 10-19 0 100-149 0 R00-1599 0 150-249 0 
5.5-5,9 14 6. 3-6.4 0 20-:1,9 5 150-199 5 lll:,00-2399 0 250-499 100 
6.0-6,4 5 6,5-6.6 14 10-59 14 200-399 50 2400-3999 0 500-699 0 
_,6,5-6.9_ 14 fu_l-6.8 18 60-89 23 _400-499 9 40')0-899<) 100 700-999 0 
-64- >B'l- -59 36 ___ -0-- jc,99 -n->6. 9 68 >6,8 )499 >9000 
AVG. 1.0 6.8 120 556 5950 467 
C>IT 22 22 22 2? I l 
l:!.tW.JU.A_.e.c1 _ _B_l..B.la_£.GJ_ ll'L .. llLA~c.I .:..CL.SA!..LZ.c.I --.:ro.:L_er..r .t:1.03-WlL.Le.U 
< l(!_ _<0.6_ - _< 3 __ < 10 0 < 1 < 20 
10- 19 .1,-1.0 3-6 10- 29 41 1- 4 20.::-79 
20- 3'1 1.1-2.0 6- q 30-5'1 sq 4- 7 80-149 
40- 59 2. 1-4. 0 9-16 60-149 0 7-M 150-50() 
60-120 4.t-9.9 16-99 150-249 0 10-?0 500-'l99 
>120 >9.CJ )'19 >250 0 >20 )<l99 
AVG, 15 
CNT 0 0 0 -17 ----0-- --0 
BUTLER County Summary-TURF Samples 
All- ell 2CI I II ecI LUL.Le.C:I 
<5.0 0 (6.1 0 <10 8 
5.0-5.4 0 6.1-6.2 0 10-19 20 
5,5-5.9 3 6.1-6.4 2 20-!Q 9 
6 .0-6. 4 6 6.5-6.6 6 30-59 8 
_.6.5-6,9_ 14 .§_.J-6.R 8 60-R'I _u 
>6.9 77 >6.8 -8,.-- )89 44 
AVG. 7.3 6,'l n 
CNT 64 64 64 
!:l!UBLA~I _..JLUlL.LeCI ZtLl.llL.L£CI 
< 10 <0.6 _ -- < 3 
10- 19 ·.6-1.0 3-6 
?O- ,q 1,1-2.0 6- 9 
40- 59 2,1-4.0 9-16 
b0-120 4.1-9,9 H,-'l9 
>120 >9.9 )99 
AVG. 
II I BIA !:CI 
0<100 'l 
100-149 20 
150-199 2 
200-3qq 41 
400-499 13 
)499 16-
319 
64 
.5.JJLSAJ.L.el:.! _<t=,,0.ic':1,-.,cl!c.t NOJ I BIA PCI 
< 10 0 < 1 < 20 
10- n -3s-=1"""'-'-"-4----2-o-'--1·9---
:,o-s9 55 4- 1 eo-149 
60-149 7 7-10 150-500 
150-249 0 10-20 500-99<) 
>250 0 >?0 )999 
CNT O -- -0-- 0 35 
-se-- a - ----o 
CARROLL County Summary-FIELD CROP Samples 
<20 0 < 3 0 (.6 0 <10 0 
20-40 0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 0 
40-60 0 6- 9 100 l. 1- 2 100 15-20 0 
60-80 100 10-14 a 2. 1- 3 0 20-30 100 
SQ-90 
-
0 15-20 o 3. 1- s a 30-40 
-
0 
}90 0- >20 0 -> 5--0 )40 0-
61,3 a.a 1. l 24.3 
l 1 l 1 
-w::=_!!l:UC! 
<5.0 8 
LIi e~r. 
<6. 1 1L 
6.1-6,2 10 
6.3-6.4 13 
6,5-6.6 22 
~._J-6. 8 26 
LL.ALA-.~f :-JLµLLeJ:I _cL[.aLL_f.c.I !:l.G_L.BL,1_.e.c.r .J:J;..L_!!.C.I J!l!L_£U _l,.Jt_J!U C EC - PC I 
<10 9 .::100 1 < aoo o <1so o <20 o < 3 o < 1, o <lo o s.o-5 .. 4 16 
5,5-S,'1 20 
6 .0-1,.4 n 
j,5-6,_!l __ 22 
>6.CJ 7 
AVG. 6,0 
CNT 699 
>6.8 16 
6.5 
689 
!:l!LL..6LA-E.U _-lLL6LA..fU 
< lO O <0,6 O 
10- 19 a .6-1.0 o 
20- 19 -~ 1.1-?.0 50 
40- 59 50 2.1-4.0 50 
60-120 0 4.1-9.9 0 
)120 0 >9,9 0 
AVG. •1 2,2 
C'IT ? 2 
10-19 ~4 100-149 24 800-1599 18 150-24q O 20-40 55 ~- 5 O .1>-·1 9 10-15 45 
20-~9 19 150-199 30 1600-2,09 45 ~50-499 45 40-60 45 6- g l8 1.1- 2 ~5 lS-20 36 
30-5q 34 200-399 36 2400-399q 10 500-699 21 60-AO o 10-14 21 ?.!- 3 21 20-30 o 
_60-89 __ 10 400-4'19 2 _ 4/l00-899'l __ l8__J0()-999 __ CJ _ 80-90 O 15-20 36 3.1- 5 9 30-40 18 
)89 4 >499 1 >9000 o >999 1s ><>o o -- >?o 1,i - > s--o >4o- 0 
35 199 286!. 680 37.5 15.5 1,8 18.4 
< 3 
3-6 
6- 9 
'l-16 
16-99 
)'l9 
689 689 11 ll 11 11 11 11 
0 
-0 
0 
0 
100 
0 
4 6.s 
2 
.S.OLSAJ..I..J!CI 
< 10 
10- 29 
30-59 
60-149 
150-24<1 
>250 
0 
--I!l!l_..J!.c.I 
< l 
1.:-4 
4- 7 
7-10 
10-?0 
>20 
0 
llila.J..BLLe.c.I 
< 20 
- 20- 7') 
80-149 
150-500 
500-999 
>'l99 
16 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 0 
5-10 100 
->10 0 
7.6 
1 
CAL!!!i-P-U 
< 1 a 
1- 2 27 
?- 1 64 
3- 5 0 
5-10 9 
>IO- O 
2,6 
11 
CARROLL County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
1,1- el:l e.o: _J..lL..£C.I LL.B.LA..fCI -~-L.tlLA..£CI _!;.°ilill_!!Cl l!lLLU.LfU -ZCA-ECI Jl!.G-.Ec..I - ~!::r-:t.EL...eCI (5.0 0 <6. l 5 (10 '<100 0 0 < 600 0 <150 0 <20 a < 3 0 <.6 0 
5.o-5.4 l 'l 6. l-6. 2 10 10-l'l 14 100-149 14 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 
5.5-5.'l 14 6. 3-6.4 14 20-2.9 5 150-199 10 lo00-239CI 100 250-499 o 40 60 100 
& .o-6. 4 24 6.S-6,6 14 30-59 33 200-399 24 2400-3999 0 soo-&99 100 60-80 0 
6.5-6.9 33 6. 7-6.8 
-
48 60-89 24 400-499 14 4000-A9'l'l 0 _J00-999 0 _!l 0-90 0 
..- ->6.9 10 -->6.8 10 ---- >89 --24-- -38- -)499 )90'10 0 
AVG. 6.2 6.6 60 410 21 55 
CNT 21 21 21 ?l 1 
l!tu..JilA_ECI --lLL.tlLA_.EU l!:LL.Ji.lA_f_c.I .5.DL.SALLECI _JJJ_!:!_ec.r 
< 10_ <0,6 < 3_ < 10 0 < 1 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- 29 11 I- 4 
20- 39 1.1-2.0 6- q 30-5() A9 4- 7 
40- ~9 2.1-4,0 9-16 60-14q o 7-10 
60-1 zo 4- 1-9.<J 16-'l'l 150-249 o 10-20 
>120 >9,9 )9'l )250 0 
AVG. 41 
CNT 0 -0- --0- -- q 
CARROLL County Summary-TURF Samples 
1l.J.___f]j__£U --1..IL--W .e...L.ll.!LJ?CI ..Ll..llLA..f.U-
< 5. 0 0 (6.1 0 (10 8 ~100 0 
5.0-5.4 8 6.1-6.2 17 10-19 8 100-149 0 
5.5-5.9 17 6.3-6,4 0 20-_iq O 150-199 8 
6.Q-6.4 17 6.5-6.6 8 30-59 33 200-399 92 J>-5~::i-g -~ 1;::: -~~_Q;::-!; 500;1!: ---g-
A VG. 6. 5 6. 7 60 24 8 
C"IT 12 12 12 12 
)2() 
-0 
1:rn..J.ll.LLECI _JLLILA-RC! l.tLL.Jlil-RCI SULSAL~CI ..J.O!L_f_U 
< 10 <0.6 < .. < 10 0 < l 
10-- 19 -- -:-6-=-1.o 3-6 10- 29 55 1- 4 
20- 39 1.1-:>.o 6- 9 30-59 27 4- 7 
40- 59 2.1-4.0 <J-16 60-149 18 7-10 
60-120 4. 1-9.9 16-99 l50-24'l 0 10-20 
>120 )9.9 >9'l >250 0 )20 
AVG, 37 
OH 0 --0-
__ () ___ 
--11- 0 
)999 0 
598 
l 
llilLLliLLfCI 
< ?O 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
)99q 
0-
l'ilJ.Ll.fl.LJ.J.C..I 
< 20 20- 79 ___ 
80-149 
150-500 
500-'l99 
>'l99 
----ii 
CHAMPAIGN County Summary-FIELD CROP Samples 
AJJ._-Rl:i-RC! --LI.L_fCI E..L..JlLLECI _JLl.fu~ _CA_L.aLA_.e.c.r- ti.G..ITLA-1!C.I 
)90 0 
42.l 
1 
3- 5 0 .6- l 0 
6- 9 0 1.1- 2 0 
10-14 0 2.1- 3 0 
15-?'l 100 3. 1- 5 100 
>20 0 > 5 0 
J q.5 4.8 
1 1 
(5o0 0 <6.l O (10 13 1<100 0 < R()Q O (150 0 <20 0 < 3 0 (.6 2 
s.o-s.4 3 0.1-6.2 1 10-19 26 100-149 u 000-15'>9 o 150-249 1 20-40 s 3- 5 o .6-
5.5-5,9 9 6.3-6.4 6 ?0-'9 16 150-199 21 1610-23n 6 250-499 1a 40 60 34 6- 9 s 1. 1-
0.0-6.4 ?3 6.5-6.6 13 30-59 ?8 200-399 57 2400-3999 55 500-69'l 30 60-80 SA l0-14 23 ?.1-
.,6.5-6. 9_ 42 .2•1-6 .8 ___ ~ _6Q-89 _..!_2 __ 400-499 _ _5 ___ 4000-A'l99 _l_3___2Q_0-999 _ 33 80-90 2 l '5-?0 3 5 3 • 1-
>6. 9 23 >6.8 44 >a<J S >499 l >qo10 6 >99'l 17--)90 1-- >?O 16 -- > 
AV(;. t,,6 6.8 15 238 4332 748 61.~ l<>. l 
CNT 794 794 794 794 99 1'l 99 99 
~ti-LBLLf..C.I _-lLL.JlLA_f'! z.t:LL.llLA_f.CI SJJLSALI_f_CI _llJl!_.ec..i tiULLl\lA_e..c..! 
< 10 0 - <1).6 0 < .1. 0 < 10 0 < l < 20 
10- 19 11 .6-1. 0 0 3-6 -0- 10- 29 -67 1- 4 -20- 79 
20- 39 44 1.1-2.0 100 6- Q 0 30-59 33 4- 7 80-149 
4() 59 33 2,1-4.0 0 9-16 57 60-14CJ 0 7-10 150-500 
60-120 11 4.1-'l.9 0 16-99 43 150-249 0 10-?0 500-999 
>120 0 ><J.CJ 0 ">99 0 >250 a >20 >999 
AVG. 
--
37 
-1..1 - 16,9 29 
CNT 9 l 7 --3-
___ o ___ 
---0 
CHAMPAIGN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
I 5 
? 49 
3 28 
~ 15 
5 0 
2.1 
99 
<10 0 
10-15 100 
15-20 0 
20-30 0 
30-40 0 
)40 0 
12.A 
l 
<10 6 
10-15 46 
15-20 30 
20-30 11 
30-40 ? 
>40 4 
1 7, l 
9'l 
AU P!.! pc,: _J..I.L.J?Cl e Laa PCT, _LJ..fl.LA...eCJ: _.c.A_WA_en ~UL.L.Ec..I -KL-l!c.I-Jll!L._.eu_ -,ac 0c.r--:::C..E.C::.::-.el1 
<5,0 0 <6.1 8 <10 0 '(100 8 < ROO 0 <150 0 <20 
5.0-5.4 0 6. l-6.2 0 10-19 8 100-14~ 0 800-1599 0 150-249 0 20-40 
5.5-5,9 8 6.3-6,4 0 20-129 23 150-199 0 1.,00-2,99 0 250-499 0 40-60 
6,0-6.4 0 6.5-6.6 0 30-59 46 200-399 69 2400-3999 0 500-699 0 60-80 
6.5-6.9 23 6.7-6.8 15 60-89 8 
_,.. >6~69 -56.8 7-7- )89 15 
AVG. 1. l 6,8 62 
CNT 13 13 13 
l!!LL!l..l.A...J!Cl -LI.UA..f.CI z.t:LL.llLA...J!CI 
<; 10 __ 
10- 19 
20- 39 
40- 59 
60-120 
>120 
.AVG. __ _ 
CNT 0 
_<0,6 
.6-1.0 
1.1-2.0 
2 .1-4, 0 
< 3 
3-6 
6- 9 
9-16 
__ l6-'l9 
>99 
0 0 
400-499 15 4000-6999 0 700-9<)9 0 A0-90 
)499 8 >9000-~--- )<>99 -Tho- >90 
317 18012 1908 
13 2 2 
SIJLSALLJ!U _z.Q!1 __ ECI !fil.LL.Jl..LA....e..c.l 
< IO O < 1 < 20 
10- 2'l -0 1- 4 - 20- 79 
30-59 100 4- 7 80-149 
60-149 a 1-10 150-500 
150-24'l O 10-20 500-999 
)250 0 >20 >999 
40 
·- ---r- --- o---
17 
0 < ., 0 <.6 50 (10 0 
0 'I- 5 0 .6- 1 50 10-15 0 
0 6- 9 0 1.1- 2 0 15-20 0 
100 10-14 50 2.1- 3 0 20-30 0 
-
0 15-20 _20 1-1- 5 0 _20-40 0 
-0- >?O 0 > 5 0 )40 100 
70.fl 12.1 o.6 64.9 
2 ? 2 2 
LJ,L!:'!!,..£.c.I 
< l 0 
1- 2 0 
2- ; l '10 
3- 5 () 
5-tri 0 
>10 '1 
2.2 
I 
CAL.~2.r..! 
< l 0 
l- 2 0 
2- 3 ,~ 
'I- 5 59 
s-10 s 
>IO l 
"3.5 
9" 
~.e.c.r 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 0 
5-10 lO'l 
>10 () 
5.7 
2 
CHAMPAIGN County Summary-TURF Samples 
A.LL~i 
<5.0 0 
5,0-5,4 0 
5,5-5,9 0 
6.0-6,4 0 
J,, 5.--~,.L. 0 
' >6.9 100 
AVG, • 7,4 
CNT 6 
III PCT ~A..~ g LB/A PCI 
<6,l 0 Cl0 0__ tlOO 0 
6. 1-6.2 O 10-19 0 100-149 0 
4,3-6,4 O .. 20 .... 9 17. 150-199 0 
6,5-6,6 0 30-59 17 200-399 67 
6.7~6~8 0 60-~9 17 400-499 17 
>6.8 100 )89 50 >499 17 
7,0 107 376 
6 6 6. 
t!.!'L.L~I --LI-JIL.A~ ~L.Jl£.Let.t SllLJALLlCi"-~:..:eu tin3"Tfiff ect 
·<.10 ___ <0,6_ < 3 < 10 0 < 1 < 20 
"10·- ··19-·· ,6-l .o 3-6 ---------10- 29 -~33;<----,,l.., __ 4 ___ _,2""'0=--~7,=9--
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 67 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 '1-16 60-149 . 0 7-10 150-500 
60-120 4.1-9,9 16-99 . 150-249 0. _10-20 500-)999999. 
>120 >9,9 >99 >250 0 )20 
AVG, _______ 36 
c"Nf- ·-- ii o o --"'.;c-6------,o,---- -·--o 
CLARK County Summary-FIELD CROP Samples 
AJ.L..e1Lw -1.ll..-l?C.I l!..J.JILLttI J;..l.JIL.LJ!!.I CA l BlA er..r !!G I 5/A PCI 
<5,0 . 0 <6,1 0 <10 11 '<100 1 < 800 0 <150 0 
5,0-5,4 3 6. 1-6.2 l 10-19 17 100-149 15 800-1599 0 150-249 0 
.5 ,5-5,9_,, 12 6,3-6,4 4 ... 20-~9 16 . 150-·199 26 1600-7399 0 250-499 
.. 
5 
... 
6,0-6,4 26 6,5-6,6 13 30-59 39 200-399 53 2400-3999 "i9 500-699 0 
)•5-6,9 39_ s,.1-6,8_36 60-89 12. 400-499 4 4000-8999 48 700-999 58 
' >6,9 20 >6,8 47 >89 6 >499 l ><iOOO 24 ">999 37 
AVG, 6,5 6,8 39 232 ~466 1247 
CNT 556 556 556 556 21 19 
!iti.Lll.LA-fU __ s,J.U.Lf.C.I . ZN I BIA ec.t SJJLSAL.Lec.I -10!!---fc.1 lll.CLLULA...eC.I 
< 10 0 (0.6 0 < ~ 0 < 10 0 < 1 0 < 10 50 
10.:. 19 - zo ,6-1.0 25 3-6 o 10- 29 100 1- ·4 ·-so·-20- 79-- so· 
20- ~9 50 1,1-2,0 -'38 6- 9 33 30-59 0 4- 7 50 80-149 ·O 
40- 59 20 2~1-4,0 0 9-16 67 60-149 0 7-10 0. 150-500 . 0 
40-120 10 4.1-9, 9 38 .. 16-99 . Q . 150-249 0 . _10"720 o, 500-')99 0 
>120 0 >9,9 0 >99 0 >250 0 >20 0 >9<l9 0 
AVG, 3i ________ 2.38 ______ 10.23 ·---· _ 19 3,5 21 CNT. ,-10 2 2 2 
CLARK County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL PH pcy _J.I.L..f.Cl P LB/A P{;T t LR/A pcy 
.. <5,0 3 C6ol 3 Cl0 .13 ... '<100 6. 
5,0-5,4 0 6.1-6,2 0 10-19 6 100-149 10 
.5.5-5,'1 3 ~.3-6,4 .. 0 .,.20~'1 0. 150-199 ,6 
6,0-6,4 3 6,5-6.6 6 30-59 23 200-399 45 
~.-~:'.6,..L_i~ .. £.!'.:6,!L_n __ t,_Q."'.'!!.'L_;:~---~Q[):49L..!1.. 
>6.9 68 >6,8 77 >89 '35 >499 19 
AVG, .7,1 6.8.. 83 390 
CNT '31 31 31 31 
tul.L!iLL.K!. B J BIA PCT ,. ZliLLIIL.Leti SW....sA~c.l. --l.Q!!..J!c.I YP3 l 0u··1•cx 
. <;,10 ________ 30,ti ____ ·(.3~--.......,c-c:S...HL o < 1 21 · < 20 18 
10- 19 ,6-1,0 '3-6 10- 29 32 1- 4 9 20- 79 55 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 ... 30-5<l 48 4 ... 7 '36 80-149 18 
40- 59 2,1.-4,0 9-16 60-149 '16 7-10 ...... 9 150-500 . 9 
60-120 ___ 4,1-9,9 ___ 16-99 1s.o-:249 3 10-20 9 soo-qq9 o 
>120 >9,9 )99 >250 0 >20 ·-·. 9"'. )</99 o 
.AVG,_____ 46 11.6 66 
CNT O O O 31 11 if' 
11 
_ll:,A.,...e,C.T ...l!!li.._fU -IL...eCl _c.a__ttI - C.U~J:CI 
<20 0 < 3 0 <,6 11 <10 0 < l 0 
20-40 0 3- 5 5 .6- l 16 10-15 26 1- 2 0 
40-60 
... 
11 6- 9 0 1.1- 2 37 15-20 26 2- 3 32 
60-80 74 io:..14 16·2.1- 3 37 20-lO 16 3- 5 53 
80-90 l1 15-20 37 3,1- 5 0 30-40 5 s-10 11 
>90 5 >20 i,2 . > 5 1;---)40 26 '' > iii .. 5 
69,8 1q, 9 1,6 29.9 4.4• 
19 19 1q l 'J 19 
CLERMONT County Summary-FIELD CROP Samples 
AW-...e..ti-liI-
<: s. o 2 
_.t .. LL-fCI f.J..!lLA-.etI -lS.J..llLL.e.c:I _J~.U:.llL.A_£C.! !:!Ji..J..llLLl!U ~L.ect~l!lJ:i..._ff.I ..J..K_.en- .::tfLJJ:..I" u~;e:e:cr 
.. <6,l 2 ... <10 24 '<100 24 .... < BOO_ 0 _ <150_ 0 __ <20 O < 3 O_ <,I> O <10 o < l O 
5.0-5.4 ll 
_5,5-5,9 "25 
6.0-6.4 ?5 
6.5-6.9 22 
6,1-6,2 7 10-19 29 100-149 35 R00-1599 0 150-249 O 20-40 33 3- 5 0 .1,- l 33 10-15 67 1- ? O 
6.3-6,4 l4 __ zO-::lCJ .. 21 tso-199 20 11:,00-2,99 _o 2so-49q 100 40-60 o 6- 9 33 1.1- 2 67 15-20 ·o 2- 3 o 
6.5-6,6 20 30-59 17 ·200-399 18 2400-3999 b1 500-699 O 60-RO ·33 10-14 67 2,1- 3 0 20-30 33 3- 5 33 
.,. >6.9 15 
6.7-6.8 27 60-89 6 40Q-499 _.=.2_4'--'0'--'0'-"0-8999 _33 700-<>99 ... 0 80-90 33 15-20 O 3.1-_ 5 O '30_:-40 _ O 5-lO 67 
>6.8 30 >89 3 >499 2 5·9o"iio o >999 · 0--->90-· 0---·>20 ···o-·>-5 ·-·o·· >4o·- ·o ·>10·· fl 
~vi:;. 6.2 
CNT 25 5 
6.7 26 160 35oR 391, 60.0 11.3 1.0 15.9 s.4 
255 255 255 3 3 3 3 3 3 3 
!ili.J.aL.£.e.c:r _...f!_Lll.L.A...£!:.l LtLl • .!lLA..ei:.r £0LSALI..e.C.I . _!Q~_£r.I 
_ <.1.0 0 ____ <t>..~ _____ Q_~_J ___ , __ _ g ______ < 10 _______ .< _l ---
10- l'l O .6-1.0 0 3-6 0 10- 29 1- 4 
20- 39 0 1. 1-2. 0 100 6- 9 100 30-59 4- 7 
40- 59 0 2.1-4.0 0 9-16 0 60-149 7-10 
60-120 0 4,1-9.9 0 16-99 0 150-24<) 10-?0 
>120 100 >9.9 0 )99 0. >250 . >20· 
AVG. l';, 1.5 8.2 
lliil_L!ILA....e.C.I 
< 20 
20- 79 ---
80-149 
1'50-500 
500-099 
)999 
CNT . l l (---- ·- 0 ·-·-·--o-------,o=-
CLERMONT County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
1".u:::::_eJ:J__.ei:.r -l.I.L..eU LL.a.LA..ill K I B(A pq 
<s.o o __ <6. 1 5 .. <10 o '<100 o 
5.0-5.4'- 14 6.1-6.2 14 10-1CJ o frio-149 · s 
.5.5-5,9__ 9 6,3-6,4 5 20-!19 ... 5 150-199 .. 5 
6.0-6.4 14 6.5-6.6 9 30-59 9 200-399 50 
.}.,5-6,9 32 -~ 7.,-6,8 18 60-~9 ~- 400-499 ~ 
>6.9 32 )6.8 50 )89 55 )499 18 
AVG. 6.5 6,7 112 430 
CNT 22 22 22 22 
H.N..Lll.LL.ei:.! _.JLL.BLL£!:I ZtLL.!lL.A.....£.c.I S.OL.S.AJ.L£U · iorf ea """lofl.BiA f'(::r· 
..... _<_10 ________ <0.6 ____ < __ 3 _______________ < _ _10 __ ~0 __ <~1 ____ < 20 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- 29 32 1- 4 20:.-7'9 __ _ 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 so 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 . 9-16 60-149 14 7-10 ·-- ·150-500 
60-120 4,1-9.9 . ···-· 16-99 150-249 5 10-20 500-999 
>120 >9.9 >99 . >250 0 >20 )999 . 
.. AVG, -------·--·····------------------- ___ 4"'4'------~--CNT 0 0 0 22 0 -----0-
I 
CLERMONT County Summary-TURF Samples 
TU:..J?!Leff -l.IL..e.c.I LL.!lLLKI JS I BIA P.C,I 
(5,0. 0 ... <6,1 0. <10. 9 . '<100 o. 
5,0-5.4 9 6.1-6.2 0 10-19 9 100-149 18 
.5,5-5,9. , 6,3-6.4 1s . _20-.,_9 o 1so-199 o_ 
6.0-6.4 9 6.5-6.6 0 30-5'l O 200-399 55 
_.6,5-6.9_9_ 6,7-6.8 36 60-89~6 400-_49'1 0 
>6.9 64 >6.8 45 )89 45 )499 27 
AVG 0 6.7 6.8 84 337 
CNT 11 11 11 11 
!:!!LJ..!ILA...eU -..lLl.lllLf.i:I . l!L.LeL.Llll S.QLS.AI.L.f.C!. __,:g ... n ,_M _._pc_:f --Nill.lli.L.Li?.c.:f 
< 10 <0.6 < 3 ---- < 10 0 < l < 20 
10- 19 · · .6-t.o 3-6 10-·29 -,,-1,;-s-""1-'-'-'c-4----2-=--o- f9--
2:o- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 64 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 ,-16 60-14<i 18 1-10 "i.5o-soo 
60-120 4,1.,-9.'l 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 · >9.9 ><i9 · >250 o· >20 ·· >999 
-~~*· 0 0. 0 ·------1,;-f------:0,--------0.:-
CLINTON County Summary-FIELD CROP Samples 
lJ...t._..£1LLCl I I I PCI e...J..aLL.PC.I 
_. <5.o o <6. 1 o <10 e 
5.0-5.4 2 &.1-6.2 o ·io-19 21 
5,5-5, 9 9 6,3-6.4 .. 2:. 20--;19 .. 20 
6,0-6,4 34 6~5-6.6 11 30-59 38 
JS l Bl A PCI .SA U /6 PQ J~.!Ll..UA.J?C.i--:-iJ:.L..J!.G.I -llL£U ___tiL..etI--::Cf.C_,-2.C.:t . .t.AL.l.lti...E.U 
'<100 3 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 O <10 12 < 1 0 
100-149 · i4 · aoo.:..1599 o 150-249· o 20-40 ·4 3- s · ·2·· .6- 1 5 10-15 53 1- 2 1a 
150-199 2:9 16,0-2399 _14 __ 2so-499 12 40--6o 46 . 6- 9 2 1.1-: 2 · 40 n--20 25 2- ; 63 
200-399 !>1 ·2400-3999 · 10 ·soo-699 28 ·60-ao ·51 "io-14 4 i.1- 3 42· · 20-30 11 3- s 1q 
_,6.5-,-6,9 _ 4.0 __ 6.1-6_._8 38_ 60-89 10 
)6.9 15 >6.8 49 >89 3 
400-499 2 4000-89'19 16 700-999 26 80-90 0 15-20 21 3. 1- 5 9 30-40 .. O 5-10 2 
->,.-•f9 -i - >9000 o >999 33 .. ">90-- o >20 12 . > s 4 >40 ·o >10 o 
AV,;. 6.5 6,8 34 
CNT 1347 1347 1347 
217 3305 84? 58.5 25,2 2,3 14.l 2.5 
1347 57 57 57 57 sY 57 57 
litLL.Bl.LEU _ _LL.!lLA..£U LtLL!ILA..f.U SJlLS.Al.Lf.C,I ~1D!L-£il llilll!ILA..e.i:.I 
-·· < 10 3__ <-0,6 . _ ~ < 3 -- 0 ----- < _ _10 _ 0 < .1 ---·--- < 20. --·-
10- · 19 18 •. 6-1 .o 16 ?,-6 0 10- 29 100 1- 4 20- 79 
2:0- 39 58 1.1-2.0 64 6- 9 7 30-59 0 4- 7 80-149 
40- 59 13 2.1-4.0 18 9-11, 53 60-149 0 7-1() 150-500 
6o~uo a 4.l-9,9 __ .o .... l6-9'1 ftQ .... 1so-249 . _o 10-20 soo-q99 
>12'0 0 >9,9 0 )99 0 )250 0 ..... >20 >.999 
.AVG.···-~ 3z ... _____ 1.a _____ . _ 15 •. 7. ~ ___ 20 --~--'"--=--'-'--
ci'IT 31! U 15 t () 
19 
CLINTON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AU......etLl!r.l 
<5.0 0 
5.0-5,4 0 
5.5-5.9 0 
6.0-6.4 ?0 
6.5-6,9 27 
,. >6.9-5 2 
AVG. 7.0 
CNT 15 
I IJ PCJ LU!!..PU K I BIA PCI 
(6,1 0 <10 0 ~100 0 
6,1-6,2 0 10-19 13 100-14~ 0 
6,3-6,4 0 20-S9 o 150-199 13 
6.5-6.6 7 30-59 13 200-399 40 
6.7-~.8 20 60-89 20 400-49<l 13 
- >6.8 73 )89 53 - >499 33 
6,9 93 1086 
15 15 15 
l:lN I B la PCT --8...L.aLA..eU ZN LlllA PCI SllLSAJ.I...PJ:.I 
10 0 < 10_ (0,6 < _1_ < 
--:-6-1.0 --10- 29 64 10- 19 3-6 
zo- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 18 
40- 59 2.1-4.0 <l-16 60-149 18 
60-120 4,1-9,9 16-99 150-249 0 
>120 >9.9 >'19 >250 0 
AVG, 35 
CNT 0 0 0 11 
_1.0!L-f?t.I 
< 1 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-?0 
>20 
0 
CLINTON County Summary-TURF Samples 
A.U.....21:Llli 
<5,0 0 
5,0-?,4 0 
s.s-s.9 14 
6.0-6.4 0 
J>·5=6.L29 
>6,9 57 
AVG, 6,'l 
CNT 7 
LIi ecI .U..BLLeffs"TiiZif""fff 
<6,1 0 <10 14 ~100 0 
6,1-6,2 0 10-19 0 100-14~ 0 
6.3-6,4 0 20-,29 0 150-199 14 
6,5-6,6 0 30-59 29 200-399 43 
6,7-~.8 14 60-8'! 14 400-499 0 
- >6, 8 -86 >89 43 )499 4, 
6.9 84 432 
7 7 7 
&LUIA..J!.CI _...e...uu....eu LN..LBLA_P!.I S!lL..SAJ.L!!.tI. 
< tL _<0.6 
--- < ~ < LO_ 0 10- 19 .6-1.0 3-6 10- 29 33 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 67 
40- 59 2. 1-4,0 9-16 60-149 0 
60-120 4, 1-9,9 16-'19 150-240 0 
>120 >9,9 )99 >250 0 
AVG,~ ~ 
CNT 
o-- ___ o ___ 
0 6 
Zill! Pc.I 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
0 
NC:! I B£A PCI 
< 20 
20- 79 
B0-149 
1'50-500 
500-999 
)'19'1 
0 
l:ID3..LIILL.et.I 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
--0 
COLUMBIANA County Summary-FIELD CROP Samples 
ALL Ptl PtI I II PCI P l lllA PC! II UZA PCT .li.liZA-!!.CI !IG.J.ALA..EI _mu-.iB!C"w::--sK -e-cr:r.e:t=£Cr W!!G:ec:r 
<5,0 4 (6,1 5 <10 5 '<100 8 < 800 1 (150 17 <20 8 < 3 1 <-6 0 <10 15 < l 0 
5.0-5.4 12 6.1-6.2 8 10-19 16 100-14,; 26 B00-1599 13 150-?49 19 zo-40 23 3- 5 23 .6- 1 5 10-15 "9 1- 2 9 
5,5-5,9 21 6,3-6,4 14 20-\19 17 150-199 26 1610-n99 35 250-499 36 40-60 44 6- 9 21 1.1- 2 52 15-20 21 2- 3 23 
6.0-6,4 30 6,5-6,6 23 30-59 41 200-399 35 2400-3999 47 500-699 17 60-80 ?l 10-14 27 2.1- 3 32 20-30 5 3- 5 28 
6.5-6.9 ?6 6,7-t;,8 33 60-89~~Q:-499 2 4000-8<l99 4 700-999 9 80-90 L 15-20 _16~1- 5 9 30-40 0 5-10 :,5 
' >6,9 7 ->6,8 17 )$9 8 >499 2 )91')00 0 )999_1_ >90 - -3--)2') 12 > 5 r >40 0 >10 15 
AVG, 6,\ 6,6 44 202 2481 379 48,3 12.0 2.3 1:1,5 ~.o 
CNT 1017 1017 1017 1017 75 75 75 75 75 75 75 
!!IL1.e.£.L2l:l -ll.J..BU...eCI LN..U!LA-.2CI SOI SAi! P.cI _.tmL-fC.I till.LL~! 
< LO _s_o.a__ _p_ < .1 
--
< l.Q < 1 < 20 
10- 19 ,6-1.0 0 3-6 10- 29 
---1=4____ 
20=- 79 
20- 39 1.1-2.0 8 6- 9 30-59 4- 7 80-149 
40- 5<) 2. 1-lt. 0 0 9-16 60-1',9 7-10 150-SOO 
60-120 lt,l-9.9 92 16-9'1 150-249 10-20 500-999 
>120 >9.9 0 >99 >250 >20 )999 
AVG, 
-
_ _.i..l ___ 
C'IT 0 12 0 0 -- -0-- ----if 
COLUMBIANA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL el! !CI LU PCI !! I Bl A ei:1 111m:m ti [alA.J..U .&lLillA..kt iCi ei:I il:lli ei:I 
-'~ 
<5,0 11 <6.1 13 <10 0 ~100 ,. < 800 0 (150 2Z <20 0 < 3 11 <.6 0 <10 33 < l 0 
5,o-5.4 7 6. 1-6.2 16 10-19 7 100-149 9 800-1599 22 150-249 33 20-40 56 3- 5 22 .6- 1 0 10-15 56 1- 2 22 
5.5-5,9 25 6.3-6.4 18 20-2.9 9 150-199 16 lf00-?399 67 250-499 44 40-60 44 6- 9 22 1.1- Z 22 15-20 11 2- 3 0 
6.0-6,4 32 6.5-6,6 21 30-59 21 200-399 55 Z't00-3999 0 500-6'19 0 60-80 0- 10-14 11 ,.1- 3 ;3 20-30 0 3- 5 22 
.,6.5:-6-L20 6. 7-6.8 21 60-89 3't 400-499 7 4000-8999 11 700-9'19 0 80-90 0 15-20 22 3.1- 5 44 30-40 0 5-10 33 
)6.9 5 >6.8 11 >8929-- >499 9 )9000_0 __ >999--0--:>90 0 )20 11 > 5 0 ->40--0- >10-21 
AVG. 6.0 6.4 75 302 2034 266 43.2 10. 7 2.9 11.e 6.3 
CNT 56 56 56 56 9 9 9 9 9 9 q 
l:lhU.llil.J!.CI B I BU PCI Ztl !,RIA ec:..t ,SOL $ALI PCT _:m!L_!!CJ: !:1.0l-W.Le.Cl 
< lg__ O __ <O,L._...Q __ <_3 _ ____._ .S, l.Q. __ o __ ~ ,;--1 ___ .,,,2.,,.0_<..__i709 __ _ 10- 19 0 .6-1.0 0 3-6 10- 29 64 1- 4 
?0- 39 0 1.1-2.0 100 6- 9 30-59 32 4- 7 80-149 
40- 59 0 2,1-4,0 0 9-16 60-149 4 7-10 150-500 
60-t~O 100 401-9,9 0 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 0 >9.9 0 )99 >250 0 >20 >'199 
AVG,--.-I0'i 1,6 27 
CNT 2 1 0 25 0 0 
20 
COLUMBIANA County Summary-TURF Samples 
AJ.L..llli .. f.C:I 
<5.0 4 
s.o-5.4 11 
5,5-5.9 1q 
6,0-6.4 ?O 
6.5-6.9 31 
-' >6.9-15 
AVG. 6.3 
C,;T 54 
__ 1_r_J...,...~P-C,T, JW..alA..fCI ..lLI.B.LA..&..I 
(6,1 6 (10 0 <100 0 
6,1-6.2 15 10-19 11 100-149 9 
6.3-6.4 13 20-19 2 150-199 20 
6.5-6.6 20 30-59 2R 200-399 63 
hl-6.8 22 60-89 ~l 400-499 2 
)6,8 24- >S'l 28 >499 -6 
6.6 72 247 
54 54 54 
!:ltl .. 1..JUA..ECI .. ...JLJ...ll.LA..£CI ltl..1...ll.L.A..£.U SOLS.Al.L.e.U 10::1 Pt.I WlLl...ll.l.A...P.U 
< 10 (0,6 < 3_ < 10 0 < 1 < 20 
10- 19 , 6- l. 0 3-6 10- 29 46 1- 4 20::-7q ___ 
1.1-2.0 ?0- 19 6- g 30-59 52 4- 7 80-149 
40- 59 2,1-4.0 9-16 60-149 2 7-10 l 50-500 
60-120 4.1-9. 'I 16-'19 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9.9 >'l9 >250 0 >20 )999 
AVG. 
-0- 31 CNT 0 ---0- 48 0 --0-
COSHOCTON County Summary-FIELD CROP Samples 
~ .. fti..P.i:I 
<5.0 3 
-Lll....ea LI.JilA..fl:I .. ILL.ll.LA..P!:I .. C.AlaLA.....RCI !iG ... L.\lLA_FU .. l.CA....f.C.I J.!:lLELJ _;it~ -PC.I - .. CfC... .. ei:I 
<6.1 4 <to 16 '<too 6 < soo 13 <150 o <20 13 < 3 o <.6 o <10 38 
5.0-5.4 13 
5.S-5.9 24 
6.0-6, 4 ?9 
6,5-6,9 25 
., . >6. 9 - 6 
6,1-6.? 7 10-19 28 100-149 20 R00-1599 0 150-249 50 20-40 25 3- 5 13 ,6- 1 13 10-15 61 
6,3-6.4 15 20-j.9 17 150-199 30 IC 10-2399 50 250-49'l 38 40-60 3R 6- 9 50 1.1-? 50 15-20 0 
6,5-6.6 22 30-59 25 200-399 39 240n-3999 38 500-69'l 13 60-80 25 I0-14 13 2.1- 3 38 ?0-30 O 
6,7-6,8 30 60-A'l 9 400-4q9 3 4000-a999 o 100-Qqq o ao-90 _o _!5->22001 133_1.1->_~ _00 __ 30-40 o 
--- >6.8 21 >89 6 )499 -1- )9000 0 )Q99 0 )90 O , >40 0 
AVG. 6, l 6,6 33 237 2007 280 47.3 11.7 1.9 11,4 
CNT 710 no no 110 a a s e a a 
!W .. 1..l\LA .. l'.c.I .. ..JLl..!UA..£!:I Z!Ll..tlLA..£U s.JlLSAU..£U -l'.O~_e.cr I:,i!ll .. 1..aLA..e!.I 
< 10 0 <0.6 0 < 3 0 < 10 < l < 20 
10- 19 0 ,6-1.0 0 3-6 0 10- 29 1- 4 -20- 79 
20- 39 o 1.1-?.o 100 6- 9 100 30-59 4- 7 80-149 
40- 5q 100 2.1-4.o 0 9-16 0 60-149 7-10 150-500 
50-120 0 4.1-9.9 0 16-99 0 150-249 10-?(l 500-099 
>120 0 >9.9 0 )9'l 0 >250 >2{) )99~ 
AVG. 51 1,7 
- .§.8 
CNT 1 l 1 -0 -0- 0 
COSHOCTON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
1ii.....e.tt...ec.I 
<5,0 0 
s.o-5.4 13 
5,5-5.9 '35 
6 ,0-6. 4 13 
j,. 5_::6.~_?6 
>f>, 9 13 
AVG, 6,2 
CNT 23 
I Tl PCT Ll.ll.lA...eCI. J..UIL.Ll!.c.I 
<6.1 0 <10 0 ~100 0 
6.1-6.2 13 10-19 13 100-149 13 
6,3-6.4 26 20-11,9 9 150-199 13 
6.5-6.6 17 30-59 26 200-399 48 
6.7-6.8 22 60-89 9 400-499 4 
->6.8 22 )89 43 >499 22 
6.6 77 1'l5 
23 23 23 
!ilLI.flLLeU .. .JLl.lli..fCI Z!LI..B.LA..Pc.I SllLSAI..Lfil 
< 10 __ <0.6_ ---- < 3 < 10 0 
10- -- .1>-1.0 3-6-- -- 10- 29- 65 19 
70- '19 1.1-2.0 6- 9 30-59 18 
41)- 5q 2.1-4.0 q-16 60-149 b 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 0 
>120 >9.9 )99 >250 l? 
AVG. 
:!!J~ PCI !103 I BlA et:I 
< l < 20 
1- 4 20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 soo-9q9 
>20 )999 
- -
_68 
---0 CNT 0- -0- 0 17 0 
COSHOCTON County Summary-TURF Samples 
All PH PCT lTI per Ll.UA...llKlB(A PCT 
<5.0 3 (6,l O <IO O '<100 3 
5,0-5,4 13 6,1-6,2 6 10-19 3 100-149 0 
5,5-5,9 22 6,3-6.4 16 ZO-S9 9 l50-19'l 16 
6.0-6.4 19 6,5-6.6 31 30-59 0 200-399 59 
6•5=6~9_25~-6.t__JL_M!-8'!._i2_400-~J9 __ u_ 
.,. >6.9 19 >6.8 ?S >A9 66 >49<! 9 
AVG. 6,2 6,6 118 308 
Cl-IT 32 32 32 32 
Mt! I B£A PCT __ Jl_lB/l PtI l!;l,lB/A PCT 
< 3 
--3.:6 - -
SllLSA1.LP.c.I -=SP"'M.._-ec-C Wll..1.JiLA..l!.U 
< 10 0 < l < 20 
1 o-- 2 g -5='2!--=-1c:.--4~----,za-:o-'-'-':a1"'9--5 10__ --~\1-6 __ _ 10- 19 .6-1 .o 
20- 39 1.1-?.0 6- 9 3 o-s<J 31 4- 1 eo-149 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 17 7-10 150-500 
60-120 4,1-9,9 16-9<! 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9,9 )9q )250 0 >20 )9Q9 
38 AVG. _____ _ 
CNT 0 0 0 29 0 
21 
!.AL.!1G .. PCI 
< l (l 
1- 2 13 
2- 3 13 
3- 5 38 
5-10 '18 
>10 0 
4.8 
p 
:RAWFORD County Summary-FIELD CROP Samples 
------- . _1.n_.eu LUL..Lf.C.I .. Jt.l..lU.A...eU .. U...WA_fU t\L...l.alA....eu: .. .Z.C.A.. .. e.Cf-~::l~1L .. .e.u .... :tlL .. fC..I ----:a:c .. .ec..! .c.All!Cel:.I 
,W.,f~-eci <6.l 2 <10 6 '<100 1 < BOO O <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <;O O < l 0 
;.o-5,4 5 6,1-6,2 3 10-lq 22 100-Hq 13 A00-1599 0 150-249 0 20-40 5 3- 5 0 .6- l 12 10- 5 21 I- 2 0 
i,5-5,9 15 6.3-6,4 10 20-iq 22 150-199 30 1600-7'99 5 250-499 16 40-60 40 6- 9 2 1.1- 2 60 1~-~g ;5 2- 3 16 
1,0-6 , 4 31 6,5-6,6 20 30-59 36 200-3q9 53 2400-3999 26 500-699 23 60-PO 44 10-14 33 2.1-; 23 - 7 3- 5 63 
,. 5 .. 6 , 9 35 6 , 7 .. 6 • 8 31 60 .. 89 12 -..!!QQ::i99 2 4ooo::§99~LlQ_0-999 42 00-90 12 1s-20 51 3.1- s_ 2_ 30-40 __ .2 __ s-10 21 
>6.«l_l3 ___ >6,8- 35-->A9--3 )499 l >9000 5 >999-19-->90- 0-->20-14- > 5 2 )40 5 >10 0 
IVG, 6, 4 6,7 36 231 5217 777 63,6 16,4 1,8 20,3 4,0 
:NT 983 983 983 983 43 43 43 43 43 43 4, 
:ULl..a.u...e.i:r .. ..LL.llLA...&I .lli.UiLL.£U .SllL.5.ALL£.Cl 
< 10 
.... .z~~-ecr .N01...1.aLL.eC.1 
< 10 0 <0,6 0 < 3 0 
10- 19-- 0 -:-6-1,0--0--3-6-- 0- -ro- 2q 
30-59 
60-149 
150-249 
-- ~-1- --- < 20 1- 4 20- 79--
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 500-999 
)20 )Q99 
20- 3q 15 1.1-2.0 \00 6- 9 50 
~o- 59 75 2.1-4.0 o 9-16 50 
10-120 0 4,1-9.9 0 16-99 0 
>120 0 >9.9 0 )99 0 )250 
~VG, *2 1.4 8,5 
: NT 4 - - 4 - - --4 0 0--- ----0-
:RAWFORD County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
lt.l.!...-2.ll .. EC! 
<~.o o 
5,0-5,4 0 
5,5-~.9 11 
6,0-6,4 27 
,6,5-6..,_~._l 7 
>6,<J 50 
AVG, 6. 7 
CNT 18 
_L.IL...eU UllLf.C.I I\ l BIA P.t,I 
<6.1 0 <10 11 '<100 0 
6,1-6,2 0 10-19 0 l00-14S 6 
6,3-6,4 6 20-.$9 6 150-199 6 
6,5-6.6 11 30-59 11 200-399 39 
6.7-~.8 11 60-89 11 400-499 11 
>6,B 72 )89 61 >499 39 
6,9 95 491 
18 JR 18 
l:l!LWA..eU ....!LL.51.A-KI ZLL.UA.....e.c.r. .S.OLSAL.I...£U _1Jl!i_£.Cl l:IOi.1..llL.A....e.Cl 
< l 0 <O. 6 < 3 < l 0 _ _,O~_c,<_l,..__ ___ ___,<~2,,_0 __ 
10- 19 :6-1,0----3-6 - ---10- 2'l 13 1- 4 ?0- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-SQ 47 '4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 ?7 7-10 150-500 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 13 10-20 500-999 
>120 )9,9 )99 >250 0 )20 )999 
AVG, 66 
CNT 0 0 0 --15 -0-0 
CRAWFORD County Summary-TURF Samples 
ALL..£.l:UU 
<5,0 O 
5 .0-5,4 0 
5,5-5,9 14 
6.0-6.4 19 
!>..5-6,_9_10 
H,9 ~7 
AVG, 7,0 
CNT 21 
llll..l.liLA...li.I 
< 10 
10- 1,-
20- 39 
40- 59 
60-120 
>l 20 
AVG. 
CNT 0 
I II PC I P I R I A PC I ..!U.U.Le.C.I 
(6, l 5 <10 29 '<100 0 
6,\-6,2 0 10-19 19 100-145 5 
6,3-6,4 10 20-..19 5 150-199 19 
6,5-6,6 14 30-59 24 200-399 57 
6,7-(':,8_J4 60-89~4 400-499_ 14 
)6.8 57 )89 10 )499 5 
6.8 38 322 
21 21 21 
B I BLA PCI ZlLULA..f.'1 s.ru......SAJ.I...E.c.I --',:.._n..,_M--"P C ! N!U..!..llLA...e.CI 
.50,,6 _____ < 3 
,6-1,0 3-6 
< 1 o -~o,..__..,c<_l,,_____ < 20 
10- 29 40 1- 4 20-=-'f9 __ _ 
1.1-,.0 6- 9 30-59 55 4- 7 80-149 
2.1-4.0 9-16 60-149 5 7-10 150-500 
4.1-9.9 16-9q 
)9,9 - >99 
150-249 0 10-20 500-999 
>250 0 )20 )999 
35 
0 
___ o ___ --20____ o - --o-
CUYAHOGA County Summary-FIELD CROP Samples 
iu...:..e1ui:r 
<5,0 13 
s.o-~.4 n 
5.5-5.9 11 
6,0-6.4 13 
t,.5-6,'l.._ _22 
)6,9 22 
AVG, 6,1 
CNT ?3 
-1...IL..el:I e...L.BLL£'1 ..JS...l.BLA....ela ..u:.:uiLfi.I M.G..!.B.LA .. .ec..I~lC.L .. PLI ..%.':l.G.. .. .ec.I --ZJL..£CI _c.fC .. .eu 
(6,1 17 <10 39 '<100 Q < 800 27 <150 17 (20 67 < 3 l7 <.6 0 <10 0 
6.1-6,2 9 10-19 13 100-149 13 aoo-1sq9 9 150-249 33 20-40 11 3- 5 so .6- 1 33 10-1s 11 
6,3-6.4 4 20-!l.9 4 150-199 13 l&00-?399 9 250-499 17 40-60 17 6- 9 0 1.1-? 33 15-20 33 
6.5-6,6 13 30-59 9 200-399 65 2400-39q9 9 5oo-69q 11 61>-ao o 10-14 o 2.1- 3 11 20-30 so 
hl=f,8_ 17 60-89 9 400-499 o 4,00-agqq 45 100-999 11 so-90 o 1s-20 33 1.1- 5 11 ,o-40 o 
>6,8 39 >89 26 >499 9 )9000 0 ->999 0--><JO -o-·-)20 0 >5 0-->40 'l 
6.6 68 211 3361 387 20.3 q.o 1.9 20.0 
23 23 23 11 6 6 6 6 ,, 
Mt:l....l..flLA...1!.Cl ....JLLft.lA..&.I L!L.Ul.lA..Er;T .SOLSA!.L.ec.I _1Qtl __ J?.c..I Wll..l.ll.L..Le..CI 
< 10 0 _ _5'.0._6 __ < 3 100 
-
< 10 0 ~L_o --~--20 0 
10- 19 0 ,6-l,O 3-6- - ii 10- 29 0 1- 4 0 20- 79-?0-
20- 99 0 1.1-2.0 6- 9 0 30-59 29 4- 7 20 80-149 40 
ltO- 59 100 2.1-4.0 9-16 0 60-149 7l 7-10 BO 150-SOO 40 
60-120 0 4,l-9.9 _ 16-99 Q 150-749 0 10-20 0 500-999 0 
>120 0 )9.9 >99 0 >250 0 >20 0 '>9'19 0 
AVG, 55 
---- o-~--- 73 7,0 117 CNT l 0 7 5---- ---5 
22 
CAL.M!LEO. 
< l 0 
1- 2 33 
2- 3 33 
;- <; 33 
5-10 0 
>l<J 0 
'}.4 
6 
CUYAHOGA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-w._--=-.e1:1-2a 
<5.0 4 -UL._er.r. LLBLA..ttI J.....LBLL&.r. ... c ... d_J3LLeo !ili--LeLA-EkI ... .teA-er.r ...11:llL.KI :::u___err ---:-f"FC-.e.c.r <6.1 1 <lo z '<100 2 < 800 1 <1so 1 <20 2 < 3 1 <.6 o <10 11 
5.0-5.4 3 
5.5-5.9 8 
6.1-6,2 l 10-19 4 100-149 6 600-1599 0 150-249 O 20-40 O 3- 5 l .6- l l 10-15 30 
6, 3-6.4 6 20-:2.9 2 150-199 7 1600-2399 2 250-499 18 40-60 12 6- 9 0 l. 1- 2 12 l 5-20 39 
6.0-6.4 18 
6,5-6.9 3? 
., >6:-934 
6.5-6.6 10 30-$9 5 200-399 33 2400-3999 23 500-699 33 60-80 71 10·14 18 2.1- 3 16 20-30 19 
6.7-6,8 12 60-89 10 400-499 9 4000-~999 73 700-999 36 80-90 16 15-20 57 3.1- 5 26 30-40 l 
AVG. 606 
>6.8 63 >8'l 78 >499 43- ;igooo- o- >9'19 12 - ><Jo a·-- >20 z4- > s 45-- >40 a 
6.8 147 sso 460" 120 11.3 18.5 s.2 16,2 
CNT 270 270 270 270 143 129 129 129 129 129 
tlli..LRL.A...eU _...B...LJlLA..f.U l.!LLilLA..Rr.I. SllL.5.AJ.LEC.I __ m~_eu llil:l...l.ll.L.Le.C.I 
< 10 0 _5_0,6 ___ 0 __ __<: 3 a < 10 0 < L_ l < 20 5 10- 19 0 .6-1.0 0 ;-6 0 10- 29 --io-- 1- 4 34 20-= 79 3'l -20- 39 0 1.1-2.0 0 6- 9 0 30-59 39 4- 7 55 80-14<) ll 40- 59 100 2,1-4.0 0 9-16 0 60-149 41 7-10 7 150-500 73 
60-120 0 4.t-9.9 100 l6-'l9 0 150-249 8 10-20 2 500-999 9 
>120 0 >9.9 0 )99 100 >250 1 >20 l )999 3 AVG. 
--,-
4? 4.8 312.0 ___ 72 5.2 210 
CNT l -- ----1-- 1 --264 137 - 137 
CUYAHOGA County Summary-TURF Samples 
A.I.L ... .el:Lttr _J.I.L.-£U .e...LM.L!!a.t L 6!~ en ... U.J.lli.J.O filLLllL.A...fU _zr.A.. ... Et.I ...!~.G_.et.l (5.0 , 4 <6.1 9 <10 '<100 4 2 < ~00 0 <150 0 <ZO 0 < 3 
5.0-5.4 5 6.l-6.2 5 10-19 9 100-149 12 ~00-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 5.5-5,9 l7 6.3-6.4 12 20-,_9 o; 150-·199 24 H,oo-z;99 0 250-499 0 40-60 0 6- 9 
6.0-6.4 19 6.5-6,6 15 30-59 15 200-399 52 2400->Qqg 0 500-699 0 60-80 100 10-14 
,.6.5-6.9_20 6.7-6.8 
-
14 60-89 
_lO ~0-499 5 4non-9999 100 100-999 50 80-90 0 15-20 
>6. 9 34 -->6.8 ,,-4-->R9 46 >499 -5-- >9000--0-- )999- - )90_0 _ 
AVG. 6.5 6.6 86 253 6262 
CNT 222 222 222 222 2 
M!W.ll.L..L&l ... ...LULA.~!. llLL!l.LLeC.I SQL_.s.ALI...e.t.I --lll~ __ £t.I 
< 10 0 <0.6 < 'I 0 
10- l'l- o --.6-1.0- --3-6- --- O < 10 0 < l to- 29 30- -1- -4 
20- 39 0 1.1-?.0 6- 9 0 30-59 47 4- 7 
40- 59 0 2.1-4.0 9-16 0 60-149 19 7-10 
60-121) 0 4.1-9.9 16-99 0 150-249 2 10-20 
>120 100 >9.9 )9'l 100 
A VG. 12 7 ---:::----~1~49. 4 CNT --- l O __ i __ _ 
>250 2 >20 
56 
--215 0 
DARKE County Summary-FIELD CROP Samples 
50 
928 
? 
fill:LL ll.LA-E.r.I 
< 20 
?0- 79--- -
80-149 
150-500 
500-999 
)9'19 
---0 
>20 
73.7 
2 
0 
0 
0 
50 
0 
50 
18. 2 
? 
---1K_ _ _en;-_::t1;.r._...e.c.1 
<.6 0 <10 0 
.6- l 0 10-15 0 
l. l- 2 100 15-20 0 
7.1- ; a 20-30 100 
3.1- 5 0 30-40 0 
> -5- 0 >40 0 
1. 2 21. 2 
2 2 
CAL..!iCLEU 
< l 0 
l- 2 l 
2- 3 15 
3- 5 64 
5-10 20 
>10 0 
4.1 
129 
-tU!:!Llt.I 
< 1 0 
1-? Q 
?- 3 0 
3- 5 50 
5-10 50 
>10 fl 
4.3 
., 
AJ.L_fli.EJ:I-
-Lil-er.I l!...l..ll.LLEr.I ..Lt.aLA ... fil _i;A...i.llL.L_::-£.r.r~!i...Lil.ZA-.eu ...KL...£.c..I -11:l.G_EU -1.IL-1!'1~.E.C..e.ti 1:AL!ILJCl 
<5, 0 0 <6. 1 0 <l O 7 '<100 0 < 800 1 <150 0 <20 l < 3 0 <.6 1 (10 1 < l l 
5.0-5.4 l 6,1-6,2 1 10-19 20 100-149 3 800-1599 l 150-249 0 20-40 4 3- 5 l .6- l 3 10-15 20 1- 2 4 
5.5-,;.9 12 
6.0-6.4 32 
_,6.5-6..!) __ 39 
6.3-6,4 5 20-!19 22 150-199 18 1600-2399 l 250-499 6 40-60 31 6- g l 1.1- 2 79 15-20 42 2- 3 42 
6.5-6.6 19 30-59 18 200-399 75 2400-~999 29 500-699 16 60-80 60 10 14 10 2.1- 3 14 20-30 34 3- 5 51 
>6.9 16 
~-6.8 39 60-89 10 400-499 3 4000-8999 65 700- 0 99 32 80-90 4 15-20 38 3.1- 5 3 30-40 2 5-10 2 
>6.8~->89--3-- >499 1 >qooo, >99'146 >'I0---1-->20 so->s·-o >40 1 >to 1 
AVG. 6.~ 6.8 36 259 4907 'l6l 62.4 21.7 l.7 19.4 3.? 
CNT 99'l 993 993 993 156 156 156 156 !So 156 l"o 
!J.tLL.a.LAJ.r.I _...JLL.Jl.LA...ec.l Z!I ... U\L.Ler.I SOL.SALL.er.I. -Z.Q/L...£U t,IJ:l3...ULA...£U 
<_to_ - \ --~o.6 u __ < 3 2 ____ < _10 --- - < t ---- -20~-1209 
LO- 19 1 .6-1.0 21 3-6 0 10- 29 1- 4 
;o- ;9 2, 1.1-2.0 38 6- 9 5 30-59 4- 1 ao-149 
40- 59 32 2.1-4.0 25 9-16 61 60-149 1-10 150-500 
60-120 41 4,1-9.9 4 16-99 31 150-249 10-~0 500-999 
>120 0 >9.9 0 )99 2 >250 >20 )Q99 
AVG, 57 __ l.5 2Q_,2_ 
CNT -,OR 24 62 0 0 - --- 0-
DARKE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL e1:1 £CI III ei;;I .LULA...er.I IS lll{A ec1 
(5.0 0 <6.1 0 (10 0 "c:100 0 
s.o-5.4 0 6.1-6,2 0 10-19 0 100-149 0 
$. 5-5. 9 0 6.3-6.4 0 20-19 _ 0 150-1'19 0 
6,0-6.4 0 6.5-6.6 0 30-59 0 200-399 0 
o.5-6.9 0 6.7-6.B 0 60-89 0 40Q_-:_499 ...:'!Q_ 
,,. )6.9100-->6.8 100 >89 100 )499 60 
AVG. 7.3 1.0 H5 696 
Cl-IT 5 5 5 5 
litLL!I.LL.e.U _...B...Lll.lA...£C.I ZtLULL£t.I SOL.SA~U- - 1:iR Etl NP3 I RIA 
< 10 <0 6 <-~---- < 10 0 < l < 20 
10- 1-9-- --.-6--1:0=-----:;3--6 ro= ·29 o 1- 4 20- 19 
20- 39 1 .1-2 .o 6- 9 30-59 75 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4 0 0 9-16 60-149 25 T-10 150-500 
60-120 4 .1-9.9 16-9<1 150-249 o_ 10-20 _ _ _500-999 
>120 - - )CJ.9 - - >9'1 >250 0 >20 )999 
Pr.I 
50 6~~~ -~--()-- ·--0 0 4 0 0 
23 
DARKE County Summary-TURF Samples 
ALL PH pcy III PCT p I RIA per. ...L.UILA...fU 
<S.O O (6, 1 0 <10 0 '<100 0 
5.o-s.4 o 6.l-6.2 o 10-19 24 100-149 o 
5,5-5,9 12 6.3-6.4 12 20-~9 6 150-199 6 
6.0-6.4 12 6.5-6.6 6 30-59 29 200-399 76 
,t,,5-6...'!_ 6_..Ll-6, L_H _ _l!0-8~00-499 _fL 
>6.9 71 >6,8 71 )89 41 >499 12 
AVG, 7.1 6.9 79 353 
CNT 17 17 17 17 
filLJ.UUCI -lLL.a.t.A_ec,r Zli...UIL.Lft.I SOL..SALL.f.CX. 
< 10 _____ <o, 6 < 3_ -- < lQ 0 
10- 19 ,6-1.0 3-6 10- 29 27 
?O- ,9 1.1-2.0 6- 9 30-59 53 
40- 59 2, 1-4,0 9-16 60-149 20 
60-120 4,1-9,9 16-99 150-249 0 
)120 )9,9 )99 >250 0 
AVG, 40 
-CNT 0 0 --0-- 15 
__ ecr. ~03 t&(A PCI ZD'l 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
- 0 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-'199 
>999 
--0 
DEFIANCE County Summary-FIELD CROP Samples 
!LL-:::e!LPCI I II pct L.L.BLA..fi:I -LLBLA..fU CA lBtA P.c.I !:IG-LUA...PU ..U.L.eCJ ..l!liL...e.CI .....u.....iC.1 
<5.0 O (6, l 1 <10 q '<100 0 < AOO O <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 
s.o-s.4 6 6.1-6,2 6 10-19 20 100-149 6 ~00-1599 o 150-249 11 20-40 33 1- 5 o ,6- 1 o 
~.5-5.9 18 6.3-6,4 11 20-i9 26 150-199 10 lb00-7399 11 250-499 33 40 60 22 6- 9 22 1.1- 2 78 
6,0-6,4 31 6,5-6,6 26 30-59 30 200-399 62 ?400-3999 44 500-699 11 60-80 33 10-14 22 2.1- l 11 
.ft.,5-6,9 %_ 6,7-6,8 33 60-89 11 400-499 15 4000-8999 44 700-<l99 22 80-90_ 11_ 15-20_ 44 3,1-_5 11 
>6,9 10 )6,8 23 >89 5 )499 7 )9000 0 )999 22 )90 0 >20 11 > 5 0 
AVG, 6,3 6,7 37 321 4209 697 55,9 14,7 1,8 
CNT 360 360 360 360 9 9 9 9 9 
.f:W_LJlLA_f.U _-LUI~ l..tl-L.BLA-ft.l S.OLSALl,.J!t.l _.t!l!:I.__E!:1 ~LL.e.£.Le.il 
<: 10 __ O _ ___{!),~____Q _ < _1 __ _ Q_ _ < 10 _O __ < 1 0 ~ 20 0 
10- 19 20 .6-1,0 0 3-6 25 10- 29 0 1- 4 - 67- 20- 79 67 
20- 39 60 1.1-2.0 50 6- 9 25 30-59 67 4- 7 33 80-149 •3 
40- 59 20 2,1-4,0 25 9-16 0 60-149 33 7-10 0 150-500 0 
60-120 0 4.1-9,9 25 16-99 50 150-249 0 10-20 0 500-999 0 
>120 0 >9,9 0 )99 0 >250 0 >20 0 )999 0 
AVG. __ ?5 __ 2_._5 _ _ 32,6 ______ 52 _ 3,1_ 70 
CNT ~ 4 4 3 3 3 
DEFIANCE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-C.Et--E.Cl - l:.!Lli<LEU 
(10 0 < 1 0 
10-15 22 1-? O 
15-20 33 2- 3 22 
20-JO 44 ;- 5 44 
30-40 0 5-10 33 
-->40 0 >10- 0 
18,9 •.9 
9 Q 
~..!Ci I II ec.r Lill.Lee.I ..IU..aLA...J!'-!. _i:.il.B.LL-e.c:t !!G I B£A #rt JCL..e.O: ~!!.G-.er..I --11-..f.G.I ~t..Ei:.___e.c1 - .GA.L!L.f.GI. 
(5.0 0 (6,1 0 (10 0 '<100 0 < 800 0 <150 0 (20 0 < 3 0 <,6 0 <10 0 < 1 0 
s.o-s.4 0 "· 1-6,2 0 10-19 0 100-14<; 0 800-1599 0 150-24'1 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l 0 10-15 0 1- 2 0 
5,5-5.9 n 6,3-6.4 ti 20-S.'l 0 150-199 11 l&00-?399 0 250-4\19 0 40-60 0 6- 9 33 1.1- 2 33 15-20 33 2- "! 0 
6. 0-6,4 22 6,5-6,6 22 30-59 33 200-399 44 2400-3999 0 500-699 67 60-80 33 10-14 33 2, 1- 3 33 20-30 67 3- ' 33 
_.6,5-6.2,__ 0 6.7-1:.8 ?2 60-89 ll_ 400-499 ll4000-8999 67 70J)::9Q9 33 80-90 _67 15-20 33 3,1- 5 33 _}0-40 0 5-l'l 67 
)6,9 56 >6,8 't4 >~9 56 )499 33 )9000 33 )9<19 0 )90 0 >20 0 > 5 0 )40 0 >10 0 
AVG, 6.9 6,8 103 555 7437 668 80,8 12.4 2.4 22,? 6,8 
CNT 9 9 9 9 3 3 3 3 3 _; 3 
filLLa.lUO. --LL..aLA...ea .ZN I B{A PCT SOl...lli~ -lX:!-fU .wl3-LBL.Le.c.I 
< IQ._ ___50,6 ___ 5, 3 ______ < lO ___ JL _ < J ___ S 20 __ _ 
10- 19 ,6-1,0 "!-6 10- 29 0 1- 4 20- 79 
20- 39 1,1-2.0 6- 9 30-59 100 4- 7 80-14<1 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-120 4, 1-9, 9 16-9'1 150-249 0 10-20 500-999 
>120 )9,9 >'i19 >250 O >20 ><J99 AVG, ____ ______ 'tO 
CNT O O O - ---z-- 0 -- O 
DEFIANCE County Summary-TURF Samples 
ATTp"ij7kT I II er.J P LB(A PCJ 'g tB/A PC:T ::ti.JjjLA-f.c.I .1:!.G.J.W...El Jt.L..et1 ::fie.e.c:r:::JCP"t"C-·:ra-,,-CT- CA{Ml';-pcr 
<5,0 0 
5 ,0-5,4 10 
5,5-5,9 10 
6,0-6,4 10 
J>-5-6,'l __ 0 
>6,9 70 
AVG. 7.0 
C\IT 10 
<6.l O <10 0 '<100 10 < 800 0 <150 0 (20 0 < 3 0 <,f> O (10 0 < 1 0 
6,1-6,2 o 10-19 10 100-149 o ~00-1599 o 1so-,49 o 20-40 o 3- 5 o .6- 1 o 10-15 o 1- 2 o 
6,3-6,4 10 20-29 40 150-199 0 161)0-2399 0 250-49'1 0 40-60 0 6- 9 0 l. 1- 2 0 15-21) 100 2- 3 0 
6.5-6,6 10 30-59 20 200-399 70 2400-,999 0 500-699 100 60-80 O l0-14 100 2.1- l O 20-30 0 3- 5 0 
..§a.1-~,8_10_M!:-89_\9 _400-499 20 4000-8999 100 700-999 o 80-90 100 15-10 o 3.1- s 1no 30-40 o 5-lQ 100 
>6,e 10 >89 20 >499_0_ - >9000--0-->99'!--o- >°90--0- >20--0-- - > s o--->4o_o_ >10 o 
6,8 52 312 5625 574 82.3 14.0 3,6 17,l 5.q 
10 to 10 1 1 1 1 1 1 1 
MN I BIA PCT __a_ULA_P.C.I ZtLLB.£Ul:.I SOI SALI 
_5 10_ 
10- 29 
30-59 
60-149 
pCT IOM pr,r ~nl IB(A ecr 
< 10 
10--19-
20- 39 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG•--
CNT 0 
_ ..5.!),6 ____ <,_3 
,6-1,0 3-6 
1.1-2.0 6- 9 
2,1-4,0 9-16 
4.1-9,9 _16-99 
)9,'1 )9q 
0 0 
150-249 
)250 
0 < 1 -- -- S 20 __ _ 
40 1- 4 20- 7'il 
60 4- 7 R0-149 
0 1-10 150-500 
0 _ 10-20 500-999 
0 >ZO >'l99 
33 
5 0 ·--c,-
24 
DELAWARE County Summary-FIELD CROP Samples 
;ru::::=e-1:L.eJ:.I _UL..J?U !.-1..!ll.Lfl:I _JLLilLL~I 
_u_J.EL.L...e.a .!l!i....LllLA_e.cr _z.cA.._eu JJ:l!i,__.£C,,!- -:::!L_l!!::l .::-i:.E..C_.e.:;1 C,Ail:l(i_.£!.l 
<s.o 0 (6.1 l <10 16 '<100 2 < 800 0 <150 0 00 2 < 1 0 <.6 0 <tO 2 < l 0 5,0-5,4 6 6.1-6,2 4 10-19 33 100-14'1 17 ~00-1599 2 150-249 2 70-40 0 3- 5 2 .I>- 1 17 10-15 43 1- 2 0 5.5-5.9 16 6.3-6.4 10 20-..,,9 19 150-lq<J 33 1,;;on-2,9q 4 250-499 61 40-60 52 6- 9 1'3 1.1- 2 52 15-"0 37 2- 'l ? 6.0-6, 4 27 6.5-6,6 22 30-59 24 200-3q9 't6 2400-'l999 67 500-699 28 60-80 35 10-14 70 2.1- 3 30 20-30 15 ,- 5 63 
,6.5-6,9_ 30 .!,J-6.B,_?,7_60-89_L~O.Q-:_49'l ____l __ ~00-8999 24 700-999 7 11_0-90 ll 15-?0 !5 3.1- 5 0 __l0-4() C 5-1~ '5 
>6.9 21 )6.8 35 >89 2 )49'l l )9000--2- )9'l9_?_ ><lO 0 - >?O 0 > 5 0 >40 ? >!O 0 
AVG. 6,4 6,7 n 211 3'179 497 59,6 12.5 1.6 lb, A 4.8 CNT 539 5H 539 539 46 46 46 46 46 4b .,,, 
l:ili...La.LA..£C1 _..JLL.!lLA_ttl Z~LL.fl.LL.e.C.I .S.!lL.S.AI.LE..c.I _m~_ec.r 
~03._LllLA...eJ:.I 
< 10 R, <0.6 11 < } 0 < 10 < l < 2n 
10- 19 7, .6-1. 0 22 3-6 -0 10- 29 1- 4 20- H 
20- 39 38 1.1-?.0 56 6- 9 0 30-5'l 4- 7 80-149 
40- 59 23 2.1-4.0 11 9-16 92 60-149 1-10 1,0-~oo 
60-120 B 4.1-9.9 0 16-99 8 150-249 10-20 50~-Q99 
>t?0 0 )9.9 Q )99 0 >250 >20 >999 
AVG. 14 _.l,, 3 
- -· 
_JJ.8 
CNT 13 9 12 0 -0 - 0 -
DELAWARE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
.u:r...~r 
<5.0 4 
5.0-5.4 14 
5,5-5,9 71 
6.0-6.4 21 
J,, 5-6. 9 __ 7 
>6.9 32 
AVG, 6.3 
CNT 28 
---1.IL.-.e.u £......1...!U.Le.C.I ...LJ.~/A P(T 
<6.1 4 <10 7 ~100 0 
6.1-6.2 11 10-19 14 100-149 4 
6,3-6,4 ll 20-.ll<I 14 150-199 11 
6,5-6,6 14 10-59 36 200-399 68 
_6J-6. 8 ___ 21 __ 6,-R9 -· 7 400-499 0 
>6.8 39 >89 21 >499 18-
6.7 57 350 
28 28 28 
filLL.flL.A-fJ:I _..JLL!l.LA....f!:I Z!Ll..BLLe.c.r .S.UL.SALI-fU _JQ::L..fc.I 
< 10 <0,6 < 3 < 10 0 < l 
llil.Ll...alA...E.C.I 
< 20 
IO- 19 :-6-1 .o 3-6 10- 79 -33'"1-4 ___ 20::-79 --
20- 39 1.1-?.0 6- 9 30-59 46 4- 7 80-149 
40- <;q 2.1-4,0 9-16 60-14') 21 7-10 150-500 
60-120 4,l-9.9 l6-9'l 150-249 0 10-20 500-99'1 
>170 )9.9 >9'l )250 0 >20 >99<) 
AVG, ;9 
CNT 0 -o-·· ----0- _2_4 __ --o-· 0 
DELAWARE County Summary-TURF Samples 
°AU:::W....ec.r 
<5,0 0 
s.o-s.4 o 
5.5-5.9 4 
6,0-6.4 7 
~6.5-f..9 ;,5 
>6. 9 64 
AVG. 7,1 
CNT 28 
1n ecr LL.!lLA.J!U 
<6,1 0 <10 1A 
6.1-6.2 4 10-l'l 18 
6.1-6.'t O 70-:2.9 11 
6.5-6.6 't 30-59 21 
6,7-6,1:l 21 60-89 7 
- ->6,8- 11- >8<>-·2s 
6,9 57 
28 28 
!.l!Ll.liLLJ.c.r. _....!Ll..llLLeJ:.I Zli...LJll.A....eU 
< 10 <0,6 < 3 
P: I RIA e.c.I 
·<100 7 
100-149 11 
150-199 18 
200-399 46 
't00-499 7 
>499 -11 
293 
28 
s.!JLS.AJ..L£U 
< 10 0 
__JJ)!L_e.c.r 
< 1 
t:103 1 B!A ecI 
< 20 
- ---10- 19 ;:6-1.0 3-6 10- 29 30 1- 4 --20::-79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 63 4- 7 80-149 
40- 59 2. 1-4.0 9-16 60-149 7 1-10 150-500 
60-120 4, l-9. 9 16-99 150-24'1 0 10-20 500-'199 
>120 >9,9 )9<> >250 0 >2~ >999 
AVG. 37 
CNT 0 ---0-- 0 71-- ----0-- -- ---ci 
ERIE County Summary-FIELD CROP Samples 
A.U...._fl:l_.e.c.r LII ecr LJ..B.LL.e!a -LLllLLlU _crJiffA-e.u 
<5.0 1 <6,l 2 <10 8 "<100 4 < ROO 0 
s.o-5.4 2 6.1-6.2 z 10-19 14 100-149 11 aoo-1599 2 
5,5-5,9 11 6,3-6.4 6 20-'19 19 150-199 29 lb00-?399 7 
6.o-6.4 26 6.5-6,6 to 30-59 38 200-399 44 2400-3999 30 
6.5-6.9 34 6.7-6,8 28 60-89 16 400-499 4 4000-8999 52 
-" >6,9-27 ___ >6.8- 52- ->89 4 ->499 --2- >'1000 10 
AVG. 6,6 6.8 40 230 5328 
CNT 312 312 312 312 105 
!itl...L.IILA...e.Cl _.JLLJll.L!Cl ZtU .. 6.LA.J!C.I SOL.S.AU-2CI _l:Q!;l __ ,ec.r 
< 10 __ 1,7 --- <0.6 _ 0 -- < 3 _ 20 < 10 < l 
10- 19 0 .6-1.0 0 3-6 0 • 10- 29 1- 4 
~o- 39 11 1.1-2.0 100 6- 9 o 30-59 4- 1 
40- 59 l7 2.1-4,0 0 9-16 20 60-149 7-10 
60-120 0 4,1-9.9 0 16-99 60 150-249 10-20 
>120 0 >9.9 0 , >99 0 >250 '>20 
AVG. __ 15 __ _!.2 27 .5 
CNT 6 l 5 0 0 
!ULUL.L.e.c..! _Z!:A_e!,I _X!Hi ... _.e.c...r _J!!'.......£U -~I LJ.l.$...£U 
<150 0 <20 l < ~ 0 <.6 4 <10 10 < l 0 
150-249 7 20-40 3 3- 5 3 .6- 1 26 10-15 31 1- 2 0 
250-499 37 40·60 18 6- 9 15 1.1- 2 51 15-20 20 2- 3 0 
500-69q 25 60-80 48 10-14 46 2.1- 3 13 20-30 27 3- 5 50 
700-999 17 80-90 27 15-20 31 3.1- 5 5 ~0-40 10 5-10 46 
->999-14·-->90 4- >?o-··s-- >s··-1--->40 2 >10 4 
607 10,5 13.e 1.6 19.0 5.e 
l'l5 105 l05 105 10,; 105 
lll.0.3.....La.L..Le.C.I 
< 20 
20- n 
80-149 
150-500 
500-999 
>999 
---- ---0 
25 
ERIE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AJ.L._£Jj_li,I -LIL..l!CI LI.BLA..&I ~.BL.4-.eu _C.illlLL_ec.r .t:!lLULA.-ec..I J.C.LJ!c.I -1l!li-.!!U: -1L..£n _UL....!!.c.I - c.u!lQt::r 
<5.0 O (6.1 2 <10 2 '<100 6. <800 .o .. <150 0 <20 0 <3 0 <- 6 7 (10 21 <l 0 
s.o-5.4 2 6.1-6.2 2 ··10-19 4 100-149 4 ~00-159'1 0 150-249 43 20-40 7 3- 5 0 .6- I O 10-15 43 1- 2 14 
5,5-5,9 6 6.3-6,4 2 _ 20~9 . 2 150-199 .23 lGOn-2399 22 250-499. 29 40··60 36 .. 6- 9 50 1,1- 2 21 15-20 14 2- 3 7 
6.0-6.4 17 6.5-6.6 U 30-59 19 200-399 45 2400-3999 44 500-699 0 60-80 57 10-14 21 2.1- 3 50 20-30 21 3- 5 14 
6 , 5- 6 .q 19 6 • 7- 6 • 8 23 6o-R9 30 400-499 9 4000-a99ci_ 33 100-999 ___ 7 ao-9o __ .. o 1s-20_.1.1.,J"'."_L_.1_~_0:-:49. .• 0 __ 5-10_. 64 
" · ·>6. 9 55 >6.B 60 >89 43 · >499 13 >9000 o >999 21 ><io o >20 21 · > 5 14 >4 0 o >lO o 
AVG. 6.9 6,8 89 413 3667. 486 ~7.0 13.6 5.0 13.9 5.1 
CNT 47 47 47 47 18 14 14 14 14 14 l4 
l!!LLaL.L.e..C.I _..JLL.6.LA..KI l!LL.flLA...EC.I . S!l.LSAJ.LE.U __ m!i-ec.I !i.O.l....L.alLUl 
< to o < 1 25 < 20 2s < l O O <0,6 100 < 3 0 
10- J<l . 0 ,6-1.0 . 0 3-6 0 (~- 29 53 ·1- · 4 --· 25 ·-· 20- n · ·25 
20- 39 100 1.1-?.o o 1,- 9 o 30-59 ?.4 4- 7 50 80-149 25 
40- 59 0 2.1-4.0 0 .. 9-16 0 60-149 24 1-10 o tso-soo 2s 
60-t 20 o 4, 1-9.9 o H,-99 100 150-249 0 10-20 0 50Q-Q99 0 
>250 0 >20. 0 )999- 0 >120 0 )9.9 0 .. >q9 0 
AVG, 39 0.5 42,2 
CNT . l 2 t 
39 3.8 111 
.17,----=--=--4-----~;; 
ERIE County Summary-TURF Samples 
AJJ....-21:1..liI L II pc I .!!.J.UA..lli ..'.KJ..iu..L.eU 
<5.0 4 (6.1 4 <10. 20 . ~100 8 
5.0-5,4 O &.i-6.2 0 i0-19 4 100-149 8 
.5.5-5.9 0 6,3-6,4 0 20-!19 12 .150-199 ~~. 
6.0-6,4. 16 6,5-6.6 8 30-59 20 200-399 48 
_l.5-6.9 _?.4. 6_.J-:6,8 8 60-RCJ R 400.-499 20 
>6,9 56 >6.B 80 )89 36 )4q9 4 
AVG. 6.8 6,9 74 321 
CNT 25 25 25 25 
!lli.J...11LA...e.cr ..J..J.llL.LE.n z.t,1,.1 e,A ecr .s.cLs.AJ.Lec..c-:.:.:.zmL:eu·- tllll....t..aLA..ili 
10~-r~ --· .• f-~:~-----3-~b:¼. _______ io~·~~ 4~ l~ ~ 20: ~~-·--
20- 39 1. 1-2.0 6- 'l 30-59 36 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.o 9-16 60-149 16 1-10 · 1so-sol'l 
60-120 4,l-9.9 16-9q 150-249 4 10-20 · 500-999 
>120 >9.9 )99 . >250 0 .. >20 )999 
.AVG•.---··----··----- 48 CNT O O .••. ·- 0 - - 25 . 0 ·---if 
FAIRFIELD County Summary-FIELD CROP Samples 
ALL-..£J:LUJ. ··......uL...W: !L.LAL.Ltt.I-:::ls..J.aLLeti _IT.J::.fl.L.A.--1!c.I .1.1.!LLilLA::ET _ft.L-.!!C.~..l.t!ll.-.ec.I~.Lftl ~c..:::kel- .CAL.l!UCl 
<s.o t <6.1 2 c10 12 «:100 4 < aoo o <150 2 <20 1 < 3 o <.6 o <10 6 < 1 o 
5.o.:.5.4 11 6,1-6.2 7 · io-19 24 100--149 ts ··· ,~oo-1s9q If' i.50-249 l'l ·20-40 19 3- s 15 .1,- 1 4 10-15 44 1- 2 o 
5,5-5.9. 19 6,3-6,4 15 20-.29 19 150--199 31 lM0-2399 9 250-499 57 40-60 33 6-. 9 2a 1.1- 2 72 1s-20 43 7- 3 6 
6.0-6.4 31 6.5-6.6 22 30-59 35 200-399 44 ·2400-3999 ·44. 500-699 15 .60-80 26 10-14 46. 2.1- ·3 · 19 20-30 6 3- 5 4~ 
).,5-6.9 n .. 6.7-b,8 27 60-89 7 400-499 l 4000-8999 29 700--999 6 80-CJO 15 15--:20 11 3,1- 5 6 30-40 0 5-10 50 
, >6.9 11 ><>.s 2s >0'1 3 >49.ii 1 ·>9000 2 >999 2--><Jo-··o-·>?.o··o--'>s o- >40-·2--·,:10···2 
AV.G, .6,2 6.7 32 211 3451 414 53.5 10,6 l.!l 16.0 5,1 
CNT 645 6',,5 645 645 54 54 54. 54 54 54 54 
llli...LllLUCI _:...S.:..ULA...ec± ·· Z!LJ...B.l.t._.ec.r .snL.SAJ.I.:.E.ti -~!!-_.en llil3..L.aLA...e.c.I 
.·.<.10_ o . <o.6 < 3 ( l() < 1 . < 2.0 
10- 19 0 .6-1,0 3-6 10- 29 1- 4 20- 79. ·-· 
20- 39 0 1.1-2.0 6- 9 30-59 4- 7 80,-149 
40- 59 0 2.1-4.0 9-16 -60-149 7-10 150-500 
1,0-120 100 4.1-9.9 .\6-99 .150-249 , .. 10-20 500-999 
>120 . 0 >9.9 )99 >250 >20 >999 
t~~- ·· J 2~ ------=0-.----.......,0-- 0 0 
FAIRFIELD County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALI Ptt pcf· -1.lL....eil LL!lLA....Pt.I K "LB/A PCI 
<5,0 0 <6,1 0 <tO 8 '<100 3 
5.o.:.s,4 5 ...-.·i-6.2 e-fo-19 19 100-14~ 3 
5,5-5,9 27 .6,3-6.4 ... 19 .•. 20--S.9._ .} 150-199 16 
6 ~.o-6:;.-- .. 22 6,s-6,6 16 30-59 s 200-399 ·:fo 
6.5-6.9· 24 6.7-t- •. 8 19 60--89 24 400-499 11 
,:- >6.9 22 >6.8 38 )89 41 >49938 
AV.G, 6,4 6,7 88 479 
CNT n H 37 ··37 
llli...J.ll..l.A..ttI - B I RIA pd .tit L Bh pc.]: . SOLS.AU.Ei:··--;o!!f .. pj:f" "fio3 1 B 1A PCT 
_ _. <. 10. __ ···-- <0 •. 6 < 3 < 10 0 < 1 0 < 2.~ 
10- 19· .6-l,O 3-6· 10- 29 58 1- 4 33 :to- 7'l 0 
20- 39 1.J-2.0 . 6- 9 30-59 . t9 ,,_ 1 M ao-t4CJ o .. 
40- 59 2.i.:.4;.o· - ·······9.:.16···· 60"-1-49 ·1<i·--·1.:.10 .. ·o 1so-soo 33 
60-120 .. _ 4,l-:9.9 .......... 16-'99 150-249 0 10-20 0 500-999 33 
>.120 >·9.9 >9~ .... ····•·• -·'· .... , ....... •--'-·· .. ·-···· • 
.AYG•.-
CNT 0 
-. >250 4 .>20 . 0 >9'J.CJ 0 
64 3.9 3~5 
0 0 26 3 ·~ 
FAIRFIELD County Summary-TURF Samples 
A.J.L..l!l:LUI 
<5.0 7 
5.0-5.4 5 
5.5-5.9 7 
6.0-6.4 17 
6.5-6.9 ?2 
.,. >6.9-48 
AVG. 6.8 
CNT 60 
__1.IL...e.t.I p I RIA PCT II "I B(A eu _Q..l.[ZL-fu fili..l.BLA-EU _ZJ:1,.._.ec.I Jl:lG__.ec..I -,:K- PC.I 
<6. l 2 <lO 3 '<100 2 < 800 0 <150 O <20 0 < 3 0 <.6 0 
6.1-6.2 2 10-19 n 100-14~ 2 soo-15qq o 150-249 o 20-40 50 3- s o .1,- 1 o 
6. 3-6.4 8 20-.s,q 12 150-199 17 1600-2399 50 250-49q 50 40-60 50 6- 9 0 1.1- ? 0 
6.5-6.6 s 30-5q 38 200-3'l9 rs 2400-,99<J so soo-699 so 1,0-ao o 10-14 50 ;,.1- 3 50 
6.7-~.8 18 60-89 13 400-499 2 4001-R999 0 700-999 O 80-90 O 15-20 50 3.1- 5 50 
>o.8 62 >sq -20-- ->499 --3- >'looo--o- >9'19--o--·>90 o >20 o > s o 
6.8 /,0 21,6 2490 530 45.5 16.2 2.6 
60 60 60 2 2 2 2 2 
!!N..LBLA..E.Cl -..11..L.ai.A..£CJ. LtLLllL.L.eC.I SOLSAJ.Wr.I -1'.!l!L..er.J: NOLJ.JiLA-ll.I 
< 20 < 10 <0.6 
10: 19- ;c;::1.0-
20- ,9 1.1-2.0 
40- 59 2. 1-4. 0 
60-120 4-1-9.'l 
>120 )9.9 
AVG. 
CNT --- 0 0 
< 3 
3-6 -
6- 9 
9-16 
16-9'1 
)'19 
< 10 0 
10- 29 - 46 
30-5'1 51 
60-149 3 
l50-24'l 0 
>250 0 
33 
< l 
1= 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
____ o ___ --59--
FAYETTE County Summary-FIELD CROP Samples 
20= 79 
80-149 
1 ~0-500 
500-99'l 
>9CJ'l 
0 
-:X~.I 
(10 0 
10-15 I 00 
15-20 0 
20-30 0 
30-40 0 
-- >40 0 
13.8 
2 
!LL..fl!-!C.1--
_UL..l?CI e_L.aLA_&.I _!LLi\lA_fLJ: .J:.Ll:ai:A-~U MJLULA...er..I Ji:A-e.C.I -111JL.fU _JIL-.eCI _Cf.C__,e_c.I 
<SoO 0 (6,1 0 (10 8 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 
5.0-5., l 6. l-6, 2 0 10-1'1 26 100-149 12 A00-1599 0 150-249 0 20-40 
5,5-5.9 
" 
6,3-6,4 4 20-~9 22 150-199 32 1G00-?3'l9 l 250-49'1 3 40-60 
6.0-o.4 27 6,5-6,6 11 10-59 34 200-399 54 2400-3999 32 500-699 9 60-~0 
6,5-6.9_ 4; ~~1-1,,e_ 3,;_1,o-e9 8 400-499 l 4000-89'19 ~5 100-qqq 44 -~0-90 
---1-- -0-- -0-- 44 >6.9 21 >6.8 51 
AV<,. 6,6 6,8 
CNT u:.o lUO 
11H-L.aL.A....eC..I _ __lLLJllA..fr.I 
< 10 0 <0,6 
to- l'l o .1,-1.0 
20- 39 ~ 1.1-?.0 
40- 59 100 2.1-4.0 
60-120 0 4,1-9,9 
>120 0 )'),9 
)89 
31 
1130 
l!j_l.JlLL.eCI 
< 3 
3-6 
6- 9 
9-16 
16-99 
)99 
)499 
217 
1130 
SJlL-SALI...e.il 
< 10 
to- 29 
30-5Q 
60-149 
150-249 
>250 
)OO()O 
456' 
% 
_!Q~_£c.r 
< l 
1= 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
>999 
1038 
34 
NO:LL.HL.e.C.I 
< 20 
20.: 79 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
AVG. 55 
CNT 1 -7---- 0 0 --0 
FAYETTE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-.u.c..£1:UU 
<5.0 0 
s.o-5.4 o 
5.5-5.9 0 
6,0-6.4 0 
6.5-6,9 33 
., >6.-9-67 
AVG. 7.1 
CNT 3 
_ _., ... r .. x~e~c .... r !.J.JU..L..er.I K I BIA pCT 
(6.1 0 (10 0 '<100 0 
6.1-6,2 0 10-19 33 100-149 33 
6,3-6.4 0 20-j,9 0 150-199 0 
6.5-6,6 0 30-59 0 200-399 33 
6.7-6,8 0 60-89 0 400-499 0 
->6.8 100-- >A'l-67-- >499 33-
7,0 107 621\ 
3 3 3 
ZILLJlLA-EC.I SJlLSAJ.L2C.I _lO~--f~I 1:llll-1..ai.A...P.C.I 
< 10 
10- 19 
20- 39 
40- 59 
60-170 
(0.6 
- :;;-1.0 
< 3 
3-6 
6- 9 
9-16 
< 10 ___ o ___ ~ < 20 
10- 2'l 67 1- 4----2-0-~79--
>120 
1.1-2.0 
2.1-4.0 
4.1-9.9 
)9,9 
16-9'1 
)99 
30-59 33 4- 7 80-149 
60-149 0 7-10 150-500 
150-249 0 10-20 500-999 
>250 0 >20 )999 
~~~--~- 0 0 0 --~- - o - --0 
FAYETTE County Summary-TURF Samples 
-,Itptjec.r 
<5.0 0 
5.0-5.4 0 
5,5-5,9 0 
6.0-6,4 0 
f,,5.=6~9 __ 0 
• >6,9 100 
AVG. 7.6 
CNT 1 
LTI PCI LU!Ler.l 11 l 8/A P.il 
<6.1 0 (10 0 ~100 0 
6.1-6.2 0 10-19 0 100-149 0 
6,3-6,4 0 20-S.9 O 150-199 0 
6.5-6.6 0 30-59 0 200-399 -100 
6.7-6.8 0 60-89_,1,..,,0c,c0__,4c,c00-499 0 
-- >6,8 100 )89 0 )499 -0 
7.0 65 326 
l l 1 
IULJ..l!LLfU ft L 8/A PC! ltl-UL.A-?O S.OL SALT ?J;.I - - :fm,- ec·C .iroi.w!LA..l?il 
<_10 ___ ~.fl ____ -L.3,c _____ l_O~ 2109 __ _,,_0_~1""'~· 41 20~ ~{--
10- 19 .6-1.0 3-6 0 
20- ~9 1.1-2.0 6- 9 30-59 100 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 '1-16 60-149 0 1-10 150-500 
60-120 4 0 1-9,9 16-99 150-249 0 10-Z'l 500-'199 
>120 >9,9 )99 >250 0 >20 )999 
~~~· -~-o-·--- o o 4~ 0 0 
27 
>90 
0 < 3 0 (.6 0 <10 0 
6 3- 5 0 .6- l 21 10-15 29 
38 6- q 0 1.1- 2 68 15-20 32 
56 10-14 6 2. 1- 3 12 20-30 32 
0 _ _!5-20 
-
26 l• I-
-
5 
---
0 __ 30-40 6 
0 >20 68 > 5 0 )40 0 
60. 3 27,7 1.4 19.1 
34 34 34 34 
CA.L.!:1!i-2!:I 
< l 0 
1- 2 0 
?- 3 50 
3- S 51) 
5-1~ 0 
)10 " 
z.a 
? 
Ul11JL£U 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 M 
3- 5 12 
5-10 0 
)10 0 
2.7 
34 
FRANKLIN County Summary-FIELD CROP Samples 
AJ..L.._fll..1r;I _1,.11-.eu e....L.6.LLel:.I .JUJILA_J?U ::.t.A.lil.AJU .Mli..1.U.LJ?c..I _.KA....£.c..I ::rmL:.eU~JL_J?C.I---::UL_.ecr ~il 
<s.o 1 < 6 • 1 2 <lo 14 '<Joo 2 < 000 o <150 o <20 o < 3 o <.6 o <IO o < 1 o 
5 6.1-6.2 4 10-19 33 100-149 18 800-1599 5 150-249 S 20-40 15 3- 5 0 - 6- l O 10-15 25 1- 2 0 ;;~:;:! 14 6.3-6,4 8 20-:,9 15 150-199 27 !E,00-2399 5 250-499 35 40 60 40 6- 9 20 I.I-? 75 15-20 40 2- 3 20 
6,0-6.4 29 6.5-b,6 16 30-59 78 200-'99 48 2400-3999 45 500-699 20 60-AO 40 10-14 40 2.1: 3 20 20=30 25 3: 5 60 
6,5-6. 9 29 6 7-6. 8 33 60-89 7 400-1.99 _ }__iQOO-A99_i __ _i'?__.1QQ_-99'!..__j 5 _§0-90 _ ? _ _l_1-?0_l5_.l._l _ 5_ 5 ___}O 4o IO 5 l O 70 
.,... )6.9?1-=>6.835--)89--3-- )499 l >9000 0 >9'19 25 >90 0 >70 5 > 'i O )40 0 >10 0 
6 7 79 ?21 4367 712 55.9 14. 7 1,8 19.'i 4,0 ~~~- ~ib 1io 3!0 310 20 20 20 20 20 20 ?O 
.!:!~LlilUU. _..JLL.llLU~U Zl:LLfilA_l?U S.CL.ilL..L..e.c.I -1a!i_eu t:i!U .... L.BLA..£U 
< 10 0 __ <0.6 _____ < 3 0 < 10 < l < 20 
-- 0-10--= -1:.- 4 20- 79-10- 19 0 ,6-1. O 3-6 29 
20- 39 100 1.1-2.0 6- 9 100 30-59 4- 7 A0-149 
40- 59 0 2.1-4,0 9-16 0 60-149 7-10 150-500 
60-120 0 4.1-9.'l 16-99 0 150-24'1 10-20 500-9'l9 
>120 0 >9.9 )99 0 >250 )20 >9'19 
AVG_. '16 
--~~----
CNT l -0- l 0 0 0 
FRANKLIN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A.LL...f.lLW lJI eel: LI..aL.A-.en _JLJ.ALL~--'i.J..SLAJJ:.I "1!1L7.uA..£U JL:L-£!:I ..1t!.(L_£J:.l -1LJ?CI- ::UL...e.c.l 
<5.0 3 <6.1 5 <10 13 ~100 3 < 800 0 <150 20 <20 20 < 3 20 <.6 40 <10 0 
5.o-5. 4 7 6 • 1-6. 2 7 10-19 16 100-149 1 R00-1599 11 150-249 20 20-40 ?o 3- 5 20 .6- 1 o 10-15 20 
5,5-5.9 10 6,3-6,4 8 20-S9 7 150-199 15 !G00-23qq O 250-499 0 40 60 0 6- 9 20 1.1- 2 20 15-20 20 
6.0-6.4 8 6,5-6,6 5 30-59 14 200-399 44 2400-,999 33 500-699 0 60-80 60 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 0 
6.5-6.9 17 6. 7-6 .8 10 60-89 11 400-499 12___.'!_Q_Q0-8999 __ 1? _ _190-999 __ 2 0 _!!__0-90 0 ___!2::-20 40 3 • 1- 5 40_ }0-40 0 
~ >6,9 55 >1.0 66 >89 39 >499 20 >9000 33 >q99 40 >'lo o >20 a > s o >40 60 
AVG. 6.B 6,8 75 377 7412 1145 52.4 10.4 1.7 37.~ 
CNT 213 213 213 213 6 5 5 5 5 5 
MtLLALA...e.c.I _..JL1..llLA_.ei:r Zt:LL.JilA....fC.I !i.!lLSAU....fU -10::i_.eu .tl!ll--.L..lilA..ill 
' 
10 _f0.6_ < 3 < 10 0 < l 33 < 20 0 
-
.6-1, 0 -3-6- - 10- 29 -14 -1--4 0 20- 79 100 10- 19 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 48 4- 7 0 80-149 0 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 13 7-10 CJ 150-500 0 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 2 10-20 0 500-999 0 
>120 >9.9 )99 >250 3 >20 67 )599 0 
AVG. 55 34.9 46 
-
---()- __ o ___ 155 -- --3- -- 3 CNT 0 
FRANKLIN County Summary-TURF Samples 
, 
ill.....l!.ILI!U -1.l.L..ft.I. e ~IHA £CI !5 I IHA ecI .1.£LBLA_eu .HG..L.B.lL.eU -_lC..L_J::EJ:-_uG .. -KI -1K_::fil"°_C~.I 
(5.0 0 <6.l 0 <10 13 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <IO 0 
5,0-5,4 2 6,1-6,2 2 I 0-19 19 100-14'1 5 R00-1599 0 150-249 0 20-40 4 3- 5 0 .6- 1 7 10-15 4 
5.5-5.9 3 6.3-6.'t 2 20-19 11 150-199 19 16'.J0-2399 4 250-499 15 't0-60 4 6- q 4 l. 1- ? ~6 15-20 81 
6.0-6.4 5 6,5-6.6 4 •0-59 n 200-3'19 65 7401-3999 4 500-6'19 41 60-80 30 10-14 30 2.1- 3 26 20-30 15 
B0-'10 59 15-20 52 11 30-40 0 
tlil!li....E!J 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3-· 5 60 
5-10 40 
>lo o 
5.8 
5 
-.c.A11!lw:!O: 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 41 
5-10 56 ~6,'i-6,9 12j. 7-6,SL60-R9 _p. 't00-499 -~000-8999_!9___100-999 
---14 
-)90-,.-->20 
-15 
~--1- ~ 
>40-- -)6,9 79 >6,B 85 )89 21 )499 5 )90'.)Q 4 )999 0 > 5 0 0 
AVG. 1.~ 6,9 53 297 5801 698 7R.7 lb. I 2.1 18.3 
CNT 't21 421 421 421 27 27 27 27 27 27 
l!lLl..liLA_e.cr -LL..llLA....ea ZILL.al.Lee.I .SOLS.ALI...eO: _m::i_ec.r /!l!l:l.-1.ELA..UI 
< lQ. 0 <0,6 
----
< 3 0 < 10 0 < I < 20 
10- 19 0 ---:i;"-1.0 3-6 0 10- 29 16 1-=- 4- ---- -20= n 
20- w 0 1.1-2.0 6- 9 0 30-59 55 4- 7 R0-149 
40- 'i9 O 2.1-4,0 9-16 0 60-149 8 7-10 15 o-500 
1,0-120 100 4.1-9.9 16-99 100 150-249 0 10-20 500-'l99 
>120 0 >9,9 )99 0 >250 0 >20 )999 
AVG. _ __!>1 __ !_0..,_2 40 
CNT 1 ---0-- 1 -- 325 0 0 
FULTON County Summary-FIELD CROP Samples 
-A.LL--2.1:LW. 
_Lll-f.CI .!LJ.JI.U._J?U ..Ll..1llL.£t.I .. cil.a.u......eu &>_L.aLLKI _xu_.eu- --1liii....:£c..t _u_...ect _c.u_.e.c.r 
(5,0 l 
5,0-~.4 2 
5,5-5,9 13 
6.0-1,.4 38 
,6.5-6~'1._ 34 
<6.1 1 <10 1 '<loo 3 < ~oo s <150 1 <20 5 < 3 2 <.6 ,. <lO 21 
)6.9 12 
6,1-6.2 l 10-19 s 100-14s 11 800-1-;qq 11 150-249 11 20-40 5 3- s s .6- 1 16 10-15 34 
6,3-6.4 7 20-29 a 1so-199 2s 1&00-2399 9 250-499 32 40-60 23 6- 9 16 1.1- z 3s 1s-20 20 
6.5-6.6 22 ,0-59 35 200-399 58 2400-3999 30 500-699 23 60-80 54 10-14 30 2.1- ~ 14 20-30 14 
6.7-(:,8_4~1~=60~-ij9 31 400-499,,___3_4,_..,0c.;:00-?999,__..::3..::6_7,_,0,_,0c...-999 18 80-90 9 15-20 30 3. 1- 5 14 30-40 5 
--)6.8 '30 )8<J-2l-->4'19 l 5·9000 9 )999-9--)90- - 4---)20 16 > 5 14 ___ >40 5 
AVG, 6,4 6.7 64 231 4258 5'71 62.5 15.1 2.6 16.8 
CNT 998 998 998 998 56 56 56 56 56 St> 
!11:;_LJ1LL.eC.I _-LULA....ea Z!LULA..ECJ: S!l.L.SAI.LJ?.t.I -~.....eu blllLJ..at...Ll!U 
< 10 20 -~0.6 __ 3_ 5_3 __ 6 
10- 19 46 .6-1.0 23 3-6 3 
_ f 10 0 _< 1 _ 0 _ < 20_ 100 
10- 29 0 1- 4 O 20- 79 0 
20- 39 ?9 1.1-?.0 23 6- 9 12 30-59 100 4- 7 100 BQ-149 0 
40- 59 6 2.1-4.0 33 9-16 26 60-149 0 7-10 0 150-500 0 
60-120 0 4.1-9.9 13 16-99 53 150-249 0 10-?0 0 500-999 0 
>120 0 )9.9 3 >99 0 )250 0 >20 0 )999 O 
AVG. 18 -- - ... M___ 19.5 
CNT 3~ 30 34 
30 6.6 17 
1 1 --r 
28 
>10 4 
5.2 
27 
.cu.M!LeU 
< l 0 
l- 2 5 
2- 3 9 
3- 5 57 
,-10 23 
)10 5 
4.8 
56 
FULTON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AU:~i:l.::en 
<5,0 0 
5,0-5,4 10 
5,5-~.9 10 
6,0-6,4 10 
,6.5-6,9 20 
)6,9 30 
AVG, 6,5 
CNT 10 
_i.ll.....£c..I 
<6, l 0 
6, l-6,2 0 
6,3-6.4 0 
6,5-6,6 20 
(i_,7-~.8 40 
)6,8 40-· 
6,8 
10 
.e...1.a£A~C1 Tfl.LLR!---:1:.A.i.aZA..::.Tu 7i1.-:_1.a.LA .ea 
<10 0 ~100 10 < 800 0 <150- O 
10-19 0 100-14g 10 800-15'19 33 150-?49 33 
20-29 10 150-199 30 !600-2399 0 250-499 33 
30-59 0 200-399 0 2400-,999 33 500-699 O 
60-89 10 400-499 10 _4~00-8999 ;; 700-Q99 O 
>89 RO >499 40 )QOOO O - )999 33 
108 404 3095 681 
10 10 3 3 
~~-L.IU.A-&I _ _fLLBLA..EC..I Z!L.LaL.L!:.U s..01._s.au_.ea __ !.'..J~_ec.r fill~-L.!U.A..£.t:I 
< 10 0 (0,6 < 3 < 10 0 
10- 19 0 .b-loO 3-6 10- 29 40 -
20- 39 100 l. 1-7. 0 6- 9 30-59 20 
40- 59 0 2 .1-4,0 9-16 60-149 20 
60-120 0 4, l-9. 9 16-99 150-24<) ?O 
>PO 0 >9,9 >99 >250 0 
AVG. ,7 76 
CNT 1 - ·-o -- 0 5 
FULTON County Summary-TURF Samples 
1J..t._..£1:UC.l 
<5.0 0 
5,0-5.4 0 
5. 5-5.9 25 
6,0-6,4 25 
_,6.5-6,9 __ 0 
>6,9 50 
AVG. 6,7 
CNT 4 
lTI PCT p LA/A ecr .K I BL.Le.er 
(6,1 0 <10 0 ~100 25 
6.1-6.2 0 10-19 0 100-14~ 0 
6,3-6,4 0 20-,9 0 150-199 O 
6,5-6.6 0 ~0-59 0 200-399 50 
6,J-l:.8_25-..EQ-S'l.......?5 _400-499 _ o _ 
>6. 8 75 > 8Q 75 >499 25 
6,9 116 775 
4 4 4 
!1!i!..L.!ILA-.e.cI _ _a_J..IILA...eU li,l-JJUAJ?l:1 .S.OL.SALL£.c.I 
< 10 (0,6 
-
< 3 < 10 0 
10- 19 -:,-6-1 .o- 3-6 10- ?9 25 
20- ,q 1.1-2.0 6- 9 30-59 50 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 ?5 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 0 
>120 )9.9 )99 >250 0 
AVG. 44 
< l 0 < 20 100 
1- 4 0 2J- 79 0 
4- 7 l 00 80-!49 0 
7-10 0 15~-500 0 
10-7~ 0 500-QQ9 a 
>?1 0 )C)QC) 0 
4.0 18 
l I 
'!Q~ pq llill...l.BL.L.P.C.1 
< 1 < 20 
1- 4 70::- 1'l 
4- 7 110-149 
7-10 150-500 
10-2ry 500-999 
>20 >999 
_.l£A.._£.C.I 
(20 0 
?0-40 0 
40-60 33 
60-80 '13 
so- 0 o 33 
)90 0 
61,2 
3 
CNT 0 0 0 -,;--
___ o ____ -
---0-
GALLIA County Summary-FIELD CROP Samples 
-l~!i..-2C.1 
< 3 0 
3- 5 O 
6- ') C) 
10-14 33 
!5-?0 33 
>20 33 
20,4 
3 
-lL..EC.I 
<.6 0 
.6- 1 0 
1.1- 2 67 
2.1- ; a 
1, !- 5 0 
> 5 33 
?.9 
3 
-C.EL...£C.::: 
<10 33 
I0-15 33 
15-?0 31 
20-10 () 
,o-40 o 
>40 a 
12.s 
C~!LE.c..I 
< l 0 
1- ? 3' 
2- 3 0 
3- 5 67 
'S-l'l ') 
)[() 
l.5 
All-J?.1:Lttl I TJ PCT LllU.Lftl-,sCTl7A PCT -C.il.!!LA--l!U ll!;_L.atA-::ei:.r -.l.CL-.e.cI JM.G._E.C.l ---Z!!._Ec.I .1;..E.C:.:E!;.I - c..t,il!Dtl 
<5,0 3 (6.1 6 <10 37 '<100 7 < 800 33 <150 100 (20 33 < 3 67 <.6 0 <lO 67 < l 0 
5,0-5,4 17 
5.5-5.9 21 
6.,0-6.4 26 
6,1-6,2 1 10-19 29 100-149 25 qoo-1599 33 150-24'l o 20-40 33 3- s 33 .6- 1 o 10-ls o 1- 7 o 
6 0 3-6,4 18 20-jl.9 13 150-199 27 H,00-2199 33 250-499 O 40-60 33 6- 9 0 l, 1- ? 13 15-?0 B 7- 3 0 
6,5-6,6 22 30-59 12 200-3'1'1 35 2400-39q9 0 500-699 O 60-110 O 10-14 0 2.1- 3 67 Z0-30 0 3- 5 0 
_,..6,5-6,_J __ l 7 
>6.9 10 
6.7-6,8 26 60-89 4 400-499 2 4000-89<l'I O 700-999 0 80-'90 0 15-20 0 3.1- 5 0 30-40 0 5-10 f' 
-->6,8--21- >89--5-- >499 -4-- >9000_0_ ->9'19--0--->90- o-- >20 -o- ·-· > 5 o - >40 o >lo 1nn 
AVG, 6,0 6,6 24 21s u1e osr zs.6 2.4 :>.1 10.9 11.4 
CNT 374 374 374 374 3 3 3 3 3 3 ~ 
t!.t:1-L/ll.A..£!:l _-LL.J:ILA...f.C.I Z~LUA..£.c.I .5.ll.J._.SAI..L.-.eU _M:1__f.U filLLL!iL.Le.J:I 
< lQ_ - 0 <0,6_ o ___ ~ 1_ 0 < 10 
----
<. l 
--
< 20 
10- 19 0 -.6-1,0 0 ~-6 100 10- 29 1- 4 20- 79-
2()- 39 50 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 0 2.1-4.0 0 9-16 0 60-149 1-10 15~-500 
60-120 50 4,1-9.9 0 16-99 0 150-249 10-?0 500-999 
>120 0 )9,9 0 )9'l 0 >250 >20 >999 
AVG, 55 __ Lt ___ 4,7 
CNT ? l --1- -
__ o ___ 
0 
GALLIA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-Al.L..Pfi:.eu-- LU :EI e lB/A ecr K I B{A ecr 
<5,0 0 (6.1 13 (10 0 '<100 0 
5.0-5,4 13 6.1-6,2 0 10-19 0 100-149 0 
5,5-S,9 13 6.3-6.4 25 20-19 o 150-199 13 
6,0-6,4 25 6,5-6.6 0 30-59 25 200-399 38 
},5-6._9_50 !..]:-6,J!_ 3~~0-89_1,]~Q0-499 .J3_ 
>6,9 0 )6.8 25 >89 63 >499 38 
AVG, 6,7 6,6 105 468 
CNf 8 8 6 8 
HN...I..BLA.iC.l ...JU.!ILAJ?U ZtL.Ul.A..l?.CJ. .S.OLS.ALL!!.c.I--~G.I 
< 10 _<0,6 ____ ...5 }_ 
10- 19 .6-1,0 3-6 
< 10 0 < l 
10- 2'l- 100 l- 4 
20- 39 1.1-1.0 6- 9 30-59 0 4- 7 
40- 59 2.1-.1t.o 9-16 60-149 0 7-10 
60-1?0 4,1-9,9 t6-99 150-249 0 10-20 
>120 )9,9 >99 >250 0 >20 
AVG. 26 
CNT O O 0 0 
10- 79 
80-149 
150-500 
500-099 
)999 
29 
0 
0 
aALLIA County Summary-TURF Samples 
:LL...etl..f.C.l 
<5,0 0 
;,o-5,4 L3 
t,5-5,9 13 
•• o-6,4 o 
,.5_-6,'1_25 
>6,9 50 
1VG, 6, 7 
:NT R 
I TJ PC I JU..aL.A...PC.l ...JL.L.aL.A-.fU 
<6.l 13 (10 0 ~100 0 
6,1-6,2 0 10-19 25 100-149 0 
6,3-6.4 )3 20-,9 75 150-199 0 
6.5-6,6 0 30-59 75 200-399 75 
6.7-6,8 13 60-89 13 400-499 25 
>6,8 63 >SQ 13 >499 0 
6,8 48 323 
8 8 8 
!!LL!l.LA..f.CI -..LLJUA..fU ltLJ...eL.Lf!C.I S.OL5.A.I.I...£U. 10'! pq t:1.0l.J..a.!A..£.c.I 
< 10 <0,6 < 3 < 10 0 ::-<-'----:'l ___ """' < 20 
LO- 19 .6-l,O 3-6 10- 29 100 1- 4 20- 79 __ _ 
•o- l9 1.1-2.0 6- 9 30-59 o 4- 1 so-14<:J 
,o- 59 7,1-4,0 9-16 60-149 0 7-10 150-~00 
,n-120 4,1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9,9 )99 >2~0 0 )?I} )Q9'l 
,VG. ____ ____ 76 
:NT 0 0 0 - -1- -----0-- --0-
JEAUGA County Summary-FIELD CROP Samples 
ILi eH PCI -1..I.L..ec.I LL.flLA...e.c.I -LLRLA._fU ..C.A-WA-!!.TI JiG_JJllA.Jf.c.I ;cA !?CI --1!:lli-.e.c.I ....lLJC.I. ..c..1:.c..._.eu CAL.l:lli....eU 
<5.0 4 <6, l 15 <10 18 '<100 11 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 <lO O < l O 
;.o-s.4 14 
;,5-5,9 24 
, .o-6,4 33 
~ -~--6.J__?O 
6,l-6,2 9 10-19 23 100-149 34 800-1599 0 150-249 0 20-40 27 3- 5 0 .6- l 53 10-15 20 1- 2 7 
6,3-6.4 21 70-19 16 150-199 22 1600-2399 20 250-499 20 40·60 73 6- 9 7 1.1- 2 40 15-20 80 2- 3 67 
6,5-6,6 26 ~0-59 30 200-399 29 2400-3999 80 500-699 40 60-80 0 10-14 27 ?,1- 3 7 20-30 0 3- 5 20 
6.7-6.8 __ 20 6Q::B9 9 400-499 ___ ; 4000-~99g o 100-()99 <1-0 eo-90 o 15-20 53 3.t- 5 __ o 10-40 o 5-10 1 
>6,9 6 >6,8 9 >89 3 >499 2 >9000 o >999 a >90 o >20 13 > s o >40 o >10 o 
IVG, 6.0 6,4 32 186 2715 623 42,7 16.4 1.2 16.0 2,7 
:NT 214 214 214 214 15 15 15 15 15 15 15 
GEAUGA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AJ.LJ.1;1..W -LIL..&I IW..BLL!!.C.I -lLL.B.lA..fc.I ..Ol!l.!A-f.c.I l:JlLL.ftLA..fU '!CA. PCI _'l:.t!lL..er..I __u_e.ti --l:.f..C._£c..I i:A..l!:lli..l:c.r 
<5,0 7 <6,1 12 <tO 20 •<100 5 < 800 0 <150 50 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 
5.0-5,4 15 6,l-6,2 10 10-19 20 100-149 7 800-1599 0 150-?49 50 20-40 50 3- 5 LOO ,6- l LOO 10-15 0 1- 2 0 
5,5-5,9 15 6,3-6,4 20 20-!l9 10 150-199 32 1~00-7399 0 250-499 0 40·60 50 6- 9 0 1.1-? 0 15-20 50 2- 3 O 
6,o-6.4 32 6.5-6.6 22 30-59 s 200-399 22 2400-1999 100 500-699 a 60-eo o 10-14 o 2.1- 3 o 20-30 so 3- 5 o 
6,5-6,9 11 6.7-6.8 15 60-89 10 400-499 2 4000-0999 o 100-999 o ao-90 o 1s-20 o 3.1- 5 o 30-40 o s-10 5o 
' '>6,9 15 >6,8 22 >89-17 ___ >499 32 ___ )C)'J00--:0:---~>'l99 0 >90_0 __ >20-0--)-5 -0 )40--o·· >LO 50 
AVG. 6,1 6,5 66 619 ?945 176 37.3 3.7 0,7 1q.7 10.7 
CNT 41 41 41 41 4 2 2 2 2 2 2 
11.!LULA..f.CI ..-11..UIL.Lfil ll:LLRLA...ec.I .SJJI-.SA.LLJ?U _Jl£!!:LJ!U l:lllLI.JiL.A..f.U 
< 10 (0,6 10- 19 ___ -~1.0--
20- 39 1.1-2.0 
40- 59 2. 1-4. 0 
60-120 4.1-9,9 
>170 )9,9 
AVG! __ 
< 3 
3-6 -
6- 9 
9-16 
16-99 
)9q 
< 10 0 < l O < 20 0 
-10- 29- s2--1- 4· - 50 -·20- 79 Too-
10-s9 26 4- 1 o ao-149 a 
60-149 17 7-10 O 150-500 0 
150-249 0 10-10 50 500-999 0 
>250 4 >:?O O >999 O 
49 6.5 55 
CNT 0 0 23-- 2 ·--. i 
GEAUGA County Summary-TURF Samples 
A.1.1.....fll.W --Lll..:Kt ll.azLfil 
_ (5,0 18 <6.l 21 <10 32 
s.o-5.4 35 6.1-6,2 15 10-19 29 
5,5-5,9 21 6,3-6.4 18 _20-)9 15 
6.0-6.4 9 6,S-6,6 26 30-59 21 
,g_,5-6,9 3~.7-6.lL 960:!!9 0 
>6.9 15 >6.6 12 )89 3 
AVG, 5,7 6.4 71 
CNT 34 34 34 
l:J!LL.ail..£il D L8lA l!tI l.lL.I lll6 ei;I 
< _1_0 ____ co, 6 < 3 
LO- 19 .6-1,0 3-6 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 
40- 59 2.1-4.o 9-16 
60-120 4,1-9,9 _ _ _ l6-q9 
- ->120 )9,9 >99 AVG, ____ 
CNT 0 0 0 
'XU7 A ptT ::a:.r.eZL.f.CI 
'(100 15 C 800 29 
100-149 32 ~00-1599 41 
150-199 29 16i0-2399 18 
200-399 24 2400-3999 0 
400-499 0 4000-~999 12 
>499 a - >9000 o 
160 1612 
34 17 
s.llJ...SAI.LJ?c.I ZO!:I ect 
< l.Q. - 0 < l 
10- 2'l 38 1- 4 
30-59 28 4- 7 
60-149 6 7-lfl 
150-249 0 10-20 
>250 28 >20 
1'!7 
32 0 
1W CB74 Pct :.:itL:eO--~IC~rr-:t.ec:..ei:l: -:c.ALfilC!!l:I 
<150 82 <ZO 29 < 3 3' <,6 0 <10 2'1 < 1 !) 
150-249 6 20-40 59 3- 5 53 .6- l 47 10-1~ ~5 1- 2 0 
250-4'19 6 40··60 0 6- 9 6 1 • 1- 2 29 15-20 24 2- 3 0 
500-699 0 - 60-~0 12 10-14 0 2.1- 3 24- 20-30 12 3- 5 lA 
700-999 6 80-90 0 15-20 6 3.1- 5 0 30-40 0 5-10 65 
->~<i--o·->90 0 >70 0_>_5 __ 0 )40--,0 >IO 18 
tH 28,3 4.4 1,4 13,5 7,5 
17 17 17 1( 17 l7 
lfil.l Lea ecx 
• <_;tQ ___ 
20- 79 
80-149 
150-500 
_500-999 
)999 
0 
30 
GREENE County Summary-FIELD CROP Samples 
ll.L-etl..f.C.I I II PCI P I BIA PCI ..JU.nn -C~ l8/A PC! llli..LB.LA....eU gcA PCI ..I.f!Ji.._.en _,.l;K ecr _J;,~I-~tl 
<5.o o <6.1 0 <10 6 <c:100 1 < aoo o <150 o <20 o < 3 0 <.6 0 <to o < t r> 
5.0-5,4 3 6.1-6.2 1 10-19 18 100-149 B ~00-1599 0 150-249 0 20-40 14 3- 5 0 ,6- l 0 10-lS 2q 1- 2 57 
5,5-509 11 6°3-6,4 5 20-!l'l 16 l~0-199 27 1600-2399 14 250-499 O 40-60 57 6- 9 0 1,1- 2 R6 15-20 57 2- 3 43 
6,0-6.4 ?8 6.5-6,6 15 30-59 41 200-399 58 2400-~999 43 500-6'l9 0 60-80 29 10-14 0 2.1- 3 14 ?0-30 14 3- 5 0 
6o5• 6•q 4? JJ-6 • 8 33~-89 14 400-4'l9 4 4000-8999 43 7M-9'l9 43 80-90 0 15-20 0 3.1- 5 0 30-40 0 5-10 0 
., >6 ,9 16 >608 46 >89 s ->49'1_3 __ >9000--0 --->999-57 ___ >90--0-->zo 10~ > s -o- >40 -o >10 o 
AVG. 6 • 5 6 • 8 4o 250 3754 1119 54,7 27,l 1,6 17,2 2,0 
CNT 781 781 781 781 7 7 7 7 7 7 7 
l!/LL.w.J!..CI. - B L BIA Pr.t Z.tU.JILA..er.J: SOL_.S.ALLeCI. -lD!L-PCI W-1.8.l.A..etl < 10_ o ___ {o,6 __ o __ < 3 __ 67 ___ < 10 __ < 1 < 20 
10- 19 0 ,6-1,0 0 3-6 0 10- 29 - -1= 4---- --20- 79-- --
20- 39 0 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 67 2.1-4.0 0 9-16 0 60-149 7-10 150-500 
60-120 33 4,1-9,9 0 16-'19 33 150-249 10-20 500-9'l9 
>120 0 )9. 9 0 )99 0 >250 >20 )999 AVG. 60 __ 1,2 _____ 9,9 __ _ 
c~ 3 1 3 0 
GREENE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Tt f~I 
<,,0 2 
5.0-5.4 18 
5.5-5,'9 5 
6.0-6,4 21 
J,5-!,.J!._20 
>6,9 34 
AVG, 6,5 
CNT 56 
1 u PCT .LI..llL.L.et.I K I su .en 
<6,1 0 (10 2 ~100 0 
6,1-6.2 0 10-19 2 100-149 2 
6.3-6,4 9 20-29 2 150-199 4 
6,5-6,6 11 30-59 7 200-399 13 
~...J-f,(!_ l4_6Q-ll_L_l.§.._4QQ:499_l,_4_ 
>6,8 66 )89 70 )499 68 
6,'I 134 616 
56 56 56 
MN I BIA PCT -..ILLIILA.J?il l!U.8~ SDI SALI PCT '1:QM PC.I l\l!U..J..BL.A..Pt.I 
< 10 
10- 19 
20- 39 
40- 59 
60-120 
_<0,6 _____ $; _____ < 10 0 < I O < 20 0 
.6-l,O 3-6 10- 29 18 l- 4 0 20- 79--0-
1, 1-2.0 6- 9 30-59 21 ,._ r 13 80-149 o 
2.1-4.0 9-16 60-149 24 7-10 20 150-500 0 
4,1-9,9 16-99 150-249 ?9 10-20 63 500-999 0 
>9,9 >99 >250 2 >20 3 )999 100 >120 
AVG. 
CNT 
103 11,5 1788 
0 0 - ---0- - - --55 -- 30 ---- 30 
GREENE County Summary-TURF Samples 
ALL PH ecf (5,0 0 
5,0-'i.4 0 
s.s-5, 9 3 
6.o-6.4 21 
J,.5-6.]_10 
>6,9 66 
AVG. 7,1 
CNT 29 
I TJ PCI P 1 8/A pq g IR/A per 
<6.1 o <10 3 ~100 o 
6.1-6.2 0 10-1'1 3 100-149 10 
6.3-6.4 3 20-'9 14 150-199 3 
6.5-6.6 17 30-59 21 200-399 55 
~-f:.8_~-89__,}L.M)0-499 _21.. 
)6,8 79 >89 24 >499 10 
6,9 72 350 
29 29 29 
~.8..l.Utl _..u!W....f.C.I l!LLil.l.Lf.tl. SQL SUI Pl:! 
< 19 __ (0,6 ______ < 3 _ --- < 10 0 
10- 19 ,6-1 .o 3-6 1o- 29 54 
:>o- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 46 
-.~- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 
60-1?0 4.1-9.9 _ 16-119 150-249 0 
>120 >9,9 )99 >250 0 
AVG, 32 
CNT 0· 0 0 28 
IC!! Pi:.I 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
)20 
0 
GUERNSEY County Summary-FIELD CROP Samples 
NC3 t!ll6 PCT 
< 20 
20- 1r--
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
----0-
411 PH PtI LTJ ect P L Bt4 PCI g LB/A ef.i ..tiJ.iZA-Pc.I .!!li..1.8.l.A-.et.T ICA PCT ...Zl!ll..-.P.CI SK PCI. tff PGI tia!l&..£.t.I 
<s.o , _ <<>• 1 11 <lo 39 ~100 ,. < 800 _0 <150 0 <20 o < 3 o <.6 0 <10 0 < 1 o 
5,0-5,4 22 6,1-6,2 12 10-19 30 100-149 17 A00--1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 ,6- I 0 10-15 25 1-? 0 
5,5-5,9 27 6,3-6,4 22 20-19 16 150-199 30 1600-2399 0 250-499 100 40-60 50 6- 9 25 1,1- 2 75 15-20 75 2- 3 0 
6,0-6,4 25 6,5-6,6 23 30-59 12 200-399 44 2400-1999 50 500-699 0 60-80 50 10-14 75 2.1-; 25 20-30 0 3- ~ ?5 
.J>•t.~16 ..Atl::ft,L..U..J.l!::!L._1_400--499 j1t000-s92250100-999 0 80-9o~u;_-20_ o :ui.-20jo-4ct _ o __ 5-10 1s 
)6,9 5 )6,8 11 )89 l >499 2 )9000 0 )099 0 )90 0 >20 0 > 5 0 >40 0 >10 0 
AVG, 5,'* 6,5 18 220 3622 407 59,3 11.0 1,7 lS.3 5,4 
CNT 443 443 443 443 4 4 4 4 it 4 4 
31 
GUERNSEY County Summary-HORTICUL TURAl CROP Samples 
Aftpifec,: 
<5.0 17 
s.o-5.4 J7 
5,5-5.9 22 
6.0-6. 4 17 
j>,5-6,9_ 2A 
>6.9 0 
AVG, 5, 8 
CNT 18 
_L.IL_EJ:I e J A/A PCT J J 8/A pcI 
<6,1 11 ClO 11 tlOO 0 
6.1-6.2 17 10-19 17 100-149 0 
6.3-6.4 17 20-!'i.9 11 150-199 33 
6,5-6.6 11 30-59 11 200-399 56 
~J-6.a 2e_io-a9 33 400-4Q9 ___ o_ 
>6,8 17 >S'l -17- - >499 11 
6.5 58 308 
18 18 18 
lltl..J..aL.A..PU __ .a__LJiL.a._J?Cl ZtLUll.LeU SQL_SALI-PU -~-PU m:a.u.t:.Le..U < 20 __ < 10 
10- 19 
20- 39 
40- 59 
60-120 
)120 
AVG. 
CNT 0 
_<0.6 
.6-1 .o 
1.1-2.0 
2.1-4.0 
4.1-<J,<J 
)9.9 
< 3 
--·-3:6- -- ·-ea~ ~~ -3~~~-1~~i~--
6- 9 
9-16 
16-99 
>9'1 
30-s9 58 4- 1 
60-149 8 7-10 
150-249 0 10-20 
>250 0 >20 
38 
--0-- - - --12·-- - 0 
20- 79 
80-14<:J 
I 50-500 
500-<JQ9 
>'l99 
0 
GUERNSEY County Summary-TURF Samples 
All PH per 
<5.0 9 
5.0-5.4 27 
5,5-5,'l 18 
6,0-6. 4 27 
j>,5-6, 9 __ 9 
)6.9 9 
AVG, 5,8 
CNT 11 
t II PC I f._J..JlL.Lf.C..I ..LL.!ILA...PU 
<6,1 0 <lO 45 ~100 0 
b,1-6,2 18 10-19 18 100-14'l 9 
6,3-6.4 27 20-~9 0 150-199 18 
6,5-6.6 36 30-59 9 200-399 64 
6,7-6.8 0 60-A9 lA 400-499 0 
-->6,8 -18--)89- 9- )499--9-
6.5 3~ 270 
11 11 11 
tiM..L.BLL.PU _B_l...a.t:A_f.CJ. ZtLL!U.A-.P.U SllLS.ALLe.cI. J;Q~ er-1 tlll.l....LALLeLl 
< 10 -~Q.6 < ; < 10 0 < l < 20 
.6-1.0 -----3-6 -- --- -10- 79 - -50 1- 4 20- 79 10- 19 
20- '19 1.1-2 .o 6- 9 30-59 50 4- 7 80-149 
40- 5'1 2.1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-120 4. l-9. 9 16-'l9 150-249 0 10-20 500-CJ99 
>120 )9.9 )99 >250 0 >20 ><l'19 
AVG, ?8 
------0 CNT 0 -----()-- ·--· 0 -- ---- 4 0 
HAMIL TOt..l County Summary-FIELD CROP Samples 
A.l.L.J!l:l_.e.c:.1 
(5, 0 3 
5,0-5,~ 18 
5,5-~,9 ,o 
6, 0-6. 4 23 
}>,5-6.9 __ l3 
)6. 9 14 
AVG, 6.0 
CNT llO 
:::.J.fL..Pr.l Ll..aLA..fil _J!...i..lll.A..EU ~.ff-M.G-:1..Bl,L.PU: -EA-f.C.1--:-z~JL_fil _fJC_fC.f' -:c.tt:.:..e11 - lli!;llL.PU 
<6,1 g <lo ,s '<too , < eoo o <150 o <20 o < 3 o <.t'> o <lo o < 1 o 
6,1-6,2 l~ 10-19 20 loo-149 19 A00-1599 O 150-24CJ O 20-40 100 3- 5 0 ,6- l tCO 10-15 0 1- 2 O 
6,l•6,4 20 20-2'1 14 150-19'1 26 lb00-2399 IQ 250-499 0 40-60 0 6- 9 0 1,1- 2 0 15-70 0 2-, 0 
6,,-6.6 2, 10-59 13 200-399 42 2400-39CJ9 100 500-699 100 60-80 0 10-14 1002.1-3 0 20-30 100 3- 5 100 
&,7-6,8 21 60-89 5 400-499 6 4noo-a999 o 100-999 o 80-90 o 15-?0 o 3.1- 5 o 30-40 o s-1~ o 
>6.S--,H->89-14-- >499--2 ->9000-0--> 0 9'l_O ___ >CJO o-->20 o >5 0-->40 o >loo 
6,6 34 228 3650 630 34.6 10.0 0,7 26.3 3.5 
llG 110 llO I I l l l t t 
etLLll.t:.LKI _B_UlLA-l!J:l LtLl.ll.lA....ec.I .S.OLSALI-.f.c.I __ !.Q!:!_f..c.! t:JllLL.ll.l.A..E.J:l 
< 10 <0,6 0 
- < 3 
-
0 
-
< to < 1 < 20 to- 19 ~6-1,0 0 3-6 -o' 10- 7q ---1- 4 20- 7"l-
20- ~q 1.1-2.0 0 6- 9 0 30-59 4- 7 B0-14'l 
40- 59 2.1-4.o 100 9-16 0 60-149 7-10 150-50() 
60-120 4.1-?.9 0 16-99 100 150-249 10-20 500-99'l )120 >9,'I 0 >99 0 >250 >20 >999 
AVt,. 2,3 
-- .JJ,O CNT 0 ---1-- 1 0 0 - ---0 
HAMIL TON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Ail-...2.li.PCI _LIL-PU .LI.B.l.Lf.Cl 11. LB/A P(;T :::a::ru.t._...e.u l!ll-L.ll.t.A..l!C.I -l.C.A-J?.cl-::I.!UL_.ea '1K -e1:r-..:n..c.=-.err .C.ilt!D.c.1 
<5,0 1 <6.1 3 <10 6 '(100 1 < 800 O <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 
5.0-5,4 6 6.1-6,2 6 10-19 4 100-149 5 900-1599 O -150-24'l O 20-40 0 3- 5 0 .6- l 100 10-15 0 1- 2 0 
s.s-5,9 4 6,3-6.4 2_ 20-1,9 _ 3 150-199 14 1&00-2399 1 _ 2so-49'l o 40-60 o 6- 9 100 1.1- 2 o 15-20 o 2- 3 o 
6,0-6,4 6 6.5-6.6 4 30-59 13 200-399 35 2400-3999 13 500-699 O 60-80 0 10-14 O 2.1- 3 Q 20-30 O 3- 5 0 
)•5·6,9 19. 6,7-6.8 9 60-89 11 400-499 12 4000-A9<J9 67 700-999 100 80-'lO O 15-20 0 3,1- 5 0 30-40 100 5-10 0 
>6.9 63 )6,8 77 )89 63 )499-33 - ><JOOO 13 >999 0--->'lO 100 )20 O -- > 5--0 ->40--0 >lO 100 
AVG, 7.0 6,9 115 563 6315 753 90,5 8.8 0,7 35,5 10,7 
CNT 112 112 112 112 15 l l 1 l 1 l 
MN I BlA per --LLaLLeu. L.tLI.JI.LA_f.U .sJlLSAl.Ll!U ~__e.c..r l:lll:Ll.UA...eil 
< tL_ o --~Q..6,__ ___ .5- 3 100 __ < 10~. _ < 1 _21 __ < 20 _ o 
10- 19 0 ,6-1,0 3-6 0 10- 29 29 1- 4 29 20- 79 '16 
20- 39 o 1.1-7.o 6- 9 o 30-59 45 4- 1 zq eo-14<i o 
40- 59 0 2.1-4.0 9-16 0 60-149 21 7-10 14 150-500 64 
60-120 14 4.1-9,9 16--99 O 150-249 3 10-10 7 500-99<) 0 
>120 86 >9,q >99 0 >250 2 >20 G >999 -- 0 
AVG, __ 412 O.l 50 3.9 156 
CNT 7 0 1 110 C4- ----1,;· 
32 
HAMIL TON County Summary-TURF Samples 
·m_-tl:Utl ! II et:! l:'.-1..aL.Lff.I IS 1 aa .e.u 
_u_LB.LL...e.u- ~.::tliLA-"ft.1-:..z.c:£.eu ·- J!:!!,_:2r.r ..::..ICeu -- ...c.EL.e.u <5.0 2 (6.1 3 <lo 3 '<100 0 
5 .. 0-5.4 3 6.t-6.2 2 l 0-19 5 100-149 
< 800 0 <15 0 0 <20 0 
4 soo-15q9 0 150-249 0 20-40 0 5.5-5.9 5 6.1-6,4 ,, ?0-29 5 150-199 15 L:,~0-2399 0 ?50-499 0 40 60 0 6.0-6.4 11 6.5-6,6 9 30-59 16 200-399 67 2',00- 0 999 0 500-~QQ 100 60-BO 0 6.5-6,9 ?5 .f!.7-6,8 17 60-89 26 _400-499 7 400Q-q999 120 700-0 99 0 80-90 100 .,_ 
-65- --
-)6.9 54 >6,8 >89 46 )499 ~- '>CO JO 0 )999 0 )90 0 
AVG, 6.9 6,8 87 311 '5707 582 83.5 
246 246 246 CNT 246 2 l 1 
MJ:LLllLA..ill _.JLL.BLL&l Z!LLllLL£C.l SOLSALLfCI __ J;QtL_£U l,J!J3_J..JUA-£.GI 
< 10 <0.6 0 < 3 < 10 0 < I 0 < 20 0 
10- 1 <l :-0-1 .o 0 3-6 10- 2<l 27 1- 4 100 20- 79 100 
?0- 1'l 1.1-2.0 100 6- g 30-59 57 4- 7 0 80-149 0 
40- 59 2.1-4.0 0 9-16 60-14<l 14 7-10 0 150-500 0 
61)-1 ?0 4.1-9.9 0 16-<J<i ! 50-249 l 10-?I) 0 500-<l9<J 0 
>120 >9.9 0 )90 >250 1 >20 0 )999 () 
AVG, _1.3 61 
_?..O "d C'lT 0 1 ----0-- '36 1 
HANCOCK County Summary-FIELD CROP Samples 
-,LC_e.iLJ:c.1 LIi e!;I e 1ea PCt--:iJ::]LA...£U _(.A_[fiLA_eu ~~-LBLA_£r.I...1CA..-1:'.Cl 
<5.0 0 (6.l 0 (10 2 '<100 0 < AOO O <150 0 <20 0 
5.0-5.4 4 6.1-6.2 2 10-19 14 100-149 6 ~00-1599 0 150-249 0 20-40 2 
~.5-5.9 n 6.3-6.4 6 20-2.'l 22 l50-l<l9 25 1600-2399 10 250-49<) 10 40-60 45 
6~0-6.4 29 6.5-6,6 19 30-59 40 200-399 65 ?400- 0 99'> 29 500-699 19 60-80 52 
6.5-o.9 '8 t~J-6.B 30 60-~<l _!6 _ !,00-499 ; 4000-fl'l99 62 700- 0 9'l 2<l 80-90 0 .. )6.9 16 )6.8 -·-;;3- >89 6 >499 -? >9000 0-- )999 41 ><JO 0 
AVG. 6,5 6.8 43 247 439, <Jl5 59. 8 
CNT 9?6 <l26 926 926 42 42 42 
!,!.t-Ll.JV.Le.C.l _.JL!.JlL.Lf.r.l Z.tLLaLA_£U SQL-SALLfCl __ lt!lli_£U l,J!JLL.81.A-.ec.I 
< 10 0 (0,6 0 < 3 o_ < 10 0 < 1 < 20 
10- 19 ?4 --:6-l.O 100 3-6 0 10- 29 0 1: 4 20- H 
20- 39 57 1.1-2.0 0 6- 9 100 30-59 50 4- 7 80-149 
40- 59 10 2.1-4.0 0 9-16 0 60-149 50 7-l'l I 50-500 
60-120 10 4.1-9.9 0 16-99 0 150-249 0 10-20 500-999 
>120 0 >9.9 0 >9'l 0 >250 0 >20 )'l9Q 
AVG. 3? 1.0 8.4 5'\ 
-
-CNT 21 - - ·1-·- ---7 -- -2 ----0- 0 
HANCOCK County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Ai.C.:::EtLJ?.C! LI[ ecr f_L.flLA..£!:I ..K..LBLA-1:'.C.l -C.A-1.BLA_fc.I )!$..J.llLA...£.C..l _xu::::.er.I 
<5. 0 0 <6.l 0 <10 a '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 
5.0-~.4 0 6.1-6.2 0 I 0-19 6 100-14<; 0 ~00-15Q9 0 150-?49 0 20-40 
5,5-5.<l 0 6.3-6.4 0 20-!l.9 0 150-19<l 0 1(>00-219'1 0 250-49Q 0 40-60 
6.0-6.4 II 6.5-6.6 11 30-59 11 200-399 56 2400-3999 0 500-699 0 60-80 
.,_6.5-6.9_ 11 6_.J-f.8 28 ~0-R<l _11 __ 400-499 6 4000-8999 190 __1_00-9"9 !QO _!!0-<;0 
- 39->6.9 78 >6,8 61 )89 12 >499 >9000 a >9<J<l 0 
AVG. 7.1 6.9 131 674 5665 Bll 
CNT 18 18 18 18 l l 
ll.lLLBLL&I __ JLI.BLA-EC.l Z.l:LL8LA..eU S!lL-SAJ..L.e:C! -~CI N!l:l..LB.LA..E.r.l 
< 10 _50.6 
-
< 3 < 10 0 
-
< 1 < 20 
10- 19 .6-l.O ,-6 Io- 29 20 1: 4 20- 79 
20- 39 1.1-?.0 6- 9 30-59 60 4- 7 B0-149 
40- 5'l 2,1-4.0 9-16 60-149 20 7-10 150-500 
60-120 4.1-9. 9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9.<l >99 >250 0 >20 )999 
AVG. 50 
-CNT 0 --0-- 0 -- 10 -----0 - 0 
HANCOCK County Summary-TURF Samples 
ALL Ptf PCI 
<5.0 0 
5,0-5.4 0 
~.s-5.9 o 
6.0-6.4 10 
_..6. 5-6. L. 30 
>6. 9 oO 
AVG. 7 .O 
CNT 20 
III fil .!!J.UL..e.C.l ~ I BIA PCT 
<6.l O <10 0 ~100 0 
6.1-6,2 0 10-19 0 100-14~ 0 
6,3-6.4 0 20-~9 0 150-199 0 
6.5-6.6 o 30-59 to 200-399 55 
hl-t-.a_i,__§o-a9 ?5 400-499 20 
>6. 8 85 )8<l~5- )499 --25--
6.9 117 441 
20 ?O 20 
JitLI.BLA...f.Cl -LLBL.L.&.! ltLLJUA...£r..I SDLSALLeCI. --1!l!L..fCI 
__ < 10__ ----50.6 _______ < 3 
10- 19 .6--1.0 3-6-
< 10 0 < l 
10- 29 -w-y:-4--
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 40 4- 7 
40- 59 2. 1-4.o 9-16 60-149 10 7-10 
60-120 4.1-9.9 16-99 
>120 >9,9 . >9<1 
150-249 0 10-23 
>zso a >20 
ma.uu.Ll!il. 
< 20 
20- 79--
80-14<l 
150-500 
500-<l9Q 
>999 
AVG. 
CNT o· -- 0 - --0 - ~}-- -- --0- - - --- 0 
33 
)90 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
77,7 
l 
< 3 0 <.6 0 <10 0 
3- 5 0 .6- l 0 10-15 0 
6- 9 0 1.1- 2 100 l 5-20 100 
10-14 100 ?. 1- 3 0 20-30 0 
15-20 () 3.1- 5 0 30-40 () 
>?O 0 > 5 0 )40 Q 
14,8 l. 7 16,4 
l l I 
...IJ:1.G..._ar--JL_eu·- .:n_,;::..-EJ:1 
< 3 0 <.6 0 (10 2 
3- 5 0 .6- 1 2 10-15 2 1 
6- 9 0 1. 1- 2 62 15-20 3ij 
10 -14 l7 2.1- 3 ?6 20-30 "36 
15-20 33 
-~- l- 5 7 30-40 2 
>20 50 > 5 ? )40 0 
21.1 2.1 lA,3 
42 42 42 
--::-1':\r. :::..eu-- ..::::ias . ....:..ec1 -:-cfL_.e.c.I 
< 3 0 <.'> 0 <10 0 
3- 1, 0 .6- l 0 1()-! 5 0 
6- 9 0 1. 1- 2 0 15-20 too 
10-14 0 2.1- 3 0 20-30 0 
15-20 100 1.1- 5 100 ~0-40 0 
>20 a > 5 0 >40 0 
lA.5 3.7 18.2 
1 l 
.C.AL.!1,S_.!!.CJ. 
< l (l 
!- ? r 
?- 1 (' 
3- 5 r; 
~-1 o 1 no 
>10 'l 
5.6 
c.AL11G..£r.l 
< l 0 
1- 2 5 
2-' 62 
3- 5 2Q 
s-10 5 
>10 0 
3.(l 
4? 
LJ.Lfili._£U 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 100 
s-n 'l 
>IO 0 
4.? 
l 
HARDIN County Summary-FIELD CROP Samples 
Al.l-...elL.ef! _J.IL...e.a f...J..61.U~t.I _l,U.~A-U.I ..LJ, i BlA_fd-'EG-Ul.l.A.J!U -KL-EU J!.HL.£U _n __ f°I:! _u;,i; P!;f 
<5.o I <6.l l <10 4 '<100 o < 800 O <150 O <20 0 < ~ 0 <.6 0 <10 0 
5.0-5.4 7 6-1-6.2 3 l0-19 21 100-149 3 •00-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 °6- I 14 10-15 0 
5,~-~.9 12 6,3-6,.4 11 20-59 20 150-199 17 1600-2199 0 250-499 0 40 60 57 6- 9 0 1.1- 2 71 15-20 71 
6,0-6,4 30 6,5-6,6 17 30-59 35 200-399 71 2400-3999 43 500-699 14 60-80 43 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 29 
6.5-6,9 34 b, 7-6,8 34 60-89 13 400-499 5 4000-R999 57 70Q_-~9L.__O_Jl0-0 0 _O-~l~Sc--'-20 2'l 3 • 1- 5 14 30-40 0 
_.. >6,9-16--)6,8 13 )A9 8 )499 4 )9000 0 )999 86 >90 0 )20 71 > 5 0- >40 0 
AVG. 6,4 6,7 41 277 4323 1099 57.4 24.6 l,9 18,7 
CNT 741 741 741 741 7 7 7 7 7 7 
!lli..LaLA...£c.! __ ,a..LJlLA_f!;! Zl:LL!l.lA..£1:! S~Leil --~JU llilLL.RL.A..lc.Cl 
<10 13 __ <0.6 0 __ <3_ 0 (10 <I <20 
10- 19-38 .&-1.0 0 3-6 - 0 - 10- 29___ l- 4 20- 79 ----
20- 39 50 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- ~9 0 2.1-4.0 0 9-16 60 60-149 7-10 150-500 
60-120 0 4.1-9.9 0 16-99 40 150-249 10-20 500-999 
>120 0 >9.9 0 )99 0 >250 >20 ><199 
AVG. 19 _l_.7 ______ ___,lz6_,__.9-=---------,,------=----
CNT ~ 1 5 0 0 ---0 
HARDIN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-AJ.L--1'.ili;r 
<5.0 a 
5.0-5.4 O 
5,5-5,9 11 
6.0-6,4 22 
_.6.5-6, 9 ___ 0 
)6.9 67 
AVG. 7,1 
CNT 9 
_J..I.L.-KI p I B7APCTK""°Til7A pcf" 
(6.l O (10 0 ~100 ll 
6. l-6.2 0 10-19 ll 100-149 0 
b,1-6,4 11 20-19 0 150-199 0 
6.5-6.6 22 30-59 0 200-399 ll 
6,7-6.8 0 60-89 ll 400-499 11 
-->6.s 67- ->eQ-78- >499--67-
1,.e 136 121 
9 9 9 
tULl.fiLLEJ:.l _.JLL.8.LA_eu LtLUiLA...e.C.I .S.OL-SALL.eGI _Ula.....EU 
< 10 
--
_<0.6 __ < ' < 10 0 < l 0 
10- 19 .6-1.0 3-6 -- -10- 79 0 1- 4 100 
20- 19 1.1-2.0 6- 9 30-59 0 4- 7 0 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 0 
60-120 4. 1-9.9 16-99 150-249 100 10-20 0 
>l ,o >9.9 )99 )250 0 >20 0 
~ vr,. l 50 2 .4 
MllLL..8.LLe.CI 
< 20 0 
20- 79 0 
80-149 100 
150-500 0 
500-999 0 
)999 0 
___ 85 
CNT 0 
_o ____ 
0 ---1 --- 1- - -- 1 
HARDIN County Summary-TURF Samples 
AiCJiL"l!U -l.IL..fCI Lt..a.t.A_EJ:.! J..J..82£.ill _c..A..liZA-1?.cI -!:!.G..U\.t.LeC.l-..zlA_Etl J!lli:.::ed-_ziC:::PQ-..UL-itl 
<5. 0 13 
5,0-5.4 O 
5.5-5.9 0 
6,0-6.4 33 
<6,1 33 <10 33 '<100 33 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 
6.l-6.2 0 10-19 0 100-149 0 ijQQ-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l 0 10-15 0 
6.3-6.4 0 ?0-~9 3~ 150-199 33 1600-?399 0 250-499 0 40-60 0 6- 9 01.1-2100 15-20 0 
6,5-6.6 0 30-59 33 200-399 33 2400-3Q99 0 500-699 0 60-80 0 10-14 1002.1-3 0 20-10 100 
_,6.5-6,'J __ 0 
>6. 9 33 
hl-6,IL._ Q__J,0-89_ o_ 400-499 o 4000-a999 100 100-9<19 100 ao-9o 100 1s-20 o 3.1- 5 o 30-40 o 
>1>.a 67 >A9 o >4<J<i o >90()0 - o--->99<i- o >9o o- >20- o - - > 5 o >40 o 
AVG. 6. l 6,6 20 151 7060 724 84.4 14.4 1.2 ;,o.? 
CNT ~ 3 3 3 1 1 l l 1 1 
HARRISON County Summary-FIELD CROP Samples 
-ii.J.....£1:l_J!C! I II !!CI Ll..8LLJ!Cl _LJ..B.L.L.e.a ..fi.I..a.t.A--f.cI !!.G..l..alL!!U JU.....EU J!:!!L_.eu _!JL.l!U _(;l:..C...-E.CI 
<'5.0 6 (6, l ll (10 24 '<100 4 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <LO 0 5 ,0-5,4 19 6.l-6,2 10 10-l'l 29 100-14S 23 S00-1599 0 150-249 0 20-40 30 3- 5 0 .6- 1 10 10-15 10 5,5-5.9 24 6.3-6,4 18 20-19 22 150-199 25 1600-2,99 10 250-49<) 60 40-60 20 6- CJ 40 1.1- 2 40 15-20 50 6.0-6,4 24 6,5-6,6 23 30-59 17 200-399 44 2400-3999 50 500-699 20 60-80 40 10-14 50 2.1- l 40 20-30 20 )-5-6.9 18 6,7-~.8 21 60-89_ 5 400-499 2 4000-8999 ?0 700-999 10 80-90 10 
_12-?0 10 ~.i- 5 10 3!1-40 10 
>6.9 9 )6,8 16 )89 3 >499 2 )9000 - 20 ___ >?99- 10--)90 - -0 >20 - 0 > 5 0 - - )40 10 AVG, 6,0 6,5 25 216 5540 63? 57.7 10.a ?.O n.s CNT 307 307 307 307 10 10 10 10 10 10 
MN LB/A PC! ---8-ULA...l!l:.! ZN I BIA PCT S!lLS.ALL.!?.tr. _l!l!L.J!c.r t.O.LL!iLL~ 
< 10 _ 0 -.Slh6 ___ < 3 _____ < 10 ____ < 1 ____ < 20 
10- 19 0 .6-1,0 3-6 10- 29 1- 4 20- 79-
20- 39 ~3 1.1-2.0 6- 9 30-~'l 4- 7 80-149 
40- 59 0 2,1-'t,O 9-16 60-14<> 7-10 150-500 
l>0-120 67 4.1-9,9 16-99 150-249 10-20 500-999 
>120 0 >9.9 >99 >250 >20 >999 
A.VG, __ 75 ___ ----::c-------=----CNT 3 0 0 ---;;:o-------,o,,.--·----0~ 
34 
U:-LfilC.eu 
< l 0 
I- 2 o 
2- 3 100 
3- 5 O 
5-10 O 
>10- 0 
2.4 
7 
-CAL!:!i.:.eu 
< 1 0 
1- 2 0 
?- ~ 0 
3- 5 0 
5-10 LOO 
>IO O 
5.() 
1 
~t.I 
< 1 I) 
1- 2 0 
2- 3 10 
3- 5 40 
5-10 50 
>10 0 
S.4 
10 
HARRISON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
4.U-..f.1:1...fi:.I I I J PCI 
<5.0 4C (6al 50 
5.0-5.4 0 6.1-6.2 0 
s.s-s.9 10 6.3-6,4 o 
6.0-6.4 0 6.5-6,6 0 
6._:;-6.9_0_~-6.8 10 
)6,9 50 >6,8 40 
AVG. 6. l 6,4 
CNT 10 10 
P I B(A PCT ..LUILA..W 
(10 40 't 100 O 
10-19 10 100-149 10 
20-1<1 10 150-199 10 
30-59 0 200-399 50 
60-89 0 400-4'19 O 
>aq""i;""o-->4993°o-
67 355 
10 10 
~tu..al.LEil _JLULLPil Zli..L..BLL.PU 
< 10 <0,6 --- S 3 
.SD.J...SAU...f!tl -lll!l_ei:.r tilll_LUA.J!U 
< l O O < l < ?O 
10- 19- -.6-1 .o 3-6 
20- 39 1.1-2 .o 6- 9 
10- zq ---a1"""4-""'1"""--4----2-o-"--19--
40- 59 2.1-4,0 q-16 
30-s9 4, 4- 1 80-149 
60-120 4.1-9,q 16-99 
60-149 ~9 7-10 150-500 
150-249 14 10-20 500-999 
>120 >9.9 >99 )250 0 >20 )999 
AVG, 
CNT 0 --o--
77 7,---------,0~--
HARRISON County Summary-TURF Samples 
Al I PM PCT LTI PCT .e.J..IU..L&I g J A/A ecr 
<<;,O O <6. 1 0 <10 0 <100 0 
s.o-~.4 ~ o 6.1-6,2 0 10-19 o 100-149 o 
5.5-5,9 0 6.3-6,4 0 20-1'1 0 150-199 0 
6.0-6.4 0 6.5-6.6 0 30-<;9 0 200-399 100 
.J,._5-6.9_ o_~.J-6.a--1.Q.~o-aq.J.Qo~00-4<19 _g 
>6,9 100 >6,8 0 )8'1 0 )4'19 O 
AVG, 7.0 6.7 89 254 
C NT l 1 1 l 
0 
li!:LL.aLA..eU - II I !!LA !?Cl Zli..J..ll.1A...aC.I .soLiAI..LeU JO!! PCI 1!103 I 11 16 P.tl: 
< lQ_ __ _(0,6 ___ < 3 < 10 0 < l < 20 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- 2q 100 1- 4 ?0- 79 
?O- ~q 1.1-l'.O 6- q 30-59 0 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 '1-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-110 4.1-9.9 16-'19 150-24" 0 10-20 500-999 
>l?O )9,9 )qq >250 0 >?O )'l9'l 
AVG. __ 
_20 
--CNT 0- -- 0 0-- - l ---0-- ---0 
HENRY County Summary-FIELD CROP Samples 
-Au::::Hl...W: 
(5.0 0 
5,0-5,4 0 
5.5-5.9 7 
6,0-6.4 31 
,..6.5-6.~--43 
>6,9 17 
AVG. 6.6 
CNT 214 
LT! PCT !W,.IILL,PCJ. IS Lru.A..fU ..cJI!IZCe..u l:lli..UILA...et.l -lCA.-.fi:l ..Xl!.G_fU _u_eu--::rrc-e-Gr - CA7MG- PCI 
<6. 1 0 (10 1 '<100 2 < 800 0 (150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 
6.1-6,2 1 10-19 10 100-149 14 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 10 1- 2 0 
6,3-6.4 l 20-.19 20 150-19'l 17 1600-7399 0 250-4'l9 0 40-60 0 6- 9 0 1. 1- 2 60 15-20 30 2- 3 0 
6.5-6.6 ?0 30-59 36 200-399 58 2400-3999 10 500-699 40 60-80 90 10-14 20 2. 1- 3 30 20-30 60 3- 5 80 
6.7-6.8 34 60-89 19 400-499 b 4000-S'l99 90 700-qqq O 80-90 10 15-20 60 3.1- 5 10 30-40 0 5-10 20 
>6,8 44 >R9 14 >499 3 >9000 o >999 l.'o-->90--0-- >2020 - Ys_o_ >4~ o- >10- o 
6.8 50 267 594,; 878 10.9 11.6 2.0 20.a 4.3 
214 214 214 10 10 10 10 10 10 10 
l!!LL.B.LJ...ttI -A...JJI.LLPil Z!:Ll..BLL£CI .s.a:LSA.Ll....fc.I _Illl!-fU .l!lo.LL.IILA..-2.Cl 
< 10 __ 11 --30.6_ o_ < 3 __ o __ < 10 ____ < 1 ____ < 20 __ _ 
10- 19 61 .6-1.0 o '3-6 o 10- zq 1- 4 20- 79 
20- 39 26 1. 1-2.0 71 6- 'l O 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 3 2.1-4.0 14 9-16 0 60-149 7-10 150-500 
60-120 0 4.t-9.9 0 16-'l9 0 150-249 10-?0 500-9'l9 
>120 0 >9,9 14 )99 100 >250 >20 >999 
~~~---;~ -2~;-- ..ill~-- 0 ----() --- --0-
HENRY County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A!T7iifetl 
<5.0 0 
5.0-5.4 0 
s.s-5. 9 0 
6.0-6.4 27 
J,.5-6.L36 
>6.9 36 
AVG. 6.8 
CNT 11 
I II Ptl P lft(A P¢l IS I BIA P.Cl 
<6.1 0 <10 0 ~100 0 
6.1-6.2 0 10-19 27 100-149 0 
6.3-6.4 0 20-19 9 150-199 0 
6.5-6,6 0 30-59 18 200-39'l 55 
.io.!=6 .8_M_JQ-89_ J~0Q.=49'l..JJ!._ 
>6.B 36 >89 45 >499 27 
6.8 91 ~60 
11 lt 11 
titLULA...!.C.I _..JU..UA..J!t.I ZbLL.t\LLec.I SOI SAi I PCI 10!1 Pr.I b!Of ietA PCI 
<_10_ --~Q.6 ___ < 3 _____ s: 10_=0 __ 1..,_: __ 411--·--=2-=-o:-'--;;27;:90,...... __ 
10- l'l .6-1.0 3-6 10- 29 50 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 25 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 25 7-10 150-500 
60-120 4,1•9.9 t6-99 150-:149 0 10-20 500•9'1'1 
>120 )9.9 )99 >250 0 )20 )Q<)9 
- ~~~- - - 0--- - O ___ ..,,..._ 5~ 0 ----o-
35 
HENRY County Summary-TURF Samples 
ALL pH ?CI 
<5.0 0 
5.o-5.4 o 
s.s-~.c; 2s 
6.0-6.4 75 
)·l-6_,_9_25 
>6.9 2,; 
AVG. 6.5 
C~•T 4 
_ Ul pcy 
(6. 1 0 
6. 1-o.2 t' 
6.3-6.4 25 
6 0 5-6.6 0 
.!_.7 ~,L?5 
><>,2 5~ 
b,8 
4 
ll.lU..ALA..W - B LB(A PCI 
< _1_0_ <0,6 
10- 19 ,6-1,0 
20- 39 1.1-2.0 
40- 59 2 ,1-4,0 
60-120 4,1-9.9 
>120 )9,9 
A\/G, CNT ___ 
0 0 
....L!LLIU-Z I RL.LK! 
<10 0 ~100 0 
t0-!9 0 100-149 0 
?Q-'10 ?5 150-199 so 
~0-~9 25 ~00-399 50 
60-AQ O 4C0-499 0 
)89 SC ->4-,<, - 0 
117 213 
4 4 
Z!il LBU, PCI SllLs.AJ...!..£.c.! 
< 3 < 10 Cl 
-
3-6 ---10- 2~--
6- q ;o-59 50 
'l-16 60-14'1 0 
16-99 150-249 0 
)qq >250 0 
32 
0 ---4 
_m:j_£r.J: .wl'LL..11..!A..W 
< 1 < 20 
,- 4 ?0- 79-
4- 7 81)-14'1 
7-10 15Cl-5 00 
10-20 500-9'l9 
>20 )99'l 
0 ----0-
HIGHLAND County Summary-FIELD CROP Samples 
1D PH PCI t II PCI e L 8/A PCT ..Ll.JILA..e.t.1 _U..{.aLA_P.cI .!!G..L.B.lA...l!l:.I -liLi"c.r _%.fiG__!?U 
<5,0 1 <6,1 l <10 23 '<100 3 < 800 0 (150 4 <20 0 < 3 0 
5.0-5,4 5 6,1-6,2 l 10-19 31 100-149 23 ~00-159'l O 150-24'1 50 20-40 4 3- 5 0 
5,5-5,9 14 6.3-6.4 5 20-.29 18 150-199 31 1610-2399 4 250-499 29 40·60 21 6- 9 46 
6.0-6.4 27 6,5-6,6 14 30-5'1 21 200-3'19 3'l 2400-~qqq 89 500-6'1'1 11 60-80 18 10-14 25 
6.5-6.9 36 ~-6,8 34 60-89 5 400-4'19 ? 4000-8999 7 700-9'19 0 80-90 3q 15-20 14 
.,,. )6.9 17- >6.8 45 >89 2 )499 1-->9000 0 -->999- 7 -->.90--18-->20-14 
AVG, 6,4 6,8 24 706 3078 379 75,4 13,0 
CNT 1590 1590 1590 1590 28 28 28 28 
!ULI.BLA..W e I BU PCT ltLULA-er..t SOLS!l..I..E.t:I --l0!:1-PJ:.I (10_0_<0,6 __ 0 __ <_1_ .Q_ <10 <l 
10- 19 0 ,6-l.0 40 3-6 0 10- 29 ____ 1.:- 4 
20- 39 0 1.1-2.0 60 6- 'I 67 30-59 4- 7 
40- 59 100 2.1-4.0 0 9-16 33 60-14'1 7-10 
60-120 0 4,1-'l.'1 0 16-99 0 150-249 10-20 
>120 0 >9.9 0 >9'1 0 >250 >20 
AVG, 4'1 1,2 8,6 CNT ? -- 5 ___ 3 __ _ 
0 
tJO.Ll.llLA..e.CI 
< 20 
-20- 79 
R0-149 
150-500 
500-999 
)'199 
0 
HIGHLAND County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
..':..lt::fl:I CFC- PCT 
<.6 0 <10 50 
.6- l 4 10-15 43 
1.1-? b8 15-20 0 
2.1- 1 2'1 20-30 7 
3. 1- 5 0 _30-40 0 
>-5-() )40 0 
1.e 10.e 
28 28 
tA.L!lJL.e.t:I 
< 1 0 
1- 2 7 
2- 1 7 
3- 5 14 
5-10 46 
>10 15 1.• 
2q 
ALL Pt! PC! L II Pc.I e LHlA PCT ....IW..BL.L.PU ..u..i..a2Lfa .l:lli..l..B.l.A-.PU _m.cr ..:.1:1.G-.e.cr~::n.:::er:i: ...r.E.C....:1?.C1 - w.wLE.ct (5.0 '<100 0 (6.1 0 <10 25 0 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 
5.o-s.,. 13 6.1-6.2 0 10-l'l 11 100-149 13 800-1599 0 150-249 so 20-40 0 3- 5 0 ,6- 1 0 10-15 
5 ,5-5.9 0 6,3-6,4 13 20-!l'.9 0 150-1'19 0 lb00-?399 0 250-499 0 40-60 0 6- 9 so 1. 1- 2 50 15-20 6.0-6,4 0 6.5-6.6 0 30-59 13 200-399 63 2400-39'l9 50 500-699 0 60-80 50 10-14 0 2.1- "l 50 20-30 6.5-6.9 38 
.,,.. )6.9'50 ..!..]-6.S 13 60-R9 13 400-499 0 4000-R99'1 50 700-999 50 80-'10 0 15-20 0 3,1- 5 0 ,0-40 H.8 75 >8'1 38 >499 25 >9000 0 - )999 0 ->90 50 >20 50-- )-5--0-->40 
AVG, 6.9 6,8 85 430 448? 
CNT 8 8 8 R 2 
l:!tw.UU..CI -..LUlA-Pr..t l.l:LUIL.Lf.t:I .5.0LSA.LI..e.cI _mL_l?.,CI 
lo<_ 1109_ _<o.~. _ ---~ 3 ____ < 10 _ o _ < 1 __ 
,6-1,0 3-6 10- 29 0 1- 4 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 67 4- 7 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 33 7-10 
60-120 4.1-9,'l 16-9'1 150-249 0 10-,0 
>120 >9,9 )99 )250 0 >20 
~VG, ____ 48 
CNT 0-- ----0-- - 0 - ---3-- 0 
HIGHLAND County Summary-TURF Samples 
All Ptt ect LTT pcy p LB/A PCI K LB/A PCI 
(5.0 0 <6.1 0 (10 0 ~100 O 
s.o-5.4 o 6.1-6.2 o 10-19 o 100-149 o 
5.5-5.9 0 6,3-6,4 0 20-Jq O 150-199 O 
6,0-6,4 0 6.,-6,6 0 J.0-59 0 200-3'19 67 
,6,5-6..2.,__SO _6.7-6.8 33Jo-~q 50 400-499 17 
)6.9 5"> >6.8 67 )R'I ,o )499 17 
AVG, 6,9 6,'l 94 402 
CNT 6 6 6 6 
539 
2 
tlO.l...l..ltlA..ec.I 
< 20 
20.: 79-- -
80-149 
150-500 
500-999 
)99'1 
---0 
36 
81,4 16.4 2.1 
2 ? 2 
0 < l 0 
100 1- 2 0 
0 2- 3 50 
0 3- 5 0 
0 _5-10 0 
0 >10 50 
13.7 7,5 
2 ? 
HOCKING County Summary-FIELD CROP Samples 
ALI pijpcr 
<5,0 2 
s.o-5,4 n 
5,5-5,9 22 
6,0-6,4 24 
6,5-6.._'!.,_ 24 
.,. )b. 9 7 
AVG, 6,0 
C NT 148 
__llL..fU LLUA..et.I -LLIILLfil 
<6.l 5 <10 54 '<100 12 
6, 1-6.2 7 10-19 ?2 100-14~ 28 
6,3-6.4 20 20-.19 6 150-199 26 
6.5-6.6 16 30-59 12 200-,99 31 
6.7-E-.8_ i2 _ _!>.Q.-89 __ 3 __ 400-499 o 
>6,8 20 )89 3 >499 --2 
6.6 17 182 
148 148 148 
HOCKING County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL PH PCT --1.IL..fc..I Ll.~ ···n:wx "'jiff 
<5.0 0 <6,l O <10 0 '<100 O 
s.o-s,4 o 6,1-6.2 o 10-19 20 100-149 o 
5,5-5,9 0 6,3-6,4 0 2~-,.9 70 150-199 40 
6,0-6.4 20 6,5-b.6 20 30-59 0 200-399 40 
_.6.5-6,9_60 _2.,_7-6,8 _20_6Q-8'l_20_ 400-499_Q_ 
)6.9 20 >6.8 60 >89 40 )499 20 
AVG, 6,A 6,8 72 300 
CNT 5 5 5 5 
!!tL.LllLA...eCI ___a_ I BIA PrT ZN LB IA Pct Sfil....s.AL.1..El:.I -l.!J!!__f.C.T Mll...L.B.LA..!!.CI 
< 10_ .. _ ~0.6 __ 
10- 19 .6-1,0 
< 3 < 10 0 < 1 < 20 
3-6- 10- 29 -~-='-4---~20"""'-'--'19--
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 ~o 4- 1 80-149 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 ll 7-10 150-500 
60-120 4,1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 500-099 
>120 >9.9 >99 >250 0 >20 )999 
AVG. 
CNT 0 ---0- --0-- - - - _J!-----0-- --0-
HOCKING County Summary-TURF Samples 
ALL Ptt PCT --LI..l..__KI LLllL.A..J?Ll. IS I RIA pcf 
<5,0 0 <6,1 0 <10 0 '<100 0 
5,0-5,4 0 6, 1-6,2 0 10-19 33 100-149 0 
5.5-5.9 33 6,3-6,4 17 20-.li9 0 150-199 17 
6.0-6,4 3'1 6,5-6.6 50 30-59 o 200-399 83 
.f>,5-6.9 __ '1"1 -~-7-6,8_~J_6_0-fl9 _17_400-499_0_ 
>6,9 0 )6,8 0 )89 50 )499 0 
AVG, 6,? 6,6 71' 248 
CNT 6 6 6 6 
!ULl.aLLet.l _g_B ..11..J:6utJ1.4..JPtaG..i.I Lli.UlLA..EtI SllJ...SA.LL.et.I IOM P CI 1:iOJ_,LBLA.....e.C..l 
< 10 _ <0.6 < 3 
,-6 
t,- 9 
9-16 
< 10 0 < 1 < 20 
10- 29 40 1·-"'-'4'----20-=-79--10- 19 .6-1 .o 
?O- 39 1,1-2,0 30-59 60 4- 7 80-149 
40- 5CJ 2,1-4,0 60-149 0 7-10 150-500 
60-120 4,1-9,9 16-'l'l 
>99 
150-249 0 10-70 500-999 
>l?O >9.9 >250 0 >2? )999 
AVG. CNT --0 --- --- --0- ---1{--.. o --0 
HOLMES County Summary-FIELD CROP Samples 
w.....el:l..eti" 
<s.o 1 
5,0-'i.4 R 
5.5-5.9 17 
6.0-6.4 28 
,.6,5;:-6.9 __ ;4 
>6.9 12 
AVll, 6. 3 
CNT 611 
I Il PCT P \ R(A PCl K J I\LA..f.tl _u_lJlL.l.-..f.CI l!G...L.nLLit.I~~& --1JL...eC.I~C PCJ 
(6,1 1 <10 11 ·<100 5 < 800 0 <1511 0 (20 12 < 3 0 <.6 0 <10 12 
6.1-6,2 5 10-19 27 100-149 25 fl00-1599 12 150-249 24 20-40 12 3- 5 18 .6- l O 10-15 47 
6,3-6,4 8 20-&9 20 150-199 32 l~00-2399 29 250-499 65 40-60 29 6- 9 12 1,1- 2 65 15-20 35 
6,5-6.6 20 30-59 28 200-399 33 2400-3999 35 500-699 0 60-80 47 10-14 3,; 2.1- 3 0 20-30 6 
..hJ-6,8 _]11_69-89 __ 11_400-499 3 4000-8999 24 700-999 12 80-90_ 0 15-20 29 3,1- 5 29 30-40 _ 0 
>6,8 28 >89 3 >499 3 )9000 0 )999 0 )90 0 >20 6 > 5 6 >40 0 
6, 7 32 206 2859 405 52,9 12.6 2.4 B, B 
611 611 611 17 17 l7 17 17 17 
.t!tU.BLA..PCl --LL..a.a..ecI Zlll...UILA.J!.CI. sm $At I ea _:o!L..PCI NQ3 l BI A PCI 
< to __ o •• Sl!,6 __ o __ ~ ~ o < 10 ___ ... < 1 .. ___ < 211 __ 
10- 19 0 ,6-1 .o 20 3-6 0 10- 79 1- 4 20- 79 
20- 39 0 1,1-2.0 80 6- 9 60 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 60 2.1-4.0 0 '1--16 0 60-149 7-10 150-500 
60-120 40 4.J-9.9 0 16-99 40 l~0-249 10-20 500-999 
>120 0 >9.9 0 )99 0 >250 >20 )999 
~~~--
6;------1--:--- ....!h;--- ---r- o ---s-
37 
Cf(MG-PCI 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 7b 
5-10 111 
>10 t:, 
4.5 
17 
HOLMES County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
:.IC...autl 
<5.0 0 
5,0-5,4 0 
5.5-5,'1 23 
6.0-6.4 0 
)>,,-6,'L n 
)6, 9 46 
AVG, 6,9 
CNT 13 
!:l!LL.aL.A..&I 
< lO _ 
LO- 19 
20- 39 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG. 
CNT 0 
III PCT f.-1...BLA..fC.l KI BIA .etI 
<6.1 0 (10 0 ~100 0 
6,1-6,2 0 10-19 8 100-14~ 0 
6.3-6.4 8 20-~9 15 150-199 15 
6,5-6.6 15 30-59 15 200-399 46 
.A.J.-e.e_ 2~0-R9--9 __ 400~49q __ o_ 
>6,8 54 )89 62 )499 38 
6,8 106 481 
13 n 13 
B J RIA ...et! L!i..L.aL.A..fC.l S!Jl..SAlL.et.l -'li-C-f:!J-fCI NQ3 I B(A pcT 
_so.~ __ i 3 ____ < 10 _ _,,0c..,___;(,.__.1~ ____ < 20 __ 
,6-1 .o 3-6 10- 29 55 1- 4 20- 79 
1,1-2.0 6- 9 30-59 45 4- 7 80-149 
2, 1-4, 0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
4,1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>9.9 )9'1 >250 0 >20 )CJ99 
29 
--o- - - --o-- 11'------=o-- - -o 
HOLMES County Summary-TURF Samples 
"'iU::.....eJ:LI!ll 
<5,0 0 
5.0-5,4 4 
5.5-5,9 15 
6.0-6.4 27 
J>,5-6,'l __ n 
)6,9 31 
AVG. 6,6 
CNT ?6 
I I 1 Pt I f...L.5LA...Ptl .-1L.UUA...Ptl 
<6,1 0 <LO O ~100 4 
6.1-6,2 4 10-19 4 100-14q 8 
6,3-6,4 8 ?0-~9 12 150-199 0 
6.5-6,6 19 30-59 42 200-399 73 
6,7-t,8 31 60-89 12 400-499 8 
>6,8_3_8_)8931 ___ >499 -8-
6, 8 68 315 
26 26 26 
ll..tL.Uu..&l ....lLLUA_.l!U llLLR£A PCI ~OL SAII pc:1 
< l!L_ ~0-~- __ _5 3 < 10 0 
10- 19 ,6-l,O 3-6 10- 2'l 60 
?O- ,9 l,1-?.0 6- 9 30-59 % 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 4 
60-120 4, 1-9. 9 16-CJq 150-249 0 
>120 )9,9 )99 )250 0 
AV!';. 29 
CNT 0 -0- 0 25 
-lll!L.fU 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
0 
HURON County Summary-FIELD CROP Samples 
Ntll I B(A PCI 
( 20 
20- 79 
80-149 
l 5 0-500 
500-CJ99 
)()99 
0 
ALI PH ecr I II PCI p LR/A PCJ g LB(A PCT GA [ Bf/I .en MG LB/A PCI ::tn.:.Pll-----:1I1C.err-=t:(::J1cr-::r::ECPtr -.t.A.L!!QU 
<5.0 5 _ <6,l 25 <10 9 '<100 2 < AOO O <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 7 <10 4 < l 0 
5.0-5.4 19 6.1-6.2 5 10-19 21 100-149 19 800-1599 0 150-?49 0 20-40 9 3- 5 4 .6- 1 13 10-15 41 1- 7 0 
5.5-5.9 20 6•3-6,4 9 20-!.'I 17 150-199 27 1600-2399 5 250-499 2S 40-60 30 6- 9 11 1,1-? 52 15-20 22 2- 3 11 
6.0-6,4 23 6,5-6,6 14 30-59 22 200-399 36 2400-3999 33 500-699 3o 60-80 50 10-14 24 2.1- 3 ?6 20-io 11 3- s 67 
,J>.5-6,9 23J.7-6,!Ltl_60-R9 7 400-499_8 4000-SCJ99 56 700-99'1 30 80-90 11 15-20_48 3,1- 5 2 '!0-40_ 2_ 5-l0 22 
)6,9 9 >6,8 25 )89 24 )499 8 )9000 5 )999 11 )90 0 >20 13 > 5 0 >40 t'! >10 0 
AVG, 6,0 6,4 51 258 5390 703 1>2,8 15,5 1.6 20,9 4,3 
CNT 1'+46 1446 1446 1'146 57 -t6 46 46 46 41> 46 
MN I ft/A PCI JLLll.lA-fU Z!LULLPJ::I 
< 1!!__20 __ _s_o,6 __ o_ < '! __ o 
10- 19 7 .6-1.0 0 3-6 0 
20- 39 40 1.1-2.0 33 6- 9 13 
40- 59 33 2.1-4.0 33 9-16 38 
60-120 0 4,l-9,9 33 16-99 50 
>120 0 >9,9 0 )9q 0 
AVG, 33 ____ 2_.7 _ _ _.ll.,,9 
CNT 15 6 8 
SOLS.All...&! 
-10~ i~ - ...g 
•o-59 9 
60-149 82 
150-249 q 
>250 0 
9'! 
11 
_lll!i-fu .N.Dl...16.lLW 
< l 82 < 20 0 
1=-;;- -0-70--79-- 0 
4- 7 0 80-14'l 0 
7-10 O 150-500 36 
10-70 0 500-99'1 64 
>20 18 )'199 0 
14,0 453 ic-- -u 
HURON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-,u PH PCT -1.IL...PU p LB/A PCT K ltl/A eGI CA j RIA PO. MG t eu PCT 
<'5.0 7 <6,1 64 <10 1 '<100 4 < 800 0 <150 O 
5,o-5.4 25 6,l-6,2 3 10-19 ,. 100-149 15 aoo-1599 o 150-249 o 
5,5-5,9 28 6.3-6,4 5 20-:lll 4 150-199 16 U:i00-2399 _ z _ ?50-49'l 19 
6,0-6,4 14 6,5-6,6 7 30-59 13 200-399 38 2400-3999 14 500-699 24 
).,5-=.6..L 11, 6. 7-6.=-e_...,_7__,6'-"o""-a" 26 400-499 CJ 4000-aq99 n 100-999 40 
>6,9 12 >6,8 13 >89 52 >499 18 - ->901)0 -12 )999 17 
AVG. 5,9 5,9 104 316 6105 771 
CNT 95 95 95 95 51 42 
MN \BtA PCT B LB(A PCT 
_< lQ.___20 <0,6 0 
10- 19 40 ,6-1,0 0 
20- 39 33 1.1-z.o 3 
40- 59 7 2,1-4.0 18 
60-120 0 4.1-9,9 1>7 
>120 0 >9.9 12 
A~•---~ ~2 
CNT 30 33 
ZtLLIIL.LPU 
< 3 0 
3-6 0 
6- 9 0 
9-16 0 
16-9') 96 
)99 4 
65,2 
27 
.saL..llll...!.Cl -l!l!l-f.C.I l!l!a-lll.£A-etl 
_.s., tQ.. __ o_ < 1 22 < 20 o 
10- 29 17 1-=-;;- 0-20=- 79 -22 
30-59 60 4- 7 56 80-149 0 
60-149 20 7-10 0 150-500 56 
150-249 3 10-20 0 500-999 22 
>250 0 >?O 22 >999 0 
53 16,2 279 
- -35--- 9 9 
38 
..1U ... ...etI JH.iL.etT'"-::"'IX::::-ecr :'-Et::!t.I -c WIG per 
<20 0 < 3 0 <.6 10 <10 0 < 1 0 
20-40 50 3- 5 7 ,6- 1 ~2 10-15 0 1- 2 0 
40-60 40 6- 9 62 t.t- 2 ~8 15-20 2 2- 3 5 
60-80 7 10-14 14 2.1- 3 0 20-30 33 3- 5 62 
eri-9o 2 15-20 11 3. 1- 5 o 30-'+0 40 s-10 33 
- >90--~ >20_0_ >-':i--0- ->40 24 >10 0 
42,3 9.6 1.0 34.8 lt.8 
U ~ ~ q V 
HURON County Summary-TURF Samples 
~=-.e.c.r -1...IL-f(;I l!-L.BLA...fl:1 _!LlJlL..L£.C.1 
_CJi j !ft A ..2.U !l!i-LlUA...fU 
_,tC.L-EU J/!!Ji_KJ: -:--1K_ei:1-_Q=c; .e.c.r 
<5.0 0 <6.l 7 <10 7 ~100 7 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 (.6 0 <IO 0 s,o-5.4 7 6.1-6.2 0 10-19 33 100-149 7 800-159<) 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 100 5,5-5,9 7 6,3-6.4 7 20-lt.9 0 150-199 27 16/J0-2399 0 250-499 0 40-60 0 6- q 0 l. 1- 7 0 t,;-70 0 6,0-6. 4 7 6,5-6 .6 0 30-59 20 200-3<J9 33 2400-3999 0 500-699 100 60-80 100 10 14 0 2.1- ~ 0 ?IJ-30 0 6.5-6.9 40 .§.J_-6. 8 
-
13 60-89 13 400-499 7 4000-8999 100 700-999 O 80-90 0 _1,-20 100 }_.1- 5 0 30-40 0 
_,. >6.9-,,() )6.8 73-- )sq -27 >499 20 ___ >'lOOO- -0- :,g9g-O >GO 0 >20 I) > 5 11)0 - )40 0 AVG, 6.8 6.9 55 421 4235 584 74.8 17.2 R.O 14. I CNT 15 15 15 15 1 1 l l 1 1 
111LL.8LL.e..c.I _ __a_i.au...e.u ZlL:.li.L.Ll:.c.I SUL.5.AJ.L.EU 
--~-..EU tl!l.'.LJ.IILLE.U 
< 10 __ ~0.6 
---
< ;i.._ __ 
-
< IO ____ _Q_ < 1 < 70 
10- IQ .6-l .o 3-6 10- 20 23 1- 4 ?0- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 54 4- 7 80-14<1 
40- ~9 2,1-4,0 9-16 60-149 23 7-10 150-500 
60-120 4. 1-9. 9 16-<l9 150-249 0 10-20 500-Q99 
>120 ><l.9 )9<l >250 0 )20 )999 
AVG, 50 
-CNT - - () ---0-- 0 13 0 -0 
JACKSON County Summary-FIELD CROP Samples 
AJJ......£1:!_eu _ui_..ec.r .l?.-1..BLA...l?.CI J.--1..IILA..f.U .ill.a.L.A_H! !1G..UL.A::..eu _.:U:L-EU ...lJ:!.5.._.e..c:r- .::Z.IC.-£!:I -:IfL.ECI 
<5.0 4 <6.l 5 <10 56 ~100 14 < ~00 3 <150 8 <20 11 < 3 0 (.6 0 <10 24 5.0-5.4, 20 6.1-6.2 1 10-19 20 l00-14S 34 800-l~Qg 21 150-249 2'1 20-40 29 3- 5 11 • 6- l 5 10-15 61 5,~-5.9 ,~ 6.3-6.4 14 20-1.9 12 150-199 27 l600-23'l9 37 ?50-4Q9 50 40-60 32 6- 9 39 1. 1- 2 47 15-20 13 6,0-6.4 28 6.5-6.6 23 30-59 9 200-399 24 2400-"39'19 37 500-69'1 11 60-80 18 10-14 29 2.1- 3 24 20-30 3 6,5-6,'l 18 6.7-l:,8 30 60-89 2 400-499 1 4000-RQ99 
-"' >6:-9- 6 21-->89 --1-- ->9000 
3 700-999 3 ~-90 8 15-20 13 3.1- 5 18 _3..Q-40 a )6,8 1 )499 0 )99Q- 0 )90 - 3-- >20 8 
AVG. 6-0 6.6 15 181 ?178 318 48,3 11. 7 
CNT 360 360 360 360 38 38 3R 38 
JACKSON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL--fiU . .cr -1.IL...?r.I. !LI..BL.A..ECI .. K I 61 A -per .. C:A.J.IILL-.1?.U liG-LELA_::-.1!!:l JC.£_.e.i:f ::i~LEU 
<5.0 '2 <6. l 0 <10 56 '( 100 11 < ~00 100 (150 0 
~-0-5,4 3~ 6,\-6.2 22 lO-l'l 11 100-149 11 800-1599 0 150-249 100 
5.5-~.9 2? 6.3-6.lt n 20-:11'1 0 150-199 44 U,00-239') 0 2~0-4'19 0 
6,Q-6.lt 11 6-5·6 ,!, 2? 30-59 n 200-399 22 2400-3Q99 n 500-6Q9 0 
6,5-6.9 ll 6,T•6,6 ll 60-M 0 _400-499 0 _4(11)0-8999 0 70Q-09'l 0 
- - -; )6.9- 0 >6,8 2? )89 11 >499 11 >qooo 0 )999 0 
AVG. 5.5 6.5 27 241 575 189 
CNT 9 'I q q l l 
~U-Lat..L.£.c.l -...a..i.~.lA..l!C.I lt,i_L.BLLEC.l .S.OL!iAU_ei:;r __ _'.l(l~ __ .ec.r U!l!..J.aLA..£.U 
< 10 <O,f> < J < 10 
" 
< l < ?O 
10- 19 ,6•1,0 3-6 10- 29 T 1- ,. ,o- 7'l 
?0- 39 1,1•?.0 6- q 30-5'l 100 4- 7 80-149 
40- ~9 2,l-4.C) 9-H, 60-149 0 7-10 l 50-~00 
6 0-120 4. 1-9 • 9 16-9'1 150-24'l 0 10-?0 500-999 
>120 >9.9 >99 >250 0 >20 )99<) 
hVG, 40 
-Cl'IT 0 0 --- 0 l 
_o ___ 
0 
JACKSON County Summary-TURF Samples 
Al I Ptt pcT LT! PCT e Lil/A PU IS 1 B/A PCT 
(5,0 O <6.1 0 <10 29 ~100 14 
s.o-5.4 29 6.1-6.2 14 10-19 o 100-149 o 
5.5-5,9 0 6,3-6,4 0 20-ll'l 14 150-199 29 
6.0-6,4 29 6.5-6.6 0 30-59 0 200-39'1 43 
6.5-6.9 0 6, 7-6,8 14 60-S<l 14 .JQ.9::4'.!J_.JL 
., )6,9 43 - )6,8 71 -)89 43 >499 14 
AVG. 6,4 6,8 68 300 
CNT 7 7 7 7 
111:l I !1£6 Pl:I _..JL..LJUA...ec..I 7N I BIA FU s.oLSALLeil 
< lQ__ 
-- <0,6 <; --- - < JO ___ 0 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- 29 50 
20- ~9 1.t-2.0 6- 'I 30-5-9 33 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 l7 
60-120 4,1-9.9 16-<JQ 150-?49 0 
>120 >9.9 )9Q >250 0 
!m! -
< 1 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-70 
>20 
AVG,-~ __ ... 
0 0 --~---CNT 0 
ect l:lC3 I 6lA P!:I 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-"<l<l 
)999 
0 0 
39 
(20 100 < ~ 0 
20-40 0 3- 5 0 
40-60 0 6- 9 100 
60-80 0 10-14 0 
80-QO 0 !2_-20 0 
>'<lO 0 >20 0 
l 1. 5 6. 3 
l 1 
> 5 5 HO 0 
3.3 ll,'l 
38 35 
-11L..£C.l _c.f..C..._.en 
<.6 0 <10 0 
.6- 1 0 10-15 100 
l. 1- 2 100 15-;>0 0 
2. 1- 3 0 20-30 0 
~-1- 5 0 "l'J-40 0 
> ~ 0 )40 0 
2.0 12,6 
1 
~!:!. 
< l 0 
1- 7 0 
7- 3 0 
3- 5 100 
5-10 [) 
)\0 0 
4.4 
I 
t.AL~ei:r 
< l () 
1- 2 3 
?- 3 26 
3- 5 45 
5-10 13 
>10 13 
s.o 
~8 
C.A.Lfili._l?c.I 
< l 0 
1- 2 '00 
2- 3 0 
3- 5 0 
5-10 0 
)10 0 
l. ~ 
l 
JEFFERSON County Summary-FIELD CROP Samples 
ALL....E!Ll!.CI --rt, PCT e...J...BL.L~I -ILULA-£.c.I _r.L[B.LA_fc.I $_1.l!LA~C.I _1.c.A.._.eu _J:!:!Jj__fc.I q < ROO 0 <150 0 <20 <S.O 6 <6.l 10 <10 !8 '<100 20-40 5.o-5.4 18 6.1-1,.2 10 lO-l<l 30 100-149 21 qoo-15qq 38 150-249 25 
5.5-5.9 21 6.3-6.'t 14 20-,tq l7 150-199 27 1&00-2199 25 250-499 75 40-60 
6.0-6.4 25 6.5-6.6 23 30-59 27 ?00-399 38 2400-3<l99 13 500-699 0 60-80 
6.5-6.9 2D ~- 7-6.8 24 60-89 3 400-499 2 4000-8999 ?5 700-99<) 0 80-<JO ,. )6 ... 9 - 19 ___ __ 4 ___ >499 4 )9000--0-- )9Q9 --0- >90 ~ )6.8 >R<l 
AVG. 6.0 6.5 29 215 ?406 278 
CNT 268 268 268 268 8 8 
!:lli_Lll.LL.ec.I _!LL!!.LLP.C.I 
< 10 <0,6 100 
LO- 19- ~:1.0 - 0 
20- 3q 1.1-2.0 0 
40- 59 2.1-4.0 0 
60-120 4.1-9.9 0 
>120 >9,9 0 
lN-lllLA-1:CI .S!l..L..SA1LfU 
< } ·- ---- < 10 
3-6 10:: 29 
6- 9 30-59 
9-16 60-149 
16-99 150-?49 
)99 >250 
-~:L-£CI tl.Q.L.L.aLA..Ptl 
< l < 20 
1-: 4--- -20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-,0 500-999 
>20 )999 
AVG. ___ Q.0 __ 
CNT 0 1 0 
- __ o___ - --o- - - - --o 
JEFFERSON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Ai.L..£1:LW: 
<~.O A 
5.o-5.4 16 
5,5-5.9 21 
6.0-6.4 24 
_,6.5-6."!_ _ll 
>6. 9 21 
AV!,. 6.1 
CNT 38 
- I I1 PCT .l!..J..!lLLefJ . ..LlliA..ill 
<6, 1 13 <10 0 ~100 0 
6.1-6.2 16 10-19 5 100-149 5 
6.3-6,4 13 20-Sil 3 150-199 5 
6,5-6.6 16 30-59 13 ?00-399 47 
6.?-6.8 13 6~-89 29 400-499 11 
---->6,8 2'l-- >A9 -50 >499 32-
6.5 92 453 
38 3A 38 
l:11',_L.aLA..etl __ JLLaLA-.e.c.r l!Ll..llLA.J?.U .SQL.SAU.J?..c.I -1!l!:L.e.c.r ~Q3 I BlA ecr 2Q ____ 
< 10 
-
_ <0.6_ < 
' 
< 10 o < 1 < 
10- 19 .6-1,0 ~-6 10- 29 41-- 1- 4 ----20- ?9 
20- '19 1,1-2.0 6- q 30-59 49 4- 7 80-149 
40- 59 2. 1-4.0 9-16 60-14'l 11 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9.9 )99 >250 0 >20 )<>99 
AVG. 18 
--CNT 0 0 0 ·-77 
__ o ____ 
----0-
JEFFERSON County Summary-TURF Samples 
ALLettiiCI 
<5.0 2 
5.o-5.4 ~ 
5.5-5.9 24 
6.0-6.4 24 
,...6.5-6.,_2__ 31 
>6.9 14 
AVG. 6.3 
CNT 47 
_ul-ttI LL'l.L.L.l!C.I -lU.J!L.L.e.c:t 
(6,1 5 <10 5 ~100 0 
6.1-6,2 12 10-19 10 100-14~ 2 
6.,-6.4 17 20-:!19 12 150-199 12 
6.5-6,6 26 30-59 21 200-399 69 
6,7-&.8 12 60-89 ?6 400-499 12 
-->6.829--)89-26- )499--5 
6.6 66 298 
42 42 42 
!i!i..l.Jl..LA..fi.I _-1LL.JlLA..£U lhl.LlllLPl:I .S.OLSAI.I..£U ..... _.__ecr N!J.3.J..alJLP.c.I WM 
< 10 <0.6 < 3 < 10 0 < 1 
10- 19 -:-6=1.o 3-6 10- 29 11 1- 4 
20- 19 1.1-?.0 6- 9 30-59 43 4- 7 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 ?6 7-10 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 
>120 >9-9 )99 >?50 0 >20 
AVG. 44 
-C"lT 0 0 ---7--- 42 ___ 
KNOX County Summary-FIELD CROP Samples 
< 20 
20- ,-9---
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
0 < 3 0 
50 3- 5 25 
38 6- 9 38 
13 10-14 25 
0 15-20 p 
-7-- >20 0 
44.3 9.7 
8 8 
_JJS.J.c.I -~Er, .eYr--CAL.!:!t:P!:r 
<.6 0 <10 38 < l 0 
.6- I 25 10-15 25 1- 2 0 
l. 1- 2 63 15-20 0 2- 3 13 
2. t- 3 0 20-30 38 3- 5 50 
l_, 1- 5 13 30-40 0 5-10 38 
--0- - --> 5 >40 0 >10 0 
1. 7 14.? 5.1 
8 8 R 
Al.L_.l!l:LPt.l I II PCT Ll...ll.l.L!!i:I ..!I.J..IILLfCJ:~A-f.c.I l:I.G-L.BLA...fd - :J:t.L.e.c.r Jl:l!i__.ec.l _J.IL_f(.:C -:li.c::etr --t.A.DJLlU 
<5.o ,. <6.1 2 <lO 10 '<100 3 < 800 1 
5.0-5,4 16 6,1-6,2 10 10-19 24 100-149 21 800-1599 13 
S.5-5,9 24 6,3-6,4 20 20-~9 16 150-199 27 l&00-?399 30 
6~0-6.4 29 6,5-6,6 23 30-59 31 200-399 44 2400-3999 43 
6.5-6.9 20 6.7-6.8 21 60-89 12 400-499 3 4000-8<J99 12 
.,.. )6,9 6 >6,8 18 )89 6 )499 3 - >9000 0 
AVG. 6.0 6,6 37 228 2741 
CNT 988 988 988 988 158 
<150 5 <20 8 < 3 1 (,6 1 (10 15 < 1 0 
150-249 22 20-40 20 3- 5 11 .6- l 4 10-15 49 1- 2 3 
250-499 42 40- 60 37 6- 9 28 l. 1- 2 44 15-20 29 2- 3 16 
500-699 22 60-80 32 10-14 25 2.1- 3 14 20-30 7 =- 5 50 
700-99Q 6 80-<l0_-"-3---=1~5_-=20 20 3.1- 5 14 30-40 0 5-10 ?8 )999--3--)-90 l >20. 15 - > 5 't -->40 -- 0- >10 3 
432 50.7 13.3 2.4 13.9 4.4 
158 158 15!1 158 158 158 
llli..J..ll.LA..J?t.l _JL.l.Jl.LLP.c.I .llLULA...eU .5.QLSALLJ!.Il -Zllli-fU lliU.JJtlLl!.c.I 
< 10 _o_ <0.6 _o < 3 __ o ___ < 10 __ < 1 _____ <_20_ 
10- l<J O .6-1,0 33 3-6 0 10- 29 1- 4 20- 79 
?0- 39 8 1.1-2.0 67 6- 9 0 30-59 4- 7 ijQ-149 
40- 59 42 2, 1-4. 0 0 9-16 86 60-149 7-10 150-500 
60-120 50 4,1-9.9 0 16-99 14 150-249 10-20 500-999 
>120 0 )9,9 0 )99 0 >250 >20 )999 
nG. ~66 __ J_._o 12.,.~--- ______ _ 
CNT l2 3 7 0 0 - - O 
40 
KNOX County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
TLL..-£1::1..etl (5,0 0 
5,0-5,4 2'1 
5,5-5,'l 13 
6,0-6,4 10 
6.S-6,9 2'l 
,, >6.'l 26 
AVG. 6,4 
CNT 31 
---1.I.L..J?(Cel61ARt1<Ta.t.L.eu 
<6,l 6 (10 6 '<100 0 
6,1-6,2 16 10-l'l 16 100-149 10 
6,'1-6.4 10 20-~9 16 150-l'l9 10 
6.5-6,6 6 30-5<! 13 200-399 45 
6.7-6,8 19 60-89 10 400-499 13 
->6,8 47 - ">R'l 39 >499 -23 
6.6 76 407 
31 31 31 
litLl..lll.A-..l!U _JLI B t A ecr L/Ll.aL.Le.U S.OLS!l .. L.e.U -lml-?t.! NQJ I BO ~ 
< 10 <0.6 
10- 19 ,6-1,0 
< 3 
3-6 
6- q 
9-16 
< 10 0 < l < 20 
10- 29 1>11::-4 ---20-=- 79 
20- 39 1. 1-2.0 30-59 32 4- 7 80-149 
40- ~9 2,1-4.0 60-14'l 4 7-10 150-~00 
60-120 4.1-9.9 16-'19 )qq 150-249 0 10-20 500-999 >120 )9,'l >Z5o 4 >>o >'l99 
AVG, 
CNT 0 
KNOX County Summary-TURF Samples 
.(<LLPHPC! 
<5.0 0 
5,0-5,4 3 
5,5-5.9 16 
6.0-6,4 2? 
_.6.5-6.9_]5 
>6.9 '14 
AVG, 6,6 
CNT 32 
LT! PCT .e..i;B/A P(!P( tsirPcT 
(6.l O (10 6 ~100 3 
6,1-6,2 3 10-19 3 100-149 9 
6,3-6.4 13 20-j'l 6 150-199 6 
6,5-6.6 25 30-5'l 31 200-399 72 
6,7-6.8 9 60-89 19 400-49'l 3 
->6.8--50 -- >89-34 >499 - 6-
6. 7 79 308 
32 32 32 
58 28 ___ --0-
0 
l:llil.~1 __ a.JJU.A...lU ltLl.a.LA..£CJ: S.OLilJ.Le.c.:t --10!:l-f.c.! .N.03..L.ll.LA..£.U 
< 10 <0.6 
10- 19 .6-1,0 
.tO- 39 l,l-2,0 
40- ~9 2,1-4,0 
60-120 4,1-9,'l 
>120 >9, 9 
AVG. 
C~T 0 
< 3 
3-6 
6- q 
'l-16 
16-'l? 
)99 
--0-
< 10 
10- 29 
30-59 
60-149 
150-249 
>250 
0 < 1 _ -- < 20 _ .... 
74 1- 4 20- H 
73 4- 7 80-149 
3 7-10 150-500 
0 l 0-21) 500-999 
0 >20 )999 
?6 
31 --0- --0 
LAKE County Summary-FIELD CROP Samples 
AJJ.....f!U?U LU PCI LLUA..etI JW..llLL.et.I _,C.A:iW-?.c.I MG I l}/A PCT _,tCA_EC.l ...l!!L=.f~_JL_ecr-::-~_e_c1 
(6.l 23 <10 17 '<100 17 < 800 53 <150 73 <20 60 < 3 47 <.6 20 <10 27 
6,l-6,2 15 10-19 11 100-14~ 30 R00-t599 11 150-249 0 20-40 13 3- 5 13 .6- l 33 10-15 13 
6,3-6.4 6 20-~9 13 150-199 26 1~0-2;q9 16 250-499 20 40-60 13 6- 9 13 1.1- 2 27 l~-20 33 
6.5-6.6 23 30-59 19 200-399 23 2400-3999 11 500-6'l9 7 60-R0 7 10-14 27 2,1- 3 7 ?0-30 20 
<s.0 25 
s.o-s.4 11 
5.5-5.9 13 
6,0-6.4 28 
_..6.5::6....2.._15 
>6.'l 2 
6.J:-l,.8 26 60-89_13 400-499 __ 0 4000-8990 11 700-99'1 0 80-90 7 15-?') 0 ,.1- ~ 0 30-40 7 
>6.8 8 )89 26 >499 4 >9000 0 )999 0 >90 -0-- >?0 0 - > 5 13 - >40 - 0-
AVG. 5.7 6,3 62 185 1527 159 ?5.? 5,6 2.1 16.l 
CNT 53 53 53 53 19 15 15 15 15 15 
lil:LI.B.LL&l _.JLULA..ft.1 ZN LB/A Pt.1 SOL-5.AU..fJ:.I. _m11_eo NJU-1.B.L.Lfil 
< 1.Q....._ __,S.0._6 ___ < _1 _ --- < 10 _..Q. < 1 25 __ ~ 2Q..__25 
10- 19 ,6-1.0 3-6 10- 2'l 50 1::-4 75 zo- 7'l 75 
20- 39 1.1-1.0 6- 9 30-59 50 4- 7 0 ft0-14<; 0 
40- 59 2,1-4,0 'l-16 60-14'1 0 7-10 0 150-500 0 
60-120 4.1-9,9 l6-'l9 150-249 0 10-20 0 500-999 0 
>120 >9.9 >9'l )?50 0 >20 0 )999 0 
~~~- 0 0 0 ;,}- ----:U¼-- !!! 
LAKE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
·._LL PH PCI III !?CT rnZA PCI~K t 8/A .e.c.I i:6 C6lA_..f,CI l:$..ill.A-~.i.CA-ec.r-::.tk:la.-:.eu :i:c ....ecr 
(5.0 7 (6.1 8 (10 8 1<100 15 < 800 8 <150 14 <20 
6.l-602 9 10-19 7 100-149 9 A00-1599 8 150-249 14 20-40 
6.3-6.4 11 20-S<l 5 150-l9'l 11 1600-?399 17 250-499 57 40-60 
6,5-6.6 13 30-59 24 200-399 44 2400-39?9 33 500-6q9 14 60-80 
6. 7-C,,8 11 60-R9 13 400-499 4 4000-8999 25 700-999 0 80-90 
5.0-5,4 8 
5.5-5.9 19 
6.0-6.4 ?4 
6.5-6,9 27 
.,. )6,916 -;>6.8 --;;;--)89 43- >499 
__ 1_7 __ 
>9000 - 8 ->9'l9 0 - )90 
AVG. 6.2 
CNT 75 
6.6 77 329 '1550 3?1 
75 75 75 12 1 
!l!LUILLI!Cl _B.,_,,L_.5.,_1 ... , ... e;J,c .... r ZN LA£6 
< 10 o _ _s0.6 < 3 
10- 19 0 .6-1,0-- - -3-6 
20- 39 0 1.1-2.0 6- 9 
40- 59 0 2.1-4,0 9-16 
60-120 100 4.t-9.9 16-99 
>120 0 >9, '1 >99 
Avr., 99 
CNT -- ':l 
PCT. 
0 0 
SllLSAL.I..fCI -1fl~_!!c.l ll!ll-1..6.L.L.e!:I 
< 1 O 2 < 1 0 < 20 ?0 
10- 29 42 -1- 4- 40 - 2'1- 79 40 
30-59 49 4- 7 20 80-149 40 
60-149 7 7-10 0 150-500 0 
1so-249 0 10-?o o 500-q99 o 
>250 0 >?O 40 )999 0 
34 ?4,6 68 
,1--·· -5- - 5 
41 
14 < 3 14 <.6 29 
14 3- 5 14 .6- l 14 
0 6- 9 14 1.1- 2 43 
57 10-14 14 ::>,1- 3 14 
14 15-20 14 hl- 5 0 
- 0-- >20 29 ., 5 0 
60.7 14. 8 1. 1 
7 7 7 
-::.r.i::c Per 
<10 57 
10-15 29 
15-20 0 
20-30 14 
30-40 I) 
- )40 0 
11. ~ 
; 
-
t:(l/MG 
< 1 
1- 2 
2- 3 
3- 5 
s-10 
>lrJ 
PCT 
0 
0 
7 
60 
3• 
') 
4,5 
15 
tAL.1:1.G...e..l...! 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 ?O 
3- 5 ,,3 
_5-11) ~ 
>IO 79 
'5.o 
7 
LAKE County Summary-TURF Samples 
~::.etl..eu -LI.L-l!C.I LI.LI.LL.ell _LJ..ll.lA...fU _u:J..fil_e.c..r lli'-1 • .E!L.L.l!C.I-- JC.A..-ECI ...ul1'-£U ___n::_ecr -C.E~--Er.I 
<5.0 6 <&,l 1:, <10 12 <100 3 <800 0 <150 0 <20 0 <3 0 <,6 0 <IO 0 
5.0-5,4 18 6,1-&,2 15 10-19 12 100-149 32 800-1599 0 150-249 0 20-40 100 ,_ 5 100 .6- l O 10-15 0 
s.s-5.9 ,s 1:,.3-6,4 32 20-s9 3 1so-199 35 1eoo-z399 too 250-499 100 40 60 o 6- 9 o 1.1-? 100 15-20 100 
6.0-6,4 18 6,5-6,6 16 30-59 q 200-3'19 29 2400-3999 0 500-699 0 E,0-80 0 10-14 0 2.1- ; 0 20-30 0 
6,5-6,'l 6 1,,7-6,8 15 60-89 12 400-499 0 400D-A999 0 700-CJ 0 9 0 80-90 0 15-20 0 3.1- 5 0 30-40 0 
.,. >6.~ 18 -·->i..8 1s-- >89 s,- >499 ·o- >'looo -o - - >999-o - >9o o-- >20 --o > 5- -o - >40 o 
Avr. 5,9 6,5 87 184 tno 26? 23.o 5.9 1.4 lR,6 
CNT 34 3<, 14 -,,4 l I l l l I 
< 10 
LO- 19 
2n- ,9 
40- 59 
6 0-120 
>120 
AVG, 
CNT 0 
<O,b 
:1:,-1.0 
1.1-2.0 
2,1-4,0 
4,1-9,9 
>9,9 
0 
l!:J_J.llL.L£C.1 
< -,, 
3-6 
6- 9 
9-!6 
16-99 
)99 
.sm....SAJ.Le~r -!JIB __ eu 
< 10 
10- 29 
30-~'l 
60-149 
150-249 
)250 
0 < 1 63-1--4---
26 4- 7 
ll 7-1~ 
0 10-2~ 
0 >20 
34 
?1 
Nll1..I..E!LA..lll 
< 20 
20- 79 
B0-149 
l 50-500 
50 )-C/99 
)q<J<j 
0 
LAWRENCE County Summary-FIELD CROP Samples 
~!:CI 
< l 0 
1- ? 0 
2- 3 0 
3- 5 IOO 
5-10 O 
>10 o 
3.'l 
l 
All-~ I Tl PC:1 e....J..alA-..!!CI ..LL.alA..ECl ...c.LLJlL!_ec.:r !!!LULA...£C.I _R.L...ec.r ...lfili.....li! ;K PCI--::-tf.c;___e_cr -c~cr 
<5.0 2 
5,0-5,4 l7 
5.5-5,9 76 
6.0-6.4 26 
p.5-6._9 __ 17 
)6.9 12 
AVG. 6.1 
CNT 230 
<6,l 10 <LO 56 '<100 I < 800 0 <150 25 <20 0 < 3 13 <.6 0 <10 13 < l 0 
6,1-6,2 13 10-19 22 100-149 17 800-1599 25 150-249 50 20-40 25 3- 5 50 ,6- l O 10-15 63 1- 2 0 
6.3-6,4 14 20-!29 6 150-199 23 lb00-?~99 13 250-499 25 40-60 25 6- 9 25 1.1- 2 63 15-20 ?5 2-; O 
6.5-6,6 20 30-59 12 200-399 51 2400-,999 50 500-699 0 60-80 39 10-14 0 2.1- 3 25 20-30 0 3- 5 zc 
6,7-6,8 25 60-BCJ 2 400-499 4 4000-B999 13 700-999 0 80-90 0 15-20 13 3,1- 5 0 30-40 0 5-10 50 )6,8-18-- >89-3 )499-3--)9000_0 __ )99_9_0 __ >90--13->?0-0 > 5-13- )40 0 )10 ?5 
6,5 17 250 279" 200 56.l 7.1 2.4 13,3 9.2 
230 230 230 8 8 8 8 8 8 B 
LAWRENCE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A.LL..EJ.t..eCl 
<s.o o 
5,0-5.4 11 
5, 5-5. 9 22 
6,0-6,4 22 
~6.S-6.__9 __ 6 
)6,9 '19 
AVG. 6.4 
CNT 18 
-1.ll.....e.C.l e I BIA PCT ..LLUA._PU 
<6.1 6 <to 6 ~100 E> 
6.L-6.2 6 10-19 11 100-149 0 
6.3-6.4 11 20-~9 17 150-199 17 
6,5-6,b 11 30-59 17 200-399 28 
11..1-6.8 _n _60-89_11 __ 400-499 _ 0_ 
>6.8 56 >B9 19 >499 44 
6.7 86 491 
18 18 18 
filLL.a.!UU _..a.L:aLA_£U Z!:J_...eLA..fCI 
< 3 
S.OL ... S.U.LP.CI -=IO!L...J?C.I NQ3 I BIA per 
< l.Q_ __ __ <O, 6_ 
10- 19 .6-1,0 - -3-6 
< 10 ---,_,,o _ __,< ~1,____""o __ _,<__,20 o 
10- ?9 64 1- 4 0 20- 79--0 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 27 4- 7 100 80-149 100 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 0 150-500 0 
60-120 4,1-9,9 16-99 150-249 9 10-:;,o o 500-999 o 
>120 >9,9 >99 >250 0 >20 0 )999 0 
AV(,. 
CNT 0 ---0-- ---0-- _ ___,4;-;l,__ __ ,._,__o1 __ 110 ll --1 
LAWRENCE County Summary-TURF Samples 
ALLftteC! 
(5,0 0 
5,0-5,4 25 
5,5-5.9 25 
6,0-6,4 2~ 
6. 5-6,9 25 
.,- )6-;-g 0 
AVG. 5,'l 
CNT 4 
LT! per LUILA...efl J; LB/A PCT 
<&,! 0 <IO O ~100 0 
6,1-6,2 25 10-19 0 100-14~ O 
6,1-6,4 25 20-29 25 150-199 0 
6.5-6,6 25 30-59 0 200-399 25 
6,7-~.e 25 1:,o-s9 o 400-499 so 
>6.8 0--)89 75 -- >499 25 
6,4 99 456 
4 4 4 
!:llLLJILUJ:.! _..JLUlA..eCI. .UL.WU.Leu SOLS.ilLPU -1lllL ea 
_ < 10 ____ <o.~--- < 3. ____ < 10 o < 1 
10- 19 ,6-1,0 1-6 10- ]9--61'--1-'--"-4--
?0- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 33 4- 7 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 O 7-10 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 O 10-20 
>120 )9. 9 >'19 >250 O >20 
NQ3 I BIA PC! 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-99'1 
)999 
AVG. 27 
CNT O O O ---=-::3c-----o=----- 0 
42 
LICKING County Summary-FIELD CROP Samples 
Al I PH PCT I II PCT ILL.BLA....PU -LLBLL.eU _ti.J..8.LA..2C.I 
(5o0 3 (60 l 2 (10 14 '<100 4 ( 800 O LL.aL.L£c.I ::EC°PCI ..x!li._~~.ec:lc..I- CA.hl!D!c.J: 
<150 l <20 1 < 3 O <.6 0 <10 9 < l O s.o-5.4 11 6.1-6.2 10 10-19 26 100-149 22 ~oo-15qq 4 
5.5-5.9 19 6.3-6.4 15 20-:19 19 150-199 31 1r,oo-2;qq 16 
6.0-6.4 27 6.5-6.6 21 30-59 29 200-399 39 2400-3999 53 
6,5-609 ?8 607-6.8 26 60-89 8 400-499 3 4000-~999 ,1 
150-249 15 20-40 18 3- 5 6 .6- 1 9 10-15 38 l- 2 o 
250-499 57 40 60 36 6- 9 33 1. 1- 2 54 15-20 33 2- 3 3 
r )6.9- 11-->6.B- 25--)89 4 >499- -1-- )9000 O 
500-699 18 60-80 35 10-14 50 2.1- 3 28 20-30 20 3- 5 43 
700-999 9 80-90 10 15-20 9 3.l- 5 8 30-40 O ~-10 53 
AVG. 6,2 606 32 208 '.3523 )Q99 -0-->90 --l-->20--2-- > 5--2 - >40 O >10 L 418 57.0 11.0 2.0 15,9 5,3 CNT 1183 1183 1183 1183 163 
163 163 163 163 163 16' 
l!lLI.OL.LeU • fl I 6 (A PCT z.tu..at.A...eU iOLSAI.I..fc.I -l!:l!l.....ec..I J:l.O.LJ.fil!..f.(;.I 
< 10 __ o __gi.6_ o_ < L __ o __ < 10 < 1 < 20 
10- 19 o .6-1.0 o 3-6 o 10- 2r- - 1::-4- - 2o- 79 
20- '.39 0 1.1-2.0 100 6- 9 100 30-59 4- 7 ij0-149 
40- 59 o 2.1-4,0 o 9-16 o 60-149 1-10 15 o-5oo 
60-120 100 4,1-9.9 o 16-99 o 150-249 10-20 5oo-9 q 9 
>l?O O >9,9 0 )99 0 >250 >20 )Q99 
•vG. __ 84 -1•L ___ r_g __ 
LNT 3 2 2 0 0 
LICKING County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
&L.J.......e.lj....£c..I , u per LL.BLA...ec..I is LetA e.c..r -c.A...7.mc..I !llLl..BLA...et.I - ;n .e.u---:J:!:l.!L°:~if- eer- uc-ecr 
<5,0 4 <6. l l <10 8 <100 3 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 O <,6 O <lO O 
5,0-5,4 9 6.1-6,2 6 10-19 9 100-149 3 ~00-1599 0 150-249 0 20-40 5 3- 5 0 ,6- l O 10-15 5 
5.5-5=9 q 6,3-6,4 15 20-!l9 5 150-199 l'.3 1600-2399 5 250-499 5 40 60 O 6- 9 O 1.1- 7 5 15-20 O 
6,0-6.4 2'.3 6,5-6,6 11 30-59 16 200-399 45 2400-l999 5 500-699 0 60-80 95 10-14 5 ,. 1- l 62 20-'30 95 
,-6,5-6..._9_ 13 -~1-6.R _lL.!Q-S'l _lQ_ 4Q!l-499 _13 _iO.Q.0-!1999___.il_lO\t-999_ O io-90 0 15-70 24 3. 1- 5 29 30-40 O 
>6. 9 44 >6. 8 48 >89 53 >499 25 >'lOIJO O >CJ99 95 >90 -0-->?0- 71- > 5 5- )40 O 
AVG. 6,6 6,7 111 425 6663 1174 73.4 71.0 3.0 23.0 
CNT 80 80 80 BO 22 21 21 21 21 21 
!!tl...L.W...e.c.t -...8..LILA...ec..I Ztl-UIL.LeJ:I .SOJ...illU.c.I _%mL...ftl filll..U!LA...e.c.I 
< 10 <0,6 < 3 < 10 _.9 < l 
-
19 < 2/l 0 
10- 19 --:-6-1 .o 3-6 10- 29 43 1- 4 0 20- 79 0 20- ~9 1.1-2.0 6- 9 30-59 2? 4- 7 5 80-149 48 
40- 59 2. 1-4,0 9-16 60-149 34 7-10 14 150-500 48 
60·1?0 4.1-9,9 l6-'l9 150-?49 2 10-20 57 500-'199 0 
>120 )'l.'l >9'1 >250 0 >20 5 )999 5 
AVG, 
----0-- 52 _u_.5 
---
_}_09 
CNT 0 --0- -- - --is-- 21 21 
LICKING County Summary-TURF Samples 
.6.iI:..::it!...eJ:I 
<s.0 0 
5.0-5.4 l 
5.5-5.9 10 
6.0-l'>.4 19 
>6.5-6.9 _ _77 
-1.I.L..J?U"rn!Lit.1:-IS\8(Al?U _c.LffiA..::_l!.C,,T &LULL.l!c.:t -lCA.._fC,I ....1.!!.G......ec..I ..JtL-.eC.I ~E::..e.c..I 
<6. l O <10 '.3 '<100 1 < 800 0 <150 0 (20 0 < '.3 0 <.6 0 <10 0 
6.1-6.2 2 10-19 6 100-149 8 '!00-15'19 0 150-249 5 20-40 0 3- 5 5 .6- 1 9 10-15 14 
6• 3-6.4 B 20-S9 7 150-199 9 11:,00-2399 o 250-499 55 40-60 5 6- 9 18 l, 1- 7 11 15-20 68 
6.5-6.6 13 30-59 28 200-399 57 7400-1999 9 500-6'19 23 60-80 36 10-14 55 2.1- 3 14 20-30 lfl 
>6.9 43 
AVG. 6.7 
~.1-6.8_ n __ 60-119 2,;_ 400-499 _11__i.ooo-a999.......i1 .....100-999_18 _ao-90 _ 41__j5-20 _2;..1,_1- 5 o 30-40 o 
)6,8 54 >89 31 )499 13 >9000 0 )999 0 )90 18 >20 0 > 5 0 - >40 0 
6,8 73 333 579? 512 79,9 11,6 1,6 18.7 
CNT R9 89 89 89 22 22 22 22 22 22 
!lll...Laa...e.c.I --L1.ALA..l?.C.I. m....uA...ec..I .5.QLSAl.Llc..I -lll!:l.....e.t..I ?lm-L.a.!.L.P.C.I 
< 1() <0.6 < 3 < 10 _o_ i l < 20 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- 29 47 1- 4 20- 79 
l'O- ,9 1.1-1.0 6- 9 30-59 40 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 11 7-10 150-500 
60-120 4,1-9,9 16-99 150-249 1 10-l'O 500-999 
>1:!0 )'1.9 >'l9 >250 0 >20 )999 
AVG. 
--~8_ 
CNT 0 --0-- 0 72 0 --0 
LOGAN County Summary-FIELD CROP Samples 
-w:..--::filuc.r 
-1.IL..J!CI JU...aLA...eciJ< I 8(/\ pj:T ,a i ata ea !!G..LIL.AJ!l:..I JU....PC.I J.tm.....er..l Zl!-Pt.I ..t.f.LJ!!:.I 
<5.0 0 <6,1 0 <10 18 '<100 l < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <tO 0 
5.0-5.4 2 6.1-6,Z l 10-l'l 25 100--14'> 9 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 29 
s.s-s.-, 10 6,3-6.4 5 20-Sl,9 18 150-199 25 U,00-2399 0 250-499 7 40-60 43 6- 9 0 1.1- 2 57 15-20 ?9 
6.0-6.4 28 6,5-6.6 22 30--59 29 200-399 61 ?400-3'l99 36 500-699 7 60-80 57 10-14 7 2. 1- 3 36 20-30 43 
""..:.6£L.37 ~~-~0-89 6 400-499~4000-8999 64 700-999 36 80-90 0 15-20 so 3.1- 5 7 30-40 0 )6.9 23 >6.8 35 )89 4 >499 1 >'lOO() 0 )99'1-50--)90 -o- )20-4'.3- > 5 o-- )40 0 
AVG. 6.6 6,8 30 23~ 4859 994 61.6 20.9 1.9 19,4 
CNT 402 402 402 402 14 14 14 14 14 1 .. 
MN 1 !lfA eci:: II UtA PtI ZN I BU Pt! SOL SALT 0 U _!!lll-Pt..I l:ill.3..LBLA..!t.I 
~ 10 _ 0 _..5p.6 __ 0 __ < 3 ___ g__ _< l!L.. ___ < ,._1 ____ < 20 
10- 19 50 .6-1.0 0 3-6 0 10- 29 1- 4 20: 79 __ _ 
20- 39 l3 1.1-2.0 100 6- 9 0 '.30-59 4- 7 80-149 
40- 59 17 2.1-4.0 0 9-16 43 60-149 7-10 150-500 
60-120 0 4.t-9.9 0 16-99 57 150-249 10-20 500-999 
'>120 0 )9.9 0 )99 0 >?50 '>20 >999 
~~----
1i - ---'4---~t-----,,.o------=-o----
43 
tALfili....e.cI 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
;- 5 100 
5-10 ll 
>10 J 
•.s 
21 
UL!:!!L.Pc..I 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
;- ~ n 
5-10 55 
>10 IR 
7.9 
~2 
Ctll!:!G e,1 
< l 0 
1- 2 7 
2- 3 36 
3- 5 57 
5-10 0 
- >10 0 
3.0 
14 
LOGAN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Al I pH eci. IJ l pc I l!..l..8LA...E.CI J...J.JlLA-!!.C.I 
<5.0 0 <6,l O (10 27 '<100 0 
5.0-5,4 0 6,l-6,2 0 10-19 7 100-14~ 7 
5.5-5,9. 1 6,3-6,4 o 20-sq .13 150-19<1 13 
6,0-6,4 13 6,5-6.6 13 30-5'9 7 200-399 27 
j, 5 6 9 27 . 6,7-LB __ .27 60-~<J._l3~Q.Q.-:4.9.9_!1. 
,·'~6~9--53 >6,8 60 >A<J 33 >499 40 
AV.G, 7,0 6,'9 59 482 
CNT 15 15 15 15 
!llLLllL.AJU _fLJ.llL.L.eC.l l..t:I..J.UA...E!CT. S.OLSAU.....e.ct.- JQ!L..f!:l .. NO.LULL& .. t 
< 10 (0,6 < 3 . ---··· .< .J~ 0 < l < 20 
~g: ~:- . ·1:r:r:f ·---r=6~·-·-- - ;~=s~9 og != i ~g:1!! 
40- 59 2,1-4,0 'l-16 60-149 40 7-10 150-500 
6 0-120 4, 1-<J. 9 11,-9q . 150-249 o .. 10-20. 500-q99 .. 
>120 >9,9 >99 >250 0 >20 )999 
~~~· 5·---- o o ·---~~ o---·-·---o 
LOGAN County Summary-TURF Samples 
A.LL...f.1:L.eil L II PCT LL..!llA-e.c.l ..Ll..lllA..f~_r 
<5,0 o <r.,1 o <lo 25 1::100 a 
s.o-5.4 o 6,l-6,2 o 10-19 o 100-149 o· 
.5.5-5,9. 0 6.3-6,4 0 20-ll.9 25 150-·199 0 
6,o-6.4 25 6,5-6,6 25 jo-sq 25 200-399 ·ti 
_t>.5-.6,9 .. O_ 1,. 7-1.1.S O 60-8.9 25 400-4'19 25 
>6,9 75 >6.S 75 >89 0 >49q 0 
AVG, 7, I 6,9 35 333 
C~T 4 4 4 4 
li!U .. JlLA...fil. _.JLJ...aLA...£.U Zt:LUlA..f.U SJlLs.AJ.Ll!ti .. __,i:.,...occ~ --1:.ec,: ·-&cu:.::Dil . .L.irtf 
... < .. 10 ... -·-·-- <0.=6 ____ (.3_ .. < IO O < I < 20 
10- zq 67 1- 4 20::-79--10- 19 .6-1,0 3-6 
?O- 1~ 1,1-2.0 6- 9 30-59 33 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 q-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-120. 4.1-'l,9 16-<J9 150-24'l O 10-20 500-999 
>120 )9.9 )Q9 .. >250 0 .. >20 )999 
26 AVG. CNT .. ---·o- 0 ·-··-·3-··· ·-- -· 0 . ····-·---·· -0 
LORAIN County Summary-FIELD CROP Samples 
Al.L.....e.tLfil 
<s.o 4 
5.0-5.4. ll 
5,5-5,9 21 
·6.0-6,4 28 
J,,5-6.9 24 
>6.9 12 
AVG, 6,2 
CNT 405 
I I I pr.'( l!.JJl.LLELI . .i....l.Ji2Lf~I 
(6.1 5 <10 16 ~100 4 
6~1-6,2 6 .. 10'-l'l 32 100-149 23 
6,3-6.4 13 20-li'l 23 150--!Q9 34 
6,5-6.6 20· 3~-sq ·22 200-399 38 
6,7-6,8 30 60-89 5 400-49'l l 
)6,8 26 )89 2 . >4~q 1 
6,6 26 195 
~5 4M ~5 
...c.LIJi.lA_f,Cl fili_J.HlD~~r-:l.t:L.J?c::t JJ:l,G_ _ _e(I :::ZJL...£1:r-..:rri:=ID-·F,vMc;-!>ct 
< 800 0 <150 l (20 l < 3 0 (.6 0 <10 7 < l 0 
.. 800-l59Q · 1 150-249 0 ·20..:40 16. 3- 5 l .6- 1 7 10-15 43 1- 2 l 
1600-z3q9 13 2so-499 57 40-60 40 6- 9 c; 1.1- 2 60 1s-20 44 2- 3 16 
2400-::1999 ··6a". · s·oo-699 2 a ... 60-ao·· 12- io:: 11+ so 2. 1- 3 19 -· 20-30 6 3- s 62 
4000-8999 18 700-999 12 80-90 9 15-20 37 3,1- 5 10 30-40 0 5-10 18 
>9000 o ·· >999 1- >90 1 ->20 ·3 . > s 3- >46 · ·o >10 3 
3288 503 56,'9 14.3 2.0 15,0 4.3 
68 68 68 68 68 68 68 
.!:lli..l.!liA_en _JU..e.LA.....e.U . liLL..aL.Le.C.I .s.oL.5.ALLe !:.I .-.:.w1:L_fc.:r N!l.Ll.JiLA.J!!:i 
. <_10_ .•. _-5Q,6 < 3 < 10 0 < l O < 20 0 
10- 1q .6-1,0 3-6 - 10- 29 . 20 1- 4 40 - ?0- 79 1,0 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 60 4- 7 60 80-149 40 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-14q 20 7-10 . 0 150-500 0 
60-120 4.1-9,9 ll,-'lQ 150-249 0 10-20 0 500-9'lCJ 0 
>120 >?.9 )'l9 .. >250 0 >20 0 )99Q 0 
AVG, ___ ____ 48 3.4 57 
CNT ---· 0 --·-- 0 0 ··---··-·5-- 5 5 
LORAIN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A.J.L.£1:l..fCI LT! PCT p Lil{APCICTB/A .eu -~:CJU.A_fti !1G.J.ll.tA:.ect _.i:r:.L..et.r---:.lHJL~i·K erT-.J:r,::~r-:c.mi.:.en: 
(5.Q .6 . <6,1 5 <10 7. ~100 4 < 800 0 <150 2 <20 2 < 3 0 <.6 2 <10 22 < 1 0 
5,0-5,4 8 6,l-6,2 4 10-19. Q .. 100-149 13 R00-1599 ·2 150-249 ll 20-40. o· 3..: ·5··· 2·- :·6- l 6 .. 10-15 39 1- 2 4 
s,5-5.9. 12 6.3-6.4 ..... 1 . ..20-!19. 8 150-19g n .. 1i;~o-7.399 ... 11 250-:-499._.4o .. 4o-:-60 13 6- 9 4 1.1- 2 30 1s-20 33 2- 3 o 
6.0-6,4 17 6,5-6,6 12 30-59 12 200-399 40 2400-'1999 41 500-699 13 60-80 ·-4,; 10-14- ·,q· 2.·1- 3 20 20-30 . 2 3- 5 '•8 
-9,5-6,9._ 27 .• k,1=6,/l.__ 16 60-89 __ U 400~.499.i2 4000-8999 46 700-'l9<l 26. 80:-'l_O 39 15-20 52 3,1- 5 15 30-40 4 5-10 46 
>6.9 30 >6,a 56 >a<i 53 >499 1a >9000 o >'l99 2 >9o 2 >20- 4 > 5 2s ·-,,;o·-· .. o ·-->10- 2 
AV,G_, 6.5 6,8 110 353 404<> 535 74,9 15,8 3.7 14,0 5,1 
CNT 113 113 113 113 . 56 ·54 54. 54 54 . 54 54 
IDLJ..!!LA..fU _::.a.-1 • .aLi.....e.u · zN lBtA eci: · SOL~AJ..LRr:i --l!l.!:LE.U bl.O:a-L.a.l.LeU 
.< .l.O __ ..... ~o.6 ___ . ___ _5. •• 3 _____ <.lQ_ o_, __ < 1 __ 4 .< zo __ .14 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- zq 22 1- 4 46 20- 79 59 
20- 3'l. 1. 1-2 • 0 6- 9 30-59 40 4:- 7 45 80-149 18 
40- 59 2.1-4.o 9-16 60-149 36 .. ··1-10· ·· ,; · 1so-soo 9 
<!>Oc-120 .... _.. 4,1-'l,9 ........ _.l6-,9Q - •. J~0-249 ___ 2 _.J0-:-?0_ .. 0 .500-99Q 0 .. 
>120 >9.9 )9Q )250 0 >20 2, >999 0 
~~~ · ~ o · ----o=------o.,-----~1-"-;;;.~----..:t4 ;·! :~ 
44 
LORAIN County Summary-TURF Samples 
,u...::..eiu.c.r 
(5.0 5 
s.o-5.4 6 
5.5-5.9 11 
6.0-6.4 14 
6,5-6-'L 22 
., >6.9 42 
AVG. 6.6 
CNT 64 
-1.Il-.eU 
(6. t 2 
6. l-6.2 5 
6.3-6.4 19 
6.5-6.6 5 
~-1-~.a_ 23 
)6.8 47 
6.7 
64 
!!li..L~I 
< 10 <o.6 
10- l'l - .6-1.0 
20- 39 1.1-2.0 
40- 59 2.t-4,0 
60-170 4.t-9,9 
>120 >9,9 
.LI..aLL.ru- Tieb -ecT 
(10 20 ~100 0 
10-19 11 100-14g 6 
20-!9 5 150-199 16 
30-59 22 200-399 67 
60-8'1 20 400-499 11 
)89 -22- )499 - 0 
56 270 
64 64 
Ztl..LBLLeCI .Slll...SAJ..LECI 
< 3 
3-6 
6- q 
9-16 
16-9'l 
>99 
< 10 
10- 29 
30-59 
60-149 
150-74'1 
)250 
0 
AVG. 
CNT 0 0-
1- 4 
4- 7 
1-10 
10-20 
>20 
.wa.1..al.Lee..I 
< 20 
20--79--
80-149 
150-500 
500-9'1') 
>9'19 
--0-- 0 
LUCAS County Summary-FIELD CROP Samples 
.AJ.L.._etw!CI I II ecr LI..B.l~I -LL.B.LA..f.C.I--:u::[fu__ec.r !!J._Lf.£4..tt! _.z.c.A.._.e.c..r J.!!.G__,e.c..r -ZK-..fCI _l:..EC-...e!:I (6.1 1 <10 2 ~100 4 < 800 13 (5.0 0 <ISO 19 (20 6 < 3 6 (,6 0 <10 38 
s.o-s.4 2 6.1-6.2 2 10-l'l 7 100-149 B ~00-159'l 44 150-249 25 20-40 38 3- 5 13 .b- l 6 10-15 l 'l 
5.s-5.9 16 6, 3-6.4 3 20-:z.q 10 150-199 13 1,,00-2399 6 250-499 13 40-60 19 6- 9 6 l. 1- ~ 56 15-20 6 
6.0-6.4 27 6.5-6,6 21 30-59 33 200-399 54 2400-39'l'l 0 500-699 6 60-80 38 10-14 19 2.1- 3 6 20-30 31 
p.5-6.'l_ 42 ~.l-6,8 _38_~0-89 23 400-499 9 4000-8'1'l9 38 700-9'19 13 _8..Q-'lO 0 15-20 25 J,1- 5 13 30-40 6 
>6,9 13 >6.8 36 >89-26 - )49'l - 7- )9000--0--- )'l99 -25 )'lO -0-->20 31 > 5 19 )40 0 
AVG, 6.4 6.8 67 306 2848 575 47.7 16.1 2.9 14.'l 
CNT 184 184 184 184 16 16 16 16 16 16 
t:l~ 1 IHA PCT • ..JLL.alA...l!.CI Z.ll_La.£LeCI .SOLSA.LI...fU --l!l!L..fCI lllll.J.aLL.eU 
< 10 14 
-
_.S0,6 < ~ < 10 
-
< 1 < 20 
-10- 19 43 .6-1,0 '"-6 10- 29 1- 4 70- 79 
20- 39 29 1.1-2.0 6- 9 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 14 2-1-4,0 9-16 60-14<) 7-10 150-500 
60-120 n 4.l-9.'l \6-99 150-24'l 10-70 500-99Q 
>120 0 >'l.9 )99 >250 )20 )<)99 
AVG, 20 
CNT 1 -0-- --~--- 0 0 --0 
LUCAS County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
W...-2li.fa -1.IL..!U .e..ut.A...etI II Leu ecr _cil.a.LA.Jc.I filz..LBLA...PCI _.zc.L.w ..ll.G._PC.I --1!C.::.ec.r-~a=.etr 
<5.o o <&.l o <lo 1 '<100 6 < soo o <150 o <20 o < 3 o <.6 13 <10 o 
5.0-5.4 3 6,1-6.2 O 10-l<l 5 100-149 12 ~00-1599 0 l50-24'l O 20-40 13 3- 5 O ,6- l 13 10-15 50 
5.5-5.9 12 6.3-6.4 6 20-:zq 1 150-199 s u,,0-239'1 7 2so-499 rs 40· 60 50 6- 9 25 1.1- 2 13 15-?o 38 
6,0-6.4 30 6.5-6.6 11 ;o-59 13 200-399 22 2400-3999 64 soo-699 13 60-~o 38 10-14 50 ?.1- 3 1, 20-;o 13 
,t,,5-6.'I _ 23 _ 6,1-6,8_ 16 __ 6.Q-89 __ 8 400-4'l'l 7 4000-8999 29 700-999 0 80-90 O_l~-20 13 3, 1- 5 50 30-40 0 
)6.9 31 )6.8 60 >89 72 - )499 -;;5___ )9000 -0- >°ii'l9 13--)90 0 >20 13- >-5--0- >1•0 0 
AVG. 6,6 6,8 l',O R,4 H48 570 53.4 13.6 2.7 15,6 
C NT 86 86 86 86 2 8 8 8 8 8 II 
filLJ..ll.LL.etI. -8..L.al!..fC.I Zll...L.f!LA-fCI S!ll...!illI...ftI _J!l!L.fU WJLL.B.L.L.eil 
< 10 0 
-- <0.6 0 < 3 0 < 10 0 < 1 5 < 70 0 
10- 19 0 ,6-1,0 25 3-6 13 10- 29 Ts 1- 4 s 20- 79 -14-
20- 39 50 1.1-2.0 0 6- 9 13 ;Q-59 40 4- 7 43 80-149 62 
40- 59 50 2.1-4.0 ;s 9-16 50 60-149 35 7-10 4j 150-500 19 
60-120 0 4.1-9.'I 38 16-'l'l 25 150-249 "i 10-20 5 500-99() 0 
>120 0 >9.9 0 >99 0 >250 5 >20 0 >999 5 
AVG, 
~-'" 
2.1 .... 11 .• 0_ 114 6.4 276 
CNT 2 8 8 -40 21 --2i-
LUCAS County Summary-TURF Samples 
-
~!:.I 
< 1 0 
1- 2 0 
2- "l 44 
3- 5 38 
5-10 19 
>10 0 
3.4 
1~ 
Ul!:IG-2CI 
< l 0 
1- 7 0 
?- 3 13 
3- 5 63 
5-10 ?"i 
>lo o 
4.; 
8 
lIT"ett-i!S:I lIJ PU £..J.fl/A w: l!,"Tii7~_mii7A Pt.I l!f. LB/A !>CT ::ELfil w--i><:I ;1< err--::ac-en-cwe.e:u 
<6 • 1 4 <to ,. -1c:100 16 < aoo o <150 o <20 o < 3 o <,1> n <10 o < 1 a (5,0 0 
5,0-5,4 6 
5,5-5,9 "l 
6,0-6,lt 17 
6.5-6.9 78 
.,. )6.9--43 
6.1-6,2 2 10-l'l 5 100-14'l 14 800-1'$99 O 1!;0-249 33 20-40 0 3- 5 0 .6- l 33 10-15 67 1- 2 0 
6 • 3 - 6 , 4 7 2o-!lci 2 15o-19 q 19 u·,o-23'19 o 250-499 33 -10-60 o 6- 9 33 1. 1- 2 33 1 s-20 33 ?- 3 o 
6.5-6,6 11 30-59 16 200-39'l 41 2400-~999 33 500-699 33 60-80 0 10-14 67 2. 1- 3 0 20-30 0 3- 5 0 
6.1-6 • 8 ;,o 60-S<l 20 400-4'l'l 6 4000-89'1'l 67 100-oq9 o 80-90 67 15-?0 __ o 3.1- 5 _ O ;0-40 __ o 'S-10 67 
->6.8 60- ->89-53-- )499 - ,- -)9000--0-- )999 0 >90 33 >20 0 > 5 0 >40 0 )10 33 
6.8 90 ?35 4630 343 88.8 10,4 0,8 13-1 9.; AVG. 6.a 
CNT Ill 81 81 81 3 , 3 3 3 l I 
!!11..L!U..Ll!CI _ ft I !VA .eq Z!LL.eLA-fCI JiOL SAtT ec:c _!.O!L-f.c.I. 
< l0 __ 0 ___ <0,6 _ 0 < 3 _Q.. ___ < 10. _o_ $ 1 __ 
.llll3..Ll!.i.A...eU 
< 20 
10- 19 100 .6-1.0 O ~-6 0 10- 29 39 1- 4 
io- 3'1 o 1.1-z.o 100 6- 'I o 3o-59 5o 4- 1 
40- 59 0 2.1-4.0 O 9-16 0 60-149 11 7-10 
60-120 0 4,1-9.9 O \6-99 100 150-249 0 10-70 
- -20-=-19 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 >120 0 >9.9 O )9'1 0 >250 0 )20 
AVG•--~~-- _ _ltl-- __ _ll.Ol ___ ---~l----------,0,---
Cm 1 l -
45 
MADISON County Summary-FIELD CROP Samples 
ALI...~I -1.IL...e.U .U.JlLA_ei::I _JLl.aLA...eU _c.A-:l.:ELA-E.C! J:!!i_J..flL,L.ec.f _l,C.L-EC! ... U:l.G.._.£U _JL....£!:.1 _c..E.C.,.._Z!:.l <1>,1 o <10 1 '<100 o < aoo o <150 o <20 9 < 3 o <00 9 <10 o <5.0 0 
5.0-~.,. 2 
5.5-5.9 8 
6.0-6.4 25 
p-Sc.~_6"-'J._4? 
6.l-6,2 l 10-19 24 100-14' 5 R00-159Q 18 150-?49 9 20-40 18 1- 5 'l ,6- l O 10-15 9 
6.3-6.4 4 20-~9 11 150-199 20 1$00-2399 9 250-499 18 40-60 45 6- 9 27 1.1- 2 82 15-20 36 
6.5-6,6 15 30-59 34 200-399 65 2400-1999 9 500-699 9 60-~0 18 10-14 18 2.1- ; 9 20-30 45 
6,7-<,,e 33 60-89 10 400-499 4 4000-8999 55 700-999 36 B0-90 o 1s-20 36 3.1- 5 0_]0-40 a 
)6.9 21 -->6,8- 46- >B'l 8 >499 5- ->9000_9 __ >999-27 ><JO- 9- >20 q > 5 () >40 <J 6.8 19 274 5299 74~ 52.7 1,.1 1.6 22.6 AVG. 6.6 
CNT 406 406 406 406 11 ll 11 11 11 l' 
!!tu..aLLEU __ JLt..aLA..fC.I Ztl.J..6LLEU _!D!:l-.Ec.I 
< l < l 0 o <0. 6 0 < ~ 0 
10- 19 ---2 'l -:-6-i. o- o-· - 3-6 -----o 
SOL5.AU-EU. 
< 10 
-- 7.:-4- -
-10- ?9 
30-59 
60-149 
150-249 
!:JCU_UiLA-E.GI 
< 20 
--20- 79 
80-149 
150-500 
500-'199 
20- 19 57 1.1-2.0 50 6- 9 0 
40- 59 14 2.1-4.0 50 9-16 2q 
60-120 0 4.1-9.9 0 16-q<) 43 
>120 0 )9.9 0 )99 29 )250 
AVG. 76 __ 1,2_2 ____ 52..,37 __ CNT --- 7 0 
4- 7 
1-10 
10-20 
>20 )999 
0 6-
MADISON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
TIT--eifpc r. 
<5.0 0 
,.o-s.4 o 
5,5-5.9 0 
6.0-6.4 0 
J,-5-6.9 __ 0 
>b.9 100 
AVG, 7.3 
CNT 5 
1 I I PCT 
<6.1 0 
6.1-6.2 0 
6.3-6.4 0 
6. 5-6.6 0 
6.1-f.ll 0 
->6.B 100 
7.0 
5 
f...ULA_.£.U ...LJ...aLA...er.I 
<10 0 ~100 0 
10-19 20 100-14~ 0 
20-,9 0 150-199 0 
30-59 0 200-399 20 
60-89 0 400-499 20 
)89 80- - )499 60 
119 1124 
5 5 
!i!LLLILL.£.C.I _-6..J.ll.LA..£.C.I lil_L.BLA...fU S.OLSAJ.L£.CJ: _W!L-.fU llil.3.-1..llLA_eu 
< 10 -~0.6 < 3 10- 19 .&-1,0 ____ --- 3-6 - -- 10~ 1~ -sg~-1~~! ----2-o~~~~~---
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 50 4- 7 80-149 
40- S9 2.1-4.0 9-16 60-149 0 1-10 150-500 
60-120 4-1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 ~00-999 
>120 )9.9 )99 >250 0 >20 )999 
3A AVG. 
CNT 0 0 0 -- 4---- 0---- -- 0 
MADISON County Summary-TURF Samples 
All PH PCT LII PCT .e...J..a.LA..f.C..l K 16/A PCT 
(5.0 0 (6ol O (10 0 ~100 0 
s.o-5.4 o 6,1-6.2 o 10-19 so 100-149 o 
s.s-5.9 o 6.3-6,4 o 20-l9 o 150-199 25 
6.o-6.4 o o.5-6,6 o 30-59 25 200-399 so 
J!-5-6.9 50 6.7-6.8_0 60-89 0 400-499 0 
)6.9 50 >6.8 100 >89 ?5 )499 25 
AVG. 1.0 7.0 47 120 
CNT 4 4 4 4 
l:11:LL.a.LL..eU _--fl..W1LA,_fil Z!U • .IU.A...!~U S,QL SAII PU !Cj ea Wl.l LalA !?Cl 
< 10 , _ (0.6 ___ < 3 < 10 0 < 1 < 20 
10- 19 .t,-1.0 ,:-6-- - --10- f9 25 1- 4 20- 79--
20- 19 1.1-?.o 6- 9 30-59 75 4- 7 B0-14<J 
40- ~9 2.1-4.0 '1-H, 60-149 0 7-10 150-500 
60-120 4.1-'1.9 16-'19 150-249 Q 10-20 500-999 
>120 )9.9 )99 >250 0 >20 )999 
~vg. 
- -~o CNT __ , 0 ---- 0 0 4 0 -----0 
MAHONING County Summary-FIELD CROP Samples 
LJ..ll:l!L£.U 
< 1 0 
1- 2 O 
2- 3 lR 
3- 5 7-;,i, 
5-10 0 
>10 9 
4.3 
ll 
ALL-2.l:Lf!:.I LII etI LULA..£C.I J.-1..6LA...l!r.:I ..E.iI.BLA_!?..c.I ~G LBLA PCI _:;cA-.e.C..I J.l:!G--ec r .....l!L..ftl _ _c..E.C.....flJ: -uLtiiL'E1:.I 
<5,0 5 <6.l 5 <10 10 '<100 10 < 800 0 <150 8 <20 4 < 3 4 <.6 4 (10 31 < 1 0 
5,0-5.4 10 6.1-6.2 6 10-19 22 100-149 28 800-1599 8 150-249 31 20-40 R 3- 5 10 .6- 1 8 10-15 46 1- ? 4 
5,5-5.') 14 6,3-6.4 12 20~9 20 150-199 26 l&00-239'1 23 250-499 42 40-60 25 6- 9 23 1.1- 2 11 15-20 15 2- 3 6 
6.0-604 31 6.5-6.6 20 30-59 30 200-399 32 2400-399<l 46 500-69<) 13 60-80 44 10·14 35 2.1- 3 25 20-30 2 3- 5 25 
_..(!.5_-6,'L-..29 _h.I:-6,8 34 6Q-ij9 10 400-499 1~000-R'l99 21 700-'19'1 6 
)6,9 9 )6.8 24 >89 7 )499 l )'1000 2 >999 0 
80-90 19 15-20 15 3. 1- 5 27 30-40 0 5-10 54 
'---"'---'::..,>'10- o >,o-n-->·5--4 - ->40-·1, ->10- rn 
AVG. 6.2 6,6 37 196 3?7<1 366 62.3 12.4 2.,; 14.2 601 
CNT 151 751 751 751 48 48 48 48 48 48 48 
HtLL!lLLf.CJ: _.JLJ.lllA-fU LtL .. t ... a (r,.JA--,;Po..C.LT ~ n L s AI I I> a _:!t!l?!,_f.t:l lliU .. t..aL..L.el:I 
< 10 _ 0 __ <D.6 __ 100_ < 3 -·-~ 1,,Q, ___ -,c->< 1 ______ <_20 
10- 19 0 .6-1.0 0 3-6 10- Z9 1- 4 20- 79 
20- 39 0 1.1-2.0 0 6- 9 30-59 4- 1 80-149 
40- 59 0 2.1-4.0 0 9-16 60-149 7-10 150-500 
60-120 ioo 1t.1-9.9 o l6-'19 1so-249 10-20 soo-99q 
>l?O O >9.9 0 )99 • - >250 >20 >999 
AVG. __ go _____ o.o ____________ --=-------------
CNT 1 l 0 0 0 0 
46 
MAHONING County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AU... PH2C.I _LIL...fi:I L.I..BLA_f.C.I -ILL Bl A PC! 
_IT]_f1LA_.J!.CI 11!i..ULA..RU J.CA.-J!.C.I .-1llii._.e.c.I 
-lli..-PCI _u.c__.e.cr -,"A, MG -.eu <5.0 5 (6.1 5 <10 2 '<100 l < 800 0 <150 0 (20 25 < 3 0 <.6 0 <10 0 < 1 0 s.o-5,4 12 6. 1-6. 2 9 10-19 13 100-149 4 800-1599 17 150-?49 75 20-40 25 3- 5 so .6- l 0 10-15 50 1- 2 0 5.5-5.9 13 6-3-6,4 10 20-.!2.9 5 150-199 16 16~0-?399 33 250-499 25 40-60 25 6- q 50 I. 1- 2 0 15-20 50 2- 3 0 6.0-6,4 16 6. 5-6. 6 17 30-59 70 200-399 50 2400-399<; 0 500-699 0 60-80 0 10-14 0 2.1- 3 50 20-30 0 3- 5 25 p-5-6,'L_l2 6,7-6.8 13 
--
60-89 21 
-~00-499 _11 ~~00-8999 ?_()_J00-999 0 80-90 25 15-20 0 3.1- 5 50 30-40 0 5-10 50 
-46 -)89 -)6.9 41 >6.8 39 >499 18 >9000 0 )Q'l9--0-- )90- 0->20 0 >_5 ___ ()_ >40 0 >10 ?5 AVG, 6,4 6,7 80 378 3221 227 48,7 6.7 3. 1 14.2 6.9 CNT 82 82 82 82 6 4 4 4 4 4 4 
filLLllL.LE.cI __ELLllL.L.e.c.I Z!LL!ILA._e.c.r 
< 10 0 _<0,6 ___ ~ 3 
10- 19 0 .6-1.0 3-6 
20- 39 0 1.1-2.0 6- 9 
40- 59 0 2,1-4.0 9-16 
60-1'0 50 4,l-9,9 16-99 
>120 50 >9.9 >99 
4VG. _ _j31 
CNT 2 - - -- 0 -
S!!L.s.AJ..LE.Cl _lQ!i_!?.r..I ~l:l:LLllL.Lti.l 
< LO O < 1 0 < ?0 0 
--io- 29 43---i- 4- 0--20.::- 79 100-
30-59 29 4- 7 100 80-149 0 
60-149 0 7-10 0 150-500 0 
150-249 29 10-20 0 500-999 O 
>250 0 >20 0 )999 0 
66 6,2 39 0 - ----- 7 2 2 
MAHONING County Summary-TURF Samples 
ALL...eiLP.tI 
<5.0 l 
_J..IL_fQ LL~! J.~U GT.:UZA::tl.IfilLl.1i1A...kf~1r.m ..11l.G.._J!U~.!L..£c.r=r:.EC2tltiLfilL.!U 
<6. 1 3 <10 7 '<100 2 < 800 0 <150 13 <20 0 < "l O <.6 O <LO 13 < l 0 
5.0-5.4 6 
5.5-5,9 n 
6.0-6.4 24 
_,6,5-6._'! __ 27 
6,1-6.2 6 10-19 12 100-14<:; 15 800-1599 13 150-249 38 20-40 13 3- 5 25 .6- l O 10-15 38 1- 2 0 
6.3-6.4 6 70-!i'l 10 150-199 22 16~0-2399 13 250-499 38 40-60 38 6- q 63 1.1- 7 63 15-20 50 7- 3 o 
6,5-6,6 13 30-59 17 200-399 52 2400-3999 38 500-699 13 60-80 25 10-14 13 2.1- 3 38 20-30 0 3- 5 0 
6,7-~.8 27 60-89 22 400-499 __ 6"----'4-:.-00"-'0-qqq9 38 700-999 0 80-90 13 15-?0 0 3.1- 5 O 30-40 O S-1~ 9° 
>6.9 29 >6,8 46 >89 32 )4'l9 4 )9000 0 )999 0 )90-13 -- >20 - 0 --- > 5 0- >40 0 >10 P 
AVG, 6,5 6.8 68 252 3352 267 64.3 8.3 1.9 l3.3 8.? 
C"IT 196 196 1% 1% 8 8 8 8 8 8 
MN I BIA RCT _fLL.flLA_&L llL!...!ILA...etJ: .S.OLSA.LI.l!Q _l!l!L • .e.c.r l:1.0:U.li!Le.c.I 
< 20 < 10 
10- 19 
20- ,9 
40- 59 
60-120 
<0.6 _____ --- < 3 -- ---- < 10 __ Q__ ~..l __ 
--2-0:--79 ___ _ 
.6-1,o 3-o 10- 29 21 1- 4 
1. 1-2. 0 6- 9 30-59 65 4- 7 80-149 
150-500 
500-999 
2.l-4.0 9-16 60-149 l'I 7-10 
4.1-9,9 16-99 150-24<J 1 10-70 
>120 
AVG. 
CNT 
)9. 9 )97 )250 0 >20 )<J99 
0 
42 
- -- --110~----o--0 0 
MARION County Summary-FIELD CROP Samples 
lli..-ftLill- LT! PCT LL.aLA-.e.tJ. _ILLJlL..A...el:l -ti.l.~LA-Etl !:Ui_l..JlLL.e.c.I _-.teA-.ei:.t.:.ilfG_~__JJL__e!::I ::r•c per CA("!i etr 
<5.0 l (6.1 l <LO 7 '<100 0 <BOO O <150 0 (20 4 <3 0 <.6 0 <10 2 <l 2 
5.0-s.4 s 6.t-6.2 s 10--19 23 100-149 10 R00-1599 1 150-249 o 20-40 4 3- s 2 .6- 1 7 10-15 22 1- 2 4 
5.5-5.9 15 6.3-6.4 9 20-!i'l 24 150-199 ,o lG00-?399 4 ?50-499 15 40· 60 30 6- 9 4 1.1- 2 70 15-20 37 2- 3 15 
6.0-6,4 30 6,5-6.6 16 30-59 35 200-399 54 2400-3999 24 500-699 24 60-80 57 10-14 20 2.1- 3 24 20-30 39 3- 5 74 
.,_6.5-6.5!_3L-2!!1-6-!l_ll.__Afl-8'l 9 400-499 4 4bOO-R99~9~6~3_7_0~0-999 33 80-90 2 15-20 52 3.1- 5 0 30-40 0 5-10 2 
)6.9 14 >6.8 34 )A9 3 >49'1--1--- )90-00 2 >9-99 28--)90 ?- >20 2? > 5 0 >40 0-- - >10 2 
AVG. 6.4 6,7 33 234 4749 831 61.1> lBol l.7 19.2 3°6 
CNT 705 705 705 705 4b 46 46 46 46 46 46 
!:!l:LL!lLL.er.l _...fLULA_e.cr LJ::L.l.!lLA...eU s.oL.S.AJ..L!?c.I 
-- -~ lQ - 13 -- <0.6 - ~ <_3 __ OQ_ __ lO~ 2190 
10- 19 13 .6-1.0 0 3-6 
20- 39 50 1. 1-2. O 100 6- 9 0 30-59 
40- 59 13 2.1-4.Q O 9-16 63 60-149 
60-120 13 4.1-9.9 o .16-99 3s iso-249 
>120 0 >9.9 0 )'l<J O >250 
AVG. ?9 ______ 1.2 ___ _£6,L __ 
CNT- 8 1 8 0 
_.t!.J!i __ e.c.r l:IO.¼_LfiLA.l!.tl 
< l < 20 
1- 4-- ?0- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-?0 500-<J'lQ 
)20 )999 
0 -- --- --- 0 
MARION County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AJ..l.__ptl...f.CJ:- I It PCT PI SIA PCT KIA/A PCJ 
<5.0 0 <6.1 0 <10 0 '(100 0 
5.0-5.4 0 6.1-6.2 0 10-19 0 100-149 0 
5.5-5.9 0 6.3-6.4 0 20-.19 _17 _150-199 _ 8 
6.0-6.4 33 6.5-6.6 8 30-59 8 200-399 33 
_s~S-6._9 25--AtJ..:::6.8~5 60-B9 17 400--499 8 
)6,'l 42 >6.8 67 >B9 'i8 >499 50 
AVG. 6,8 6.9 136 884 
CNT 12 12 12 12 
!!N I RIA ecr a I au PCT l.tLIJilA_f.c.I .S..01....SALL?.cI--JO!L_.ec.f-.&ci:LL.eL..:ia 
_ _s tO <O 6 < 3 < 10 0 < l O < 20 0 
10- 19'-----_-6..,-1:0----3--6 ~----10.:- fq 11 l- 4 0 20- 79 0 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 44 4- 7 0 80-149 0 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 33 T-10 0 150-500 100 
60-tzO 4 .1-9,'.I 16-99 150-249 11 l_!)-20 0 500-999 0 
>120 )9.9 --- - >99 - >250 0 >20 100 )'.199 0 
AVG. 1s so.a 2,0 
CNT O O O 9 l f 
47 
MARION County Summary-TURF Samples 
AJ.I::"_El[_ecr. _UL.J?U LI..BLA...EU .JU • .!ll.L.e.GI -l:.A..ilf.LL:.e fJ. 
<5,0 a (6.1 0 
s.a-5.4 0 6,1-6,2 0 
5,5-5.9 ? 6.3-6,4 0 
6,0-6,4 0 6.5-6 ,6 2 
6.5-6,9 14 6_._7-6,8 ? 
~ >6.9 8~ >6.8 95 
AVG. 7.1 1.0 
CNT 42 42 
M~..l.ll.LA_fU -lLWlLA-lli 
< 10 <0,6 
10- 19 ,6-l,O 
?O- 39 1.1-2.0 
40- ~9 2,1-4,0 
60-llO 4,1-9,9 
>110 )9,9 
A vr,. 
C~T 0 
<10 12 '<100 0 < 800 0 
10-1'1 7 100-14q 7 800-15'19 0 
20-,.9 10 150-199 12 l.,00-?399 0 
10-59 76 200-199 60 z4on-1qqg 0 
__ f.~-M 24 _400-499 12 4000-R'l99 l 00 
-
>89 21 >499 10 )90~0 0 
61 356 64 7s 
42 42 l 
.Z.tLL.BLA..fU SDLSAJ.L£U: __ .'JUL...eU 
< 3 
3-6 
1,- 9 
'l-16 
16-99 
)99 
< 10 0 
10- ?9 13 
,0-59 68 
60-149 16 
150-249 0 
0-
>250 3 
57 
31 
< 1 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
0 
MEDINA County Summary-FIELD CROP Samples 
-Bi.-1..aLA..£r.t 
<150 0 
150-249 0 
250-499 0 
500-699 0 
700-999 100 
>9'l9 0 
754 
l 
W:l.LLllL.Lf.CI 
< 20 
20- H 
A0-149 
150-',0Q 
500-999 
)999 
0 
-.!l:.L-fr.I 
<20 0 
20-40 0 
40-60 0 
60-80 100 
80-QO a 
>qo 0 
77.3 
I 
Jt)li._£.Gf 
< ' 0 3- 5 0 
6- 9 0 
10-14 0 
15-20 100 
>20 0 
15,0 
l 
~.!L.l!CI _C£L_£!:I 
< .6 0 <10 0 
,6- 1 100 10-15 0 
l.l- 7 0 15-?0 0 
2.1- 3 0 20-30 100 
3.1- 5 0 30-40 0 
- > 5 0--·· )40 0 
0,A ?0,9 
l 1 
ii.C.--=:auc..r -LI.L...eU LLBLLl!C.l _K_L.B.LA....£CI _CL[!;LA __ £GI MJ._J.BLA-lc..t _.u;,L_E.CI _t~.G_-:::_£a~L-ECl 
<6.1 3 (10 14 '<100 5 < 800 0 <150 0 <20 3 < , 0 <.6 0 
-:-cfi:__eu 
<10 7 
10-15 55 
15-20 31 
70-30 1 
30-40 0 
<5.0 > 
5,0-5,4 11 
5,5-5,9 16 
6,0-6,4 31 
.,o.5;!:!- '! 
6,1-6,2 6 lQ-19 29 100-l4S 26 900-1599 3 150-249 3 20-40 7 3- 5 3 ,6- 1 0 
6,3-6,4 14 20-19 17 150-199 32 U,00-2399 14 250-499 26 40-60 ?8 6- 'l 3 l. l- 2 ,B 
6,5-6,6 20 30-59 30 200-399 34 2400-3999 62 500-699 34 60-B0 62 10-14 21 ?,I- 3 52 
6,7-~.1!.__)6 60-89 7 400-499 2 4000-RQ99 21 700-999 24 A0-90 0 15-20 17 3,1- 5 10 
>6.B 2? -- >89--3- ->499- -1-- >9000- o- >99910 >9o o -·- >20 55 > 5 o 
AVG, 1,.7 l,,E, 30 200 335R 649 59.8 19.7 2.2 
CNT 504 50't 504 504 29 29 29 29 79 
ti!:Ll..aLA..lll _..LL..aLU!:I Lt:LL!ll.L£C.I 
< 10 0 <0.6 0 
10- 19 0 ,b-1,0 O 
< 3 0 
--3-6 0 
20- 39 25 1.1-2.0 100 6- 9 0 
40- 59 63 2,1-4.0 0 9-16 71 
60-120 13 4.1-9.9 0 16-Q9 29 
>120 0 )9.9 0 >99 0 
AVG. 46 1, 6 
CNT 8 6 
14.8 
---7 
s.QL...SAJ.L£U 
< 10 
10- 29 
30-59 
60-149 
150-249 
>250 
__ !.QM __ £U 
< l 
I- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>W 
~.Q:t.J.Jl.LA..Ul 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-'199 
>'19') 
MEDINA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
1.iL...e.tL£c.r. _J..!L....l!U P I 8/A PCT _LJ..Bl.A...l!CI ...CUBLA--.l!Cl fili_J..BLA..W -:::-.z(LEU 
<5, 0 19 (6.1 22 <10 7 '<100 0 < 800 0 (150 0 <20 0 
5,0-5,4 17 6,1-6,2 12 10-19 3 100-149 8 ~00-1599 0 150-249 0 20-40 0 
5 .5-5, 9 5 6,3-6,4 14 20-!l.9 10 150-199 17 H,oo-2399 0 250-499 100 40-60 100 
6.o-6 .. 4 25 6.5-6,I, 10 30-59 20 200-399 39 2400-3999 25 500-69() 0 1,0-RO 0 
J,.5-b.9_25 hl-~-8_20__§_0-89 'I 400-499 _l0 __ 4oOO-M99 ....}8 __ 700-'l9CJ o 80-90 0 
>6,9 8 >6,8 22 )89 -5,;--- )499 25 >9000 38 >9'19 0 >90 0 
AVG. 6.0 6,4 88 415 6715 485 51.0 
CNT 59 5q 59 59 8 l 1 
1:!tLLlil.LJCl ..JLL.JilA..eu L!LL.aLA...eCr. SllLSAJ.L£J:.I -Z!J!:1_£.c.r ND.:LLllLA..ec.I 
< 10 _ ~0.6 < 3 < 10 _ _Q < l 0 < 20 0 
10- 19 .6-l .o ---3-6 ---- -10- ?9 41 (.:. 4 -· - o - 20- 79 29 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 43 4- 7 14 80-149 0 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 ll 7-10 0 150-500 43 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 6 10-20 29 500-99q 2'l 
>120 >9.9 )99 >250 0 )20 57 )999 0 
AVG, 43 29.3 312 
CNT 0 0 0 --- -54- -- - - ---1 - - ·- 1 
MEDINA County Summary-TURF Samples 
-
~J!;-f!a ..lMlL-ECI 
< 3 0 <.6 0 
3- 5 0 ,6- I 0 
6- 9 0 l. 1- 2 0 
l0-14 o 2.1- 'I 0 
_15-20 100 ;.1- 5 0 
>20 0 > 5 100 
17.J 7.5 
l l 
)40 0 
11.._? 
2') 
_cf!:.._£.C1 
(10 0 
10-15 100 
15-20 0 
20-30 0 
10-40 0 
>40 0 
11.a 
t 
ALL..aLl.CI -1.ll....lli LL.JI.L.L.£CI -Kl lllA ecr -U.IJUA __ e_cr fili..ULLet..I-.:.u:A ecx-..1lic.e.c:r- u-P,r-::cfc.....::e.c.r 
<5. 0 2 <6. l 14 <10 9 '<100 2 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 <10 0 
5,0-5,4 8 6,1-6,2 3 10-19 8 l00-149 7 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l 100 10-15 100 
5,5-5.9 14 1,,3-6.4 10 20-:L<l B 150-199 22 1600-?39<) 0 250-499 100 40-60 0 6- q 1001.1-7 0 15-20 0 
6,0-6,4 9 6,5-6,6 9 30-59 25 200-,99 53 ?400-3999 0 500-699 0 60-80 0 10-14 0 2. 1- 1 0 20-30 0 
6,5=6~J8--.!!...l::6,L.J.O__EQ-R9 2"'1 400-499 
-
10 4000-q999 100 70Q-Qgq 0 AO-'lO 0 15-70 0 3. 1- 5 0 30-40 0 
... 
>6.9 49 >6,8 53 )89_27 __ >499 6-- >'l000--0-- )999--0 ->90-100 -- ->20 -o- >-5- -0 - >40 0 
AVG, 6,7 6,6 64 274 5380 262 91,8 7,5 0.1 14,6 
CNT 88 88 R8 88 l 1 l I l t 
M!Ll...BLA-1!.CI _..JLJ..BLA..£.C..I .Z.!L.ULA-1?!:I Sll.L.SALLJ?.U __ l.'.ll.....£U H!ll.-LBLA...£0. 
< l!L ___ <o.6 ___ ,_,< 3 ______ < 10 _o ___ < 1 __ --~20 __ _ 
10- 19 ,6-1,0 3-6 10- ?9 21 1- 4 20- 79 
20- 19 1.1-2.0 6- 9 30-59 60 4- 7 80-149 
40- !>9 2.1-4.0 9-16 60-149 11, 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.9 16-9'1 150-249 1 10-zri 500-~99 
>120 )9.9 )99 >250 2 >20 )'l99 
AVG, _ --~l CNT ___ O___ 0 0 87 0 ----0-
48 
CALHli_£C 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 f' 
5-10 100 
>10 o 
5.1 
l 
CAL!i!i-2.C: 
< I 0 
1- 2 3 
2- 3 41 
3- 5 52 
5-10 3 
>10 0 
.CALM!i..£Cl 
< 1 n 
1- ? 0 
2- 3 0 
~- 5 100 
s-10 0 
)l'l () 
3.() 
l 
.CAL!:!lL£.c.I 
< l 0 
1- 7 0 
2- 3 0 
3- 5 0 
5-10 o 
>10 l'lO 
l?.3 
l 
MEIGS County Summary-FIELD CROP Samples 
AlJ-..fi:L.f.C! -1.IL-W Ll..lUL.ea .JLL.!!L.A..£LI -.C.ilii2A_£.c.J: M!..J.!lLA-E.c..I _JC.A..-f.r.I -t.l:lG_.£U -l.!L.:Et:I ~~ G"l!:!LIU 
<S.O 7 <6• 1 8 <10 43 '<100 7 < 800 0 <ISO O <20 0 < 3 O <.I> O <10 23 < l O 
5.0-5.4 19 6.1-6.2 6 10-19 23 100-149 18 R00-!599 0 150-249 O 20-40 O 3- 5 o .b- l O 10-15 54 1- 2 O 
5,5-~.9 20 6.3-6,4 17 20-5-9 12 150-199 ?5 1600-23°9 0 250-499 31 40-60 8 6- 9 O 1.1- 2 31 15-20 8 2- 3 15 
6.o-6.4 2, 6.5-6.6 20 30-59 11 200-399 42 2400-3999 69 500-699 46 60-80 92 10-14 15 2.1- 3 ?3 20-30 15 3- 5 69 
6.5-6.9 _20_6.7-6.8 __ 22 60-~9_ 5 400-49 9 __ 4 4000-8<>99 3! 700-999 15 80-90 0 15-20 54 3.1- 5 0 30-40 O 5-10 15 
' >6,9 ll >6.8 27 >89 6 )499 4 >9000--0-- >999--8-- )90--0-- >20 31 - > 5- 46 >40 O - >10- 0 
~VG. 6.0 6.6 74 277 363~ 581 69.5 18. 7 4,6 13.1 3 .9 
CNT 3,8 338 338 338 13 13 13 13 13 13 n 
MEIGS County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-fu......etL.RI -UL..£Cl .LLJiLA..KIJ--1.lUL!!.c.I _.c.A_l:B.LA_e.cr 
~L.BLm- ;,;ca ·R1.----::-!!!Lm--..:.l.1L__ec.r-.:.rn:::_:e,c:r 
<5,0 0 (6. l 0 <10 0 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 
s.o-s.4 0 6.1-6.2 0 10-19 0 100-149 0 R00-1599 30 150-249 0 20-40 
s.s-s,9 16 6.3-6.4 5 20-~9 0 150-199 11 1$00-2399 40 250-499 100 40· 60 6,0-6.4 26 6.5-6,6 16 30-59 5 200-399 53 2400-3999 30 500-699 0 60-80 6,5-6,9 26 6,7-6,8 37 _60-89 37 400-499 16 4000-~999 0 700-999 0 _!l_Q-90 
" >6.9 3? >1,.8 42 )89 58 >499 21 >9000 - -0- --0 )9'l9 
AVG, 6.6 6,8 120 401 2064 318 CNT 19 19 19 19 10 10 
JilL.Lll..(.A_eC.I _..JLL..flLA..fU ZtLUlLLeU S!JL.s.au..e.cr 
--D'.i-..f.c.I Wll...L.6.LA...eil 
< 10 a <0.6 _a_ < 3 o_ < 10 
- .Q 5 1 10- l'l 0 .6-1.0 0 3-b 0 10- 29 100 1- 4 
20- 39 0 l.l-?,0 0 6- 9 50 30-59 0 4- 7 
40- 59 50 2.1-4.0 100 9-16 0 60-149 0 7-10 
l>D-120 50 4.1-9.9 0 lb-99 50 150-249 0 10-20 
>120 0 >9,9 0 )99 0 >250 0 )2() 
AVG. 
-
55 2_, 7 19 _n.4 
--·--CNT 2 2 2 --;,-
MEIGS County Summary-TURF Samples 
.U.LJ?iL..l!.C.I 
<5.0 17 
s.o-s.4 11 
5,5-5.9 3, 
6.0-6.4 33 
.,_b,5-6.2.__ 0 
>6.9 0 
AVG. 5.~ 
CNT 6 
I TJ PCT .!!...LUA...ee.I IS t Il I A PCT 
<6. l 17 <10 33 '<100 0 
6,1-6,? 17 10-19 0 100-149 17 
6,3-6,4 0 70-S9 0 l50-lq9 17 
6,5-6,6 so 30-5q 17 200-39q 50 
W::-c ,8 __ l.L..t>Q::R'.L..JJ _ _.100-499 _ .!L 
>6.8 0 >89 17 )499 17 
6,4 69 317 
6 6 6 
< 70 
20- 79 
so-14q 
l 50-500 
500-999 
>9'l9 
0 --0-
MN !BIA PCT __a_L...6..LA_.1!.C ZN LB/A PCl SOL $Al I er.I __ .m.>:!_PU fillL1.Ji!.L.Pil 
< 10 
10- 19 
20- 39 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG. 
CNT 0 
_.50.1, < 3 
,6-l,O- ----,-6 
1.1-2. 0 6- 9 
z.1-4.0 9-16 
4.t-9.9 16-9q 
>9.9 H9 
0 
< lO _.,.,0,---=-<_1,-------;::-:--<-c20 
10- 79 83 1- 4 20- 79 
30-59 17 4- 7 B0-149 
60-149 0 7-10 150-500 
150-249 0 10-70 500-999 
>250 0 >?O >999 
0 --'...,!,------;;-0--- --0-
MERCER County Summary-FIELD CROP Samples 
>90 
0 < 3 0 <.6 0 <10 60 
70 3- 5 0 .6- l 0 10-15 40 
40 6- 9 0 1.1- 2 0 15-20 0 
20 10-14 60 2.1- 3 0 20-30 0 
20 15-20 40 3,1- 5 40 _j_Q-40 0 
-()--
>20 -0-->-5- 60 >40 0 
59.0 14.8 5.6 9.0 
10 10 10 10 
Il.L!!!,....£.cI 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 20 
3- 5 50 
5-to 30 
>l') 0 
4.0 
10 
7AJ.L..----..fll=-"'ecx=----:t-.I7t-_e""'u-;---;P.;-1 "6/.-.A,-;;;Pc"'T,-K"'L"W~_torar-~_i.':ilnAr ---,,,PCl....,-,~..,.-.-.WLPU ..R~I -!Bu..-.!!U -1K....£LI -'* 0 ec~-ff~Mf~ 
<S.O O (6,1 o <10 5 '<100 1 < BOO O <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 
s.o-o;. 4 3 6 • 1- 6 , 2 2 10_ 19 22 100- 149 3 eoo- 1599 o iso-z4q o 20-40 11 3- s o .6- 1 n 10-15 11 1- 2 33 
5,5-5,9 q 6.3-6,4 6 20~9 20 150-199 15 L500-23'l9 0 250-499 0 40· 60 83 6- 9 0 lo 1- 2 83 lS-20 67 2- 3 1,7 
6.0-6.4 30 6,5-6.6 20 30-59 38 200-399 77 2400-3999 83 500-699 0 60-80 0 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 17 3- 5 ~ 
6,5-6,9 43 6,7-6.8 •H 60-89 U 400-499 4 4000-8999 17 700-9Q9 67 80-'lO O 1~-20 50 3,1- 5 0_30-40 __ 0 __ 5-10 
.,.. >6.9-15-->6.8 32 )89 3 >499 l )900\,o~ >999 9~~-->9o::.~-->20;::r->-r1.~ >4017,g >lO z.~ 
AVG, 6,5 6, 7 36 2 67 6 6 6 6 6 6 6 CNT 696 696 696 691> 
MN L BIA PCI --6...L.11.LA~CI z.tLUL..LPCI SOL.SA.LL.e.c.I. -~-EC.I .Nlli.L.6.LA.J?.Cl 
< 10 0 <O 6 O < 3 0 < 10 0 _:S l <_Z.Q __ _ 
10- 19 - - 0----:i.-1 :o- -0- -3-6 -- - 0 10- 29 0 1-'-"-4----=20- 79 
20- 39 70 1.1-2,0 90 6-? 20 30-5'1 100 4- 7 A0-149 
~o- 59 30 2.1-4.o 10 9-16 40 60-1~9 o 1-10 150-soo 
60-120 o 4.1-9,9 o \6-99 40 1so-24'1 o 10-20 soo-0 99 
>120 O .>'l, 9 O >9'1 0 >Z50 0 >20 >999 
_AV~ __ 3!!_ ___ --1,. 7 1~.4 __ __c~4~----.,-------;;-
CNT . 10 10·--------10 1 0 O 
49 
MERCER County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AJJ.....J?l:LfU 
<S.O 0 
5,0-5,4 0 
5,5-5,9 25 
6 ,0-6,4 0 
•• 6.5;::~~: 
AVG, 6,6 
CNT 8 
--1-1.L...ec.I e..1..6LL..eU _!Ll..fll...LEil 
(6,1 0 <10 0 ~100 0 
6.1-6,2 13 10-19 0 100-149 0 
6.3-6,4 13 20-:!l.9 25 150-199 0 
6,5-6,6 13 30-59 13 200-399 38 
.hr::~- Ll~_M!_-89_~00-499 _13_ 
)6,8 50 >R9 63 )499 50 
6.7 103 693 
8 8 8 
ti!Ll.BL.A-Er.I -lLl...aL.LeU L!Ll..Bl.A-eCI .S.QLSA!.I.J?U _!filL.eU tl!lLl.11.LAJ?..C.I 
< 10__ __$..0.6 __ - < i____ < 10 _,,o_--,-,<~1 ___ _,2c=o:-'~-2;;1~ 
10- 19 ,6-1,0 3-6 10- 29 500 !: 47 80-149 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 50 16=~~ ;~g=~~~ 
60-120 4,1-9,9 16-99 150-2459 00 )21) )999 
>120 )9.9 )99 >2 0 
AVG, _ _,:c6~4----~,---CNT O O ___ 0___ 2 0 
MERCER County Summary-TURF Samples 
AJJ....-f!L!l:I 
<5,0 0 
5 ,o-s • .1t 11 
~-5-5.9 ll 
6.0-6,4 11 
j>,5-6.9 __ 0 
)6. 9 67 
AVG, 6,8 
CNT 9 
LT 1 PCJ Ll.u.LKI ...lU..BLA..eil-
<6, 1 0 (10 4" ~100 0 
6,1-6.2 0 10-19 11 100-149 0 
6,3-6,4 11 20-~9 11 150-199 22 
6,5-6,6 22 ~0-59 22 200-399 67 
..hJ.:-6,8_~0-89__).l_ 400-499 __ JJ_ 
>6,8 67 )89 0 )499 0 
6,8 26 277 
9 9 9 
!!!LI.ll.LA.J?.GI a LalA-fU Lli..l...BLA..£la SDL..SAJ.Le.ci· to~ ea l:l.lllill.l.LJ!t.I 
<.10 ___ <0,6 < 3 < 10 0 < l < 20 
10- 19 .6-l • 0 3-6-- ro-=- 29 0 1- 4 20- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 100 4- 7 80-149 
40- 59 2, 1-4, 0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-l20 4.1-9.9 16-99 lS0-249 0 10-20 500-999 
)120 )9.9 )99 >250 0 >20 )999 
AVG. 35 
CNT 0 0 0 4 0 0 
MIAMI County Summary-FIELD CROP Samples 
-AJ.J...-l!l!..fU 
-LIL~ Li.U.LJ!Cl 11 Leu ill ..C.A....ULA_.J?U llG..LRLA...eC.I 
<5.0 0 <6.1 0 <10 5 '<100 0 < 800 0 <!SO 0 
s.o-s.4 'I 6.1-6,2 1 10-19 20 100-14'7 3 'l00-159'1 8 150-249 8 
5.5-s.9 12 6.3-6,4 6 20-.!l.9 23 150-199 26 l60o-23q9 0 250-499 8 
-6,0-6,4 34 6.5-6.6 23 30-59 ~5 200-399 67 2400-3999 31 500-699 23 
j_._5-6,9_3!1 6.7-1.',8 32 60-89 13 400-499 2 4000-8999 62 700-999 15 
)6,9 14 -->6,8 38 >89 3 )499 2 >9000 0 >999 46 
AVG, 6,5 6,8 37 247 4917 1019 
CNT 548 5't8 548 548 13 13 
!!!Ll.ALA.J?U .....,Ll.DLA..ec.I ..uLUILA..£.t:I SllLSAI.I...e.CI -10.!t__f.c.I tilll..uf.A..eil 
< 10 0 <0,6 0 < 3 0 < 10 < l < 20 
10- 19-?0 ,6-1.0 40 3-6 33 10- ?9 1- 4 20- 79 
20- 39 0 1.1-2.0 60 6- 9 33 30-59 4- 7 AO-H9 
40- 59 60 2. 1-4. 0 0 9-16 17 60-149 7-10 150-500 
60-120 20 4,1-9.9 0 16-9'1 17 150-249 10-20 500-999 
>120 0 )9.9 O )9CJ O >250 >20 )999 
_%.C..L_e.c.t -~!i_.!!U __ !JL..EtL ..C.f'---1!.!:l 
<20 0 < 3 0 (,6 0 <lO 8 
20-40 8 3- 5 15 .6- l 0 10-15 8 
40-60 38 6- 9 0 1. 1- 2 62 15-20 38 
1,0-80 54 10-14 A 2. 1- 3 31 ?0-30 3q 
80-QO O 15-?0 23 3 '!.I- 5 8 30-40 
-
8 
>90 -- -0 --;: 20 --54 > 5 6-- )40 0 
60.2 ?0.6 2,0 •o.o 
13 13 13 l, 
~~i· --4; 1·~ --~9~·-':-:-------=0-----0,-------0 
MIAMI County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-WM!i..£.t:I 
< l 8 
1- 2 0 
2- 3 54 
3- 5 15 
5-10 8 
- >10 15 
4. I 
u 
AJJ....J?l:L!.Cl 
,,.o 0 LI I PCI i> L R(A Pc,: -K-1..IILA...fil ~A..lil.L.J?U iilLlBLA...etl _J.CL.e:l:I-:nC-m-:::lJCJ!c.r-:t.~S:CiU <6, i O <10 10 '<100 l < 800 0 (150 0 <20 0 < "3 O (,6 O <10 O < l o 
5,0--5,4 0 
5.5-5,9 10 
6,0-6.4 7 
6.5-6,9 '3 
.,. >6,9 60 
6,1-6,2 0 10-19 10 100-149 0 800-159'1 ,o 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 ,6- 1 O 10-15 21 1- 2 0 
~-l-6,4 0 20-!t.9 7 150-199 ,1 1600-2399 0 250-499 7 40-60 21 6- 9 0 1.1- 2 43 15-20 14 2- 3 71 
6,5-6,6 11 10-5<) 13 200-399 67 2400-3999 36 500-699 29 60-80 79 10-14 0 2.1- 3 2t 20-30 64 3- 5 79 
-~-7-6,8 11 60-89 7 400-499 20 4000-0999 64 100-999 o ao-9o o 15-20 36 3.1- 5 36 30-40 o s-10 o 
AVG, 1,1 
>6,8 u- >aq 73- >499 - .. - >9000--0-- >q9?-64- >90 o >20 64 - > 5 - o >4o o - >10 o 
6,9 85 342 5770 1107 69.8 21.9 2.6 20.3 3,2 
CNT 30 30 30 30 14 14 14 14 14 14 14 
lilL.l.ALLW _..JU.ALA.J?Cl ZN I C lA er..1 SDLSAl.LPCI _JD:L__fC.I 
< ici_ _<o.6 _____ < l_ < 10 o < 1 
10- 19 ,6-1.0 3--6 10- 29 --21---1-=- 4 
20- 39 1.1-2.0 6- 'l 30-59 73 4- 7 
40- ~9 2,1-4,0 9-16 60-149 0 7-10 
60-120 4.1-9,9 16-9'1 150-24'1 0 10-70 
>120 )'l,9 >99 >250 0 >20 
filll..LBLA-f.C.I 
< 20 
?0- 79 
B0-149 
150-500 
500-CJ99 
)'199 
AVG. ---c----·---22 CNT O --0- -- 0 11,------.,,0---- 0 
50 
MIAMI County Summary-TURF Samples 
All PH per -l.IL..fCI LI.JilA...e.c.I 11 ! 8/ A PC! 
<5.0 0 <6,l O <10 9 '<100 0 
s.o-5.4 o 6,1-6.2 o 10-19 14 100-149 o 
5,5-5,9 6 6.3-6.4 0 20-19 11 150-199 11 
6,0-6,4 9 6.5-6.6 9 30-59 26 200-399 60 
6,5-6.9 26 6. 7-6. 8 9 60-89 11 400-499 q 
-" >6,'il 60 >6. 8 83 )89 79 )499 20 
AVG, 7,0 6,9 63 383 
CNT 35 35 35 35 
!:!tu.BLA-.ec.r. _ _B_L.alA_e.u lll..L.ftL.Ler.I !Ot:! PU ~en 11tA PCI < 10 ___ -- <0.6 _____ <_3 
10- 19 .6-1,0 3-6 
Sot SM I PU 
< 10 0 
-- - -10=- 2a-,9;;-----::;2';,-3---.''-:'-----=,~~--< 1 < 20 1- 4 20- 79 
?0- 39 1.1-2.0 6- 9 30-s9 65 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 8 7-10 150-500 
60-120 4,1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 )9.9 )9'l >250 4 >20 )<>99 
56 ~~~- ---0-- ---~-- ---0- - 26 0 --0-
MONROE County Summary-FIELD CROP Samples 
A.LL...-ett-1!.CI I IX PCI U.a.t.L.e.cI ..!-LULE~ -Ulll.LA-PC.I l:1G..l.ll.l.Lfr.l JL.L.ill ~G--.eU -1!L-Ec.I -"f"-EU l:.ALJ:IJL.en 
<5.o a 
5.0-5.4 21 
~-5-5,9 27 
6,0-6.4 23 
,6,5-6~~--18 
<6. 1 17 <10 38 '<100 2 < 800 0 <150 0 (20 20 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 
6,1-6.2 14 10-19 30 100-149 17 800-1599 20 150-249 40 20-40 80 3- 5 80 .6- 1 0 L0-15 0 1- 2 0 
~.3-6.4 16 20-~9 13 150-199 2a l~Qn-7399 40 250-499 40 40-60 o 6- 9 o 1.1-2100 15-20 eo 2- 3 o 
6,5-6,6 20 30-59 13 200-399 47 2400-3999 40 500-699 20 60-80 0 10-14 20 2.1- 3 0 20-30 20 3- 5 80 
w-6.8 2, 60-R9 4 400-499_ 3 4000-a9<l9 ___ o 100-ci9g o so-90 a 15-20 __ 0 3.1- s __ o 30-40 0 __ 5-10 20 
>6. 9 3 >6.8 9 )89 l >499 2 >9000 0 )999 0 )90 0 >20 0 > 5 0 )40 0 >10 0 
AVG, 5,9 6.4 70 222 2021 307 26,0 6,7 1,4 19.0 4,1 
CNT 469 469 469 469 5 5 5 5 5 5 5 
MONROE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
&LL PH PCt III pcy J?...l.ULfC.I K lB/A PCT 
<~.o o <6.1 25 <lO 25 '<100 o 
s.o-s;,. so 6.1-6.2 25 10-19 o 100-149 o 
5,5-5.9 0 6,3-6.4 25 20-19 0 150-199 25 
6.0-6,4 25 6.5-6,6 25 30-59 0 200-399 50 
J,L5-6.9 __ 25_]!,l-6.a _o 60-a9_ 2s~o~499 _IL 
>6.9 O >6,8 0 >89 50 >499 2S 
AVG. 5,8 6.2 73 531 
CNT 4 4 4 4 
l:W...ULA...et.I - a I D(A .eG.I Z!:il I Hlll eu. S!lLSAl.Lft'.T _!ilL.fU ~!l3 113£4 PCT 
< 20 < 10 __ 
_<0,6 ----- < 3_ < IO 0 < 1 
10- 19 .6-1,0 3:;6 fo- 79 50 1- 4 20- 79 ___ 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 25 4- 7 80-149 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 25 7-10 150-500 
60-120 4. 1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 )9,9 )99 >250 0 >20 )999 
l,VG, 36 
----0-
CNT 
___ o ____ 
0 0 4 0 
MONROE County Summary-TURF Samples 
ALI f.H PCT 
<5.0 0 
5,0-5 • .\ 0 
5. 5-5.9 _ 20 
6,0-6.4 40 
~.s::w_20 
>6.9 20 
AVG, 6,4 
CNT 5 
LTI PCT p LB/A PCT s LB/A per 
(6.1 0 (10 0 ~100 0 
6,l-6,Z O 10-19 20 100-14~ 0 
6.3-6.'\ 20_ ?0-~ 0 150-199 20 
6,5-6,6 20 30-59 40 200-399 40 
J.u.:t• ~~l!,'LJQ_iQQ.::4~ _iQ_ 
>6,8 20 >89 20 )499 0 
6.7 71 345 
S 5 5 
MN 1 ao per 8 L8(A ecr lti..U.LLPU SOL SAi I pq JQM PC! NC] I B(A pCT 
< 10 <O 6 < 3 < 10 0 < l < 20 
1o-::-19-- --::~"t":-o----·3-r-·---10::-29 0 l- 4 20- 79 
20- 39 1.1-z.o 6- 9 30-59 ~7- 4- 1 eo-149 
4o- 59 2.1-4.o 9-16 60-149 33 1-10 150-500 
60-120 4 1-9.9 l,6-99 lS0-249 0 10-20 __ 500-999 
>l;>O t ">9.9 - - -- >99 >250 0 >20 >999 
"~ ~ CNT~O O O 3 0 0 
51 
MONTGOMERY County Summary-FIELD CROP Samples 
/:lJL.LBLAJC.I-:-lr.A-fCI ..J;.!Jli....£U _!K.....J?.C.I _(.fl:. -PC l -AU.....l?.l:U?r..I --III ecI .e...t.RLL.e.c.I _JLL.at.A...ac.I _uJ.lli_.::1u 
<5,0 0 <6, I 0 <10 16 '<100 t < aoo 0 <l 50 O < 20 0 < '3 0 <. 6 1 7 < 10 0 
s.o-s.4 2 6, 1-6.2 0 10-19 25 100-149 10 R00-1~99 0 150-249 O ?0-40 0 3- 5 0 .6- I O 10-15 50 
5.5-5.9 ll I>, 3-6. 4 5 21)-!t<;I l7 150-199 29 lb00-2399 0 250-499 0 40 60 17 6- 9 0 I. 1- ? 67 15-20 33 
6.0-6.4 26 6,5-6.6 15 30-59 30 200-399 57 2400-,'199 50 500-699 17 60-AO 81 10-14 0 2.1- ; 17 20-30 0 
3 4000-8999 33 700-9'19 ;3 0 15-20 17 3.1- 5 0 30-40 0 
_.6.5-o_,_9 37 6, 7-6.8 31 _J,0-89 6 400-499 ~_9-90 
>6. 9 25 -)6.8 - 49 )89 -r;- >499 
__ l ____ )9000--17 ____ )999 Sil >90 --0- >?O -83 - >···s--o-· )40 l 7 
AVG. 6.6 6.8 33 232 5782 1185 64,l 24.4 1.5 21.8 
CNT 415 415 415 415 6 6 6 6 6 6 
filL.La.LA-£U -lLI.JlLL.eC.I ItLL.61.0...fCI .SOL.SALL£U -~!l!i-EU llia.Lll.LA..ilI 
< 10 33 ~0.6_ 0 < 3 0 < 10 < 1 < 20 
10- 19 - 0 .6-1.0 0 3-1> 0 10- ?9 1- 4 20- n 
20- 39 33 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 33 2.1-4.0 0 9-16 67 60-149 7-10 150-500 
60-120 0 4.1-9.9 0 16-99 33 l50-24'l 10-20 500-9<;)9 
)170 0 >9.9 0 )99 0 >250 >20 )<)Q9 
AVG. 27 
--
1.,. 12. 8 
- --0 -0-CNT 2 3 0-
MONTGOMERY County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
/.TL-effecr 
(5.0 0 
s.o-s.4 2 
s. 5-5.9 4 
6.0-6.4 4 
,J,. 5-6.,_'.!__14 
)6. 9 75 
AVG. 7.? 
CNT 91 
-1.lL-.eil LL.6.LLEU _ILil[,LI!U 
<6.1 0 (10 3 ~100 2 
6.1-6.2 O 10-19 11 100-14~ 3 
6.3-6.4 2 20-~9 12 150-199 10 
6.5-6.6 4 30-5'1 n 200-399 42 
6.7-f.A 11 60-89 11 400-49° 9 
->6.8-- 82 - >89 49 - >499 34 
6.9 q3 542 
91 Ql 91 
titLL!UA...£l:.I __ JLLJlL.A_£U Z!:LL!l.lLe.C.I SOLSAl.L£r.I ~-ELl 
< 10 0 5.0. 6 
-
< 3 0 < 10 0 < l 0 
10- 19 0 .6-1 .o 3-6 -- -- -·o -- 10- 29 21 1- 4 0 
20- 39 1no 1.1-?.0 6- 9 0 30-59 61 4- 7 0 
40- 59 0 2 .1-4.0 9-16 100 60-149 13 7-10 100 
60-120 0 4.1-9,<J 16-99 0 150-249 l 10-20 0 
)120 0 >9,9 >99 0 >250 4 )23 0 
AVG, ~4 _ __ll.O ___ 70 s.o 
CNT l 0 1 77 l 
MONTGOMERY County Summary-TURF Samples 
A.1.L..£1LE.C.I I II ec1 JLL.6.LA....el:.l II I B£A l!U CA ! 6£~ £.c..I 
<5.0 0 <6.1 0 <10 15 '<100 0 < 800 0 
s .o-5.4 0 6·1-6-2 0 10-19 8 l00-149 2 800-1599 0 
s.s-s.9 ? 6.3-6.4 0 20-,.9 6 150-199 11 lfOo-23q9 0 
6.0-6.l't 4 6.5-6.6 3 30-59 22 700-399 58 2400-199'1 0 
16 400-499 
llill...l..ll.L.LJ?U 
< 20 100 
20.::-79-- 0 
80-149 0 
150-500 0 
500-999 0 
>"99 0 
0 
I 
$_ULA-er.I _%!:.L-2.C.I ..ll.G-J?U ....J:L..!!U _c.KC_.et:.I 
<150 0 <20 0 < 3 0 (.6 0 <10 0 
150-'49 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l 100 10-15 0 
250-499 100 40-60 0 6- 9 100 1.1- 7 0 15-20 100 
500-699 0 60-80 0 10-14 0 2.1- 3 0 ?0-10 0 
0 80-90 0 15-20 0 3. l- 5 0 30-40 () 
C.AL!!.G._J?.J:I 
< 1 0 
1- 2 0 
2- ) Bi 
3- 5 17 
5-ti 0 
>IO 0 
2.7 
6 
C.AL!IUU 
< l 0 
1- 7 0 
2- 3 0 
1- 5 0 
5-10 0 J>·t-6,.J_,_18 b]:-6.8_8_6(c89 
-
_l1L_!t.000-8'l9~_L.]00-9'l9 
- -)6.9 76 >6.8 89 )89 --~13 >499 13 )9000 33 )','l9-- 0 )90-100-- >20 -0- >-5 0 >40 0--- >10 100 
AVG. 7.3 1.0 67 366 11993 176 90.7 8.3 1.0 l R. 8 10.<l 
CNT 119 ll'l 11 <l 119 3 l l l l 1 1 
!:ltLL.B.l.A...UI -1LLllLL.er..l .ULJ...6l.AJC.I SOLSA!.L.£l:.I -lO!:L..eU llil.LLJlLA-.tl.I. < IQ ____ 
_ 30,6 ______ < 3 < 10 
-- - .Q - < l 0 < 20 50 10- l'l .&-1. 0 3:6 -- -i:o- 29 18 1=- 4-- -0- 20-= 79 -- () 
20- 19 1.1-2.0 6- 9 30-59 59 4- 7 50 80-149 50 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 18 7-10 0 150-500 0 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 4 10-io 0 500-999 0 
>120 >9.9 )99 >250 2 >70 50 >99'! 0 
AVG. 51 12.5 __ 68 
CNT 0 0 0 
-Tl3 ___ 
--2-- --- 2 
MORGAN County Summary-FIELD CROP Samples 
lLL.....e!i.!tI I II ecr LL.llLL£CI J_LJl.lA..£'1 -C.AI.!l..LL-f.U ~G LBlA !!CI _UA_e!;I -1.!:l!i..-KI __ tlL-£r.I _C,f,C.__£(.1 l:.ALfilL.f!:! 
<s.o 5 <6-l 8 <10 45 '<100 4 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < 1 0 
s.o-s.4 l't 6.1-6.2 9 10-19 27 100-l'tt; 17 R00-1599 0 150-249 50 20-40 50 3- 5 50 .6- l 0 10-15 100 1- Z 0 
5.5-5.9 71 6,3-6.4 14 20-S.9 10 150-199 25 1,,00-2399 50 250-499 0 40-60 0 6- 9 0 l • 1- 2 0 15-20 0 2- 3 50 
6.0-6.4 26 6.5-6,6 21 30-59 14 200-399 48 2400-3999 50 500-699 0 60-80 50 10-14 0 2. 1- 3 0 ?0-30 0 'I- 5 0 j, .5-6.._9_ 19 ~<l~-~60-89 3 400-499_ 4 4000-8999 0 700-999 _50 80-90_ 0 _ _15-20 0 3_.1- 5 50 _20-40 Q S-10 50 
>6.9 10 )6.8 22 )89 2 )499 2 )9000 0 )q99 0 )90 0 )20 50 > 5 50 )40 0 >10 0 
AVG. 6.\ 6.6 18 222 2622 468 53.8 15.7 4,7 11.9 4.6 
CNT 359 359 359 359 2 :i 2 7 :} ? 
52 
MORGAN County Summary-HORTICUL TURAl CROP Samples 
weilec.1 
<5.0 0 
s.o-5.4 9 
5.5-5.9 27 
6.0-6.4 18 
j>,5-6.__2_18 
>6.9 27 
AVG, 6,4 
CNT 11 
_UL..£C.1 LI..JlLLl?U ..LI..Bl.LeJ:.l 
<6,l O <10 9 "<100 O 
6,1-6,2 9 10-19 q 100-149 O 
6,3-6,4 9 20-S9 9 150-199 o 
6.5-6.6 9 30-59 9 200-399 55 
fu.1-6,8_ J6~_Q-q9 __ _\) _ 400-4'l9 18 
>6. 8 36 > 89 64 >499 27 
6.7 95 418 
11 11 11 
t!l:1-l.BLA-&l _...JLI...6LL!!c..t ZtLUlL.A_fc.I .S.OLSAl.Ll!O: 
-Im1.....ft.l !:,llll 1 !llA ecr 
< 10 _i0.6 
-- ----~ 
; __ < 10 0 < l < 20 
JO- 19 .6-1 .o 3-6 10- 29 60 1- 4 20- 79 ___ 
?O- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 30 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 10 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 a 10-20 500-999 
>120 >9.9 )Q9 >250 0 >21) >999 
AVG, 33 
CNT 0 0 0 10 0 -0 
MORGAN County Summary-TURF Samples 
ALL_fll_.f!CI 
<5.0 O 
s.o-5.4 33 
5,5-5.9 17 
6,0-6,4 0 
6,5-6.9 33 
' )6.q 17 
AVG, 6,2 
CNT 6 
LIi PCT P LB/A PCT ~.!l.l.AJ!CI 
<6.1 0 <10 0 '<100 0 
6.1-6.2 o 10-19 11 100-149 a 
6,3-6.4 33 20-2,.9 17 150-199 0 
6,S-6,6 0 30-59 0 ?00-399 83 
6,7-6,8 33 60-89 17 400-499 0 
>6.8 3, -->8950 - ->499 17 
6,7 93 410 
6 6 6 
litLL..6L.Ll!!:I _.JLJ.Jl.L.Le.Cl llL' eta ecr .S.OLSAlI_f.tl'. _10.'L.eu .w:13 L 8 lA ec1 
~ 10 <0.6 
--
< 3 < 10 0 < l < 20 
10- 19 -:6-:: 1 :o··- 3-6--· 1o- 29 a 1- 4 20- 7-9--
70- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 25 4- 1 80-149 
41)- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 75 7-10 150-500 
6 0-1 ?O 4.1-9.9 16-()9 150-249 0 10-20 500-999 
>120 )9.9 >99 >250 0 >?O >'l99 
AVG, q4 
CNT ---0 - --0- 0 ---4-- 0 --0 
MORROW County Summary-FIELD CROP Samples 
AlL-fl:L.fCI 
<s.o ? 
5,0-5.4 10 
s.5-5.9 21 
6.0-6,4 30 
,6.5-6.~_?R 
>6,9 a 
AVG. 6.2 
CNT 819 
I Tl PCT l!-1..a.LA..e.c.I ..LU!LA...PU -U..Ul.lA--P.c.I l!ILlBLA-.!!Cl %CA ec:r ..ll.G.....E.C.I ....u__fC! 
<6.1 3 <10 15 '<100 2 < 800 0 (150 0 (20 0 < 3 0 <.6 0 
6.t-6.2 7 10-19 28 100-149 19 800-1599 0 150-240 3 20-40 31 3- 5 O .6- l 3 
6,3-6,4 16 20-19 20 150-199 35 1600-2399 27 250-499 61 40-60 37 6- 9 37 1.1- 2 79 
6.5-6.6 22 30-59 28 200-3()9 41 2400-~Q99 52 500-699 24 60-80 24 10-14 31 2.1- 3 15 
J!..J.-6.8_]2.....§2-89_~_ 400-499 _ 1~00-e999 21 1no- 0 99_~9'---""a""o-_'lo 1 1s-20 25 3. 1- s 3 
>6.8 23 )Sq 2 )499 1 >9000--0-- )<199 3 >90--~20 6 > 5 0 
6.6 28 209 3245 480 51.8 12,7 1.7 
819 819 819 67 67 67 67 67 
1'!tLL.8LLPLI. _ 8 l BlA ecr Z.JLl.Jl.L.LeCI .5.llLS!J..I...eU -~.....EU l:l.lll.-1.fil.Le.C.l 
< lQ_ 0 (0.6 __ q__ _LL ?] < 10 
-
_<_1 ____ < 20 
10- 19 0 .6-1.0 0 3-6 0 -io- ?9 1- 4 20-:::-=r9-
20- 39 20 1.1-2.0 LOO 6- 9 9 30-59 4- 7 80-14<1 
40- 59 30 2.1-4.0 0 9-16 16 60-149 7-10 150-500 
60-120 40 4,1-9.9 0 16-99 27 150-?49 10-20 500-099 
)120 10 )9.9 0 >99 0 >250 >20 )99q 
AVG, __ 67 3 _ _il._6_ -
CNT 10 3 11 0 0 ---()-
MORROW County Summary-HORTICUl TURAl CROP Samples 
cEc ec-r .c.u~o 
<lo 1 < 1 a 
10-15 39 1- 2 0 
15-20 48 2- 3 4 
20-30 10 3- 5 75 
30-40 l 5-10 l'l 
>40 0 - >10-- 1 
16. l 4.3 
67 67 
ll.L....-1!.li..e.c.I -1.1.1-~1 e LBIAPfI TWA ei:;r _c.A.I.lill-e.ti JlJLWl.LI:EI~cr::IB:i.::::m---::1r-ecr--::m_--::E~:en 
(5 0 0 O <6,L 9 <10 9 '<100 9 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < 1 O 
5.o-5.4 9 6,l-6.2 a 10-l'l a 100-149 o Aoo-1,99 o L50-24'l o 20-40 o 3- 5 o ,6- 1 o 10-15 o 1- 2 o 
5.5-5.9 9 6,3-6.4 9 20-s9 a 150-199 o 1600-2399 o 250-499 o 4o 60 o 6- 9 o 1.1- ;, o 1s-20 o 2- 3 o 
6,0-6.4 n 6,5-6.6 1 e 3o-s9 1a 200-399 9 Z400-3'l9'l a 500-6'l9 o 60-eo 100 10-14 o 2.1- 3 o 20-30 o 3- s 100 
.,.6.5-6,'l _18J.7-6,8 9 60-89 9 400-499 _9 4000-8999 0 700-999 0 80-90 0 15-20 100 3,1- 5 100 30-40 100 5-10 0 
>6,9 36 >6,8 55 >119 64 >4q9 73 ><iooo·-1-0"'"0--'~>~999 100- >90 -0-->20 o--> 5 o >40 ·- o --- >10 o 
AVG. 6,6 4 0 7 114 1284 9590 1267 78,4 17,3 4.3 30.6 4.5 
CNT ll 11 11 11 1 l l 1 l 1 1 
tll:I.J..fl.~ --lU.JILLeil L!LULL!!U .SOWAU-ec.t W':1 PCI /:103 l BIA Pc;I 
< 10 ____ <0~,,_6 ____ ..:,<,__,,_3___ < 10 0 < l < 20 
10- 19 ,6-1,0 3-6 10- 29--27-1- 4 - -20- 79 
20- 39 l. 1-2.0 6- 9 30-59 55 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 18 1-10 150-500 
60-120 4.1-9,9 J6-9'l 150-249 0 10-20 500-999 
>120 )9.9 >9'l >250 0 >20 )999 
A IIG. ---,--·-----4~5;------..------CNT ~-0--- O O 11 0 0 
53 
MORROW County Summary-TURF Samples 
ilL..J?.J:LeC.:l: LIJ PCT LUIL.A...fl:.I 5 lBIA PCT 
<S.O O <6,1 0 <10 33 ~100 o 
5.0-5.4 '0 6,1-6,2 0 10--19 17 100-149 17 
5,5-~.9 11 1,,3--1,,4 ,o 20--,.q 17 1so--19q n 
6,0-6,4 33 6,5--6,6 3~ 30--S'l 33 200--399 50 
_.9,~-1,.ci_,o J. 7--6.B -~3 _60--R'I _o 400--4'l'l_ 11 
)6,9 §0 )6,8 33 >R'l O )499 IQ 
AVG. 6,6 6.~ 23 272 
CNT 6 6 6 6 
fill.Lf!LLE!U .. -LLllLUU liLI au PCT .SOLSAJ.L£.CI ---.m!L_fU 
< 10 __ :<;0,6 < 3 
- ---
< 10 _o < l 
10-- 19 ,6--1,0 3--6 10-- 29 0 1- 4 
;o-- 39 1.1--2.0 6-- 9 30-S'l 0 4- 1 
40-- 59 2.1--4.0 9--16 60--149 100 7--10 
60-120 4.1-9.q 16--'l'l 150-?4'l 0 10-?0 
>120 >9.'l )99 >250 0 >20 
AVG, 
-
77 
CNT 0 ·-o-- - -()-- ----?-- 0 
llil3 I BIA ecf 
< 20 
----20- 7'l 
eo-14q 
150--500 
500--99') 
)<;9q 
----0 
MUSKINGUM County Summary-FIELD CROP Samples 
ALL-.-fl:U?l:l L TJ per £_].Jl.!LfJ:I 1( I BIA PU .J:.il.aLA.--etI J,!!i..l.llLA..lCI _zcA.-.e_LI .. U!L..fc.! ----1:JL..fCI- ::UL...£Cl CA11:lli..£CJ 
<5,0. 4 <6,1 3 <10 23 '<100 4 < 800 l <150 4 <20 4 < 3 0 <.6 l <10 20 < 1 0 
5,0-5,4 9 6,1--6,2 7 10--19 28 100--149 17 ROl)-1599 8 150--249 21 20-40 19 3-- 5 9 ,6-- l 3 10-15 61 1-- 2 0 
5,5-5,9 22 6,3--6,4 12 20~9 lo 1so--19ci 26 lbiJ0--23<19 20 250-499 57 40·60 2a 6- 9 29 1,1-- 2 36 15--20 17 2-- 3 5 
6,0-6,4 18 6,5--6,6 19 30--59 23 200-399 48 2400-39~9 51 500-6qg 17 60--RO 35 10-14 35 ?.1-- 3 ,7 ?0--30 l 3- 5 57 
,6,'5-~.9_?6_ 6.7--6,8_27 60-89 6 400-499 2 _4000-M9Q 12 _700-999 a_ 80-90 12 15-20_16 3.1- -~- 17 __ 30-40_ O _ 5-10 35 
)6.9 12 >6,8 33 >89 4 >49Q 2 )9/lOO O )<;gg O )QQ 3 )20 ll > 5 5 >40 0 >IO 3 
AVG, 6.2 6,7 28 223 2756 347 57,2 12,2 2,6 12.5 5.t 
CNT 735 735 735 735 75 75 75 75 75 75 75 
!il:LJ.fl.LA_eu .--Ll.ill..fCI liLJ.JlL.Lfil .S.OLS.AU-1?CT _lill!-..fU w:n..LBL.A..£.U 
< 10 0 (0.6 0 < 3 0 < 10 ____ <- 1 < 20 
10- 1q-- 14 -:-6.:-1.0--0--3--6-- l't 10::- 29-- l---4----·-20-- 79 
20-- 39 2<> 1.1--2.0 57 6-- 'I 43 30--5'1 4-- 7 80-14'l 
40- 59 14 2,1-4,0 43 9-16 14 60--149 7-10 150--500 
60--120 43 4,1-'l,'l O 16-99 29 150-?4'l 10-20 500-()99 
>120 0 >'l ,q O )9'l O >250 >20 )<)99 
AVG, 51 2.0 10,8 . 
-CNT -·1 ----- -- -- 1-- ---1 --- ___ o_____ o ---- --·o 
MUSKINGUM County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
All PH PCT 
<5,0 5 
5.0-5,4 21 
5,5-5,9 28 
6,0--6.4 24 
_.6,S~!~}--1; 
AVG, 5,'1 
CNT 76 
-LIL...l?&.I p I BIA ecr KI BIA per 
(6,1 4 <10 5 ~100 0 
6,1-6,2 13 10-19 17 100-14~ 14 
6,3--6,4 13 20-~9 7 150-199 13 
6.5--6,6 18 30--59 9 200-399 36 
6, 1~1:. 11 30 60-89 11 400-499 ___ 13 
>6.8 21 )89 45 >499 24 
6.6 85 387 
76 76 76 
!:l!Ll.UL& ----1Ll.UA...fCl Z!U • .BLLttl SJlL_SAJ.L..eCI ::_m!LJ.J:.I tlll'LLJILLEU 
< 10__ _ <0,6 ___ < 3 _____ < 10 ------=-'c-O---c-'<~l-____ <~20 
10- 19 ,6-1,0 3-6 10- 29 56 1-- 4 ?O- 79 
20-- 39 1.1-2.0 6-- 9 30-59 24 4-- 7 80--149 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 11 7-10 150-500 
60-120 4,1-9,9 16--99 150--249 9 10-20 500-9'l9 
>120 )9,9 )99 >250 O >20 )999 
AVG. 0• 51 CNT___ 0 0 45 o - -----0 
MUSKINGUM County Summary-TURF Samples 
lLL...fli.ftl 
(5,0 3 
5,0-5,4 13 
5,5--5,9 34 
6.0-6.4 19 
_p-5=6-2_19 
>6,9 11 
AVG, 6, l 
CNT 67 
L TJ Pct f...L.IILLPU ..LWLfU (6,l ' <lO .10 ~100 0 
6,l-6,2 10 10-19 13 100-149 5 
6,3•6,• le 20-2<1 ~ tso-199 21 
6,5--6,6 29 30--5') 26 200--399 55 
_6, 7-l: • 8_13____..§_Q-8 L!~00-499 _3_ 
>6.s 1e >sq 21 >49'1 10 
6,4 63 293 
62 62 67. 
!itLLlllA....fl:I -LI...BLA..fCI Z!LUILA..£CI S.OLSAJ.Lefr·-- iD'1 Pc.I tlC3fB7flfCI 
_ <. lQ__ {0,6 _____ <; J _____ ~JO O < 1 < 20 
10-- 19 .&-1,0 3-6 10- 29 58 1- 4 20-- 7·9---
20- v1 1. 1-2.0 &-- 9 30-59 :n 4- 1 eo-14<1 
4o- 59 2.1-4.o <1-16 60--149 1 1-10 150--500 
60-120 4,1--9,9 16-99 l50--H9 2 10--,0 500•999 
>120 >9,9 • >99 >250 0. - )20 - --- -· >999 
AVG. 34 
CNT ~- o··- --·--o O -- ---55 O ----0 
54 
NOBLE County Summary-FIELD CROP Samples 
~~-~f~~LETIL~PCCTI-LLiL~BU[AA7.~iIT-_•L~U~~~~~~~C~A~Le~L~!-_~P~il~T~~~~-,-ae·c --(5.0 4 <6.1 12 <10 44 '<100 3 < 800 o <150 i _!CA.._Pn Jlf[ __ PC.I __:;L._fCI_CEC err- ~IL.PO 
s.o-s.4 22 6.1-6.2 12 10-19 29 100-14~ 13 ~00_ 1599 0 <20 0 < 3 o <.6 o <10 o < 1 o 
5,5-5,9 16 6.3-6,4 11 20-2.9 A 150-199 24 lb00-2, 99 O lS0-249 O 2 o-4o O 3- 5 0 ,6- l O 10-15 SO 1- 2 o 
6,0-6.4 21 6.5-6.6 18 30-59 12 200-399- 53- 240Q-3ry99 50 250- 499 so 4 o-0o IOO 6- 9 50 1.1- 2 50 15-20 O 2- , o 
o,5-6,9 24 6.7-~.e 26 o0-89 4 400-49_9 4 4000_ 8999 50 500- 699 so oo-eo O 10-14 50 ?.1-, o 20-30 50 3- s 5o 
;r -- - - -- ---- -'--"-=---'-7--"0-"-0-::.::999 0 !l0-'10 0 15 2" O 3 1 O >6,9 12 >6.8 20 >89 4 >499--3-- ->ciooo O >99-.,--0->.90----0 __ ::__·, ----~-_s 30-40 o s-10 sn AVG, 6,1 6.5 21 247 3430 >20 0 > 5 50--)40 ___ 0 ___ >10 O CNT 217 217 217 217 2 482 46 • 6 10,3 3.5 19,I 4,5 2 2 2 2 ? 
NOBLE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
All 1?1:1 !!Cl I II PC.I LUL.Let.I l!i I fl/A PCI 
(5.0 0 <6,l 20 <10 0 '<100 0 
s.o-s.1t 60 6. 1-6 .2 20 10-1'1 0 100-149 0 
5,5-5.9 0 6.3-6.4 20 
-
20-!l.9 20 150-199 0 
6.0-6.4 20 6.5-6.6 20 30-59 20 200-399 40 
_k-5-6,9 __ 0 6. 7-6,_!L 0 60-89 20 4Q0-4'l9 40 
)6. 9 20 >6.8 20 - -)8940 ___ )49q-iiJ-
AVG. 6.0 6.4 n 427 
CNT 5 5 5 5 
.tW.-LB..l.Ll!.!:I _....JLl.a.L.L.tC.I Ztl....l.filA-PC.I .S.DL.S.AJ.L..P.cI -=.ml:L"eu - tiOll.!ILiiil 
< 10 
-
<0,6 ___ < 3 ____ 
- - < lQ_ 0 < l < 20 
10- 19-- .6-1,0 3-6 10- 29 80 1- 4 20- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 20 4- 7 B0-149 
40- 59 2,1-4,0 9-16 60-149 0 7-10 150-500- -
60-120 4. 1-9, 9 16-99 150-24'1 0 10-20 500-99<1 
>120 )9.9 )'l9 >250 0 )20 )999 
AVG. 29 
CNT () 0 -·--o-- ---5 0 0 
NOBLE County Summary-TURF Samples 
ALL PH !!CT 
<~.o o 
5.0-5,'t 0 
5,5-5,9 0 
6-0-6.4 0 
J,,5:::-h,._9 __ 0 
)6. 'l 100 
AVG. 7,2 
CNT l 
LII PCT e I BIA PCT I( I a(Aecf" 
(6,1 0 <10 100 ~100 0 
6.1-6.2 0 10-19 0 100-149 0 
6,3-6,4 0 ,0-:,9 0 150-199 0 
6,5-6,6 0 30-59 0 200-399 0 
-A,.1-6,8 0 60-89 0 400-499 100 
)6,8 100 )89 - 0 - )499-0 
1.0 7 496 
l l 1 
l!.lLUl1..L.ec.I. _ _JI L B t A PC! ZJLl.BLA...eC.I SOLSAI.L£U ZO!:! eu ~03 I 8£4 PCI 
< 10 _50.6 ____ < 3 < 10 0 < l < 20 to- 1q·--
.6-1,0 3-6 10.:: 29 0 1- 4 20- 79 
?0- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 \00 4- 7 80-149 
40- 59 2, 1-lt.O 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-120 4,1-9.9 16-99 150-24Q 0 10-20 500-999 
)120 )'1,9 )99 >250 0 >20 )999 
AVG. 48 
OIT --0 0 0 l 0 0 
OTTAWA County Summary-FIELD CROP Samples 
Aii.7?1:1 .ec:r 
<5.0 0 
5.0-5,4 0 
5,5-5,9 5 
6.0-6,lt 20 
J>._5_-._6,,_']_ ltO 
)6,9 35 
AVG. 6,8 
CNT 147 
I I I PCT LL.BL.A..etI=-_'=L.L,...,....lil.~A'---,.P"'"C'[,..--_-=c.1··-..lll--,..,.-,-L--------etr l!G~BLA...!!U ~.a __ll!;__fil~---_;~!sEKC::=e·1:1.cr .. ilL::::eu- UL!ili.J!c.r.· 
<6. l O (10 7 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 <10 0 < l 0 
6,1-6.1 l t0-19 31 100-149 l 1100-159'! 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 ,6- l O 10-15 0 1- 2 0 
6,3-6.4 7 20-'-9 15 150-199 4 1600-2399 0 250-4'l9 33 40-60 33 6- 9 33 1.1- 2 '13 15-20 0 2- 3 33 
6.5-6.6 14 30-59 16 200-399 52 2400-399'1 0 500-6'l9 0 60-80- 33 10-14 0 ?.1- 3 33 20-30 67 3- 5 33 
6 0 7-6.8 28 60-89 12 400-49'1 27 4000-8Q99~_1~0~0=---~7~00=-,-9'l9 0 80-'lO 33 15-?0 33 3.1- 5 33 30-40 33 5-10 0 
- )608 50 )89 19 - -)499 16 )9000 0 )09Q 67" -)90 0 )20 33 ") 5 0 )4()_ Q __ )10--3'1 
6,8 49 379 6820 1006 66.9 15.8 :>.3 26.2 6.? 
147 147 147 3 3 3 3 3 3 3 
Mt:Ll..11.LLeCI • !I L BIA PCT Z!LUIL.L.e!:I .SD.LSlil.L.ec.t -10!L.J!.c.J. WU.J.B.lLllI 
<_l.9 __ o_ <o.6_0 < 3 __ o ___ < 10 ____ < 1 ____ -_< ... 20 
10- 19 83 .6-1 .o O 3-6 0 10- 29 1- 4 20- 79 __ _ 
20- 3'1 17 1.1-2.0 100 6- 'I O 30-59 4- 7 80-149 
ltO- 59 0 2.1-4,0 0 9-16 0 60-149 7-10 150-500 
60-120 0 4.1-9.9 o 16-99 100 150-Zlt9 !0-20 500-999 
)120 0 >9.9 0 )9'1 0 )250 >20 )'l9'1 
,A:t,G, __ !5 2,0 37,_l 
CNT 6 l l O 0 0 
55 
OTTAWA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ll.LJ?J:UtI I Il PCI LUILA...fCI ...LULA...eU rnLe·a .!!G..ULJ...KI _.JCA....i!..C:X J.!!JL_KJ: _%JL...!!CI _t.!;_c__ecr . U.Ll!G..!!t.: 
cs.o 1 <6.1 o <10 1 .. '<100 1 < aoo o <150 o <20 o < 3 o c.6 o <lO o < 1 < 
5.O-s.4 13 6.1-6.2 o 10-19 1 1OO-r49 o 8OO-1s99 o 1so-249 o 20-40 100 3- s o .6- 1 o 1O-1s o 1- 2 
505-5.9 7 6.3-6.4 l3 2O-J9 20 15O-l'l'l 13 li!-OO-n'l9 0 250-499 100 40•·60 0 6- q 100 1.1- 2 100 15-20 100 2- 3 I 
6.O-604 13 6.5-606 20 30-59 13 2OO-3'l'l 47 2400-39'1'1 100 500-699 0 60-80 0 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 0 3- 5 10, 
J>•5;::-:-!g __ 6 0 7;:::--6~ be;::--;;~- 400;:~:--~~ 4000;~666, __ g.- 70/J;::~ ··--~-_§();~g-.. g _l.5j~g. .g.}.• 1;. ;·· _g_._JO;:g .. , g . 5;i~ 
AVG. 605 6 08 75 't42 2't35 327 37.4 8.4 1,3 H,.3 It.' 
CNT 15 15 15 15 1 l 1 1 1 1 
!W..1.aL.Letl ...JLL.lli.A..fC.l ZN l BIA 
< 10 (0.6 < 3 
P<;.J: .sm._ilLL..Pil -.!~ _ _eu 
< 10 0 < 1 
filU...LaL.A...l!il 
< 20 
10- f9-- . .6-loO 3-6 . 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 
40- 59 2.1-4,0 9-16 
60-120 4.1-9.'I 16-99 
>120 >9.9 >99 
··10:. 29-- - ·o ·--1- · 4-- · --·-· · 
30-5'1 78 4- 7 
60-149 22 7-10 
150-249 0 10-20 
. >250 0 >20 
54 
20-· 7'1 
80-149 
150-500 
500-999 
)<l9'1 
AVG. 
·cNT .. - 0---- o. ····--o -·-·-. 9---· - 0 -·· .. ····-·-····-o· 
OTTAWA County Summary-TURF Samples 
ALL PH per LII PCT p LB/A PCT K LB/Aw 
... cs.o. 0 _ <6.1 0 (10 0 ~100 0 
5.o-s.4 o 6.1-6.2 o .. 10-19 25 100-149 o 
s.5-5.9 o 6.3-6,4 ... !>_ 20-,.9 ... _o 150-19<1 o 
·6.o-6.4 25 6,5-6.6 o 3O-sq o 200-399 2s 
_.6 .• 5:6•9 .0 6,7-6,~O~-89 75. 400-499 50 
>6.9 75 >6,8 100 )8'1 0 )499 25 
AV.G, 7. 1 6,'1 63 466 
C'IT 4 4 4 4 
l!ILLB.l.Lfil --LULA...£C..I l!LI 6(4 PCT im......w.L!C! XO#° ··p"c:f·-fuu.:.1..fuLiti . 
.. .. c .. 1O ·-- <O,6 < .. 3 __ ... _. __ .... - .. < ..1 o. ___ o < l < 20 __ _ 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- zr;, o 1- 4 20- 7'! 
20- 39 1,1-2.0 6- 9 30-59 75 4- 7 80-149 
40- 59 2,l-4.O r;J-16 60-149 25 7-10 150-500 
60-120 4.t.l-'lo'l .. ---··-· \6-q9 l5O-249 .Q 10-20 .. 500-999 
">120 )9.9 >99 >250 0 >ZO ><;9'1 
..!Y!k. _ _,ac4q..,_ _______ _ 
CNT O O. 0 4 0 0 
PAULDING County Summary-FIELD CROP Samples 
4lll!H PCT -Ll.L-i!'-I LL.6LLfC.r:K:ll7APCT-:J:T'J:F!~~["U:7l"7!r'f:-::ir-A-e~'F.a~i::r::nc.e1:r-mfilCt.e 
. . ~5.O . 0 .. C&. l O <10 8 '<100 0 < BOO O <150 0 <20 0 < 3 0 C,6 0 <10 6 < 1 
5,0-5,4 2 6 0 1-6,2 1 10-19 34 iOO-149 4 . R0O-1 ~'19 0 150-249 0 ·20-40 0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 11 1- 2 
$,S-5,.9 ... 7 6 03-6,4 .. 5 .. 20-29 23 150-199 10 1(,OO-71'19 6 250-499 O 40-60 33 6- 9 O 1,1- 2 78 15-20 33 2- 3 4 
6,O-6.4 28 6.5-6, 1, 16 30-59 27 200-399 75 ·2400-~999 22· .. 500-6'19 17 .. 60-80 61" 10-• 14 . 6 2.1- 3 22 20-30 50 3- 5 5 
_.6•5-g,9·. 39, 6,7-6,8._.;3.:.3_..,6"'O_-R'! 6 400-4'19 'l 4000-8999 72 700-'199 3q 80-90 6 15-20 56 3.1- 5 0 30-40 0 5-10 
>6.9 24 )6. B 46 >ii<i 3 ->499 2 >901)0 0 - )'199 44 ___ >CJOO >20 3'1 -. > .. 5 . 0 -·· Ho-- ·o· - >10. 
AV,G.- _6.6 6,B 29 292 5117 1OO:i 64,8 21.5 1.6 19,7 3. 
CNT 367 367 367 367 18 11! 18 18 ·1e 18 l 
tltil..11.£.4..J!CI -~LIILA..ft.I . ltL.l..B.£.Lf.CI . .SW....SA.l.LlU !QI:! PC.I . .tl!l.3....ULA....e.CJ: 
< 10 50. <O.6 0 < 3 0 
10- 19 25 .6-1,0 0 ··3-6 0 
< 10 . . < t < 20 10_: 2'1 ---·--·-1- 4·~·-·--20-"79-··· · 
?.0- 39 25 1,1-2,0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
'tO- 59 0 2~·1-4,0 0 9-16 50. 60-14'1 7-10 .. . 150-500 
6Oc12O ... O 4,1-'l.9 O .. 16-99 50 150-249 10-20 500-999 
>120 0 >9,9 0 )99 0 . >250 ... >20 . )999 
AVG •• __ 16 ·--··-- 1,'t ~-,~s~---------
CNT 4 · l 2 0 0 
PAULDING County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
J.U PH ecf' I TJ ecr p LB/A l>CJ: . .A:l.llLA...P.CI 
. . <:_5.o .. o ~-·· :<6.1 .. · .o .... - c10._ ... o . '<100 .. o_ 
5.o-S.4 o 6.1-6.2 o 10-19 O 100-149 o 
5.5-5,C,, .• 0 6,,.3-6.lt_ .. 0 ... 2O-S'l .... o .. 150-199. ·- 0 .. 
6.o-6,4 o 6,5-6.6 o 30-59 o 200-399 ·o 
}.,5-6,L, O.J.7::i-,8Jl ~0-89 0 400-_499 0 
, )1,,9 100 >6,8· 100 >89 100 · )49'1 100. 
AV.G, 7,5 . 1,0.. 200. 671. 
CNT I 1 1 l 
1:1tLLaL.A.kr ._ a iilff ecr · ~.t.Uct·. s.oi...sill:.iti--··;r;,r::.e~· ·No:,-'-1atuu· . 
1·0_<_. __ 11~-- .. , __ ,..!.Q«6 __ . _:_._.:<;_3 . .L!O o < 1 . < 2L.,..._ ~ ,6-1'-0 3-6 -10- 2!1· 0 l"- 4 20- 79 
20- 39 ~-· 1~1-.2.0 _ ., 6-. _9. _3Qc-59 100. .. ~."'": .. r ···-· --···· 110:-149 _ 
_ 40-. 59 . 2 • .1-.4.O 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60;-lZO;...... 4;~-9.9 .. ,.16-99.. .., .•. J.~9-249 . .<L.t0:-20 --···· 5O0-'l99 
>120 )'1,9 >99 >250 0 . )20 »99 
A-VG. . -50 · 
CNT. ~ 0- 0 · 0 Q ···-·-o 
PAULDING County Summary-TURF Samples 
ii I e1:1 ec.r I II eCI e I at, ecr IS I lllA ecr 
(5.0 0 <6.1 0 <10 20 '<100 0 
s.o-5.4 0 6.1-6.2 0 10-19 0 100-14-., 0 
5,5-5.9 a 6,3-6.4 0 20-!l.9 0 150-199 0 
6.0-6.4 0 6.5-6.6 0 30-59 20 200-399 60 
6,5-6.9 0 ll.• 1-b. 8 zo 60-89 -----1Q.__; 0 0-49 9 0 
' :,i,.9 100 >6.8 80 >R9 40 >499 -40 
AVG, 7.3 6.9 76 43R 
CNT 5 5 5 5 
M~ I Bl A eCT _JLl..fl.LA-.ec.I 1.1:1_1.lii.A...!:c.I SDLSAI.L.20 __ '£!JtL_.2c.I llilLl...aLA...e..U 
< 10 <0.6 
---
< 3 < 10 0 < l < 20 
10- 19- --:0-1.0 3-6 -----Io- 29 25 1- 4 20- 79 
20- '19 1.1-2.0 1,- 9 30-59 75 4- 7 80-149 
41- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9.9 )99 >250 0 >20 >q99 
AVG, 38 
CNT --0 0 ---0-- - 4 0 ---0 
PERRY County Summary-FIELD CROP Samples 
A1.1....-.e1:1_.ec.1 _1.u _ _.en l!...J.llLA..EtI .JLL.llL!Le.u ...t.A..i.!!.lL..etr filLLBLA...e.u _liA......e.u - ..J!!lC.:£c.I----=,;JL...ecr _c..E.C:: .. ...en 
<5,0 !l <6,l 13 <10 2'1 '<100 5 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 <IO 22 
5.0-5,4 17 6.1-6,2 Y 10-19 30 100-149 26 900-1599 8 150-249 28 20-40 6 3- 5 0 .6- l O 10-15 28 
5.5-5.9 !9 6,3-6.4 16 20-,_9 15 150-199 28 1600-2399 17 250-499 67 40 60 56 6- 9 67 1.1-? A3 15-20 44 
6.0-6.4 24 6.5-6.6 15 30-59 17 200-399 37 2400-,999 50 500-699 6 60-fO 33 10-14 33 2.1- 3 17 20-30 6 
6.5-6.9 27 6.7-6.8 32 60-89 7 400-49'l l 4000-8999 28 700-999 0 P0-90 6 15-20 0 1.1- 5 O 30-40 0 
>6.9 q-- >6.A 28- >89_2 __ )499- --3- )9000- 0- )999--0-->90- 0- >20_0_ > 5 0- )40 0 
AVG. 6.1 6.6 24 205 3l<ltS 313 54.<J 'l.0 1.7 14.7 
CNT 30~ 30J 303 303 18 18 18 18 18 lfl 
PERRY County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
11Jeti'ecx 
<5.0 0 
s.o-5.4 11 
5.5-5,9 17 
6.0-6.4 50 
,6,5-6,9_ 17 
>6.9 0 
AVG. 6.0 
CNT 6 
_ _., ... r ... r__.e'""c ..... r e L a 14 
<6.l O <LO 
6.1-6.2 0 10-19 
6.3-6.4 17 20-:J.9 
6.5-6.6 50 30-59 
.9...]_-6.8_ 1 L._60-89 
>6.8 17 >89 
6.6 
6 
ecT'K"Tii.L..ec.T 
0 '<100 0 
17 100-149 0 
0 150-199 17 
33 200-399 67 
_17_ .f!00-499 _Q_ 
33 >499 17 
76 446 
6 6 
~Ll.lii.A...eil _.JLl.lilLJ!.U Ztl : !!lA PC! .S.JJL.S.AI.L.el:I. 
< 10 (O.~ .• < 3 < 10 
-
0 
10- 19 --:6-1.0 3-6 10- 29 50 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 ?5 
40- 59 2. 1-4.0 9-16 60-149 25 
60-120 4.1-9.9 16-99 150-249 0 
>120 >9.9 >99 >250 0 
_m!!!....lc.I W:13 I BIA 
< l < 20 
1- 4 20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 500-999 
>20 >999 
PCI 
AV&. 41 
--0 CNT 0 --0-- 0 4 0 
PERRY County Summary-TURF Samples 
AI.I....J!l:l...&I L IX PCI .P....J.BL.Ll!.Cl _JS I Bl A PC I 
<5.0 20 (6.l 20 <LO 20 ~100 20 
s.o-s.4 o 6.t-6.a o 10-19 40 100-149 o 
5,5-5.9 0 6.3-6.4 0 20-~9 0 150-199 0 
6,0-6.4 0 6.5-6,6 0 30-59 0 200-399 60 
6.5-6.9 20 6.7-6.8 20 60-89 0 400-499 0 
,., >6:-960 -->6,860--)89 40 ">499--20-
AVG. 6.6 6,6 50 268 
CNT 5 5 5 5 
l:ULl.lii.A...eil e LlllA ecr Ztj ! !!lA PCI ~DI SAi I e,r-..:::.tlr:L-ec.I 'iioD 8lfPC! 
< 10 _____ <0.6 ____ _5_3:..... ___ < ll!,0/..............'0L._.:,<-+l----=:-'<'-:::2~0 __ 
10- 19 .6-l.O 3-6 10--29 0 1- 4 20- 79 
20- '19 1.1-2.0 6- 9 30-59 67 4- 7 80-149 ---
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 --7-10 150-500 
60-120 .... 1-9, 9 J6-99 _ 150-249 33 10-20 _ l00-999 ---
>120 )9.9 )99 >250 0 -- >20 )999 
AVG,___ 81 
CNT 0 0 0 3 0 0 
57 
CU!!li._£U 
< 1 O 
1- 2 0 
2- 3 0 
3- 5 17 
5-10 R, 
>IIJ O 
6.1 
1~ 
PICKAWAY County Summary-FIELD CROP Samples 
-AJ.l... PH PCT t I I _au .e..-l.!l.l.,L~lJ.J.llLJLEU _c.J..] • .BZA e.IT-llG_L.llLr...2.:c:r-:.zc.-cec.1--1!1G...._£C.I--=ll-tc.! -:c.n:_a1 
<5.0 O <b.1 0 <10 11 '<100 l < AOO O <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 5 
~.0-5.4 3 1,.1-1,.2 2 10-l'l 24 100-149 l1 R00-1599 9 15Q-24q 5 20-40 11 3- 5 5 .6- 1 14 l0-15 30 
5.5-5.9 ll 6.3-b.4 6 ?0-J'l 20 150-19Q 29 1600-?399 5 250-499 35 40-60 35 6- 9 14 1.1- 2 43 15-20 35 
6.0-e.4 27 &.5-6.6 14 30-59 30 200-199 58 2400-1999 49 500-699 27 60-80 41 10-14 37 ?.!- 3 30 20-30 24 
,6.5-6.9 _ 16 ~,J-f- 0 8 3l 60-A9 11 400-4<!9 3 4000-A99'1 38 700-999 lg 80-90 A 15-20 27 3 • !- 5 14 30-1+0 , 
• )6.9 24 >6,8- 46- >89 5 )499 2 >9000- 9- )999--l't -->090 _____ 5_">20 22 > 5 0 >40 3 
avr,, o.6 6,8 35 236 4557 640 61.s 15,o 2.1 18,? 
CNT %4 904 904 904 17 37 37 H 37 3, 
l:!tLLSL.iLUJ --lLLS!A-l!C.I ltLLilLA_£_C.I 5.llL.5.ALLec.t _:!'..JM_l?.C-1 llill-LBLA..£.i:::t: 
< 10 0 <0.6 0 < 3 0 < 10 -- _ _Q < I < 20 
10- lg 0 :6- l. 0 13 3-6 0 10- ?9 o 1- 4 70- 79 
20- 39 13 1.1-2.0 75 6- 9 0 30-59 100 4- 7 80-149 
40- 5q 6~ 2.1- •• 0 0 9-16 0 60-149 0 1-1n 150-500 
60-120 l3 4.t-9.9 13 t6-'19 50 150->4'1 0 10-20 500-999 
>l 20 l3 )Q.'J 0 )99 50 >250 0 >20 )9'19 
10 AVG. 1,6 1.6_ -- _J,14,6 
CNT A e 4 I --- - -- --0 --0-
PICKAWAY County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AJ.L-l?l:1..£!:I I II PCT LJ.BLLEcr JS L BIA PCT 
<s.o o <6,1 o <10 a ~100 o 
5.0-5.4 0 6.1-6,Z O 10-19 15 100-149 8 
s.s-5.9 23 6.3-6,4 a 20-29 o 1so-199 15 
6.0-6.4 0 6.5-6.6 15 30-59 18 200-39'1 62 
,.6.5-6,9_ 8 6.7-6,8 ___ 0 60-89 23 400-499_ A 
>6.9 69 >6.8 77 >89 23 >499 8 
AVG. 7.0 6.9 6? 380 
CNT 13 13 13 13 
Jil'LLBL!-.e.U --lLLilLA.J!C.l lil_ULA-fU fillLSALLEU --10~--l!U NQ3-f A{A PCT 
---''----'--'--g"--20-~"--"~}--g-< !L__ <0,6 _____ < 3 -- < 10 0 < l 10- 19 .&-1.0 3-6 -10- 29 50 1- 4 
20- "19 1.1-2.0 6- 9 30-59 38 4- 7 o A0-149 0 
40- 59 2.1-'t.O 9-16 60-149 n 7-10 100 150-500 100 
60-120 4.1-9.'l 16-99 l~0-24'1 0 10-?0 0 500-'l'l9 0 
)120 >9,9 )99 >250 0 >20 0 )999 0 
----'--9·t--- __ u~-AVG, 38 
c"r 0 
___ o ___ __ o_____ 
8 
PICKAWAY County Summary-TURF Samples 
ALL PH PCT J TI PCJ P t fl/A PCT ll, J A/A PCT 
<5.0 0 <6.l O <10 7 <100 0 
5.o-5.4 o 6.1-6.2 o 10-19 1 100-14q 3 
5.5-5.9 3 6.3-6.+ 0 20-!l9 17 150-19'1 10 
6.0-6.4 7 6.5-6.6 0 30-5'1 10 200-39'1 55 
.J, .:,- i,. 2.,_ U,_k.J::6 • il---2.l _Ml-ij '1__)._1_j0Q-49 9 _ _J,Q_ 
)6,9 72 >6.8 79 )89 41 )499 21 
AVG. 7.3 6,'I 73 3'1<l 
CNT 29 29 2'l 29 
!:ULI.ALA..e.Cl. 111 aa ecr ZlLLI!LL.PU SOLSAJ..Le.c.I JQM --'.....___._pCJ: .NJUJ..IILA_eu 
<_lO ____ <_o. 6 < 3 
10- 19 ,6-1,0 ~-6 
20- 39 1,1-2.0 6- 9 
40- 59 2 ,l-4.0 9-16 
6 0-l?O 4,1-9.9 _ 16-99 
)120 )9.9 >9<i 
~vr,. 
c;;:;r- 0 0 0 
< 
-
10 
10- ?'I 
10-59 
60-149 
150-249 
)250 
0 < l 
--=--~-=------'-< 2~--31 1- 4 
65 4- 7 
4 7-10 
0 10-70 
0 >20 
37 -26____ 
20- 79 
60-149 
150-500 
50Q-<l99 
)9'19 
o --0 
PIKE County Summary-FIELD CROP Samples 
WtG.....e.C! 
< l 0 
I- 2 O 
2- 3 8 
3- 5 65 
~-10 n 
>10 S 
4.6 
37 
lLL~ci- _J.IL-&I p l e /A pc T -K-L!l.LLJ!.U C. A i e /A ..PU fili-LilLA-tt!. _.t.U..-.ec.r _,:M~ --It-ecr _ct;c_.e.c.l J:..Ali!Lid 
< 5. o 5 
5.0-s.4 t 9 
5.5-5.9 l7 
6.0-6.4 28 
,t,.5-6.9 __ 20 
)6.9 12 
AVG. 6. l 
Cilff 331 
t!t:L.LULf.CI 
< 10 
<6.1 5 <10 53 '<100 14 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 (.6 0 (10 50 < l 0 
6.1-6.2 10 10--19 21 100-149 29 A00-1599 10 150-24'1 0 20-40 20 3- 5 0 ,6- l 10 10-15 50 1- 2 50 
6,1-6,4 11 20-29 10 150-199 24 1600-7399 60 250-499 10 40-60 20 6- 9 0 1.1- 2 40 15-20 0 2- 3 50 
6,5-6,6 20 30-59 7 200-399 29 2400-3999 30 500-b9q 60 60-80 60 10-14 O 2.1- 3 10 20-30 0 3- 5 C 
__hZ-6.826 60--89_ 5 400-499 2 4000-6999 0 700-999 30 60-90 0 15-?0 40 3. 1- 5 10 30-40 0 5-10 0 
>6.827 >e9 4 >499-3 >'1000 o >999 o ><Jo-o->20-60-->5--10 -->40 o--->10--0 
6.6 20 187 218"' 633 55.6 ?6.9 2.5 9.9 2.1 
333 333 333 10 10 10 10 10 10 10 
El t B£A ecr L.tLJ..JU.L.ec.I S!lLSAJ.Lf.CI. --.mM_ecr tlll.LLAL.L.1'.-CI 
<0.6 0 < 3 0 < 10 < l < 20 
-
-- - ---___ ,._ --
=-----,-10- 29 -l- 4----20-·7q ___ _ 10- 19 .6-1.0 0 3-6 0 
20- 39 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 60-149 
40- 59 2.1-4,0 0 9-16 0 60-149 7-10 150--500 
60-120 4.1-9. 9 0 16-99 _ l,_00 150-249 10-'20 500-'l99 
>120 >9,9 0 )99 0 >250 >20 >999 
AVG. 1.1 50.9 
CNT --() l 1 0 0 ---0 
58 
PIKE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL PH PCJ 
<5.0 0 
5.0-5,4 O 
5.5-5.9 17 
6,0-6,4 B 
p.5-6.9_,, 
)6,9 17 
AVG. 6. 5 
fNT 6 
-Ul..._fil 2..1.JU.A...&.I II J l\{A PCT 
<6,1 o <10 11 ~100 11 
6,1-6.2 0 10-19 17 100-149 O 
6,3-6,4 0 20-S.9 0 150-199 17 
6.5-6.6 33 30-59 17 700-399 17 
~e ~s 33 60-89 11 400-499 o 
>6.8 33 >89 33 )499-50 
6.7 72 432 
6 6 6 
!!ltLL..a.LA...eU _-lLl...a.LA...e.u l.tLI..RLA...e.U S!lLSAI.L.£.c.I 
< 10 ___ --~0.6 < 3 < 10 0 
10- 19 .6-l,O 3-6 10- ?9 80 
70- ;9 1.1-2.0 6- 9 30-59 20 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 
b0-120 4.1-'1,9 16-99 l 50-24<J 0 
>120 >'l.9 >'l9 )250 0 
AVG. 24 
-l!l!:\_l?U 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
CNT 0 0 0 
___ 5 ___ 
0 
PIKE County Summary-TURF Samples 
AJ.l.~I 
<5.0 25 
5,0-5.4 0 
5,5-5,9 0 
6.0-6.4 ?5 
p.5-6,_9_ 0 
>6. 9 50 
AVG. 6.3 
CNT 4 
t II PCJ Ll..BLA-l!U II \ BIA PCT 
<6.1 25 <10 25 ~100 O 
6,1-6.2 0 10-19 0 100-14q 25 
6,3-6,4 25 20-~9 0 150-199 0 
6.5-6,6 0 30-59 0 200-399 50 
6~7-e.a o 60-89 25 400-499 o 
>6,8 50 )89 50 - )499 25 
6,5 90 290 
4 4 4 
ll!lll..JJlL.A..£.U 
< 20 
20- 79 
80-14'1 
150-500 
500-<J99 
)999 
cf 
l!J:Ll..lU..L£C.I -Ll.aLA..£!:I LlLL..aL.A_PU: S!l.J....SAL.I....eU- - IC~ ecf -!lC3!fllf PCI 
< IJ) __ _QJ.6 
------
< L < 10 0 < l 
10- 19 ,6-l,O 3-6 10- -29 --75 1- 4 
20- 39 1.1-7.0 6- 9 30-59 ?5 4- 7 
40- ~q 2,1-4,0 9-16 60-14'1 0 7-10 
60-120 4.1-9.9 16-99 l50-?4'l 0 10-20 
>120 )9.9 )99 >250 0 >20 
AVG. 23 
CNT 0 0 0 4 a 
PORTAGE County Summary-FIELD CROP Samples 
AJ.J.._--1?.tLJ?!:.! _J..ll___f_C_T LL~-:X:UZ-Uu --U.J.IUA __ e_.c.r 
<S.O 5 <6,1 8 <10 12 ~100 11 < A00 2 
5.0-5,4 14 6,1-6,2 11 10-19 20 l00-149 25 800-15'l9 7 
5.5-5,9 18 6,3-6,4 14 20-~9 17 150-199 26 1600-2399 45 
6.0-6.4 21 6,5-6,6 20 ;o-5<i ,2 200-399 33 2400-,9'l9 40 
,.&,_5-6,_9 __ 29 _ hl-6,8_~!1_§_9.::Jl9_l~Q9-4'l9 __ 3 __ 4000:Jl9<>9 5 
)6.'l 7 )6.8 19 >89 6 >499 2 )9000 0 
AVG. 6,1 6,6 37 200 2457 
CNT 532 532 532 532 42 
< 20 
20- 79--
80-14<J 
150-500 
500-99'l 
)'199 
0 
fili-1 • .!ILA...et.l _le.A....W-::-fi:li:_.f.C.I 
<150 2 <20 7 < 3 2 
150-249 21 20-40 38 3- 5 14 
250-4'l'l 52 40-60 48 6- 9 40 
50fl-M9 17 60-80 7 10-14 19 
700-'199 5 80-90 0 15-20 19 
)999--2- ->-90--0-- >20 5 
387 40, 6 10.6 
42 42 42 
t!!:LI...BLA..l!.CI _-lL.L.aL.A_PU ll:LJ..aLA_fC.I S!lL~AL..Lf!:.I -lD~--eU .t:lll3...L.aL.LeJ:.I 
< 20 
--20:. 79 
< 10 ___ 0 ___ <0.o_ 0_< 3 ____ 0 < 10 < l 
10- 19 0 .6-1.0 0 3-6 0 10- 79 1- 4 
20- "',9 29 1.1-2.0 71 6- 9 38 30-59 4- 7 
40- 5'l O 2.1-4.0 29 9-16 50 60-149 7-10 
60-120 71 4.1-9,9 0 16-99 13 150-249 10-20 
>120 0 >9.9 0 >99 O >250 >20 
AVG, 74 1,8 18,9 
CNT --- 7 -- ----7 ---8 -- ---0- 0 
80-149 
150-500 
500-99'l 
)999 
PORTAGE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
_J.1$_fU 
<.6 0 
,6- l 17 
1.1- 2 38 
2. 1- 3 24 
3.1- 5 19 
> 5 2 
2.2 
42 
_cfc PC! 7:Tl>iG-e1r 
<10 0 < l 0 
10-15 64 1- 2 o 
15-20 31 2- 3 21 
20-30 2 3- 5 43 
30-40 2 5-10 16 
>40 o >lo o 
15.3 4.4 
42 42 
A.LL..ll..UI _J..IL..eQ .Ll..e.t..L.eU lS L Bl A ecr ~A i s,A etf .ti!L.ULI:::ecr---~l,i__.PU Jl.\_fl:I _c EC ect-.c.ALJ:IOU 
(5.0 7 
5,o-s.4 7 
5,5-5. 'l 23 
6,0-6.4 29 
_..6·5=6,9_16 
>6, 9 17 
AVG. 6,2 
CNT a6 
<6. l 19 (10 1 '<100 
6,1-6,2 7 10-19 12 100-14'l 
6.3-6.4 10 20-!l.9 7 150-199 
6.5-6.6 19 30-59 13 200-399 
6.7-6.8 21 60-8'l 13 400-49'l 
->6.8-2'+ ___ )89-55 . )499 
6.5 95 
86 86 
0 < 800 0 
12 ~00-1599 0 
13 l&00-?399 33 
37 2400-3Q99 22 
7 4000-8999 44 
31---- - )'1000 0 
522 3744 
86 18 
<150 0 <20 0 < 3 0 <. 6 0 <10 11 < 1 0 
150-249 0 20-40 11- 3- 5 0 .6- l O 10-15 78 1-? 0 
750-499 22 40-60 67 6- 'l O 1.1-? 56 15-70 11 2- 3 89 
500-699 67 60-80 22 10-14 0 2.1- 3 33 20-30 0 3- 5 11 
700-'J99 11 80-90 0 15-20 56 3. 1- ,; ll 30-40 0 5-10 0 
><i99-o-->·9o o >20 -44 >7--o- >40- o - >to o 
588 51.6 21.1 2.1 11.9 2,5 
9 9 'l 9 'l 9 
M!Ll.B.L.L.e.C.I _..11..J..Bil...fU ltLI..aLA....er.I S!ll....lil.L.PU _lfill...._eu 1:m.2-1..!lLLP.c:r 
< 10 __ o _ <o.6 ___ o __ <_3 o < 10 o < 1 o < 20 11 
10- 19 0 ,6-1.0 0 3-6 -- 0 --10- 29 ___ 50 -1- 4 11--20--79-- 0 
20- 39 O 1.1-2.0 75 6- 9 25 30-59 25 4- 7 56 60-l4'l 11 
40- 59 25 2.1-4.0 25 9-16 75 60-149 21 7-10 11 150-500 67 
60-120 50 4.1-9.9 O 16-99 0 150-249 4 10-20 11 500-999 11 
>HO 25 >9, 9 O >99 O >250 O >20 11 >999 - 0 
AVG. 91 1,6 9,9 /+5 11,4 223 
CNT --~ 4 ----~ 4-- - • 56 'l --- 9-
59 
PORTAGE County Summary-TURF Samples 
111 e1:1 ec1 I II ecx .e LBlA PGI .ILL.BLA..fU _c& lBla ea- !:!.G I !llA et.t J.CA..-ft.I JJiG.._ft.I .....ZK..-.et.I -~r ,~-:.m 
<5.0 3 <6,1 5 (10 17 '<100 3 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 
s.o-5,4 1', 6, 1-6,2 5 10-19 14 L00-149 22 ~oo-1sq9 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 ,6- l 100 10-15 0 
5.5-5,9 l"I 6,3-6,4 13 10-2.q 5 150-1'19 ?5 1&00-23q9 0 ?50-49q 0 40-60 0 6- 9 100 l, 1- 2 0 15-20 0 
6.0-6.4 20 6,5-6.6 13 30-59 1" 200-399 44 ?400-1Q99 0 500-f>9q 100 60-80 0 10-14 0 2. 1- 3 0 20-30 100 
.J,,5-6,9_33 !!tJ-6,A_31 __J,0-89 _\1_400-499 _2 __ 4000-a999_100 _ 7_!)0-999 _ _Q_ ao-_qo 100 15-20 0 3, 1- o; 
-
0 30-40 0 
)6,9 17 )6,8 34 >R9 ;q >499 5 >'1000 0 )q9Q 0 )qO 0- >20 -0-- )
0 5 0 )40 0 
AVG, 6,3 6.7 70 232 747,; 517 83,2 9.6 0.8 22.s 
CNT 64 64 64 64 l l 1 l l l 
!W..1.8.L.LI?Cl -...Li.UL.et.I H! ~lllA PU SOLSA1.LfCI. _ll:J!l_ft.I till3..1.B.lA..l!.t.I 
< 10 _ <0.6 
- < 1 < 10 0 < l < 20 
10- l'I .6-1.0 3-6 10- 29 0 19 1- 4 20- 79 
ZIJ- 39 1.1-?.0 6- 9 30-59 60 4- 7 ao-14q 
40- 59 ?.1-4,0 9-16 60-149 10 7-10 150-500 
60-120 4. 1-9, 9 16-99 1so-24q 5 10-20 500-Q99 
>120 >'1,9 )99 )250 6 >20 )999 
AVG, 65 
CNT 0 --0- --0- 62 0 0 
PREBLE County Summary-FIELD CROP Samples 
All-ft1-ftI --,·u etI .LJ.U.LJ?.CI -117:aueu _t.A.J.ili __ et.I l!.G-LBLA-.!!.C.I -!t..L-et.r- _1.!l.G.._.et.r ---1.1L..et..r _crr._en 
<6,1 0 (10 10 '<100 0 < ~00 0 <150 0 <20 0 < 3 0 (,6 0 <10 0 (5,0 0 
5,0-5,4 1 6.1-6,2 2 l0-19 18 100-14<; 5 R00-15q9 0 150-24'1 2 20-40 2 3- 5 0 ,6- I O 10-15 34 
6,3-6.4 6 20-~9 11 150-19Q 20 16,o-23qq 4 250-499 2s 40-60 30 6- 9 6 1.1-? 49 15-20 r;1 5,5-5,9 10 
6,0-6,4 24 
6,5-6,'I 37 
,. >6~ - ?7 
6.5-6.6 14 30-59 36 200-399 71 2400-1Q99 49 500-699 34 60-80 62 10-14 4? 7.1- 3 43 20-30 15 
~J-~,8_ 30_60-R9 15 400-499 3 4000-8Qqg 47 700-Q'19 28 80-90 6 15-20 40 3,1- 5 8 30-40 0 
>6,8 47 >89 -5-- >499 - 1-- >90?0--0 - >999 11 >90 0 - - >20 1 i > 5 0 >40 0 
AVG. 6,6 6,8 40 252 4138 6;A 63,3 lh,i 2,1 16,4 
614 614 614 53 53 !:>3 53 '53 5 j CNT 614 
l!.t:W..w..e.c.L -B..J...BiA.-!!U 1.!LL.ll.LA..et.I SOLSAl..Lf.tl ---1m1-.et.I 
< 10 __ 0 _ <0,6 0 < }_ _Jl 
10- 19 0 .6-1,0 0 3-6 0 
20- 39 75 1,1-2.0 100 6- 9 25 
40- 5'1 0 2.1-4.0 0 9-16 0 
60-120 75 4.1-9,9 0 16-99 75 
>120 0 >9,'1 0 >99 0 
< 10 
10- 29 
30-59 
60-149 
150-749 
>250 
AVG. 70 _ 1.3 _____ 20.4 __ 
CNT 4 3 4 
< 1 
1- 4 
4- 7 
1-10 
10-?0 
>20 
--0 --
NOJ..LB.lA..£1:I 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
)'199 
PREBLE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
< l 0 
1-? 0 
?- 3 0 
3- 5 0 
5-10 1110 
>10 n 
8.7 
I 
tut!!L.£.c.l 
< 1 O 
1- 2 2 
2- 3 11 
3- 5 57 
$-to ,~ 
>lO n 
4.2 
5'1 
ilL~ LII per .P..1.J!LA...Pt.I I( LB/A per :ii:JJiL.A-P.c.tliG..J.Jl.!A...et.I Jt.L_.eQ: .. U.G.....et.I JJL..e!:I- .. l:.Ec..::.ecr-tALfilZ.J!tI 
<5.0 0 <6.1 0 <tO O '<tOO O < 800 0 <150 0 (20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 
5,0-5,4 14 6.1-6.2 0 10-19 14 100-149 14 ~00-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 100 1- 2 0 
5,5-5,9 a 6,3-6,4 14 20-,-9 14 150-1'19 14 1600-2399 o 250-499 o 40 60 100 6- 9 o 1.1-? o 1s-20 o 2- 3 too 
6,0-6,4 14 6,5-6,6 14 30-59 43 200-399 43 7400-;999 100 500-699 100 60-ao o 10-14 o ?,1- 3 1no ?0-3o o 3 .. 5 o 
,.6,5:6.9_0 6.7-6,8 _OJ.Q.-89 __ <LJ00-499_l'!._!t000-8999_0_ 700-'19L__j)_8Q-90 __ Q_l5:ZO 100 3.l- 5 O 30-40 O '5-10 o 
>6,9 71 >6,8 71 >89 29 >'t99 0 ><>000 0 )999 0 >90 0 )2() 0 > r; 0 >40 0 )10 0 
AVG, 7,0 6,8 68 298 2425 624 41.0 17.6 2,5 14.a 2,3 
CNT 7 7 7 7 l 1 I l 1 l 1 
l:!N..l..8.L&..l!.Cl - ft L6(A PCT Zt:LL.11.L.A...et.I SOLSALI...et.I -10.!!....f.t.I fill.LL.BL..L.eil 
< lQ_ ____ <0,6 ___ < 3 __ --- < 10~-- < l 
10- 19 .6-1,0 3-6 10- 29 25 l- 4 
20- l9 L, 1-2.o 6- 9 30-59 75 4- 7 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 0 7-10 
6CH 20 4,1-9.9 16-99 150-249 0 10-:>0 
>120 )9. 9 )99 >250 0 ">20 
AVG,______ ~l __ CNT O --0-- - __ O___ it 
PREBLE County Summary-TURF Samples 
ALL Pl:! PCJ LTr PCI f....L~ X LB/A PCT 
(5.0 0 <6.l O <10 20 ~100 0 
s.o-,,4 o 6.l-6,2 o 10-19 20 100-149 o 
s.s-s,9 o ,.3-6,4 o 20-,.9 o 1so-199 20 
6,0-6,4 0 6,5-6,6 0 30-59 0 200-399 60 
,6 .. 'J.::,6,._9_Lk.t.1=6,8 0 6Q-89_J~00.=,49L..JL 
>6.9 100 >6.8 100 )89 40 >499 20 
AVG, 7,3 7,0 57 315 
CNT 5 5 5 5 
0 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-~00 
500-<J99 
>999 
t.1111..l.6/A PCI ~.8£A...P£.I ZN I 8/A PCI SPI SALT Pt!- _zmi.:::-.e1:.I .!ilJ£:ulLA...Pt.I 
.-S Jo_ __ <Q.,6 < 3 < 10 0 < l < 20 
10- 19 ,6-1.o~---3~-6----10- z9 --,;.o--1·-•..;,_----20--"-'1"'9'---
20- 39 1,1-2.0 6- 9 30-59 67 4- T 80-149 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 33 7-10 150-500 
60-120 4.1-9,9 16-99 150-249 O_J0-20 500-999 
>120 >9.'I )99 >250 0 >20 >999 
AVG,._ ____ --'5:.;5:..-______ _ 
CNT O O O 3 O --0-
60 
PUTNAM County Summary-FIELD CROP Samples 
Ju.__f!:j_fCI -1.ll.._fU Ll..6lA...l!.C.I _K LB/A 
<5.0 2 <6, l 1 <10 4 '<100 Pc.I _c.A_ffiA::'e.CJ: JiG..1..aLA-£Cl _.JC.A...-1:Cl ..ll.G_fC.I -1lC::P1:r. ..i:u:.::-..err 7;.lli(>:1:U o < eoo o <tso o <20 o < 3 o <.6 o <lo 38 < 1 0 5,0-5o4 4 6,l-602 5 10-19 13 100-149 
5,5-5,9 15 6.3-6,4 13 20-~9 16 150-199 
6.0-6,4 32 6,5-6.6 22 30-59 36 200-399 
6.5-6,9 35 6.7-6.8 30 60-89 18 400-499 
3 ROll-1599 38 150-249 38 20-40 38 3- 5 0 0 6- l O 10-15 0 l- 2 13 
10 ltio0-2399 13 250-499 0 40-60 13 6- 9 25 1.1- 2 50 15-20 O 2- 3 o 
69 2400-3999 0 500-699 0 60-80 50 10-14 25 2.1- 3 13 20-30 63 3- 5 75 
J3 _ __!,_QQ.Q-8999 __ 2Q__]'.00-999 13 8 0-90 0 15-20 ?5 3. 1- 5 13 30-40 0 5-10 13 
.,. )6.9 12 >6.8 30 )89 13 >499 
AVG, 6,3 6, 7 49 
5 )9000 0 >999 50 )90 0 >20 25 -> 5 25- >4_0_0 -->lO O 
315 453? 829 s2.1 15.s •.o 19,6 3.s 
CNT 831 831 831 831 8 8 8 8 8 8 8 
SULSAL.L.P.c.I. _!Dt:1--l!U N!JLLB.LA..e.U .t!tLLflL.A...fCI _ __a_.1..aL.A...eCJ: z.tLJ...6.LLeU 
< 10 O _ (0.6 -· 0 ___ < 'I 0 < 10 < l < 20 
10- 29---1- 4 - 20- 79-- ·-10- 19 0 .6-1,0 0 3-6 0 
20- 39 50 1.1-2.0 50 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 50 2.1-4.0 0 9-16 50 60-149 7-10 150-500 
1,0-120 0 4.1-9.9 50 16-99 50 150-249 10-20 500-999 
)120 0 >9.9 0 >99 0 >250 )20 )99q 
AVG. __ 3~ 2,6 19,7 
CNT 2 ---2- --- 2 ---- 0 0 
PUTNAM County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
4LL e1:1 ecr I II ecr Ll..!lLAJC.I. IS I BlA e.u 
<5.0 0 (6,l 0 (10 0 ·<100 0 
5.o-5.4 0 6.1-6.2 0 10-19 0 100-14S 0 
5.5-5.9 9 6,3-6.4 0 20-~9 0 150-199 0 
6.0-1,.4 18 6.5-6.6 18 '10-59 9 200-399 45 
j>,5-6,J_ 45 6. 1-~ .a 0 60-89 _27 __;00=4q9 
-
0 
>6. 9 27 )6.8 ---82-- - )89 64 )499 55 
AVG, 1,.8 6.9 112 551 
CNT 11 11 11 11 
lilLU.l.A...lll _.JLLflLA-EU llLL.a.£A...2t:I .S.OLSALI....eCl :J:O!:l eu fll03 113£6 e!:I < IQ__ 0 ___ <0.6 ______ < 3 ____ Q_ 0 < 1 < 20 
10- 19 0 .6-1.0 3-6 O 
< 10 
10- 29 
30-59 
60-149 
0 
50 
50 
0 
0 
69 
1- 4 20- 7-9--
?O- 39 0 1.1-2,0 6- 9 0 
40- 59 100 2.1-4.0 9-16 0 
60-120 0 4.1-9.9 11,-99 100 
>120 0 >9.9 )99 0 
AVG. 52 3?.9 CNT 1 -··· -----0-- ·-- -1-
150-749 
>250 
6 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-70 500-99Q 
>20 )999 
0 ----0 
RICHLAND County Summary-FIELD CROP Samples 
ilL-2H-eC.I -1.lL....eCI .LL.llL.L.eC.I ..L.I...BlL.eC.I _.C.A_t..aL.LJ!.il .l:I.G.-1..JlL.L.eU _.JCA-eU J.!:!.G_.ec..I 
<5.0 2 <6.1 2 <10 12 '<100 4 < 800 7 <150 7 (20 7 < 3 0 
5.0-5,4 11 6-1-6.2 9 10-19 25 100-149 25 800-1599 7 150-249 0 20-40 7 3- 5 7 
s.s-s.9 19 6,3-6.4 14 20-!k9 20 150-199 32 1600-2399 o 2so-499 21 40-60 1 1,- 9 14 
6,0-6,4 18 6.5-6.6 20 30-59 29 200-399 36 2400-3999 29 500-699 36 60-80 43 10-14 57 
,..6-5-6._9 _ 29 6. 7-6.8 31 60-89 9 400-499 _2 4000-8999~0 700-999 29 80-90_29 15-20 14 
>6.9 10 >6. 8 24 >89 4 >499 l ><JOOO 7 )999 7 >90 7 >20 7 
~VG. 6,2 6,6 34 202 5624 615 65.0 13.1 
CNT 664 664 664 664 14 14 14 14 
!itLI.Jl.l.Lea ____fl_l.flLA.-fCl ltL!...f.l.LL.eCl Slll......s.A.LLJ?.CI. 
< JO __ 0 __ <o.6 __ 0 < 3 0 < 10 
10- 19 o .6-1.0 o 1-6 0--10- zq 
20- 39 13 1.1-2.0 100 6- <J O 30-59 
40- 59 33 2.1-4.0 0 9-16 67 60-149 
60-120 33 4.1-9.9 0 16-99 33 150-249 
>120 0 )9.9 0 >99 0 >250 
_J!Jt:1_.-.ec.r Wll-1.ll..lA....eCI 
_ .i.. l ----- < 20 
1- 4 20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 500-99q 
>20 )Q99 
-~~~- --"} __ _h~ _!}._-;---- - --o-- 0 
RICHLAND County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
"IiTeifecy 
<5,0 6 
5.0-t;.,\ 10 
5.5-5,9 15 
6,0-6,.\ 13 
J,,5-6._'1__?3 
)6.9 33 
AVG. 6,5 
CNT 52 
I II ecr P L8/A per 1t I 81A etI 
<6.l 8 <10 10 ~100 2 
6.1-6.2 12 10-19 15 100-149 0 
6.3-6.4 13 20-~9 4 150-199 23 
6.5-6.6 13 30-59 19 200-399 48 
h.,]-6.~- l7_6l)-8'l__tt._400-499 __ \..2_ 
>6.8 37 >89 40 )499 15 
6.6 AO 504 
52 52 52 
ffl:LLJUA....fU B L fl/A PC I Z!LUILLJCI. .sru. SAi I PCT ____.t...,Q.,_M_...pa .w;aJ.AL.A:::ur 
< 1.9__ __ <O.~ ___ < 3_ 
10- l'l ,6-1,0 3-6 
< 10 O < l < 20 To- 29- -4-"3'----1-_"-'4~----,,2-=-o--'-=1·9 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 51 4- T 80-149 
40- 59 2 .t-4.0 9-16 60-149 5 7-10 150-500 
60-1:!0 4,1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 _ 500-999 _ 
>120 >9,9 >99 )250 0 >20 )999 
_A\/GL ___ ------=--- ----::---CH O O 0 ---1~-----To------.o~ 
61 
--XL-EC.I _Cf.C_.EC.I CAL.tlG-eil 
<, 6 0 <10 0 < l O 
,6- I 7 10-15 36 1- 2 0 
1.1- 2 86 15-20 14 2- 3 14 
2.1- 3 7 20-30 36 'I- 5 50 
3,1- 5 0 30-40 7 5-10 ?9 ;.-·s-o -- >4o 1-- >10 1 
1.5 20,4 5.1 
14 14 14 
RICHLAND County Summary-TURF Samples 
AI.L...el:L.&.I. I II eCI e...uLLe.c.I I!. I Bl A PC! 
<5.0 3 (6.l 0 (10 16 '<100 3 
5,0-5.4 6 6.t-6.2 3 10-19 9 l00-14S 9 
5,5-5.9 22 6.3-6,4 22 20-:1'1 6 150-199 28 
6.0-6,4 n 6.5-6.6 22 30-5q 25 200-399 56 
) • 5-6 ,.J___ 9 .hl_-1:,8 9 60-M 25 400--499 3 
)6, 9 38 >6.8 
_4_4 __ )89 _1_9 __ >499 --0 
AVG, 6.5 6,7 54 241 
CNT ';2 32 32 32 
!!/:LL!i.lLfil _ 6 I 6lA ecr zt:LLJli.A._fU s.!lLSAU.J?U -~Cl 
< l < 1_0_ ---5.Q. 6 < ~------ < 10 0 
10- 1q ,6-1,0 ----3-6 10-=· 29. 48 1- 4 
20- 19 1.1-2.0 6- 9 3o-sq 52 4- 7 
41)- 5q 2,1-4,0 'l-16 60-l4q 0 7-10 
60-120 4, 1-9. 9 16-9~ 150-249 0 10-20 
>120 )9,9 )99 >250 0 )20 
AVG. __ 31 ___ 
CNT n 0 0 25 0 
ROSS County Summary-FIELD CROP Samples 
AJ.L-fl:i..lll 
< ~-ii l 
5,0-5,4 7 
5,5-5,9 12 
6 ,0-6,4 25 
,..6,5-&,'J.._ 31 
)6,9 Z3 
AVG, 6,5 
C NT 508 
LT! PCT f.J.Jl.lLe.c.r::is...LBU ecr.-:-i:.II.BL..L.J?CI 
(6, l l <10 23 '<100 2 < 801) 0 
6,1-6,2 2 10-19 29 100-14~ 15 A00-1599 0 
6,3-6.4 8 20-ll9 17 150-l9'l 37 ll::,00-239'l 5 
6.5-6.6 14 30-59 21 200-399 43 2400-3q9q 45 
6.1-~.s 29 60-89 1 400-499 2 4000-eq99 5o 
)6.8 - 46 >R9 2 )4q9 l )90/lO 0 
6.8 27 210 47R2 
508 508 508 22 
!lli..t..aL..LeC.I. __ JLL.aLA-.e.c.l ZJLULA....ec.I .5.UL5AJ..L.ec.I. _3!JM __ .e c.r 
< 10 -3.Q,6 Q_ < 3 
-
< 10 
-
< l 
10- 19 .&-1.0 0 3-6- --io- 29 -1-=- 4·--
20- 39 1.1-2.0 100 6- 9 30-59 4- 7 
40- 59 2 • 1-4.0 0 9-16 60-149 7-10 
60-120 4,l-9.'l 0 16-99 150-249 10-,0 
>120 )9.9 0 >99 >250 >20 
AVG. __ l,L_ 
CNT 0 2 0 
__ o ___ 
0 
M.U..ULA.....eU 
< 20 
20- 7-9--
80-149 
l 50-500 
500-Q99 
)999 
---0 
J!I.G..L.llLA.J?U _1.eA-.err-..1]~_.ecr-:-s" pi:_1-_a.c:.~1 
<150 ~ <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 5 
150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l O 10-15 50 
z50-4q9 14 40-60 9 6- q s 1.1- 2 59 15-?0 ,3 
500-699 27 60-80 59 10-14 23 2,1- 3 23 20-30 23 
100-999 45 80-90 ,? 1s-20 21 ,.1- 5 14 ,0-40 n 
>99'1-14- )'lO 0-->20 45 > 5 5 - >40 0 
705 72,9 19.4 2.3 16,0 
27 22 22 ?2 2, 
l:IOJ_LflLL.er.I 
< 21') 
20- 79 
80-14<) 
150-500 
500-999 
>999 
- 0-
ROSS County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
All PH PCT !TI per £....1..lllA_fU K L6lA PCT 
<5.0 0 (6.1 0 (10 0 ~100 0 
s.o-5.4 o 6.t-6.2 o 10-19 13 100-149 o 
5.5-5.9 13 6,3-6.4 25 20-~9 0 150-199 0 
6.0-6,4 13 6.5-6.6 0 30-59 0 200-399 50 
},5-6~13~6.8 0 60-89 50 400-499 25 
)6,9 63 )6,8 75 >8'l 38 )4q9 25 
AVG. 6.9 6.8 86 498 
CNT 8 8 8 R 
11/:Ll.llLA....PU _lLl..aL.A_eu .UU.BLLRC.I SOL.S.AL!.J?U 
< 10 ___ __ <0.6 __ < 3 __ < 10 0 
10- 19 ,0-1.0 --3-6 --10- zq 50 
?O- ;9 1.1-2.0 6- q 30-59 38 
40- 59 2,1-4, 0 9-16 60-149 13 
60-120 4.1-9.9 11,-qq 150-249 0 
>120 )9,9 )99 >250 0 
AVG, 36 
Ct-IT 0 0 0 8 
ROSS County Summary-TURF Samples 
·--=lll!:1-1!.c..I l:103 1 aa ecr 
< l < 20 
1- 4 20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 500-'l'l9 
>20 )999 
0 ·-o-
.c.ALJ:l!L.e.tt 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 36 
3- 5 36 
5-11 77 
>10 0 
4,4 
?? 
AiL-l?.1:1...etI LT! PCT .l!....L.ll.lL£CI ...lLJ..BL.Lf.U - CA::IJj7Ce'c.f Jill..L6LA.J?CI ....J.C.L..e,r _iB.C:.eu __n__eu _CFC PC"C'UL.!lJi:..eU 
<5.o o 
5,0--5,'t 0 
5,5-5,9 0 
6.0-6.4 11 
,..6,5_;-6.~ __ ll 
>6.9 78 
AVG, 7,1 
Ct-IT q 
< 10 
10--19-
20- 19 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG. CNT ___ 0 
<6. 1 0 <10 0 '<100 0 < l!OO O <150 0 <20 0 < 3 0 
6,1-6,2 0 10-19 11 100-149 11 B00-1599 0- 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 
6.3-6,4 11 ?0-/l.'l O 150-199 0 1600-2399 0 250-49'l O 40-60 0 6- 9 O 
6,5-6.6 0 30-5'l 33 200-399 67 ?400-39'l'l O 500-699 0 60-80 100 10-14 0 
6,7-6.8,,__-"'-o__,6"'o--_e9 33 400-4CJ9 22 41JOO-BCJ99 100 100-'l'l9 100 so-90 o 1s-20 too 
->6. 8 89 >e'l 22 >499 o - >9000 o --><i99 o - >90-~o--'~>20 o 
6,9 80 300 504" 763 75. l l'l,0 
9 9 9 3 3 3 3 
lli..i...B.LA-eU 
~.6 ____ _,<'--"-3-
.6-1,0 3-6 
1.1-2.0 6- 9 
2.1-4.0 'l-16 
4, 1-'l.9 _l6-9'l 
)9,9 )99 
0 0 
SOL.SAL.L.eU ---l!l!L..fU 
< 10 0 < 1 
-re-= 29--6-0- =-1 _-'-',.--
30-59 40 4- 7 
60-149 0 1-10 
150-249 0 10-20 
>250 0 >20 
30 
5 0 
.t:llll...L.6LA-eU 
< 20 
20- 79-- -
80-14'1 
150-500 
500-'l'l9 
>9'19 
62 
0 
<,6 
,6- l 
1, 1- ? 
2,1- 3 
3.1- ~ 
> 5 
0 <IO O < l 
0 10-15 0 1- 2 
33 15-20 100 7- 3 
33 20-30 0 3- 5 
33 30-40 n 5-10 
0---)40- 0-- )10 
2.8 16.7 
3 ' 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
3.9 
~ 
SANDUSKY County Summary-FIELD CROP Samples 
--1.IL..f.C.I A.J.l_..J!.l:!...e..cI l!..J.fil.LK! -lLl..ll.LL.ec.r _U,:il\LA__£Q 
.!!lLLJ!L.L£C..I 
-KL...ecr -11:l!L..EC.I _%!$..._er.I 
_w:... ... .e.cr al1:!Qo: <5.0 I <6.L 0 <10 5 ~100 l < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 2 <.6 0 <lo 5.0-5.4 2 b,l-6.2 1 10-19 11 I 00-149 8 ~00-1599 6 150-249 2 20-40 2 3- 5 0 .6- l 4 10-1~ s.s-5.9 3 6,3-6,4 l 20-3-9 15 150-199 16 1,oo-23qq tl 250-4<Jq 20 40-60 24 E,- 9 2 1.1-
' 
61 15-?0 6,0-6,4 16 6,5-6,6 10 30-59 34 200-399 62 241)0-3999 17 500-699 11 60-80 70 10-14 9 2.1- 3 24 20-30 6,5-6,9 °7 6. 7-6.8 24 60-89 21 400-4'l9 9 4000-8999 64 700-999 17 2 15-20 37 3. 1-_80-'lO 5 9 30-40 ~ >6.-9- 42 -->6.8 -62- >~9-~ >499 -,.- >9000 ---2--)999 50 >90--2-- >20 50 - > s--T-- )40 AVG, 6.8 6.<J 52 275 496~ 1031', CNT 683 683 683 683 47 46 
f:ltLLB.L.Lill -lLJ..aLA..&I Z!Ll.al.A..£C.I S.OLS!l..Le.O: 
< IO O <O. 6 3 < 3 I> < l O O -:roli-RU llill...!.fil.A..RU 
10- 19 10 ~-1.0 q--~-6 -0 10- 29 100-
?0- 39 55 1.1-2.0 51 6- 9 2 30-59 0 
4/l- 59 5 2.1-4.0 34 9-16 25 60-149 O 
< l 0 
1=-1+ 100 
4- 7 0 
7-10 0 
60-1?0 9 4.1-9.9 3 16-99 1>5 150-249 0 
>120 2 >9,9 0 )99 2 >250 O 10-20 0 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-SOG 
500-999 
>999 AVG, 11 1,S 26,7 24 
CNT -64 35- - 48 -- --7. -· 
>20 0 
3.0 ___ l __ _ 
100 
-- 0 
0 
0 
0 
0 
; 
1-
SANDUSKY County Summary-HORTICUl TURAL CROP Samples 
A.L.L_.eJ;j_eCl. I II PC! P L 6£A ecr II I Illa ecr _uI.eTA __ .eu !:llLL.JUA....&.I iu (5.0 0 <6.l 0 <10 3 '<100 0 < 800 7 <150 0 <20 5.o-5.4 3 6.1-6.2 3 10-19 3 l00-14S 0 ~00-1599 20 150-249 36 20-40 5,5-5,9 3 6. 3-6.4 0 20~9 3 150-19'1 14 1600-2399 0 250-499 18 40-60 6,0-6,4 1l 6.5-o,6 0 30-59 19 200-399 54 2400-1999 27 500-699 9 60-~0 6,5-6,9 12 ~J..-t • 8 _J_ 9_J0-89 22 400-499 8 4000-M99 33 700-999 36 80-90 
-' >6.9-51 )6. 8 78 )89 - 51 -- >499 --24- >9000 13 >999--0- )90 
AVG. 7,0 6,9 132 519 4990 467 
CNT 37 37 37 37 15 11 
ti!LL.al..L.PC.l _JLl.aLA..fll Zt:l I E!lA ec.::i: SOL-s.ALLP.cl -1a!L_.ecr .Nm._l..!l.L.L.e..C.1 
< 10 0 <0.6 __ o __ < 3 0 < 10 0 < I 0 < 20 15 10- l'l 0 .6-1.0 0 3-6 0 -- 10- 29 -13 1-= 4 6- 20- 79 0 
20- 39 67 1.1-,.0 0 6- 9 0 30-59 50 4- 7 0 80-149 0 
40- 59 33 2.t-4.0 100 9-16 33 l>0-149 6 7-10 so 150-~0D n 
60-120 0 4,1-9.9 0 16-99 67 150-?49 6 10-?I) 50 500-q99 25 
>120 0 )9.9 0 >99 0 >250 25 >20 0 )999 0 
AVG. 41 
_J. 7 16, 10. 7 200 -- _ ~2.2 
·--CNT 3 1 3 16 --,;-- 4 
SANDUSKY County Summary-TURF Samples 
-4.J.L....J!l:L.e.CI -L.I.l-.fU e LB/~ per X LB/A PCI 
<:5,0 0 <o. l O <IO O '<100 Q 
5.0-5.4 0 6.t-1>.2 0 10-!'l 5 100-149 5 
5.S-5.9 5 t,,,-6.4 o 20-!l!l 111 150-199 5 
6,0-1>.4 14 6,5-6.6 18 30-S'l 32 200-399 82 
,_k,5::_i,_,9_.?3 _9.J_-6.(!_ __ _9_6J)-R9_18 _i00-499_5_ 
)6.9 59 >6.8 82 )8'l 27 )499 5 
AVG. 7.0 6.9 70 315 
CNT 22 22 22 22 
!I.ILl..a.LL.eC.I _.JLJ..JlLA_eu ZtLUl..lL.Pc.t S.OL.SALLJ?.c.t -E!l_..eo 
< 10 _____ 50.6 < 3 
--· -
< 10 0 < l 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- 29 50 1- 4 
?0- ,9 1.1-2.0 6- 9 30-59 40 4- 7 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 1-10 
60-1?0 4,1-9,9 16-q9 l 50-249 0 10-20 
>120 )'1.9 )99 >250 10 )20 
AVG. 
_J:.82 
CNT --0- 0 
_Cl ___ 
?O 0 
SCIOTO County Summary-FIELD CROP Samples 
llil.3...La.LA..e.U: 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
0 
64,b 21,9 2.1 
46 46 46 
PCI J.l:!G-£.C.I -%JL-2CI CfC 
0 < 3 0 <,o 0 <to 
18 3- 5 q .6- l 9 10-15 
0 6- 9 q 1.1- 2 9 15-20 
45 10-14 27 2.1- 3 45 20-30 
-
27 15-?0 9 '.l. 1- 5 18 30-40 
-9- >20 45 > 5 18-- )40 
69.8 18.5 3.3 
11 ll 11 
13 < 1 4 
15 1- 2 4 
24 ,_ 3 41 
43 3- 5 43 
2 
---~-1') '• -2 >10 2 
19.5 3.9 
46 46 
ec1 - OL.lliLlcG.I 
36 < I 0 
45 1- 2 0 
q ?- , 45 
'I 3- 5 18 
0 'i-10 l~ 
0 )10 l? 
11. 1 5.<> 
! L ll 
Alt PH PJ:f -1.ll-l!O LI..fll!..fC.1xTiflI.:fC:r::TIIJUA-R.G.I .!UU • .llLA~J.C.LJ?i::1:.iB.G..-1:c.t _J.!L.f.C.1 3.f.c.:::J~.CI o~..eu 
<5.0 3 <6,l 4 <10 36 '<100 5 < 800 0 <150 0 <?O O < 3 0 <.6 0 <lO 83 < l 0 
5.0-5.4 18 6.1-6.2 '9 10-19 18 100--149 20 1100-1sq9 5 1so-;,49 1e 20-40 2 3- 5 o .6- 1 o 10-15 16 1- 2 o 
s,s-s., 1e 6,3-6,4 14 
6.0-6.4 22 6.5-6.6 18 
,_6,1-6.'L_26_-9..J-_6.fl 20 
2 o-;:i9 9 1so-199 2o 1e,o-239q 49 250-499 12 40 60 11 6- 9 5 1.1- 2 5 1s-20 o 2- 3 1s 
30-59 18 200-399 45 2400-,<J99 44 500-699 9 60-80 71 10-14 31 2.1- 3 16 20-30 1 3- 5 53 
>6. 9 13 >6.8 35 
60-89 9 400-499 6 4000-~999 2 700-99'l _o 80-'lO _ 15 15-20 45 3.l- 5 37 30-40 _ 0 5-10 32 
>s9----U, --->499 4 - >901)0 o >999 o >90 o >20 20 > 5 43 >40 o >10 o 
AVG. 6.1 6,6 33 241 2H6 345 10.1> 11.0 s.o s.1 4.4 
CNT 411 411 411 411 87 87 87 87 87 87 87 
l!lW...llLL.e.tl 6 I 8/A e:cr Zli..U.LLeU SOl SALT pct !QM eu li03,J8/A pCJ 
- <;_ lL_ o __ {0_.6_ --~-3 .. .1. - - _oo - lo~ z109 
10- 19 8 ,6-1.0 17 3-1> 
1__ _ __ .$. tL __ 
1- 4 20- 79 
20- 39 58 1.1-2.0 83 6- 9 33 30-59 
40- 59 33 z.1-4.o o 9-16 33 60-l4'l 
4- 1 ao-14q 
7-10 150-500 F 
60--120 0 4,1-9,9 0 16-99 33 150-249 10-20 500-999 
>UO O >9.9 0 >9<1 0 >250 >20 )999 
A)!G. ~34 ____ JL4___ 17,.1.,,4,_ __ _ 
CNT 12 lZ 12 0 0 0 
63 
SCIOTO County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
~UPtl2.CI LI I pc I L.l..llL.A._el:I _]!;Tlli.A....£.U ...cLUZ.f::..e.u MGT.!!LL.eU~l.i:A=Rr .-1!:!LE!:l _JJS.....ECl _.c_f.c..__.e.c1 
«,.1 o <to 1 '<100 2 < aoo o <150 2 <20 o < 3 2 <·6 o <10 44 <5.0 0 
s.o-5.4 3 
s.s-s.g 13 
6.0-6.4 12 
,6.5-6.'l __ ,,6 
6.1-6,2 I 10-l'I 5 100-149 7 ~00-1599 0 150-249 6 20-40 2 3- 5 0 ,6- l 0 10-15 48 
6.3-6.4 5 ?0-~9 3 150-199 6 1600-2399 19 250-49'1 61 40-60 18 6- 9 5 1.1- 2 5 15-20 6 
6.5-6.6 8 30-5'1 27 200-399 52 2400-1'199 64 500-699 24 60-80 64 10 14 18 2.1- 3 29 70-30 0 
6.7-6.8 19 60-89 21 400-499 14 4000-699'1 17 700-999 8 80-90 17 15-20 61 3.1- 5 44 _30-40 0 
)6. 9 26 -->l>,8--67 -- >B'l 37 >499 19- )9000 ___ 0_ >999-- ·a- >90 0- - >20 15 > 5 ?3 >40 0 
i..9 a1 390 3251, 436 69. l 11.0 4.2 10.a AVG. 6.6 
CNT 108 106 108 108 78 66 66 66 61> 66 
!i/Ll.e.LA...eC.I __ .a..LAL.LeC.1 lN..JLA.....eCI .S.OLiA.LL.e.CI _.!CJJ __ ec.r NllLJ..aL.Lf.Cl 
< \0 0 _<0,6 0 < ; 0 < 10 0 
-10- l9 0 .6-l,O 4 3-6 24 10- 29 41 
20- 39 56 1.1-?.0 'l2 6- q 8 30-5'l 41 
40- 5'l 16 2,1-4.0 4 9-16 48 60-149 14 
60-170 28 4, 1-9, 9 0 16-99 20 150-249 0 
)120 0 >9.9 0 )9q 0 >250 ; 
AVG, 46 __ 1_,5_ 
-
11,8 51 
CNT 25 25 --25-- - 29 
SCIOTO County Summary-TURF Samples 
w:__.eJ:Ler.r 
<~.o 14 
s.o-5,4 o 
s.s-5.9 14 
6.0-6.4 29 
,,6.5-6'.!t_ 7 
>6,'1 36 
AVG, 6,3 
CNT 14 
-LIL-Kt LJ..aL.L!!Cl ..Ll.fl.A..ill 
(6.t O <10 2'1 ~100 21 
6,1-6,2 7 10-19 7 100-14q 0 
6,3-6,4 7 20-,.9 14 150-199 36 
6.5-6,6 14 30-59 14 200-399 43 
.. ~.,_1-6,8 14 60-R9 21 400-499 0 
)6.8 57- ·->89 14- )499 -0-
6.8 46 197 
14 14 14 
< l 0 < 20 0 
l- 4 25 20- 79 83 
4- 7 25 80-149 17 
7-10 42 150-500 0 
1n-?o 8 ~oo-q99 0 
>20 0 )9'l9 0 
6.5 45 7:z-·- 12 
.M.ti...1.Jl.LA...e.C.l -lL.UILL.eil l.tLJ.ll.L.Le.U ~L~!L.I...e.U -10.M __ eu !iCI.LJ.BLA...E!.c.I 
< 10 
10- 19--
20- 39 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG, 
CNT 0 
__ (0.~-
.6-1.0 
1. 1-2.0 
2.1-4.0 
4. 1-9. 9 
>9,'l 
< ~ 
3-6 
6- 9 
9-16 
16-99 
)99 
< 10 0 
10- ?9 86 
30-59 7 
60-149 7 
l50-24'l 0 
>250 0 
27 
---0-- --- -0-- .. ---14 
< l ____ ..,_(_,20 
I- 4 20- 7'l 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-?0 500-999 
>20 )9'l9 
0 
SENECA County Summary-FIELD CROP Samples 
ll.L...J!l:l-2C.I 
-UL..ECI L.L.ll.lA....eU -1W-.a.LA.-.e.c.:r. -C.A..lilL.eu liG-LllL.L.J?.c..t 
<5,0 l <6.1 1 <IO 7 '<100 1 < 800 0 <150 0 
5,0-5.4 5 6,1-6.2 3 l0-19 23 100-14,; 13 800-1599 5 150-249 2 
s.~-5.9 l1 6,3-6.4 6 20-,:9 19 150-1'19 30 1600-239'1 11 250-499 29 
6.0-6.4 23 6.5-6,6 12 3Q-59 33 200-399 52 2400-3999 35 500-69'1 18 
6.7-t.8 28 60-89 12 400-499 2 4000-aqg9 48 27 
-l.CA-!!c.I 
<20 2 
20-40 ll 
40-60 16 
60-90 63 
80-QO 5 .b, 5-~'L_ '¼4 ...l.90-99'1 
)6.'I 27 >6,85_1_ )89 -7;-- )499--1-- )'1000--0 >99'1 24 - ->'lO 3 
AVG. 6.5 6. 8 37 224 4257 738 
CNT 1499 1499 l49'l 1499 62 62 
llli.. l..eLLJ!CI -1LI..Jl1.A...lli .lJLJ..JlLA...ftI iQLS.AI.I...e.cI _Jll!L...ft.I N0:3....LIUU.C.I 
< 20 
---·20.:: 7g < 10 _16 _<0,6 ___ O_ < "3 0 < 10 ___ <_l 10- 19 28 ,6-1,0 0 3-6 - -0--10- 29 1- 4 
20- 39 "32 1.1-2.0 4:? 6- 9 0 30-59 4- 7 
40- 59 12 2 ,1-4. 0 50 9-16 23 60-149 7-10 
60-120 e 4,1-9,9 a 16-99 11 150-249 10-20 
>120 4 >9,9 0 >99 0 >250 >20 
AVG. ,z 2.2 26,, CNT 25 -12-- --13 __ _ 0 0 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
SENECA County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALI Ptt PCI -LlL..fCI P 16/A PCT XI HtA PCT 
<5.0 0 (6,1 0 <10 6 ~100 6 
5.0-5,4 0 6,1-6,2 0 10-19 18 100-149 6 
5.5-5.9 6 6,3-6.. 0 20-!!_9 0 150-199 12 
6.0-6.4 0 6,5-6.6 6 30-59 18 200-399 47 
,6.5-6,L41_ 6.7-6.8 J26Q:-89~00-499 12 
>6.9 53 )6,8 82 >89 53 )499 18 
AVG. 7,0 &,9 85 360 
CNT 17 17 17 17 
0 
l:lN LB/A PCT _....IUJlLA..fil ll...LBLA....Ptl SOLSAU....etr ~-Ee.I ND3 l BIA PCJ 
< to 
1 o- 19--
20- 39 
40- 59 
60-120 
>120 
AVG. 
(0.6 < 3 < 100 =----'<,._.l ____ __:< 20 
.6-1,0 3-6 10- 29 25 1- 4 20--79--
1. 1-2.0 6- 9 30-59 50 4- 7 80-149 
2.1-1t.o 9-16 60-149 2s 1-10 150-500 
4, 1-9. 9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>9,9 >'l'l >250 0 >20 )999 
CNT ---;,-- 54 0 0 8 0 --0 
64 
62,'I 
62 
_1!!Jr:;__ftr _u _ _.e.c.1 _tEr.._.__.e.cr 
< 3 0 <.6 2 <10 15 
,- 5 0 .6- l 6 10-15 32 
6- 9 16 1.1-? 47 15-20 19 
10-14 18 2.1- 3 27 20-30 31 
-1~-20 23 ,.1- 5 16 -~0-40 3 
>20 44 > 5 2 >40 0 
19. 5 ?.l 17.l 
62 6? 6, 
.C.AL~lL.e.c.! 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 l l 
1- 5 62 
5-10 '6 
>10 2 
4.6 
6A 
ULllL.eU 
< l 0 
1- :? 5 
2- 3 37 
,- 5 44 
5-10 11 
>10 3 
3.7 
6l 
SENECA County Summary-TURF Samples 
fu_ eH ecr 
<5.0 0 
5.0-5.4 0 
5,,-~.9 5 
1,.0-6,4 ti 
6.5-6.9 ,; 
~ >6~- 7Cj 
AVG, 1.7 
CNT 19 
I U PCT LJ..!ILL.et.I II I BIA W 
<6,1 0 <10 16 ~100 0 
6.1-6,2 0 10-19 11 100-149 5 
6.3-6,4 5 20-'19 5 150-199 16 
6.5-6,6 5 30-59 11 200-399 58 
6. 7-6,'L.. 0 60-~9 5 400-499 5 
>6,8 89-- )89--53 - )499- 16 
6,9 72 378 
19 19 19 
!1t:1.J..BLA..Pr.I _JLl..aLA..£U .llL.l . .aL.A.-1?!:.I S.OLSAJ.Lfl:.I 
< 10__ -~0.6_ _ _ < 3 < 10 0 
10- 19 ,6-1.0 3-6 10- 29 11 
70- 3q 1.1-?,0 6- 9 30-59 81 
40- 59 2.1-4.0 9-16 1,0-149 6 
b0-120 4.1-9,'I 16-99 150-?49 0 
>120 >9.9 )99 >250 0 
40 
_.,.$0,-;'1::i_.r;;P<:l 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
t:llll..L8.LA-.£.U 
< 20 
20- 79--
80-149 
150-500 
500-<l'l'l 
)999 
AVG, 
CNT O 0 0 
---16____ _ 
0 --0-
SHELBY County Summary-FIELD CROP Samples 
AJI:-1!1:U~r.I _LIL.J!C.I Ll.BLA_ec:r ..t.l.iiZ.L£.C:1 cA te,A -P.c.r ""E!i_Let"Ierr-_;r..L-.ei:.r.:1ifli..:.et1- 'J;K -ei::.Y-:cn:.:.ecc CALMQa 
<5,0 0 
5,0-5,4 2 
5 ,5-5.9 14 
6.0-b,4 33 
p.5-6,"L 41 
<6.l O (10 CJ l::100 0 <~00 0 <150 0 <20 0 (3 0 <,6 0 <10 0 <l 0 
6,1-6,2 l t0-19 26 100-149 8 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 O .6- l O 10-15 17 1- ? 0 
6,3-6.4 8 20-!19 24 150-199 24 1..,00-2399 0 250-499 0 40-60 17 6- 9 0 1. 1- 2 67 15-20 83 :;- 3 83 
6.5-6.6 24 30-59 31 200-399 64 ?400-,q<>9 33 5oo-6<JQ 11 00-80 s3 10-14 o 2.1- 3 11 20-30 o 3- 5 n 
6,7-6,8 39 60-89 R 400-499 3 4000-8999 67 700-99'1 17 80-90 0 15-70 17 3.t- 5 17 30-40 0 5-10 0 
>6, 9 10 )6.8 _2_8_ >R'l -- 2 - )499 l - >90'l0 - 0-- )Q99 - 67 -- ><JO 0-- :>20 --83 --·- >-5- 0 - >40- - 0 >IO 0 
AVG, 6.4 6,7 31 239 4252 102s 66.4 26.4 2.2 16.o 2.s 
CNT 876 876 876 876 6 6 6 6 6 6 t\ 
1:!tLl..llL..Lel:l _,...LLllLA_£C.l ULL.aLL£c.I SPL.S.ALL.e.U _.!o!:l_.eu fill:LJ..aL.Lf.C! 
< 10 0 <0.6 0 < ~ 0 < 10 < l < 20 
10- 19 0 .6-1,0- -· 40- 3-6 -----0 10- 29 1- 4 ?0- 79 
20- 39 0 1.1-2.0 60 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- 59 100 2.1-4.0 0 9-lt\ 50 60-149 7-10 150-500 
6 0-120 0 4.1-9,<l 0 16-99 50 l ~0-?49 10-20 500-Q99 
>120 0 >9. 9 0 )99 0 )250 )20 >9'19 
~o AVG. ___ _J.2 __ _1~.2 __ 
CNT 2 5 2 -0--
____ o ___ 
---0-
SHELBY County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
!l.L:..etLI!U- ---rff' PC'( P l 6/A PCT ..!LU\~l 
<5.0 0 <6.1 0 <10 0 '<100 0 
5,0-5.4 0 6.1-6.2 0 10-19 0 100-149 0 
5,5-5.9 o 6.3-6.4 o 20-.1° O 150-199 O 
6.0-6.4 0 6.5-6.6 0 30-59 0 200-399 0 
6.5-6...2.....,50 6.7-~.8 0 60-89 0 400-499_0_ 
" )6.9 50 ->6.8 -100-- )89-100- >499 100 
AVG. 7.0 6.9 129 682 
CNT 2 2 2 2 
!!!Ll..ll.L.A....eU _..JLL.aL.LfC,,l l.tLl..aLL~C.l 
< 10 <O. 6 < 3 
10- 19 -.6-1.0 -- ---;l-6 
?0- 39 l. 1-2.0 6- 'l 
40- 59 2.1-4.0 9-16 
60-120 4-.1-9.9 16-'l'l 
)120 )9.9 )9<l 
SOl.-SALL.e.c..I 
< 10 0 
10- 29 0 
30-59 50 
60-149 50 
150-24<1 0 
>250 0 
_1m1_.eu J:1.0i..LBL..LJ?.C.I 
.-.::.<~lL---- uo __ _ 
1- 4 ?0- 79 
4- 7 B0-149 
7-10 150-500 
10-70 500-999 
>20 >"99 
AVG. 
CNT 0 0 
___ o _____ _ 4
·~~----__,,o,_----0 
SHELBY County Summary-TURF Samples 
All P~ PCT 1XI PCT LJ.lllA.-?U ! LB/A PCT 
<~- 0 0 <6. l O <10 56 '<100 0 
5,0-5.4 0 6.1-6,Z O 10-19 11 100-149 0 
5,5-5,9 0 6.3-6.4 0 20-:ll<l 11 150-199 44 
6.0-6.4 0 6.5-6.6 11 30-59 11 200-399 44 
_.t,,5-6 .. 9 44_ 6.J::6.8~ 60-89 0400::.499 _o 
>6.9 56 >6.8 8'l >89 11 )499 11 
AVG. 7.2 6,'l 28 236 
CNT 9 9 9 <J 
ll,lj l BIA PCT _....lLt.lil!J!U ZN L BIA ecr SJJL.SAJ..Ll?.il-
< IQ.. ____ <Q,6,._ ___ < 3 < 10 0 
10- 19 .1,-1.0 3-6- ----10=- 29 CJ 
20- 3'l 1.1-2.0 6- 9 30-59 100 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 
60-lZO '-•l-9.9 16-99 1,.50-249 0 
)120 >9.9 )99 >250 0 
m•Ceci NQ3 TB/A !?CI 
< 1 < 20 __ _ 
1- 4 20- 79 
4- 7 80-149 
7-10 150-500 
10-20 5M-999 
)20 -- - )999 
AYG~--- - --__ 371 _____ 0,--------=--o 
~T 0 0 0 
65 
STARK County Summary-FIELD CROP Samples 
A,J.J..._/!JJ_J!r..t _u.t..__et.r LL.BLL.etI _!._LUA-er.I _u.I.aLA--1?.U 1:lli._LJllA_eu _l(..L-.e.Gl- .J:JiG..__EU -1~..::Zi:.[-=:~fr::....e.u 
<5.0 2 <6.1 2 <10 2 '<100 5 < 800 0 <150 ! <20 5 < 3 1 <.6 l <10 15 
5.0-5.4 6 6.1-6.2 4 10-19 11 100-14g 24 qoo-1~g9 5 150-74q 10 20-40 12 3- 5 3 .6- 1 s 10-15 74 
s,s-s.9 1s 6.3-6,4 e 20-~g 20 150-199 30 lboo-21g9 36 2so-4gq 01 40-60 47 6- 9 1s 1.1- 2 15 1s-20 10 
6,0-6.4 27 6.5-6.6 18 30-59 41 200-399 35 ?400-~999 56 500-699 23 60-80 33 10-14 29 ?.!- 3 32 ?0-30 0 
6 5-6 9 37 6 7-6 8 3g 60-8'1 14 400-499 2 4000-8999 ~ 700-99q 3 80-90 3. 15-20 3R_?,_l- 5 33 30-40 0 
_...•>6~12_._>6:8-79- >A9--6·-- )499·--~- >'1000--0-- >999 -0 ->90- 0- >20 13 > 5 13 >40 0 
AVG. 6.3 6.7 4; 214 2513 409 53,6 14.7 'l.3 12.? 
CNT 624 624 624 624 78 78 78 78 78 78 
tl.t:LL!l.L.A-.eU _JLLJ!LLe!.l 
< 10 __ 0 __ <O. 6_ 0 
10- 19 0 .1,-1.0 0 
20- 39 20 1.1-2.0 100 
40- 59 0 2,1-4.0 0 
60-120 80 4.1-9.9 0 
>120 0 )9.9 O 
AVG, 63 1.4 
ZtLl..JlL.L.eC.I 
< 3 0 
3-6 -- - 0 
6- 9 0 
9-16 50 
lb-'l9 0 
>'l9 50 
4'lb.8 
.S.OL..S.AlL!?.U: 
< 10 
-10- 2'l 
30-59 
60-149 
l 50-249 
>250 
CNT -- 5 -- - 2-- --2--
__ I.!J!J-eU 
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-70 
>20 
lll.Ol...L!l.U..E.C.! 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-<>qq 
)C}Og 
STARK County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
f.J.ilL.eC.f~L.LI!U _.C. . .Ll..Jl.LA_£.c.I .filLL.B.lA....e.Cl J.LL__.e.ucr I II eCI 
<5.6 ,. <6.1 20 <10 l '<100 1 < 800 0 (150 0 
s.0-s.4 ,. 6.1-1,.2 10 10-19 9 100-149 4 R00-1599 8 150-249 10 
5,5-5.9 20 6,3-6.4 4 20-!18 4 150-!99 6 lo'.l0-2399 e 250-499 0 
6,. 0-6.4 30 6.5-6,6 19 30-59 7 200-399 44 2400-1999 23 500-699 10 
.,6.5-6.9 __ 27 i• 7-6 .a 71 60-~9 _23 400-499 10 4000-8999 
-
8 190-<>99 10 
)6.9 14 >6.8 20- >89 51, >499 34 )9000 54 >999 70 
AVG. 6.2 6.5 105 478 945'- 1230 
CNT 70 70 70 70 13 10 
!lli--1.R.LA .. tCI .. ..LLR.LA...eU .lli..UILA...e.CI SJJ~.U.L.eil -ZfilL-ei:r liQ.3....1.AL.Le..C.I 
< 10 __ 50 _<0.6 _86 
-· 
5 3 < 10 
-
0 < l 67 < 20 
---
0 
10- 19 0 .6-l .o 0 3-6 10- 29 3ii - t- -,; ·- --0-- 20-= 79 0-
20- 39 50 I .1-2.0 0 6- 9 30-59 46 4- 7 33 80-149 67 
',O- 59 0 2,1-4,0 0 9-16 60-149 [3 7-10 0 150-500 33 
60-120 0 4. l-9. 9 0 16-9'1 150-?49 0 10-20 0 soo-99q 0 
>120 0 )9.9 14 )99 >250 ? )20 0 )<;q9 0 
AVG. 15 __ 0~9 ___ 43 __1_~0 
---
12B 
CNT 4 7 0 -52- 3 ; 
STARK County Summary-TURF Samples 
jj;.L_..!?.!:I-...iiL'".ecl JL!?.CI -_t.EL..EI 
<20 10 < 3 0 <.6 10 <10 0 
20-40 10 3- 5 10 .6- I 40 10-15 0 
40-60 50 b- 9 50 1. 1- 2 50 15-20 20 
60-80 30 10-14 30 7. 1- 1 0 20-30 0 
80-90 0 _ _15-20 10 3.,_1- 5 0 30-40 10 
)90 0 >20 0 > 5 0 )40 10 
50.3 10.2 1.1 51. 6 
10 10 10 10 
ll.l-.1?.l:L.e.CI __ J..U .. J!U 1?.J.U.LttI 11 , e u .e.u .LLlat.A_e..c.t Mli...Ul.LLll:.I ..ztA....eu - _!tili-.e.u - ____n_l!i:l .. J:.E.l:..J?Cl 
<5.0 l 
s.o-5.4 13 
5,5-5.9 ?2 
6.0-6,4 22 
6,5-6,9 32 
., >6.9-11 
AVG. 6,2 
CNT q2 
<6.1 s <10 2 '<100 o < soo o <1so o <20 100 < 3 o <.6 o <lo o 
6.1-6.2 9 10-19 8 100-149 10 800-1599 100 150-249 100 20-40 0 3- 5 100 .6- t O 10-15 0 
6.3-6,4 17 ?0-~'I 13 150-199 17 16~0-2~99 0 250-499 0 40-60 0 ~- 9 0 1.1-? 100 15-?0 0 
6,5-6.6 21 30-59 21 200-399 63 2400-3999 0 500-699 0 60-80 O 10-14 0 2.1- 3 0 20-30 100 
6.7-t, ,6 •. 23 60-A9 21 400-499 4 4000-A999 0 _ 700-999 __ 0 80-90 O 15-Zll O 3. 1- 5 0 '10-40 I) 
>6.8 25 >M 36 >499 5 >9000 0 >999 0 >90 0- >20 --0 --> 5 0 - >40 0 
6.b 78 271 860 204 10.4 4. l 1. 5 20,6 
92 'l? 92 1 I l l 1 l 
M!Ll!!.LL.&I --6..J.UAJ!.C.l llL LAO PCI .S.nJ SAi I PCI -~--f'-I /:l!ll .. l.ALA-2.U 
< 10 <0-6 < 3 < 10 -- Q. ____ ~ 1 ____ 20-< 27~-~---
10- 1q .6-1.0 3-6 10- 29 57 1- 4 ~ 
20- 39 1.1-2.0 I>- 9 30-59 35 4- 7 80-149 
40- ~q 7.1-4,0 '1-16 60-149 8 7-10 150-500 
60• 120 4,1-9.9 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 >9.<I >9'l >250 0 >20 )999 
AVG. 37 
tNT O --- - -- 0 -- 0 86 --- 0 ---·-- 0 
SUMMIT County Summary-FIELD CROP Samples 
1.U::..--:..etL.1!;1 
<5.0 1 
5.0-5,4 10 
5.5-5.9 12 
6.0-6,4 14 
J!·5=6~'L-77 
)6.'l II 
AVG. 6.1 
CNT 90 
LII per .LI.ll.!A-fr.I _Ua!LfU ...C.A.IllLA-e..c.r-rnA..:.eti ....tn ecr.-:::i1l!i..~-=-..1!CJ:t.r :t.e.L...e.C.l 
C6,l 2 <10 13 ~100 18 < 800 20 (150 ?O (20 20 CJ O <,6 O <10 O 
&.1-6.1 4 10-19 11 100-14~ 20 soo-1599 20 1so-249 20 20-40 40 ,- s ~o .6- 1 20 10-15 ao 
6,3-6,4 10 20-S9 13 150-199 23 1600-2399 0 250-499 60 40-60 20 6- o 20 1,1- 7 40 15-20 20 
6,5-6,6 20 30-59 34 200-399 24 2400-1999 60 500-699 0 60-80 20 10-14 40 ?.1- 3 0 20-30 0 
hl~~-L30__A_O-B9 11 4Q0-4~9 4 4000-Ao99 ___ o 100- 0 99 o eo-<io_ o 15-20 o 3.1- s 40 30-40 o 
>6,ll 33 >89 11 >499 2 >90!l0 0 )999 0 >90 o-·- >20 O - > 5 O _._>40 O 
6.7 47 186 2090 269 40.3 8.3 2.3 !3.6 
91) 'lO 90 5 5 5 5 5 ',. 
!illl-Lll.LA..f.c.I --Ll.lUA..f!J'. ZN I BO PCI S.OLSAU...!?.il _:!!J!:!-fU tllll..Lll.LL£U 
< IO _ <0.6 100 < 3 < 10 < 1 _____ < 20 
10-19 :i=-1.0- 0--3-6---·10-29 ___ 1::-4- 20-79 
20- 39 1.1-2.0 0 6- 9 30-59 4- 1 80•14g 
40- 59 2.1-4.o O 9-16 60-149 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.9 0 16-99 150-249 10-20 !i00-99'1 
>120 >9 ,9 0 )9'l >250 >ZO >99'1 
AVG, _O.tl) _______ _ 
CNT O 3 0 0 O - - cf 
86 
CAL!iGJ:!U 
< l 0 
1- 2 4 
2- 1 17 
3- 5 6"l 
5-!0 17 
>10 r 
4,C 
7S 
UL.!!u:::.eu 
< l 0 
1- 2 0 
2- 3 10 
3- 5 30 
5-10 60 
>lo 0 
5,1 
10 
J:ALll.G:J!J:l 
<: I r 
1-- ? C 
7- 'I I OC 
3- 5 C 
5-to c 
>10 C 
2.' 
1 
c..wii.:::.eo 
< l 0 
1- 2 2C 
2- 3 2c 
~- S 2C 
5-10 ?C 
>10 7C 
6.4 
' 
SUMMIT County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A.l..l.-.£J:!_fJ;l _J.IL...e.U L.L..B..LA...el:I ..:4.eLA...er.:i: -.t:.A:I.!lLA-.e.ci7.t:J..]£,r Pc:T -l.CLfCl ... lfflG per-......3K.:::...ec.:r-.x.::.c=f!:.f -· aL.!iG-:..eu 
<5.0 5 <6.1 16 <10 5 <100 3 < 800 0 <150 0 <20 O < 3 O <.6 O <10 o < l O 
s.o-5.4 u 6.1-6.2 s 10-19 l4 100-149 1s 1loo-1sq9 10 1so-249 o 20-40 o 3- s o .6- 1 o 10-15 20 1- 2 o 
5.S-5.9 20 6.3-6.4 q 20-!i'l 10 150-l'lq 20 ll00-73qq O 750-49'l O 40··60 80 6- 9 40 l.l- 7 80 15-20 o 7- 3 o 
6.0-6.4 20 6.5-6.6 19 30-59 12 200-399 31 2400-3qq9 10 500-699 20 60-RO 20 10-14 40 2.1-; O 20-10 O 3- 5 20 
6.5-6.._9_15 __ __hl-6._!l _ _JL_M>=8~_16_iQ.0:4"l9 __ 6_4000:-8"l<l9 40 700-999 0 80-90 0 15-20 20 3.1- 5 20 30-40 O 5-10 1'10 
-' >6.'l 29 >6.B 35 >B'l 43 >499 25 --- >'looo-40- -;;99990--3·90--o->-20- -o--· >·s--· o--- >40 80 >10 o 
AVG. 6.3 6.5 RO 385 8922 1393 58.0 10,~ 2.2 60.4 5.e 
CNT l 71 171 171 171 10 5 5 5 5 5 5 
lit:L.l.llL.LfU -lLL.B.L.A..£c..I ZrLULA....E.c..t £.l:ll.-5.A.LL.£0: _J;.Q!L...eU Wl.LL.liLA.J!.Cl 
< 10 75 <0.6 0 < 3 0 < 10 0 < l 70 < 20 O 10- 19-- 25 -.6.:1.0 ___ 0 __ 3:6 · .. ·-o--fo- ·zq-- 22 -1- 4- - O 20--79 - 0-
20- ~9 o 1.1-2.0 o 6- 9 o 30-59 53 4- 1 20 eo-149 40 
40- 59 0 2.1-4.0 0 9-16 0 60-149 16 7-10 0 150-500 ?O 
60-120 0 4.1-9.9 0 16-99 100 150-249 '3 10-20 40 500-999 O 
>120 0 )9.9 100 )99 0 >250 6 >20 20 )99q 40 
AVG. 8 13.l 43.l 64 17.4 599 CNT 4 -- 4 ---- ·- - 4 -- - - --32___ --- --5 -- -- --- - 5 
SUMMIT County Summary-TURF Samples 
-A.Ll--etL.e.c.I 
<5.0 6 
5.0-5.4 8 
5.5-5.9 1e 
6.0-6.4 ?5 
6.5-6.9 20 
., >6.:ci-23 
AVG. 6.~ 
CNT 181 
_LIL..f.Cl P I RIA PCT K LB(/1 per .J:UJl.LA..._PJ;I !lJLUUA...PU JCA PU ... UG.._.PC..r ---Z.K--PC! .CEr--pc,:~ll 
<6. 1 8 <10 7 '<100 6 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 O <10 0 < l O 
6.1-6.2 6 10-l'l 9 100-149 24 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l O 10-15 0 1- 2 fl 
6.3-6.4 l'l ?0-:!l.'l 7 150~199 28 lt',J0-?"\99 0 250-4'l'l 100 40-60 100 6- 9 0 1.1- ? 100 15-20 100 2- 3 0 
6.5-6.6 19 30-59 21 200-399 38 2400-~999 100 500-699 o 60-ao o 10-14 1002.1-3 o 20-30 o 3- s 100 
6.7-6.8 21 60-89 16 400-499 2 4000-A9,9 0 700-'l99 0 80-90 0 15-20 0 3.1- 5 0 30-40 0 ~-10 0 
- >6.8-·28 ___ >89 34- - )499 2 >'!000 0 - >99'1 0 ><JO O >20 -0--> 5 0 >40 0 >10 0 
6.6 71 215 "3565 450 49.0 10.3 1.1 18.2 4.P 
181 181 181 l l l 1 l l I 
li!:LLJil.LP..C.L -1Ll..lll.A...PU Z!:L~...eu .5.0LSALl ... PU _Z!Jli_fc..I llil.Ll..!l.LAJ.U 
< 10 <0.6 < 3 
10- 19- .6-1.0 3-6 
< 10 
10- 79" 
30-59 
60-149 
0 < l < 20 
51 1- 4 - 20- 79 
20- 39 1.1-2.0 6- 'l 35 4- 7 A0-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 14 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.9 H,-qq 150-249 
>250 
0 10-20 500-999 
>120 >9.9 >99 0 )20 )999 
AVG._ 
CNT Cl 0 0 
TRUMBULL County Summary-FIELD CROP Samples 
ll.L..£1:1 ... .ecl _.L_n__ec.t e.J..ilLL.ec.I _JU..fl.LA...fCl -c.i.l.BLA.....el:l fili..LllL.A_.e.c.L _.zu.._en ---1.!!G-...K! __n_.ec..r-->:.EL...ei:I t:U!!!LW 
<5.0 8 <6. 1 1s <lO 13 '<100 9 < 000 o <150 6 <20 a < 3 o <.6 o <lo It < 1 o 
5.o-5.4 1s 
5.5-5.9 21 
6.0-6.4 29 
,.6.5-6.L25 
6.1-6.2 10 10-19 25 100-149 28 R00-1599 11 150-249 6 20-40 78 3- S 6 .6- l 17 10-15 56 1- 7 0 
6,3-6.4 17 21)-~ 17 150-199 25 l.600-23Q9 22 250-499 56 40-60 78 6- " 6 1.1- 2 50 l 5-20 26 2- 3 33 
6,5-6.6 25 30-59 29 200-399 34 2400-3999 61 500-699 22 60-80 44 10··14 56 2.1- 3 33 20-30 0 3- 5 so 
6,]-6,8 2, 60-89 13 400-499 2 4000-8999 6 700-999 6 80-90 0 15-20 17 3.1- 5 0 30-40 6 5-10 11 
>6.s-·11-· >!19--4- >499 -2:-·- ,-·9000--··o---- >099· 6 ->90- o- >20 -11- > 5 o- >4o o-·--·>10·--"' >6.'l 2 
AVG. 6.0 6.5 34 198 2897 497 51.4 14.l 1.8 14.6 4.0 
CNT 526 526 576 526 18 18 18 lR 18 lR 1~ 
filLL!!LLf..C.I --6-Llll.LPU Z!:Ll..!l.lLerJ. 
< IQ ____ 0 __ <Q,6 __ 9 < 3 
10- 19 0 .6-1,0 0 3-1,. 
20- ,9 33 1.1-2.0 100 6- 9 
40- 59 J; ?.1-4.0 0 9-16 
60-120 33 4.t-9.9 0 16-99 
>120 0 )'l.9 O )99 
SO.L._SAJ..L..eCl _Jll!L..£0 
< 10 __ o__ <J __ 
10- 29 0 t- 4 
30-59 l 00 4- 7 
60-149 0 7-10 
150-249 0 10-20 
)250 0 )20 
47 
l:I.O.LL.6.LA...e.tl 
< ?O 
-20:. 79 
80-149 
150-500 
500-999 
>99'1 
AVG. ___ "iO __ _!_,5 __ ---..,,.--
CNT 3 2 0 --·-1 -----0 - - --0 
TRUMBULL County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Au ett ect 
<5.0 17 
5,0-5.4 15 
s .s-s. 9 11 
6.0-6.4 13 
,6.5,-6,,_2.._!7 
>6.9 26 
AVG. 6.1 
CNT 53 
LI t PCJ LUL.A....e.c.I. ..LL.JlL.A....lli 
<6,l 19 <lo 1s '<too 2 
6.1-6.2 6 10-19 17 100-149 17 
(,.3-6.4 15 20-!19 6 150-19'1 17 
6.5-6.6 9 30-59 17 200-399 34 
kJ=t .o._ 1.L-6.9.:-89_1!.__S:00-499 __ i_ 
>6.8 36 )89 40 )499 28 
6.6 70 409 
!>3 s, 53 
MN I RIA ec:r. _..ILL.Jl.l..L£U UI l B/A PCT SOLlll.Ll!.il -':r: ... Pe:1'1__.i:l!U .wll...L.6.LA....Pl:l: 
< \2_ ·- <0,6 ----- <. 1. ------· < 10 -,,'!o,--;-1~~41=-----,2"'oc'-~-2109 __ 
10-- 19 .6-1 .o 3-6 10- 29 28 
20- 39 1. 1-2. O 6- 9 30-59 44 4- 7 80-149 
~0- 59 2.t-4.0 9-16 60-149 22 7-10 150-500 
60-120 hl-9.9 _ 16-99 1'50-249 3 10-20 500-99'1 
>120 )9.9 )99 >250 3 >20 )999 
~~;'"-- O 0 0 ~¼- 0 0 
67 
TRUMBULL County Summary-TURF Samples 
!L.L....e!U.CI LTI 
<5.0 16 <6.1 
5.0-5.4 12 6.1-6.2 
5,5-5,9 IA 6.3-6,4 
6.0-6,4 21 6,5-6.6 
J>-5-6.9 1? -~-6.8 
>6.9 21 >6.8 
AVG. 6,0 
C~T 67 
per p LR(A pc~ K tB[.fpcT-
21 (10 ?2 '<100 9 
6 10-19 19 100-149 24 
6 20-S9 9 150-199 28 
18 30-59 16 200-399 30 
21 60-A9 16 400-499 6 
28- -)89 -16 - >49'1 - -3-
6,5 44 208 
67 67 67 
fill...Lll.l.Lfil - B 11\fA PrT Ltll....LlliA.J!c.t SDJ...SA1..L.1!.c.I ~!:I t:103 I 6lA ECI 
< to_ _ <0,6_ < 3 < 10 
-
0 < l 
-~0 
10- 19 .. 6-1.0 3-6 10- 79 41 1- 4 20- 79 
?O- 19 1.1-2.0 6- 9 30-59 4~ 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 8 7-10 150-500 
60-1?0 4.1-9,9 16-99 150-249 2 10-70 500-999 
>120 )9,9 >99 >250 0 >20 >999 
AVG, 39 
CNT 0 0 ---0- - 63 --0- 0-
TUSCARAWAS County Summary-FIELD CROP Samples 
Ai:Lelfecr -LIL..PC.I LUL.L.ecI _ILI.UA...fC.t CA"lB[A PU~A fil~!l:A...W~!Hi-~.L.fr.I _l;_EL~l 
<5.0 4 (6,1 5 (10 16 ~100 6 < BrJO 3 <150 6 <20 
5.0-s.4 11 6,1-6,2 6 10-1'1 21 100-149 24 A00-1599 9 150-249 24 20-40 
5,5-5,9 17 6,3-6,4 10 ?~9 19 150-199 27 1£,rJ0-230'1 18 250-4'19 33 40-60 
6.0-6.4 27 6.5-6.6 19 30-5'1 28 200-19'1 38 2400-1999 58 500-699 24 60-80 
_.6.5-6.9_29 ~ 7-6.8 _33 60-89 10 J00-499 3 4000-8999 12 700-999 12 ~_9-'10 
>6.9 12 >6.8 27 >89 5 >499 2 
AVG. 6.2 6.7 34 208 
CNT 1304 1304 1304 1304 
MN LB/A PCT .JL.L.a!Lfa Ltll....LI\L.Lf~l SJlL.SA.LI-eO: 
< JQ__ o _so.6 _ o __ < 1 .Q_ < 10 
10- 19 o .6-1,0 ?O l-6 0 10- 29 
20- 39 0 1.1-2.0 80 6- 9 22 30-59 
40- 59 0 2,1-4,0 0 9-16 44 60-149 
60-120 63 4,1-9.9 O 16-99 33 150-249 
>120 38 >9.9 0 >99 0 )250 
AVG. _121 _ l.3_ 13,8 __ 
CNT 8 5 9 
>'l000 0 
2811 
33 
-Z~PU 
< 1 __ 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
>09'l 0 
421 
33 
!!IO.LLBLA..en 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
S00-99? 
)999 
0 
)90 
TUSCARAWAS County Summary-HORTICULTURAL CROP Sample 
1i,Lftfecx--,x, per P.J.BIA PCT K lB(A PCT 
<5.0 3 <6.1 6 <10 0 ~100 3 
5.0-5.4 'l 6,1-6,Z 9 10-19 9 100-149 12 
5.5-5,9 15 6.3-6.4 18 20-19 3 150-199 15 
6.0-6.4 18 6.5-6.6 9 l0-59 12 200-399 32 
ji,5-6.L29 W-6.8 __ 21_§0-ij9_12JQ.0-499 15_ 
>6.9 26 >6.8 38 >8'l 65 )499 24 
AVG, 6.4 6,7 112 440 
CNT 34 34 34 34 
!UU.I\LL.eil - B LIil& PCI ZtLI.U.LfCI SJJLSA.L~ 
< 10 _ __<0.6_ (3 ___ < 10 0 
10- 19 .6-1.0 3-6 10- ?9 50 
20- 39 l ,1-2.0 6- 9 30-59 ?5 
40- 59 2.1-4.0 CJ-16 60-149 19 
60-120 4. 1-9.9 L6-'l9 150-249 6 
>120 )9,9 >'l'l >250 0 
AVG, 45 
..Jlll!_pJ;l 
< 1 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
CNT 0 0 0 -16-- - 0 
TUSCARAWAS County Summary-TURF Samples 
&LL PH PCT 
<s.o o 
5.0-5.4 ?3 
,.s-,,9 13 
6,0-6.4 8 
_.6.5-6~L44 
>6.'I 13 
AVG, 6.3 
Ct.IT "19 
I II PCT P l 8/A PCT JC LB/A per 
(6. i O <10 10 '<100 13 
6.1-6.Z 5 10-19 15 100-149 13 
6.3-6.4 s zo-:a9 3 150-199 31 
6,5-6.6 26 30-59 23 200-399 36 
~J..-i: .a __ ZLM!-89_J3 __!tQ.0.=499 __ 5_ 
>6.8 36 )89 36 >499 3 
6.7 67 212 
l'I 39 3'1 
1:1.N...L.aLA...PC.l -lLLB.lA-PU Ztl I !HA Pc.t SJJJ....SALL!.tI 
< 10_ 
--~-6- -- ('I < 10 0 
10- 19 .6-1,0 3-6 10- 29 41 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 ,;5 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 3 
60-120 4.1-9.9 i6-99 150-249 0 
>l?O >9.9 )'l'l >250 n 
AVG. ;2 
<NT 0 0 0 29 
-..JllL..l!.CI 
< 1 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
>20 
0 
NC3 I BIA PtI 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-9'l9 
)999 
---0-
NC3 llllA PtI 
< 20 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
----0 
68 
6 < 3 0 (.6 0 (10 12 
9 3- 5 9 .6- l 0 10-15 79 
36 6- 9 30 1. 1- 2 48 15-20 9 
33 10-14 9 2. 1- 3 24 20-30 0 
9 15-20 30 3.1- 5 ?4 30-40 0 b-- >20 21 > 5 3 )40 0 
58,2 14,4 2.5 12,2 
33 33 33 33 
~.er 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 30 
3- 5 39 
5-10 21 
)10 9 
5,0 
3~ 
UNION County Summary-FIELD CROP Samples 
-iJ..L.£1:t-f.C.I 
<5.0 ? 
s.o-5.4 4 
5,5-5,9 13 
6,0-6,4 33 
6.5-6,9 32 
,.. >6,915 
AVG. 6.4 
CNT 678 
-LIL..£!:I. .LI..aLA...e(I---:'.R:i.llL.Lf.CI _CJ.::.lill-fU .r:u:i.J.JlLA-FC:.r-:::i.c..C:.ec1- ..l!!!lL:.!?u-JL-ec.I 
<6.1 1 (10 13 '<100 l < 800 9 (150 9 <20 9 < 3 2 <.6 8 
6.1-6.2 2 10-19 24 100-14c; 6 eoo-tsCJ9 6 150-249 4 20_ 40 8 3 _ 5 8 _6 _ 1 15 
6,3-1>, 4 8 20-19 ?O l50-l<l9 22 l6i0-23CJ9 8 250-499 30 40-60 30 6- q 6 1.1- 2 34 
6.~-6.6 22 30-59 32 200-399 65 2400-3999 40 so0-699 1 3 60_ 80 36 10_ 14 25 2 _1_ 3 , 0 
~.__:'~• 8 - 34 ___Ml.:: 89_--.!L._±OQ_-499_4-.iQ90-89<J'l 26 700-099 15 80-90 15 15-2/J 40 ,.1- 5 11 
>6.8 33 >89 2 >499 2 >9000--11--->999--28--><JO 2- )20 21 > 5 2 
6.7 31 253 5052 8?7 SQ.l 17.5 l.'l 
678 678 678 53 53 53 53 53 
MJ...aL.LllI _-L.LflLA~ l!LJ..fiL.L.er.I .S.OL.SAl.L.J?c.I 
_J.!l!L_.e.c.r fil!.LLBL.L.e.cI 
< 10 __ q 
-
_<0.6 0 
-
< 3 
--
0 < 10 0 < l < 20 10- 19 14 .1,-1.0 -10 3-6 is- 10- 2'l -0 -1:. 4 20- 79 
20- 3') 45 1.1-2.0 30 6- 9 9 30-59 50 4- 7 80-149 
40- 59 14 2. l-4.0 10 9-16 9 60-149 50 7-10 150-500 60-120 <> 4.1-9.9 10 16-99 55 150-24'1 0 10-20 500-999 )120 CJ >9.9 40 )99 9 )250 0 >20 )09'l 
AVG. <J2 s.s 
---
-- -11· 2 
--
60 
CNT 22 10 11 2 ------- 0 - - 0 
UNION County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
UL ett PCT 
<5.0 0 
s.o-s.4 o 
s.5-s.9 10 
6.0-6.4 20 
_,6. 5-6. 9 __ 10 
)6,9 60 
AVG, 6,9 
CNT 10 
-1.I.L_fU LL!ILL.e.cI ..JL.I..B.L.A...eil 
(6,l 10 <10 10 '<100 0 
6,1-6,2 10 10-19 30 100-149 O 
6.3-6.4 0 20-S.CJ 10 150-199 0 
6,5-6.6 10 30-59 0 200-399 50 
6.7-6.8 0 60-89 0 400-499 10 
- ->6.6 ___ 70-->8'l-50 ___ )499 40 
6.7 89 586 
10 10 10 
!:!!Ll..al.Ll!!:I -1LULA..fcr l.tLL..lll..LECl SOLS.Al.Le.U -1!J!l_Pl:.I fill.LI...EILLUJ: 
< 10 ___ <0.6 __ -- < 3 
10- 19- .6-1.0 3-6 --
< l O O < l l 00 < 2 0 0 
10- 29 13;---,--1--'---'4,---~-=-o---,2c=o-'---n--100-
20- 39 1. 1-2. 0 6- 9 30-s9 o 4- 1 o ao-149 o 
40- 59 2,1-4.0 9-16 60-149 67 7-10 0 150-500 0 
60-1?0 4.1-9.9 16-9'1 l 50-249 0 10-20 O 500-999 0 
>120 >9.9 )99 >250 0 >20 0 >999 0 
AVG. 
CNT --0 
60 1.0 50 _o __ _ 
3 - --I- - C 
UNION County Summary-TURF Samples 
ALi.-PH£CT 
<5.0 0 
5,0-5,4 O 
s.s-s.9 11 
6 ,0-6, 4 3, 
,6,5-6.~-- 0 
)6.9 50 
AVG. 6,6 
CNT 6 
L II PCT Ll..!lil...ec..I ..JLL.aLA.....l!il 
_ _.< ... 6-.-1~-o <10 33 '<100 11 
6,1-6,2 0 10-l'l 17 100-149 17 
6,3-6.4 0 70-19 0 150-199 17 
6.5-6.b 33 30-5<:J 33 200-39<:J 50 
_h_!-6.8_ 33 60-89 17 400-4'l9 0 
>6.8 ,3-- )89-- 0-- >499 -0 
6.8 32 179 
6 6 6 
!:!.tLJ..aLA_ecr _JLL.aLA....PC.I Z!Ll..ll.l.l....E.t.I .s.o.LSAl.Le.cI 
< 10 
--
_ <0.6 
- --- __ <_3 < 10 0 
10- 19 .6-1,0 3-6 10- 29 50 
70- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 50 
40- 59 2,1-4.0 9-16 60-14'1 0 
60-120 4,1-9.'l 16-9'l 150-249 0 
>120 )9,9 )99 )250 0 
AVG, 30 
CNT 0 0 0 4 
_.10/.:l___e_c.r 
< 1 
1- 4 
4- 7 
7-10 
10-20 
)20 
0 
VAN WERT County Summary-FIELD CROP Samples 
fill.LUL.L.e.c.I 
< 20 
20- 7'l 
80-149 
150-500 
500-CJ9<J 
)999 
---0 
_.c~ ... eu 
<10 2<; 
10-15 23 
15-20 19 
?0-30 ? l 
30-40 4 
)40 9 
20,3 
5; 
CAL!ii:i..£.cl 
< l 6 
1- 2 O 
2- 3 2b 
3- 5 43 
5-11) ?3 
>10 ? 
4.ti-
~3 
i.u::-1:tQ.i:.f 
-1.ll....?U LUlL£U -1.LBLL.etr :o:J..alL-1!..cI ~l.fLA-1?.U _J.CA-P.CI JJ1.G_fil ~~E:::.er:1-i:ni,G- ecr 
<5,0 0 <6. l 0 (10 3 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 
5-0-5,4 2 6.1-6,2 2 10-l'l 14 100-149 2 A00-159<:J 0 150-249 0 20-40 
5,5-5.9 13 6,3-6.4 10 20-,.9 ;n 150-199 14 1600-239<:J 0 250-499 0 40-60 
6,0-6,4 30 6.5-1>,6 21 30-59 44 200-399 75 2400-3999 37 500-699 5 60-80 
,6,5_:-6.,_'!_39 6,7-1>.8 36 60-89 13 400-499 7 4000-899<) 63 700-999 21 80-90 
>6.9 15 >6.8 -29 -->89 4 -- )499 -2 - ->9000 0 )999 --74--
AVG. 6,5 6,7 40 287 595<l 1135 
CNT 343 343 343 343 19 19 
ltll..J.Jl.LL.f.C.I -1LULLl?U IN L BU PCT S!lLSA.U..e.U _lfill _ _pg ~n, 1 BIA ec,: 
< 20 
---20: ··79-- -< 10 0 (0.6 0 < 3 0 < 10 < l 10- 19-67 -:,;-1.0--0- 3-6 --0--10- ;[q- ---1"""- 4-
70- 39 0 1.1-2.0 0 6- 9 0 30-59 4- 7 
40- ,;9 33 2.1-4.0 0 9-16 67 60-149 1-10 
60-120 O 4.1-9,9 100 16-99 33 150-249 10-20 
)120 0 >'1.9 0 )9'1 0 >250 )20 
S0-149 
150-500 
500-'l99 
)999 
AVG, 25 3 • .._1 ___ ~1._9,:.,o:..,:4 _____ ___, _____ -=----·----..-
CNT ---,· ·1 3 0 0 0 
69 
)90 
0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < 1 0 
0 3- 5 0 .6- 1 0 10-15 5 1- 2 11 
37 6- 9 0 1.1- 2 84 15-20 21 2- 3 32 
63 10-14 16 2.1- 3 11 20-30 6, 3- 5 5R 
0 15-21} 32 3.1- 5 5 30-40 11 5-10 0 
0 )20 53 > 5- 0 ->40 -0 -- >lO 0 
61.5 20,7 1.8 23.7 3.1 
19 l'l 19 19 19 
VAN WERT County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
A.LJ. __ Pl:! ... Ptl LTI PCT .LJ..al..L.Pt.I JS LB/A PCT _u.l.Jil,!, PJ;.T -MG LB/A~.KL-£U .JiMli.....£U _i.L.J:CI _,cEC PCl 
<6.1 o <10 6 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 <5.0 0 
s.o-5.4 o 
5.5-5.q 6 
6 .0-6.4 6 
_.6.5-6,_2.__35 
6.1-6.2 O 10-19 6 100-14<; 0 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l O 10-15 0 
6.3-6.4 6 20-:l'J O 150-199 0 l~00-?399 0 250-4'19 0 40-60 0 6- 9 100 l • 1- 2 0 15-20 0 
6,5-6,6 6 30-59 6 200-399 29 2400-3Q99 0 50Q-6CJ9 100 60-80 100 10-14 0 ?.l- 3 0 20-30 100 
6,7-~.6 29 60-8CJ 6 400-4CJCJ 6 4000-89CJCJ 100 700-9CJCJ O 80-90_ 0 J5-20 0 3.1- 5 0_~0-40 0 
'>6. 9 53 )6.8---59-)89--76- -)499-65- - ><J000--0- - :>0<>CJ--0-->90 -0 - )20 0 > 5 100 >40 0 
6.9 118 1689 7950 656 69,5 CJ.6 5,9 28,6 AVG. 7.0 
CNT 17 17 17 17 l 1 1 l 1 1 
!!lLI.BLA..£.Cl _ _!LL.lUA..f.CI. l!LU!L..LPU .5.0I.. .... SALL.e!:.I _IL)M_fc..I Nlll .... L.61.Ll!U 
< 20 
---20:: 7q < 10_ 0 _ <0,6 __ 0 10- 19 100 .6-l,O 0 
zo- 39 0 1.1-2.0 0 
40- 59 0 2.t-4,0 0 
< 1 0 < 10 0 < 1 
3-6 ---0 -10- 29- 42---f= 4---
60-120 0 4.t-CJ.9 100 
>120 0 )9.9 0 
6- 9 0 30-59 ?5 4- 7 
9-16 0 60-149 ?5 7-10 
16-CJ9 too 150-249 o 10-?o 
)QQ O >250 8 >20 
80-149 
150-500 
500-999 
>999 
AVG. 19 3,2 
CNT 1 --7-- 86,2 7q ---- 1 - -12-
__ o ______ o 
VAN WERT County Summary-TURF Samples 
A.LI...~ tTJ PCT P LB/A PCT K LB/A PCT 
<5,0 0 <6.l O <10 9 ~100 0 
5.0-5.4 0 6.1-6.2 0 10-19 18 100-149 0 
5.5-5,9 0 6,3-6.4 O 20-2<1 9 150-199 0 
6,0-6,4 0 6,5-6.6 0 ~0-59 18 200-399 64 
6,5-6.9 36 ~ 7-6.8 9 60-A'l 27 400-499 27 
.,. >6,9 64 )6.8 91- )89---18 - )499 9 
AVG, 7,1 6,9 53 354 
CNT 11 11 11 11 
!:ili..LaL.A.....e.C.I __lLL.ll.lLe!..I llLL.6L.LeU 5.0L5.AJ.LPU _!.Q!.:l_l!U Mlll..l.ai.A...W 
< lQ___ ___ <0,6 
·-·- 5]. ---- - ~ lQ 0 < l < 70 ___ 10- 19 .6-1,0 3-6 10- ?9 9 1- 4 20- 79 
?0- 3'1 1,1-7,0 6- 9 30-59 73 4- 7 M-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 9 7-10 150-500 
60-120 4.1-9.') 16-99 150-249 9 10-?C'l 500-999 
>120 >9.9 )9Q >250 0 >20 >999 
AVG. 53 
CNT 
_o _______ 
--0-- __ () _____ --- 11 0 --0-
VINTON County Summary-FIELD CROP Samples 
ill-!!ll-P.CI _J..I.l_f!;I f...J.ll.l.L.ec.t -11...LU.A-.eil .... J:A.lll.lA_l!.tI fili-1..8.LA...eU _l.C,A_!!J:I ~fi.._f.C.I _ _.tK __ ,ec.r _c..e,e __ .e,r..r 
<5.0 9 (6.1 6 <10 53 '<100 14 < 800 20 <150 20 <20 30 < 3 5 <.6 0 (10 20 
5,0-5,4 13 6.1-6.2 7 10-19 23 100-149 36 800-1599 10 150-Z4CJ 25 20-40 5 3- 5 25 ,6- l 15 10-15 60 
5,5-5,9 16 6.3-6.4 13 20-'19 8 150-199 24 1000-2399 20 250-499 55 40-60 20 6- 9 30 1.1- 2 65 15-20 20 
6,0-6.4 19 6.5-6,6 18 30-59 12 200-399 23 2400-3999 50 500-699 0 60-80 20 10-14 35 2.1- 3 20 20-30 0 
.,6,5_:-6,L ?6 __ 6. 7-o.e_l!L.J>..!I::8'1.._Li00-499 __ 2__ Jooo-a99g _q___7JI0-999 __ o _ap-qo _ 20 _15::20 _ --~-1-l-_ 5 o 30-40 o 
>6,9 18 >6.8 38 >89 0 >499 1 >9000 0 ><l99 O >CJO 5 >ZO O > 5 O >',0 0 
AVG. 6.2 6.7 15 169 2262 ?46 50.9 CJ.I 1.7 12.0 
CNT 160 160 160 160 20 ?O ?O 20 70 20 
VINTON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
&t t Ptt Pt!. 
(5.0 0 
s.o-s.4 o 
5,5-5.9 'I?, 
6.IJ-6.4 0 
.,.6,5-6~9 ___ 33 
>6.9 33 
/I.VG. 6,6 
CNT 3 
1II PCT P 18/A PCI K 16/A PCT 
<6.1 0 <10 67 ~100 0 
6.l-6,2 0 10-19 0 100-149 0 
~.3-6,,. o ?o-:,,> o 150-199 33 
6.5-6.6 33 30-59 0 200-399 33 
6.7-6,8 0 60-89 0 400-49CJ 33 
>6.8 67 )89 33 )499- 0 
6,8 46 297 
3 3 3 
MN I BIA PU _JLU.LL.Pr.J: Zl:Ll.ll.l.LPU SilLSALI...l!CI- tQM 
< l_O _____ io.~6 ____ 3_<_,..6~---- ______ < 10 ___ 0~1 10- 19 .6-1,0 10- ?9 50 1- 4 
20- 39 l .1-2 .o 6- CJ 30-59 50 4- 7 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 
60-120 "• 1-9. 9 • ·- 16-'19 150-249 0 10-20 
>120 )9.9 )'l'l >250 0 >20 
AVG, 31 
CNT O O O 2 
PU NOJ tB(A pcT 
< 20 20- 79 __ _ 
80-149 
150-500 
500-999 
)999 
0 0 
70 
J:AilllL~I 
< l 0 
1- 2 a 
?- 3 a 
3- , a 
5-11 100 
>10 0 
7.3 
1 
l:.ALl!Ur.I 
< 1 0 
1- 2 0 
2- 3 20 
3- 5 30 
5-10 45 
>to s 
s.s 
:?') 
WARREN County Summary-FIELD CROP Samples 
U:C...filLI!.l:I 
<5. 0 0 
5.0-5.4 3 
5.5-5.9 15 
6.o-6.4 ?9 
6.5-6.9 15 
., >6. 9 -17 
AVG. 6.4 
CNT 656 
--LIL-f..CI LL!UA-.e.c..t _IL.!..IlL.Lfc..I _.c.,LLJUA_en .. !iG-1..BL.LfU~L_E.C.I 
<6.1 o <to 14 "<100 9 < soo o <1so o <20 o 
6. l-6.2 l 10-19 25 100-14~ 23 ~00-1599 0 150-249 0 20-40 8 
6.3-6.4 6 20-~9 18 150-199 25 H,00-2399 17 250-499 58 40-60 83 
6.5-6.6 16 30-59 28 200-399 40 2400-3999 75 500-699 33 60-80 O 
6.7-~.8 34 60-89 10 400-499 o 4000-qs99 a 700-999 ~ 80-90 a 
-->6.8-43 ___ >89_4_ >499 -2-·· - >9000 _o ____ >99<>- o- >go o 
6,8 32 214 3034 491 51,9 
656 656 656 12 12 12 
!!tLLJl.LA....eJ:.I --.6...LJUA...ec.r. Zt.LL..fiLA..£.c.I ~.DLSA.LL.e.c..I 
-~U till:Lll>LA...£.c.!. 
< 10 0 _5'0,6_ 0 < l 
-
0 
-
< 10 
-----~ L_ < 20 10- 19 0 .6-1,0 0 3-6 0- 10- 29 1- 4 20- 79 
20- 39 0 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-~9 4- 7 A0-149 
40- 59 0 2.1-4, 0 0 9-16 33 60-149 7-10 150-50() 
6 0-120 100 4.1-9.9 0 16-99 67 150-249 10-20 500-999 
>120 0 )9.9 0 >99 0 >250 >>O >'999 
AVG. 81 ___ 1.4 ___ 16.0_ 
CNT I 3 3 
__ o ____ 
--()- 0 
WARREN County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-11Jr;_.eu ~.c.r _.c..E£:..ec.r 
< 3 0 <.6 0 <10 0 
1- 5 0 .6- l O 10-15 58 
6- 9 8 1.1- 2 13 15-20 42 
10-14 67 2.1- o 58 20-30 0 
l~-20 8 3.1- 5 A 30-40 ~ 
>20 17 > ~ 0 >40 0 
14.3 7.2 14-~ 
12 12 l, 
CA.L!!!i_£C.I 
< l 0 
1- 7 0 
2- 3 75 
1- 5 67 
~-10 q 
>10 0 
3,0 
l? 
.A.LL-.eLl!..c.1 
<5.>0 
5.0-5.4 
5.5-5.<l 
,. 
13 
10 
6,0-6,4 10 
_,6 .5=.6..,_9_ 17 
_l.1,L_l!J;l LUl.L.L.!!Cl 1( l fl/A PCT :.:u::L.lil.A---1!U ~-LEL.L.e.c.J: ----:1:i:.L-E.c..I- -J.!:1.G.._£.c.""l-:::J.L:".e-.c.r-:uc .e,r --, A /MG -err 
<6. 1 2 <10 10 "<100 o < soo o <150 o <20 a < 3 o <.6 o <10 o < 1 o 
>6. 9 46 
AVG. 6.6 
rNT 52 
6.1-6.2 4 10-19 6 100-149 4 800-1599 0 150-?49 0 20-40 •45 3- 5 0 .6- l O 10-15 9 1- 2 Ci 
6.3-6.4 15 20-2." 4 150-199 12 lE,'J0-7399 0 ?50-499 64 40-60 36 6- 9 45 1.1- 2 27 15-70 55 2- 3 O 
6.5-6.6 10 30-59 10 200-399 27 2400-39Q9 71 500-699 27 60-80 18 10-14 36 2.1- 3 45 20-30 27 3- 5 82 
6.7-6.L_6~89 23 400-499 15 4000-B999 21 700-999 0 80-90 0 15-20 18 3,1- ~ 9 30-40 9 5-10 18 
>6.B 63 )89--48 -· )4'l9- 42- )9000 .,---- > 0 99_9_ )90--0-->20-· 0-- >. 5 18 >40 O >lo O 
6.8 99 661 4055 526 47.3 11.4 3.9 19.1 4.2 
52 52 52 14 11 11 11 11 ll 11 
Jil'U.fl.LA_E.c.I _...a._LllLA...-.e.c.I ZlLl.ftl.L!!CI ~L..sAJ..Le.c..I _ZQ!l_.ec.r t..O:L.L.l>L.Lf..c.l 
< 10 0 
--~0.6 
-
0 < !_ 
-
0 < 10 0 < l 0 < ?O 0 10-
19 ___ 
0 .6-1,0 0 3-6 0 LO- 29 -35 1- 4 0 20- 79- -- 6Y 
20- 19 0 1.1-2.0 88 6- 9 25 30-59 35 4- 7 100 80-149 33 40- 59 67 2 .1-4.0 13 'l-16 25 60-149 30 7-10 0 150-500 0 
60-l ?O 33 4.1-9.9 0 16-99 50 150-249 0 10-?0 0 500-999 0 
>120 0 )9,9 0 >99 0 >?50 0 >20 0 )99g 0 
AVG. 71 1.7 
--------
17, l 41 
----- -2.!. 4 
- ---
- Eq 
-CNT 3 -8 -:;;--- ?O 3 3 
WARREN County Summary-TURF Samples 
·iu..-1UL..ecf LII £CI L.L.a.t.LKI -1Ll.ALL.!!C.t. ...C.A l al~ ecr J:!!i..J...IILA.J?U JC.L_.e..c..:C::Z1l.lL_.eu - _JK-:_f..C.I --:tf.C_ecr Ul"G et.,.. 
<5.0 3 <6.1 3 (10 15 '<100 0 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < l 0 5.o-5.4 6 6. 1-6.2 6 10-19 12 100-14<, 6 900-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l 0 10-15 0 1- 2 0 
5,5-5.9 0 6.3-b.4 0 20-.19 0 150-199 9 l(,')0-2199 0 250-499 0 40-60 0 6- 9 0 1.1- 2 50 15-20 50 ?- ' 0 6.0-6,4 9 6.5-6,6 3 10-59 12 200-399 58 2400-'19g9 0 500-699 0 60-80 100 10-14 0 2.1- 3 50 20-30 50 3- 5 100 
.6 .5-6.~-- 19 6.7-~.8 9 60-89 15 400-49'1 12 4000-8999 100 700-999 50 80-90 0 15-?0 50 1_.,_1- 5 0 30-40 0 
- -
5-10 0 
>6,9 42 >6 .8-79->8945 )499 --is- >9000--0--- )99'1-50 ->·go -0-->20 -50 > 5 0 --)40 -- 0 >IO 0 
AVG, 6. 9 6.9 72 346 6602 1006 77, 8 20.0 2 .1 21.1 3.'l 
CNT 13 33 '13 33 2 ? 2 2 2 2 ? 
!!.tLLill-..e.c.I --1LLIILA..EU Lli_ULA.1U S.DL.ill.I...eU _J.Q!L_f.G.l w:ll-LJU.LUI 
< 10 __ ---~0.6 __ 0 __ < 3 0 < 10 0 < l < 20 
-0- 10- 29 --5 
...,.. _______ 
79 10- 19 .6-1 .o 0 3-6 1- 4 20-
20- 39 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 40 4- 7 80-149 
40- 59 2 .l-4.0 0 9-16 0 60-149 55 7-10 150-500 
6 0-120 4.1-9.9 0 16-9'1 100 150-249 0 10-70 500-999 
>120 )9.9 0 >99 0 >250 0 >?O >999 
AVG. ______ 2.0 
---- 50.3 ___ 69 
CNT 0 1 l -70 0 ----0 
WASHINGTON County Summary-FIELD CROP Samples 
.i11 ell ecf-
-LIL..l!C.I LL!lil..l!CI ..LU!.l.LPU _ul.ll.LL_!!.il !!f; LB!A .eu ii::a e.c..r J.!:1.G_.e.c.I -11L.£Cl _C.fL.J.U CUl!!i-f..c.I 
<5.0 6 <6.l 12 <10 35 '<100 5 < 800 0 <150 0 <20 9 < 3 0 (.6 0 <10 ?2 < l 0 
5 .o-5.4 20 6.1-6.2 B 10-19 27 100-14'1 19 A00-1599 13 150-24'1 9 20-40 28 3- 5 3 .6- 1 16 10-15 38 1- ? 13 
5.5-5.9 ?6 6-3-6.4 13 20-ll-9 10 150-199 29 l '1l0-2399 41 250-499 53 40-60 38 6- 9 25 1.1- 7 19 15-20 16 2- 3 25 
6.0-6.4 24 6.5-6.6 20 30-59 15 200-399 41 2400-3999 31 500-699 28 60-80 19 10-14 41 2.1- 'I 41 20-30 ?2 3- 5 41 
J, ,s-6.'} __ l 9 6,7-6,8 ?7 60-89 9 400-499 3 4000-RQ<>g 13 700-Q9q 6 80-90 6 15-20 25 3.1- 5 13 30-40 3 
-
5-10 
-
22 
-- >6.8-20-- >89- 5-- >499 4 >9000 ; >999 3 >"qo - 0 )20 ___ 6 -> 5 --ir-- >40-- 0 >10 0 >6.9 5 
AVG. 5.9 6.5 27 223 2710 464 47.0 13.4 2.1 15.7 3. B 
CNT 463 463 463 463 32 32 32 32 32 32 3? 
lilLlllll..£Cl _...Ll,.UA..fU LLUL.A.1U S.DLSAU..£il ..,!Q,__M~e-c.,..r tl.Ol.J.B.L.Le.U 
< 10 o_ <o.6 __ o ___ < 3 ___ o __ < 10 ___ --,,_<~1---2-0~ 279Q __ _ 10- 19- o .6-1.0 o 1-6 50 10- 29 1- 4 
zo- 39 0 1. 1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-14'1 
40- 59 o 2 .1-~.o o 9-16 so 60-149 1-10 150-500 
60-120 100 4.t-9.9 o 16-99 o 150-249 10-20 500-<><J<i 
>120 0 >'1.9 0 )99 0 >250 >20 )999 
~~*· 9~ --- 1.~ _ 8-~ _ 0 0 -- ---,,-
71 
WASHINGTON County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
AiL...l?.IUtI I II !!CI l!J.ll.t.A...J!U .L.L.Bl.LJ!U _cJ:.J:aZ.L-l!U -l!Ji_J.Jl.LA...:ii:I - _zi;_l__!!U 
<5,0 8 (6,1 11 (10 3 '<100 0 < 800 0 (150 0 
5.o-5.4 16 6, 1-6. 2 5 10-19 R 100-149 3 B00-1599 14 150-749 14 
5.5-5,9 ?6 6,3-6,4 13 ?0-2.'l 0 150-199 3 l[~0-?399 0 250-499 43 
6.Q-6.4 11 6,5-6,6 1B 30-59 8 200-399 39 2400-3'l'19 86 500-699 29 
_.6,5-6,'l.. ?6 i!.• 7-6,8 _ 24 _60-~9 _t6 _ 400-499 16 __ 4000-8999 0 _ _l00-99Q 14 
>6.9 13 )6.8 29 >89 66 )49'1 39 >9000 0 )909 0 
AVG. 6.1 6.6 114 563 2955 445 
CNT 38 ,8 38 38 7 7 
!ilLLI!LA--f.U _--LI.Jll!..J!U l!LWA..RU .SULSAJ.LeU _JJ:l.'.1_ec..r Wl3J.llLA..2J:l 
< 10 <0.6 < 3 < 10 0 < I 
I 0- 19 ,6-1,0 3-6 10- 29 47 I- 4 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 15 4- 7 
40- 59 2,1-4.0 'l-16 60-149 18 7-10 
60-1?0 4,1-9,9 16-99 150-21,9 0 10-20 
>120 >9.9 >99 >250 0 >20 
AVG. 40 
CNT 0 ---0 0 17 
WASHINGTON County Summary-TURF Samples 
Al.L..eH..K! -_w____ei;_r P LB/A PCI ..!U.]LA -PCT 
<5.0 14 <6.1 25 <10 11 '<100 0 
5.0-5,4 21 6.1-6,2 4 10-19 7 100-149 11 
5,5-5,9 29 6.3-6.4 18 20-i9 0 150-199 7 
6,0-6,4 14 6.5-6,6 18 30-59 21 70Q-3q9 64 
p,5-6.9_ ts E~-6.8 7 60-89 1s 400-499 7 
>6,9 4 >6.8 29- >S'l-41 -- >499 11 
AVG. 5,7 6,4 72 308 
CNT 28 28 28 28 
< 70 
70- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
><>q9 
0 0 
IW..1.ll.lAJ.U _.JW...aLA_RC:1 ZtU • .aLA...eU SQLS.U.L.e!:I ~U llil.3.J...aLLe.C..I 
< 10 <0.6 
10- 19 ,6-t.o 
70- ;9 1.1-2.0 
40- 59 2.1-4.0 
60-120 4,1-9,9 
>l?O >9. 9 
AVG, 
CNT 0 
< 3 
3-6 
6- q 
9-16 
16-99 
)99 
---0-
< 10 0 
10- 29 -43 
30-59 H 
60-149 l'l 
150-249 5 
>250 0 
44 
< l 
1- ·4-
4- 7 
7-10 
10-?0 
>20 
< 70 
~.:-79--
80-149 
150-500 
500-'1'19 
)999 
--21- ----0-
WAYNE County Summary-FIELD CROP Samples 
<20 0 
20-40 14 
40-60 43 
60-80 43 
80-90 0 
>90 0 
58.2 
7 
- -1!:l5-_£U ~C.l :.1:1:.c..._EJ:l 
< 3 0 <.6 0 (10 14 
3- 5 14 .6- 1 0 10-1~ ~7 
6- 9 0 I. 1- 2 0 15-20 ?9 
to-14 43 2.1- 3 43 20-30 0 
15-20 14 3,1- 5 41 10-40 (\ 
>?D 29 > 5 14 >40 0 
15. 2 3.9 13,0 
1 1 
AU.....P.J:Leu _1.u_ea LL.a.LL£C.I ..JLLalii....eu -CA..l:..aZLI.a. llii..l.JU.A...eu _z.c.L .. eJ.:1 JM!i...-2i:r - -=-~...en ...i:~r 
<5.0 1 <6,1 1 (10 4 <100 4 < 800 0 <150 0 <20 0 < 3 0 <,6 0 (10 ?2 
5.o-5.4 4 6.l-6,2 3 10-19 15 100-149 19 aoo-1599 4 1so-249 5 20-40 14 3- s 7 ,6- 1 3 10-15 64 
~.5-~.9 14 6,3-6,4 6 20-:!l.9 19 150-199 28 l(;,no-2;99 '37 250-499 41 40 60 49 6- 9 8 1.1- 2 '4 1,-20 12 
6.0-6.4 34 6.5-6,6 16 30-59 41 200-39° 43 2400-3999 56 500-699 40 60-80 33 10-14 21 2.1- 3 32 20-30 0 
~6-5-6,9 35_ 6.7-6,8 38 60-89 15 400-499_ 4 4000-aq99 __ 3 100-q99 13 __ _§0-90 3 15-20 ,2 1.1- s ?5 30-4o 1 
>6,9 11 >6,8 ;6 )89 6 >499 3 >GODO O >999 -· 2 >90 0 - >20 - "l8 - > 5 7- >40 0 
AVG, 6,4 6.7 42 225 2553 526 54.7 18,9 ?.7 12,2 
CNT 2235 2235 2235 2235 215 215 215 215 215 215 
l!!JJ.llLA..eU ___.a_J_JlLA...£.c.r l!LUl~U SJJL.S.AJ..L£.c..T -lU!L...EU llilLL.llLL.e..U 
<; 10 
-
0 <0,6 
-
0 < 3 0 < 10 < l < ?0 
10- 19 25 -.6-1.0 0 ---3-6 0-- 10- 29 1- 4 20- 79 
20- 39 0 1.1-2.0 60 6- 9 17 30-59 4- 7 80-149 
40- 5'l 25 2. 1-4.0 30 'l-16 50 60-149 7-10 !50-500 
60-120 50 4.1-9-9 10 16-99 33 150-249 10-20 500-'l99 
>120 0 )9,9 0 >99 0 >250 >20 ><J99 
AVG. 
-
hO _1.2 16.4 
CNT 4 10 --7- -- 0 --0-- --0 
WAYNE County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
6.lLPttPCJ 
<5,0 0 
5,0-5.4 9 
s.s-s.9 24 
6.0-6,4 31 
_.6. s;!:~- i! 
AVG, 6,3 
CNT 67 
Mtl I 6l.A !?CI 
< 10 
10- 19 
70- "'19 
40- 59 
6 0-120 
>120 
AVG. 
CNT 0 
I IT PCI .l?....lfilA....PC.I -Ll.BLL.eU ...c.LLTu_P.Cl "1ili...U1£..eil _.J:C.A-1!.U _l/!!.G_fil ;"if- PCI-:C.E.C....el:I 
<6,l 9 (10 0 ~100 0 < R00 O <150 0 (20 0 < 3 0 <.6 0 <lO 33 
6.l-6,2 l 10-19 7 100-149 4 A00-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 ,6- l O 10-15 33 
6,,-6,4 18 20-).9 1 150-199 10 lG00-7399 33 250-499 33 40-60 0 6- 9 3• 1,1- 2 33 15-?0 o 
6.5-6.6 22 30-5'1 19 200-399 27 2400-,999 0 500-699 33 60-80 100 10-14 33 2.1- "l O 20-30 0 
6,7-6,S 25 60-89 13 400-499 9 4000-R999 33 700-999 o_s_Q-Q0 O 15-20 0 3,1- 5 67 30-4~ 0 
- ->6.8- 24 -)89-58 - >499 49- >9000-33 - >999 33 >90 -0- >20 33 - > 5 -0- >40 33 
6,6 111 124 691~ 108 10.0 11.2 ,.a 24,7 
67 67 67 3 3 1 3 3 3 
B I lllA ecr Zl:LUlLL.eU SOL..SAJ.I_eu _.10::i__eu !:l.03-L..aLUJ:.I 
_5:0.6 f ~ 0 < 10 _9 < 1 < 20 
.6-1,0 3-6 -0 10- ?9 38 1- 4 20=- 79-- ·-
1.1-2.0 6- 9 0 '30-59 41 4- 7 80-149 
Z,l-'t,O 9-16 0 60-149 15 7-10 150-~00 
4.1-9,9 16-'19 100 150-249 3 10-70 500-999 
)9.9 >99 0 >250 3 >20 )999 
_f!..6.7 
- -
52 
---0-- l 
34 ___ 
--0-- --0-
72 
!:~!i-1?!:.! 
< T 0 
I- 2 0 
?- 1 ?9 
,- 5 43 
~-10 ?'l 
)10 ~ 
4,4 
7 
.UL.J,lu_PJ:I 
< l 0 
1- 2 9 
?- ; 44 
3- 5 36 
5-10 11 
>10 0 
3.7 
215 
.c.AL.!:!UCI 
< l 0 
1- 2 () 
?- 3 3-. 
3- 5 0 
~-11) 67 
>10 D 
5.2 
' 
WAYNE County Summary-TURF Samples 
AJ..L_ai:!J.U -1..IL-1?.C.I J?..J..6.LA..&.I -!..LilLA.J!U :::r£:.illA_e.u !l!i...LB.LA..f.U _XCA.....£.U _.IJ:lJL.EU _JIL.Ec.I _r..E..L..£J:..t - u.L!:!:..:.ell 
<5.Q 2 <6.1 2 <10 3 '<:100 2 < aoo o <150 o <20 o < 3 o <.6 o <to 100 < 1 o 
s.o-5.4 9 6.1-6.2 'l 10-19 22 100-149 'l aoo-1s99 o 1so-249 a 20-40 o 3- s o .6- 1 o 10-1s o 1- 2 o 
5.5-5.9 20 ~-3-6.4 13 20-.:t, 7 150-199 22 lt,01-7399 0 250-499 100 40· 60 0 t,- 9 O 1.1- 2 O 15-?0 0 ?- ~ 0 
6.0-b.4 27 6.5-6.6 17 30-59 23 200-399 44 2400-39°9 100 500-699 o 60-80 100 10-14 o 2.1- 3 100 20-30 o ,_ 5 100 
J,-s-1;.':) ___ '3! -9._1-6.~ _ _2\l___l>o-a9_19_~00-499 _ _14 __ 100_0-~999 o 100-999 o so-qo o 15-20 o 3.1- s o 30-'•0 o 5-l'l o 
>6. 9 10 >6. 8 28 )89 26 >499 8 >9000 0 >999 0 - >'lO O - >20 10~ - > 5--0 - >',0 O >10 O 
AVG. 6.2 6.6 58 321 2460 43b 75.2 22.2 2.6 8.2 3.4 
CNT 86 86 86 86 l 1 l l l l l 
MN...J.JllA_e.r.I _...fLLBLA_e.c..r Zl:LUlLA_e.CI 
< 10 <0.6 < 3 10- l'l _____ ~-=-1.0-- ---3:1, 
20- 'l'l 1.1-2.0 6- 9 
4n- 59 2.1-4.0 9-16 
60-120 4-1-9,9 16-99 
>120 )9.9 )9'l 
AVG. 
CNT ---if -- ____ o __ _ 
.SllL.SA.Ll..EU 
< 10 0 
10- 29- -47-
30-59 44 
60-149 0 
150-249 1 
>250 0 
'35 
78 
_..z!l!:L_.e.c..r 
< l 
1- 4 - . 
4- 7 
7-10 
10-20 
'>20 
WILLIAMS County Summary-FIELD CROP Samples 
l,JQ3..J..BLA..E.CI 
< ?O 
20- 79 
80-149 
150-500 
500-999 
AJ..L..f~CI 
--LIL...el:I e...l..BLA..l?U .t_L.£L.A2CI _ C A I,11/ A _e_.cf MG_UliA...EC.I _.:u;A-..ec.I 
<,.o 0 <6.1 0 (10 3 '<100 1 < 800 0 (150 0 <20 0 
5,0-5.4 5 6.1-6,2 2 10-19 15 100-14~ 8 qoo-1599 20 150-249 0 20-40 10 
5,'i-5,9 23 6, 3-6.4 10 20-2.9 20 150-199 29 lb00-;>399 70 250-499 60 40-60 70 
6,0-6.4 37 6.5-6,6 30 30-59 38 200-399 56 2400-3999 50 500-699 30 60-RO 20 
6,5-6,9 '10 6.7-~.8 32 60-A9 17 400-499 4 4000-9999 10 700-999 10 _ ll_ 0-90 n .. 
>6.9 - JO --->6,8 26 >89 7 >499 2 >'lOOO O )'l99- 0 >"90 0 
AVG. 6., 6,7 42 738 26 79 476 54.5 
CNT 572 572 572 572 10 10 10 
!1JLL.BLA...e.C.I _...fLL.6LA..£CI .z.t'LJ..llLA_e.c..r .5llL.S.AJ.L£G _.zn!.l __ .eu llil.:LLllL.L.e.f:.I 
< 10 0 <0,6 0 < ; 
-
_o < 10 < 1 
--
< 20 
10- 1,i- ~ :-6.:l .o 0 -'!-6- 0 10- 29 1-= 4 20=- 79 
20- 39 50 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 4- 7 80-149 
40- '>9 0 2.1-4.0 0 9-16 100 60-149 7-10 l'i0-500 
60-120 50 4, 1-9,9 0 16-99 0 150-249 10-?0 500-999 
>120 0 )9.9 0 >99 0 >250 >20 >'l99 
AVG. 
--
45 
_1.s 
--- __ ___'.1. 9 
---CNT ? l 1 -o· 
_!) _____ 
- 0 
WILLIAMS County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
-.::zMr;_.:.ec.r· ~ic . .ec.i - -- .. - CALMG-.eU _i:u. _ ___e.c.I 
< 3 0 <.6 0 <10 40 < 1 0 
3- 5 0 ,6- l 20 10-15 30 1- 2 0 
6- 9 0 1.1- 2 50 J 5-20 ,o 2- 3 30 
10-14 40 ?. 1- 3 20 20-30 0 3- 5 70 
15-20 
-
50 3.1- 5 10 }'l-40 0 5-10 0 
- - >20 10 > 5 0 )40 0 )10 0 
16. 8 1,9 l2,7 3.4 
10 10 l!J lO 
A.LL...etl...e.ti LII PCT .LLBL.L.l?U. 1( I RIA Pc.I _c .. LWiLA_e.u !:!.G.J.RLA...EC.I--:..-ii:L.eu-Ji:l~u -_JJL.!?J'.J. _CfL...e.C.I-·lliMi:z.:i:t..I" 
<5.0 0 (6.1 0 <10 0 '<100 0 < BOO O (150 0 <20 0 < 3 0 <.6 0 <10 0 < 1 0 
5.0-5,4 0 6.1-6.2 0 10-19 0 100-149 0 800-1599 0 150-249 0 20-40 0 3- 5 0 .6- l O 10-15 0 l- 2 0 
5,5-5.'l 20 6.3-6,4 ?O 20-S.'l ?O 150-19<1 40 1600-239'l O 250-49'l O 40- 60 100 6- 9 0 1.1- ? 100 15-20 0 2- 3 0 
6,0-6.4 o 6.5-6.6 20 30-59 20 200-399 40 2400-3999 100 50~-699 100 60-so o 10-14 1002.1-3 o 20-30 100 3- s 100 
6.5-6,9 20 6. 7-6.8 O 60-89 20 400-4<19 O 4000-8Q99 0 700-999 O _ _llQ-.9()__ 0 15-20 0 3.1- 5 0 30-40 0 5-10 O 
' >6.9--60 -->6.860-- >89--4-D-- >499 20-· ><io~o o >99<1 o >90 o -- >20--0--- >-5 ··o--->4o_o ___ >10 n 
AVG, 6.9 6.8 93 31<> 'Hl5 69? 43,'l 13.6 1.7 21.:Z 3,2 
CNT 5 5 5 5 l 1 1 l l l l 
!!tLLBL.Le.c:I. _...fLL.!UA...eCI Zl:L.L..6.LA....eCI .S!JL_.S.ALLEU ~--EU llil~.J.BLA..£.CJ. 
< 10 --- <0,6 ___________ < 3 
10- i'l ___ .6-1,0 3-6 < 10 0 < l < 20 10- 79' - 75 1- 4 20- 79 
20- '!9 1.1-?.0 6- 9 30-~Q O 4- 7 80-149 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 25 7-10 150-500 
60-120 4.1-9 ,9 16-99 150-249 0 10-?0 500-99<> 
>120 )9,9 )99 >250 0 >?O >CJ99 
AVG. 35 
C"IT o·---- ---0-- 0 -----4 -· -- o o· 
WILLIAMS County Summary-TURF Samples 
AL.L...e..t:l...acI 
<5.0 0 
5.0-5,4 0 
5.5-5,9 0 
6.0-6,4 25 
~6.5-',,'J __ ?5 
>6. 9 50 
AVGo 6.8 
CNT 4 
J II eCI Ll-.BLLfil . 1< LB/A PCT 
<6.1 0 <10 0 ~100 0 
6.1-6,2 0 10-19 0 100-14,; 0 
6, 3-6.4 0 20--'-9 25 150-199 0 
6.5-6.6 0 30-59 25 200-399 75 
ti-7-~.8 25 60-89 0~00-499_0_ 
>6.s 75 >sq 50 >4'l9 25 
6.9 67 336 
4 4 4 
J:l!U.JUL£U _ B I II/A £CT ZH..1.BL.Leil .s.llL.S.AL.Le.c{ -:....taLEt! ti0.3 , Bttl ecr 
< 10 .• <0.6 __ -- __ < 3 __ 
10- 19- .1,-1.0 3-6 
< 10 .sOc___<:::_,1,_ ____ ~<_:20 
10- 29· 100 1- 4 zo- 79 
20- ;9 1.1-2.0 6- 9 30-59 0 ,._ 7 80-149 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 0 7-10 150-500 
60-1?0 4.1-9.'l 16-99 150-249 0 10-20 500-999 
>120 )9,9 )99 >250 0 >20 )999 
~~i---~ o· o 0 -- - 2}-- -- 0 --0-
73 
WOOD County Summary-FIELD CROP Samples 
All...Jlli..2l:I IT! eJ:.I 
<6.1 0 
.e.....L.U.A...e:i:111 l stA ecr ...c.A:J:ft.LA__ec.r fili..l.lli ifIT JCA PU-...JllJL_.eu __ :u,_.en ..J:..E.L...ecr umt......e.c.r 
<5.0 0 <10 s '<100 3 < aoo o <150 o <20 o < 3 o <.6 2 <to ? < 1 o 
s.0-s.4 o 6.1-6.2 0 10-lq 10 100-149 4 800-1599 0 150-749 0 20-40 0 3- 5 0 .6- I 3 10-15 7 1- 2 14 
5.5-5.9 5 6.3-6,4 3 
l>.5-1>.6 17 
i.. 1-1,.a 35 
-->i..s 44 
20-2.9 15 150-199 9 lE,'J0-219'1 5 250-499 3 40-60 l'7 6- 9 0 1. 1- 2 43 l 5-20 2 2- 3 10 
6.0-6.4 24 
.,6.5-6~9_41 
30-59 38 200-399 70 2400-39'19 5 500-699 7 60-80 55 10-14 10 2.1- 3 48 20-30 48 3- 5 59 
60-89 20 400-499 8 4000-8999 41 700-999 14 80-90 28 15-70 52 3.1- 5 3 30-40 12 5-10 17 
)6.9 30 >89 12 >499 8 >9000 48 )999-76-- )-90·- 0- >20 38 --> 5 0- ->40 - 2'1 >10 0 
AVG. 6. 7 6.8 
763 
so 320 9660 204a 71.9 21.1 ?.o 34.t 3.7 
CNT 763 763 763 58 58 58 58 58 58 <;A 
M~~I __ JLL!lLL.eCI Z!LL!lLA-E!:I SOL SAi I ecr _.lf1!:1_._Er.l !:IULlUA..fU 
< LO __ ?8 ~0.6 
-
8 
-
< 3 0 < 10 < l < 20 
10- 19 59 .6-1.0 -0 3-6 () 10- 29 1= 4 - -?0- 79 
20- 39 13 1.1-2.0 42 6- q 0 30-S'l 4- 7 80-149 
40- 59 0 2. 1-4. 0 42 9-16 38 60-14'1 7-10 150-500 
60-l?O 0 4.t-9.9 8 16-99 53 150-249 10-20 500-Q<l<l 
>120 0 )9.9 0 )99 0 >750 >20 >99"1 
AVG, H 2.1 2!,. I, 
CNT 39 ---i2-- 16 -0-- --0-- --- a 
WOOD County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
ALL-211..f.C.I _uL-.1?C.1 .LI..a.LL.etI ..1L.1.UL--m-: cn:au ...ar · liG::LCL..Ll!c.r--:-x.c..L_ec..c ..l!IJ:: __ .eo ~1L-.ec1 
<5.0 0 <1>,1 a <10 o '<too o < aoo o <150 o <20 o < 3 o <. 6 o 
5.o-5.4 o 
5.5-5.9 10 
6.o-6.4 a 
6.5-6.9 40 
,-. - >6;-9-SO 
6.1-6.2 o 10-19 o 100-14~ o eoo-1599 o 150-249 o 20-40 a 3- s o .b- 1 o 
6,3-6,4 o 20-2q 10 1so-199 o 1000-73qq o 250-499 o 40-60 a 6- 9 o 1.1-? 100 
6.5-6,6 10 30-59 30 200-l99 60 240Q-399q O 500-699 0 60-80 100 l0-14 0 2.1- 3 0 
6.7-~.e 20 60-89 0 400-4'19 lo 4000-R99q 100 700-'l'l9 100 80-90 0 15-20 100 ,.1- 5 0 
->l>.8--7-0-->89_60_ )499 30 - )Q000--0-- -- >'l99-- O - >90 0--->20 - 0 - > '> 0 
AVG. 6,9 6,9 92 428 6945 901 71.1 15.4 1.1 
CNT 10 10 10 l O l 1 l 1 l 
.!U:LLBL.Le.C.l _JLL!lLLfU 
< 1.0 __ o _-5.Q,L_ o 
10- 19 100 .6-1.0 0 
20- ,9 0 1.1-?.0 100 
ZN-l..111.A-.eC.I 
< 1_ Q 
3-6 0 
SOI SALT 
< 10 
-10- 29 
30-59 
60-149 
150-249 
"C.I 
_Q_ 
13 
50 
38 
__ l.ClJ:l._pc.r lllCl:Ll.llLLe.C.! 
< 20 
---20= 79-
< l 
1- 4 
4- 7 
7-10 
6- 9 0 
40- 59 0 2.1-4.0 0 9-16 0 
60-120 0 4,1-9.9 0 16-'l'l too 
>120 a >'l.9 o >9<i a 
AVG, 12 1.7 
>250 
0 
0 
52 
10-20 
>ZO 
R0-14"1 
150-500 
500-999 
)qgq 
CNT 1 -- -- l 
37,l 
-1-- --- 8 ----0 ·---
WOOD County Summary-TURF Samples 
All PH Pc.l 
<'i,O o 
5,0-5,4 0 
5,5-5.9 0 
6.0-6.4 5 
/>, 5-6_.j_,__26 
>6.9 68 
AVG. 7.1 
CNT 19 
I I I PCJ LUL.Lfil ..LULLUI 
<6,1 Q <10 5 ~100 0 
6.l-6.2 0 10-19 11 100-149 21 
6,3-6.4 5 ?0-!!.9 ?l 150-199 5 
6.5-6.6 11 30-59 37 200-3'19 47 
hl-6.8_.J,6_60-R'l__ 1§_400-499 £1_ 
)6,8 68 >A9 11 )499 5 
6.9 48 304 
19 19 19 
0 
m.LI.JUA...l:CI - B I BIA PCT .Z!:I-Ut.A-2.U SO.LSA.LL.P.c.t -10!:!..._.P.c! ti01..L.BL.LJ!.Cl 
< l_Q_ ~0,6 ____ <_3 ______ < 10 ~O--c-"<-"-l ____ .:,.<_,20 
10- 19 .6-1 .o 3-6 10- 29 33 1- 4 20- 7_9 __ _ 
20- 39 1.1-2.0 6- 9 30-59 67 4- 7 R0-149 
40- 59 2.1-4,0 9-16 60-149 0 1-10 150-500 
60-120 4,1-9.'l 16-99 150-?49 0 10-?0 500-"199 
>120 >9.9 >99 >250 a >20 ><199 
~~~----o- - ___ o _____ o ____ -- i!=-----~o----
0 
WYANDOT County Summary-FIELD CROP Samples 
_t£C_pt1 
<10 0 
10-15 a 
15-20 0 
20-10 lO!l 
30-40 'l 
)40 0 
?4,4 
1il....£1L&.I-tfi--·ecr LL.BL.Lei:! -LL.at..LW _CA:J:.alA.-.e.c.I fili--Lfl/A PCJ- _.t.e.A-£.c.I- ZMG PCT _.tL_EJ:.1 -_J:.£.C..-.P.C.I 
<s.o 1 <&.1 2 <10 6 '<too 1 < aoo o <150 o <Zo o < 3 o <.6 o <10 3 
s.o-5.4 4 6.1-6.2 3 10-19 11 100-149 11 Roo-t599 o 150-249 o 20-40 19 3- s o .6- 1 ?5 1o-1 5 19 
5,5-5,9 13 6.3-6,4 8 20-~9 24 150-199 26 1600-2399 11 250-499 14 40-60 19 6- 9 17 1.1-? 50 15-20 28 
6.0-6,4 23 6,5-6,6 14 30-59 3'l 200-399 55 2400-3Q99 36 500-6'lq 25 60-80 33 10-14 28 2.1- 3 11 20-30 39 
)i-5-t,.9_38_6."'1-6.8_ 25 60-89 ll __ ~00-4'19 __ ~_±000-8~'19-55_..J00-999 31 80-90 22 15-?0 2? 3.1- 5 14 30-40 8 
)6.'l 21 >6.8 46 >89 4 >49'1 2 >'1000 28 )999 31 - >90 - 6 -- >20 33 ->-5 O >4!l 3 
AVG, 6.5 6.8 H 235 5643 825 1,3.7 17,9 1,8 21,0 
CNT 477 477 477 477 % 36 36 36 36 36 
lilLLULJ?U _..Jl.ULA...PU L!Ll.llL.L.ei:.t SllLSAU...eCl _.Ul!L-1:U 
< !Q ____ o ___ ~o.6 __ o __ < L 14 __ < 10 ----~ 1 
10- 19 0 .1,-1.0 0 3-6 0 10- 29 1- 4 
?O- 39 83 l • 1-2,0 100 6- 'I 14 30-5'1 4- 7 
40- 59 0 2.1-4.0 0 9-11, 14 60-149 1-10 
6Q-120 17 4,1-'l.9 0 16-99 29 150-249 10-20 
>120 0 >9.9 0 >'19 29 >250 >20 
AVG. 42_ J.'5 __ ,_ _ _l2,2,:.l __ 
CNT 6 4 7 ---0- - O 
!:10:LL!IL.Lec.I 
< 20 
20- 79 
80-14') 
150-500 
500-'l'l'I 
)999 
74 
c..AL!:!G.:£U 
< t 0 
1- 2 0 
2- ~ 0 
3- 5 100 
5-!0 I) 
)10 0 
4.6 
l 
CAL.filL!!U 
< 1 a 
1- 2 11 
2- 3 ?~ 
~- ~ '33 
~-10 n 
)10 6 
4.3 
3ti 
WYANDOT County Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
Ar.--,,HPCI 
(5.0 0 
5.0-5.4 0 
S,5-5,9 0 
6.0-6.4 7 
~.5-t,.9_ 57 
I Tl PCI L.LUA...e.c.I I( I R/4 ecr 
(6,1 0 <10 7 '<100 O 
6,1-6,2 0 10-19 0 100-149 7 
6. 1-6.4 0 20-J.9 0 150-199 O 
6,S-6.6 0 30-59 7 200-399 14 
)6.9 36 
6, 7-6.8_14_62_-89_1~ __ 400-499 7 
)6,8 A6 >89 71 >499 71 
AVG. 7.0 1.0 131 794 
CNT 14 14 14 14 
MN L6'6 ec..t -..ll....1..lllA..PtI ZN 16/A PCT SQt SAil 
_ < 1 _ -- _ < 10 < 10_ -- ~0.6_ 
10- 19 ,6-1.0 3-6 10- 29 
20- ;9 1.1-2.0 6- 9 30-59 
40- 59 2.1-4.0 9-16 60-149 
60-1?0 4,1-9,9 16-99 150-249 
>120 >9,9 )99 )250 
AVG, 
P1'.T. JQ'I PCI 
0 < 1 0 
23 1- 4 100 
54 4- 7 0 
23 7-10 0 
0 10-20 0 
0 >20 0 
HP3 tB/A l!U 
< 20 0 
20- 79 100 
80-149 0 
150-500 0 
500-999 0 
)999 0 
CNT O 0 0 
52 3.6 ___ 13 ___ __,:;:l_ ?O 
---c 
WYANDOT County Summary-TURF Samples 
)tL PH per III pc;r P...I...BLA...ttI J( l BIA w 
<5,0 0 (6,1 0 <10 0 ~100 0 
5,0-5,4 0 6.1-6.1 0 10-19 0 100-149 O 
5,5-5.9 0 6,3-6,4 0 20"'l.9 20 150-199 O 
6,o-6.4 o 6,5-6.6 o 30-59 20 200-3q9 60 
J>,5-6,9 _20j,1-6,8 0 60-89 0 400-499 _ O 
>6. 9 80 >6, 8 100 > 89 60 )499 40 
AVG. 7,1 7.0 105 471 
C'IT 5 5 5 5 
1:1.tLI.ULfLI --LIJUA....eu .w.,.1 BIA ecr SOLSAJ.L.et! Z!Jt:I PtI 
< 10 __ .50.6 ___ < 3 
--
< l.!l 0 < l 
10- 19 .6-1,0 3-6 10- 29 0 1- 4 
20- ,9 1.1-,.0 6- 9 30-59 100 4- 7 
41)- 59 2.1-r,.o 9-16 60-149 0 7-10 
60-1?0 4.1-9,9 16-99 150-249 0 10-20 
>120 )9,9 )99 >?SO 0 )20 
AVG, 40 
CNT 0 0 --0 - _5___ 0 
STATE Summary-FIELD CROP Samples 
=-=-~I LII PCT !W.ULPCI _ILJ..al.A-a;T -U_uu.-1..t.I 
<o;.0 2 
s.0-'>.1t e 
5.5-5.9 16 
6,0-6.4 28 
,,6.5-6~9 _32 
)6.9 14 
AVG, 6, 3 
rNT 53615 
<6.1 3 <10 14 ~100 4 < 800 2 
6.1-6,2 5 10-19 22 100-14q 16 800-1599 5 
6,3-6,lt 10 20~9 18 150-199 26 1600-2399 17 
6.5-6,6 19 30-59 30 200-399 49 2400-3999 44 
..§.,7-~.8_11~-89__1!1 400-499 3 4000-8999 29 
)6,8 32 )89 6 -- >499--2-- )9000 3 
6. 7 35 230 3824 
53615 53615 53615 ?'l68 
1:11:LLIUL.er.I _JLULA...e.tl'. ll:LJ...BL.Let..I SQLSAL.L?CI _!!J':1-Et.l 
.Nlll-1.ail..PCI 
< 20 20::-79 ___ 
80-149 
150-500 
500-'l9" 
)999 
0 
<150 3 <?O 3 < 3 l <.6 
150-249 9 ?0-40 12 3- 5 5 .6- l 
250-lt99 35 40-60 34 6- 9 15 1.1- 2 
500-699 22 60-80 41 10-llt 27 2.1- 3 
700-999 17 80-90 8 15-?0 28 3.1- 5 
->999--15--)90- l--)20 23 -- > 5 
62q 58,l 16,0 
?91tl 2941 ?941 
lll!J.3..1.l!LA..PCJ: 
< 10_ 6 _ _50,6 3_ < 1 3 -- < 10 O < l 33 < 20 
10- 19 18 ,6-l,O 11 3-6 3 10- 29 -22 1- 4 25--20- 79 14 36 
14 
17 
19 
20- 39 ~2 1.1-2.0 57 6- 9 12 30-59 36 ,,_ 7 22 80-14'1 
40- ,;9 ?O ?,l-4.0 18 '1-16 38 60-14'1 40 7-10 11 150-500 
60-120 21 4,1-9,'I 9 16-99 41 150-249 2 10-20 3 500-999 
)170 2 >9.9 2 )99 3 >250 0 )20 6 )999 
AI/C, __ 43 1,9 __ 10.8___ 58 7,4 
CNT 768 348 439 - 50 -- -- - 36 -
STATE Summary-HORTICULTURAL CROP Samples 
0 
178 
36 
l <10 13 
8 10-15 40 
50 15-20 27 
25 20-30 16 
l? 30-40 :> 
4- )40 2 
2.2 16,1 
7941 294. 
~UI 
< l 0 
1- 2 4 
, 7- 3 ?4 
3- 5 ,.., 
5-10 72 
)10 3 
4,2 
2941 
--fl;l..!U I Tl PCT p I RIA eer ..Ll.Jll..Uil CA l ,m PtI !LUZA~.cRI ~G jSn-..:::l.lC.eU-"3eCPCT~a-
<5, 0 4 <6,1 8 <10 6 '<100 2 < 800 1 <150 2 <20 2 < 3 1 <.6 3 <10 17 < l 0 
5.o-5,4 <1 6.1-6,2 5 10-19 9 100-149 1 800-1599 3 1s0-249 8 20-40 11 3- s 4 .6- 1 a 10-15 31 1- 2 2 
5.5-5.9 lit 6,3-6,4 9 2~'1 6 150-199 12 l~00-2399 10 250-lt99 32 40 60 21 6- 9 15 1.1- 2 22 15-?0 ?2 7- 3 17 
6,0-6,4 17 6,5-6.6 12 30-59 14 200-399 39 2400-1999 32 500-699 22 60-80 51 10-llt 21 ?,l- 3 21 20-30 19 1- 5 56 
_k.,5-6,9 12 _Aµ-6.8 16 60-89 15 400-499_ 10 4000-8?99 48 700-999 21 8-0-90 13 15-20 _ 40 3,1- 5 ?It 30-ltO _ 5 __ 5-10 27 
>6,9 15 >6,8 49 >89 50 )499 29 )9000 5 >'199 16 >'l0 l >20 19 > 5 23 >1tO 6 >10 3 
AI/G. 6,5 6,7 97 483 4714 657 6308 15,8 3,7 18.6 4,6 
CNT 3237 3237 3237 3237 652 473 473 473 4H 4H 473 
!llLl..al.A..!U ft I IHA PCI ll:LULA-PU SllLSA1.I.LCI __ w_ti:..r N!J3 tR{A ecr 
< 10 12 __ <0.6 8 < 3 
--1- < 10 0 < l - 7_ < 20 7 10- 9___ 15 .6-l .o 3 3-6 10- 29 33 1- -4 23 20:: 79 -36 
20- 39 12 1.1-2.0 '36 6- 9 7 30-5'1 41 ,._ 7 40 80-149 21 
40- "S'l 14 ;> • 1-4.0 16 9-16 28 60-14'1 20 7-10 ll 150-500 21 
60-120 20 4.1-9,9 27 16-99 53 150-249 4 10-2'1 13 500-999 5 
>120 8 )9,9 9 )9'1 2 >250 2 >20 s )'199 10 
t~~~--1~; .l.!0 __ 36,7 56 7.8 306 99 ---88 --··2111t ---- 380 ---- 380 
75 
STA.TE Summary-TURF Samples 
----'!JL.eci _J..I.I._fc..I £.J...IU.Lfil IS I B!A PU .l.£1.6L.A..--'!.tl. .tllw..B.lA-EU _lC.L-Ec.l _1.!:l!i.._£!:.I ___!!L-fl:I _i;E; __ fl:I ~l!il 
< s. 0 2 <6.l 4 <to 10 '<100 2 < 800 5 <150 15 <20 6 < 3 6 <.6 l <10 7 < l 0 
5.0- 5,4 6 6, 1-6.2 4 10-19 12 100-149 9 800-1599 9 150-249 7 20-40 14 3- 5 14 .6- l 17 10-15 19 1- ? 0 
5. 5-5. q 11 6,3-6.4 8 20-49 8 150-199 18 _ 16')0-?3</9 7 250-499 28 40-60 7 6- 9 15 1,1- ? 53 15-20 56 ?- 3 7 
6.0-6,4 15 6,5-b,6 12 30-59 20 200-399 55 24D0-3<in -10 500-699 23 60-AO 31 10-14 30 2, 1- 1 21 20-30 17 ,- 5 3? J> • 5_-_6 t.L_ 21 6.J::6,8 16 60-89 IA 400-499 8 4000-8999 67 700-~'l9 24 80-90 
-
33 15-?0 ?A ~1- 5 6 30-40 0 5-10 s .. 
)6,9 45 >6,8 56 >89 32 )499 7 )9000 2 )-999 2 >-90 Q -->20·- 7 > 5 l - - )40- 0 >lo l7 
AVG. 6.7 6. 8 68 289 4855 498 67.3 12,0 1,8 16.8 6,6 
CNT 3346 '3346 '3346 3346 l 01 98 98 98 98 9h 'lA 
!:IU...l.JU.A..£!:I _-B-J..JU.A_fU ll:Ll.llLL.el:l SOLS.ALLeU _J!J!! __ f.c.I t,JJl.L.LllLA...fil 
.5- lj) __ n -5.0. 6 ___ .Q._ __ < 3 0 < 10 0 < l O < 20 33 
10- 1q ,3 ,6-1.0 0 3-6 -- -0- 10- 29 37 1- ;;-33-20- 79-33 
20- Jq 0 1.1-2.0 100 6- 9 0 30-59 50 4- 7 33 80-149 33 
40- <;q 0 ?,1-4.0 0 9-16 0 60-149 12 7-10 0 l 5 0-500 0 
60-120 33 4.1-9,'l 0 16-99 75 150-249 1 10-20 0 500-999 0 
>t 20 33 )9,9 0 >99 ?5 >2,0 1 >20 33 )99q 0 
AVG~ __ 6R 
_ ____ 1.7 --- 79.0 -- 46 9, 0 61 
CNT 3 3 4 2728 3 --------3 
76 

